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La història d’un poble ve determinada per la seqüència de tots els esdeveniments que li han 
succeït al llarg dels anys i pel conjunt dels diferents vessants de pensament i idees dels seus 
personatges. Però, per tal que aquesta història pugui ser estudiada amb la fidelitat i 
imparcialitat que es mereix, és precís recórrer a tot el llegat documental possible existent, el 
qual haurà sobreviscut a guerres, espolis, robatoris i mutilacions al pas dels anys, però que 
tanmateix haurà estat recopilat, ordenat, classificat i gelosament custodiat pels diferents 
historiadors, capellans i particulars de tota mena, tots ells amb el comú denominador de la 
inquietud del coneixement històric. 
Aquestes fonts documentals són molt diverses; llibres, revistes, publicacions, articles, arxius, 
fins el més petit paper (però per això no menys important). Tots ells guardats amb recel, tant 
en institucions públiques, esglésies com en biblioteques particulars. 
Una font documental que ha estat cabdal i imprescindible per a la confecció de la nostra 
història i poder saber de primeríssima mà què és el que ha passat, són els arxius parroquials. 
Aquests constitueixen una valuosíssima font d’informació, útil per a conèixer els trets i 
vicissituds dels nostres avantpassats, de la seva vida quotidiana, és a dir, de la realitat diària de 
les persones. A més, són d’incalculable vàlua per a l’interès demogràfic, social i polític (de cada 
poble determinat en un indret determinat per cada època determinada), i constitueixen una 
eina fonamental per a l’estudi dels professionals que habitaven les nostres llars, entre ells el 
nostre personal sanitari. 
Nosaltres ens hem endinsat en els registres parroquials de la parròquia del Santíssim Salvador 
del Vendrell en el període 1801-1900 (segle XIX), per a l’estudi i anàlisi dels seus aspectes 
demogràfics, socioeconòmics i sanitaris. 
De fet, els registres parroquials neixen de manera oficial arran del Concili de Trento (1545-
1563). Concretament, és en la sessió del 24 a l’ 11 de novembre de 1553 on s’estipula 
l’obligatorietat per a que tots els rectors i vicaris anotessin i custodiessin tots els libres 
necessaris per a deixar constància de l’exercici del seu ministeri, més exactament, de la 
impartició dels sagraments del Sant Baptisme (naixements), el matrimoni, les defuncions i el 
compliment pasqual; tanmateix, se’ls exigia portar una estricta comptabilitat de les rendes que 
sostenien la Parròquia.1 Totes aquestes disposicions de Trento obtenen rang de Llei al nostre 
país arran de la Reial Cèdula del 12 de juliol de 1564, signada pel Rei Felip II, que també la fa 
extensiva a tots els territoris d’ultramar.1  
Malgrat l’exposat anteriorment, a Espanya ja es van produir uns tímids intents, anys abans, de 
normalitzar els Arxius Parroquials.2 El Concili Provincial de Tarragona del 1360 va disposar que 
a les Parròquies s’havien de portar i conservar els esmentats registres; mentre que en la 
Sínode d’Oviedo de 1377 s’exhortava als rectors a tenir un llistat dels seus parroquians, 
                                                          
1
  Segons el cànon 515 del Dret Canònic (Llibre II, Part segona, Capítol VI), es defineix com a Parròquia 
“... una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia, cuya cura pastoral, 
bajo la autoridad del Obispo Diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio”. 
2
 L’Arxiu Parroquial és el lloc on s’ha dipositat tota la documentació rebuda i generada per una 
Parròquia. 
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l’anomenat status animarum.3 D’altra banda, el Cardenal Cisneros en el Concili de Talavera el 
1483 i el Bisbe Berenguer en el Concili de Girona del 1502 incidien en la necessitat d’un 
registre de baptismes. Ja en el 1614, el Papa Paulo V ordena que totes les parròquies portin i 
custodiïn cinc llibres sagramentals: el de baptismes, el de confirmats, el de matrimonis, el 
d’òbits i l’ Status animarum.  
El “buidatge” de la documentació d’aquests arxius parroquials, realitzat de manera 
sistematitzada i detallada, amb rigor i paciència, ens serveix per a la cerca real del progrés de 
la nostra Medicina; no ja doncs per textos científics (que han estat molt pocs durant molts 
segles “de foscor”), ni tampoc per grans personalitats (que han estat gairebé inexistents fins 
ben entrat el segle XVIII), si no per tots aquells professionals anònims repartits al llarg de tota 
la geografia catalana. 
La seva importància no rau en si aplicaven bé o menys bé les seves tècniques terapèutiques o 
el seu coneixement, si no en el fet que deixaven empremta, constància de la seva activitat com 
a professionals de l’àmbit sanitari, el qual ha pogut ésser recollit i salvaguardat en aquests 
arxius.  
Així doncs, podem ser capaços de conèixer les malalties més freqüents que van afectar els 
nostres pobles i, en conseqüència, ens permet una aproximació al nucli dels problemes 
historico-socials dels nostres avantpassats. Contribueixen doncs a una millor comparació de la  
fluctuació i cronologia demogràfica en altres indrets i comarques de la geografia catalana.2,3 
Per exemple, una epidèmia podria deixar un elevat nombre d’òbits en un determinat poble, 
sense gairebé afectar les poblacions veïnes. 
Aquest fet permet una reflexió profunda sobre les seves causes; possiblement la nostra 
complexa orografia, les vies de comunicació presents en cada territori, les relacions comercials 
establertes i la variabilitat climatològica. 
Aquest treball pretén la investigació i l’anàlisi exhaustiva del poble del Vendrell al llarg del 
segle XIX. Concretament, l’estudi detallat de la seva demografia, amb l’anàlisi dels seus 
naixements i defuncions, així com de les causes de la mortalitat. Tot plegat, gràcies a les fonts 
documentals recopilades als arxius parroquials de la Parròquia del Santíssim Salvador de la vila 
del Vendrell. 
S’ha triat el poble penedesenc del Vendrell per la seva importància i singularitat en la geografia 
catalana, i per la seva petita però cabdal aportació a la història col·lectiva del nostre país. Un 
dels aspectes més significatius del Vendrell i el seu entorn és per haver constituït un important 
nus de comunicacions. La seva especial ubicació geogràfica en el punt més estret de l’obertura 
que la plana penedesenca té al mar i, a més, el ser en un lloc no elevat entre dues rieres, 
comporta que El Vendrell esdevingui al llarg de la història un pas obligat en la circulació entre 
el nord i el sud de la costa mediterrània a Catalunya. Aquesta via natural fou la que donà 
origen a la vila i la que la va consolidar, essent determinant en el seu creixement.4  
                                                          
3
  Status animarum o padró parroquial o matrícula de compliment pasqual, amb la finalitat de controlar 
que tots els feligresos complissin l’obligació Pasqual de la confessió i de la comunió. 
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Paral·lelament, la vila del Vendrell adquirirà més importància en el decurs dels segles donat 
que s’erigeix com a punt gairebé equidistant i nus de comunicació ineludible entre dues ciutats 
que van adquirir gran importància històrica, Barcelona i Tarragona. Aquest fet, conjuntament 
amb el desenvolupament agrari de la seva comarca, sobretot de caire vitivinícola, i la sort de 
comptar amb un port natural per al comerç (la platja de Sant Salvador del Vendrell), va suposar 
que el poble vendrellenc adquirís una importància singular a les terres de Tarragona i en el 
nostre país, fet que ens va copsar i esperonar a realitzar aquest estudi. 
Seguim les investigacions dutes a terme en el mateix sentit pel Dr. Antonio Vicente Guillén en 
la seva Tesi Doctoral “Aspectos sanitarios de los archivos parroquiales del Vendrell (Baix 
Penedès), 1580 – 1800”, publicada l’any 1987.5  
Ell va estudiar la documentació parroquial existent en aquest arxiu sobre la natalitat, 
matrimonis i mortalitat al llarg dels últims 20 anys del segle XVI i els segles XVII i XVIII, copsant 
fins el més petit detall que havia quedat reflectit pels successius sacerdots al llarg dels anys en 
les diferents partides, convertint-se doncs en un importantíssim treball per a l’anàlisi de la 
demografia de la ciutat del Vendrell,  l’evolució socioeconòmica i per a l’estudi del conjunt de 
professionals, fent especial esment a la nòmina de professionals sanitaris. El seu estudi va 
acabar l’any 1800, però la Parròquia seguia tenint arxivats i classificats el llibres parroquials de 
tot el segle XIX i part de la primera meitat del segle XX.  
És aquí on hem cregut important continuar la tasca d’investigació i recopilació de la informació 
durant tot el segle XIX, per a tenir completat, diguem-ne “el trencaclosques”, de la història de 
la ciutat del Vendrell des de l’any 1580 fins el 1900, època que tenim ben documentada gràcies 
al recel i rigor del conjunt d’eclesiàstics que en aquells anys van deixar la informació dels seus 
feligresos en el diferents llibres parroquials, els quals eren l’única font existent de 
documentació.  
A partir de l’inici del segle XX, aquests llibres parroquials deixaran de tenir la importància dels 
segles passats donat que va quedar establerta una font documental alternativa, el Registre 
Civil. De fet, la creació del Registre Civil a Espanya data de la Llei de 17 de juny de 1870.6 Fins 
aquesta data l’única font documentada de la demografia dels pobles no pot ser altra que la 
dels registres parroquials. No obstant, el Registre Civil de la ciutat del Vendrell comença 
realment als primers anys del segle XX donat que la informació de finals de segle XIX es va 
perdre, hom creu que cremada durant la Guerra Civil espanyola. 
Els motius pels quals només existien els registres eclesiàstics en front del registre civil eren 
bàsicament “religiosos”, i per la poca “rendibilitat” dels escassos registres civils o militars de 
l’època, donat que aquests últims tenien una finalitat i motivació recaptadora. Per tant, la 
voluntat de falsejar-los era la norma, i així poder evitar el pagament d’impostos o bé per no ser 
incorporats a files. En canvi, les parròquies tenien l’obligació del compliment pasqual i era 
voluntat dels propis parroquians l’inscriure’s per a poder demostrar davant les autoritats la 
seva pertinença a l’Església Catòlica, en una època que progressava a Europa un corrent 
protestant, i al nostre país era útil alhora per a constatar que ja no hi quedaven jueus ni 
musulmans després de la seva expulsió. El no fer-ho podria comportar fins i tot la pena de 
l’excomunió.7 
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La línia investigadora de la nostra Història a partir de la documentació registrada als diferents 
arxius parroquials fou iniciada després del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana 
celebrat a Lleida l’any 1981, pels Doctors Josep Maria Calbet i Camarassa i Jacint Corbella i 
Corbella amb la publicació del Diccionari Biogràfic dels Metges Catalans, de tres volums i que 
el mateix any 1981 fóra el primer que es publicava d’aquest estil, registrant-se un total de 
8.520 metges i cirurgians; i pel primer treball de la historiografia mèdica catalana realitzat pels 
Doctors Manel Camps i Clemente i Manel Camps i Surroca amb el seu llibre “Aspectes 
sanitaris de l’Arxiu de Sant Joan de Lleida al segle XVII”, publicat a Lleida l’any 1983. 
No obstant, aquests arxius parroquials no són exclusius de casa nostra si no que existeixen 
nombrosos treballs del seu ús per a l’estudi demogràfic, socioeconòmic i sanitari fora de les 
nostres fronteres, tant a la resta de l’Estat Espanyol com a Europa.8 Serveixi com a exemple: 
- John Graunt l’any 1662 a Anglaterra va escriure Natural and Political Observation 
mode upon the bills of mortality, amb l’objectiu de relacionar la demografia i les 
malalties epidèmiques. 
- Estudis de Flery i Henry amb el treball Des registres paroissiaux à l’histoire de la 
population. Manuel de dépouillement et exploration de l’etat civil ancien. Paris 1956 
- Jordi Nadal i Emili Giralt amb el treball titolat La population catalane de 1553 a 1717. 
L’immigration française et autres fracteurs de son dévelopement. 
- El III Congreso de Historia de la Medicina, celebrat a València el 1969, on es van 
presentar algunes ponències referents a documentació extreta de diferents arxius 
parroquials. 
- Estudi dels arxius parroquials d’ Eyam, Anglaterra, per part de M.P.Coleman, l’any 
1986, en l’estudi d’una epidèmia de pesta bubònica del 1665. 
- Estudi dels índex de co-sanguinitat en poblacions aïllades per A.Valls l’any 1982 a la 
localitat oscense d’Ansó, l’estudi de la taxa de naixements de bessons per Pollitzer, 
Smith i Williams l’any 1988, o per l’anàlisi de la incidència demogràfica de certs fets 
històrics com les migracions i  la taxa de fecunditat a Irlanda. 
- Estudis de Domínguez Ortiz (1955 i 1963), i de Granjel (1971) utilitzant els llibres 
parroquials per a l’anàlisi de les pestes del segles XVII i XVIII. Ramos Martínez el 1989 
estudiarà els de Pamplona per a quantificar els efectes de les diferents epidèmies de 
pesta del segle XVIII que van assolar dita ciutat. 
- Orta Rubio (1982) amb el seu estudi de la fecunditat a la Ribera de Tudela, Navarra. 
- R.E. Hope-Simpson el 1983 utilitza els arxius parroquials per a la formulació de noves 
teories en la propagació de les epidèmies de grip fent servir tècniques estadístiques. 
- J.H. Mielke el 1984 publica un treball arran d’aquests arxius parroquials per a 
demostrar la repercussió de la vacunació contra la verola. 
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Des d’aquests inicis amb els primers estudis basats en la documentació dels diferents arxius 
parroquials fins l’actualitat hem pogut recopilar 50 treballs, dels quals 40 fan referència a 
Catalunya.  
Aquesta informació l’hem pogut extreure de diferents Tesis Doctorals i articles de l’àmbit de la 
historiografia que fan referència als aspectes sanitaris dels arxius parroquials, als que hem 
pogut tenir accés, i a una exhaustiva recerca per la gran xarxa que representa avui dia internet, 
on sembla que cada vegada l’obtenció de la informació es converteix només en una qüestió de 
paciència, constància i temps. 
Són les següents, ordenats segons l’any de publicació:  
1. Camps Clemente, M. Camps i Surroca, M. Aspectes sanitaris de l’Arxiu de Sant Joan 
de Lleida en el segle XVII. Publicat l’any 1983. 
2. Roig García, J. La mortalidad en la ciudad de Tarragona (1871-1900). Publicat l’any 
1985. 
3. Montañà Buchaca, D. Aspectes sanitaris del terme i vila de Terrassa en els segles XVI, 
XVII i XVIII. Publicat l’any 1986. 
4. Sànchez Ripollès, J.M. L’Alt Camp 1700-1799. Publicat l’any 1986. 
5. Escudé Aixelà, M.M. Aspectos sanitarios del archivo parroquial de la iglesia de San 
Bartolomé y Santa Tecla de Sitges en el siglo XVIII. Publicat l’any 1986.  
6. Fernández Fernández, L. Aspectos sanitarios del archivo diocesanal de la catedral de 
Tarragona en el siglo XVIII. Publicat l’any 1986. 
7. Vicente Guillén, A. Aspectos sanitarios de los archivos parroquiales del Vendrell (Baix 
Penedès), 1580-1800. Publicat el 1987. 
8. Zurdo Peláez, J.L. Aspectos sanitarios del archivo parroquial de la iglesia de Sant 
Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú en el siglo XVIII. Publicat l’any 1987.  
9. Perpiñá Gutiérrez, C. Aspectes sanitaris dels arxius parroquials de la regió central del 
Baix Llobregat, segles XVI-XVIII. Publicat l’any 1987. 
10. Grasa Muro, J.L. Tarragona 1550-1700. Publicat l’any 1988. 
11. Dicenta Sousa, M. Aspectos sanitarios del archivo de la parroquia de la purificación 
de Santa María de Ciutadella (Balears, 1566-1666). Publicat l’any 1988. 
12. Spuch Sánchez, J.A. Aspectos sanitarios de los archivos parroquiales de la iglesia de 
San Justo y San Juan Pastor de Barcelona. Siglo XVII. Publicat el 1990. 
13. Calbet Camarasa, J.M. Vallribera i Puig, P. L’Espluga de Francolí 1693-1899. Publicat 
l’any 1990. 
14. Remón Gil, J. Aspectos sanitarios del archivo de la parroquia de Santa Ana de 
Buñuel (Navarra), años 1566-1989. Publicat 1991. 
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15. Riera Socasau, J.C. Aspectos sanitarios de los archivos parroquiales del Valle de 
Aran (1601-1800). Publicat l’any 1990. 
16. Pujol Bertran, A. Pollença (Balears) 1601-1700. Publicat l’any 1990. 
17. Barquinero Mañez, M. Aspectos sanitarios de la parroquia de San Justo y Pastor de 
Barcelona en el siglo XVIII. Publicat l’any 1990. 
18. Trujillo-Bencomo Izquierdo, N. El Maresme 1701-1800. Publicat l’any 1990. 
19. Curto Soler, C. Aspectes sanitaris dels arxius parroquiasl de Sant Feliu de Cabrera, 
Sant Genís de Vilassar, Sant Joan de Vilassar i Santa Creu de Cabrils, en els segles XVI, 
XVII i XVIII. Publicat l’any 1990. 
20. Toll Clavero, J.R Aspectes sanitaris de l’arxiu parroquial de Sant Martí de Sant 
Celoni (1567-1800). Publicat l’any 1991. 
21. Martín Santos, Luis. Barberos y Cirujanos de los siglos XVI y XVII en Valladolid. 
Publicat l’any 1991. 
22. Álvarez Galera, M.A. Aspectes sanitaris dels arxius parroquials de Sant Sadurní 
d’Anoia, Sant Pere de Riudebitlles, Gelida i parròquies del terme de Subirats (Alt 
Penedès). Segles XVI, XVII i XVIII. Publicat l’any 1991. 
23. Vilardell Ynaraja, M. Aspectes sanitaris dels arxius parroquials de la comarca 
d’Osona: El Lluçanès (segles XVI, XVII i XVIII). Publicat l’any 1991. 
24. Torras Salles, J. Aspectos sanitarios de los archivos parroquiales del arciprestazgo 
de Sant Joan de les Abadesses durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Publicat l’any 1992. 
25. Rodríguez Cros, J.R. Aspectes sanitaris de l’arxiu parroquial de Vinarós (1539-1800). 
Publicat l’any 1993. 
26. Pau Roigé, J. Aspectes sanitaris dels arxius parroquials del Priorat (segles XVI, XVII i 
XVIII). Publicat l’any 1993. 
27. Cahisa Mur, M. Aspectos sanitarios del archivo parroquial de la iglesia de Sant 
Esteve de Olot. Siglo XVII. Publicat l’any 1993.  
28. Coromines Balletbo, M. Aspectes socio-sanitaris del fons Pallarès-Solsona 1450-
1855. Publicat l’any 1993. 
29. Grau Galtés, J. Aspectos sanitarios de los archivos parroquiales de la antigua 
veguería de Ripoll: Ripoll-Campdevànol. Siglos XVI, XVII y XVIII. Publicat l’any 1993.  
30. Masferrer Anglada, M. Sta. Maria de la Ciutadella (Menorca) 1667-1800. Publicat 
l’any 1994. 
31. Rosells Rodríguez, C. Aspectes sanitaris de l’arxiu parroquial de Sant Esteve d’Olot 
en el segle XVIII. Publicat l’any 1994.  
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32. Sallés Planas, Ll. Aspectos sanitarios del archivo parroquial de Solsona (1565-1700). 
Publicat l’any 1993. 
33. Vicente Colomer, J.M. Tarragona 1841-1870. Publicat l’any 1994. 
34. Ramis Pujol, J. Aspectos sanitarios del archivo parroquial de Santa María de 
Mataró, durante los siglos XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII. Publicat l’any 1994.  
35. Lladó Bertran, F. X. Aspectos sanitarios del archivo parroquial de San Pedro de Reus 
1588-1700. Publicat l’any 1994. 
36. Heiman Cella, M. Baronia de Montbui 1600-1700. Publicat l’any 1995. 
37. Lemonche Aguilera, C. Aspectes sanitaris dels arxius parroquials de Vilanova i la 
Geltrú segles XVI i XVII. Publicat l’any 1994. 
38. Vilà i Fumàs, A. La Seu d'Urgell 1600-1800. Publicat l’any 1995. 
39. Ribas Deix, J. Mortalitat a Manresa (1838-1854): Contribució a l’estudi dels òbits 
d’aquest període. Publicat l’any 1995. 
40. Aldea Bueno, J.M. Aspectos sanitarios de los archivos parroquiales de Santa Coloma 
de Centelles y de San Fruitós de Balenyà, siglos XVI, XVII y XVIII. Publicat l’any 1996. 
41. Grisó Marzo, M. Aspectes sanitaris dels arxius parroquials de La Ribera d'Ebre 
(1600-1900). Publicat l’any 1997. 
42. Pifarré San Agustín, F. Aspectes sanitaris de l’Arxiu Parroquial de Sant Joan de 
Lleida. Segles XVIII i XIX. Publicat l’any 1998. 
43. Amorós Capdevila, F. Estudi de la mortalitat a Conques, Pallars Jussà, 1591-1807. 
Publicat l’any 1999. 
44. Ribas Deix, J. Ribas Mujal, D. Contribució al conéixement de la mort mèdico-legal a 
Manresa (1847-1854). Publicat l’any 2000. 
45. García Moro, C., Hernández, M., Esparza, M., Toja, D. Crisis de mortalidad en la 
población de Tortosa, siglos XVII-XX. Rev. Esp. Antrop. Biol. 2000; 21: 101-109. 
45. Cussó Segura, X. Alimentació, mortalitat i desenvolupament. Evolució i disparitats 
regionals a Espanya des de 1860. Publicat l’any 2001. 
46. Pérez Pastor, P. Mortalitat infantil de la vila de Sóller segons el llibre de registre 
d’albats (1676-1693). Publicat l’any 2002. 
47. Pineda Núñez, L.F. Las causas de mortalidad en los Santos de Maimona 
(Extremadura): 1800-1992. Publicat l’any 2002. 
48. Escuder Pérez, J. Aspectos sanitarios de los archivos parroquiales de la iglesia de los 
santos Justo y Pastor de Barcelona (1800-1850). Publicat l’any 2002. 
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49. Martínez Lacabe, E. Las crisis de mortalidad en Navarra en el siglo XIX: guerras, 
epidemias y escasedad de subsistencias. Publicat l’any 2003. 
50. Guerreo Sala, L. Aspectes sanitaris de la vila de Berga (1569-1760). Publicat l’any 
2006. 
Aquests treballs i articles comporten en total gairebé prop del milió i mig de registres 
“buidats”, amb un total d’uns deu mil sanitaris revisats i catalogats, i implicant-hi unes cent 
parròquies en tot el nostre territori. 
Com es pot apreciar, bona part d’aquests estudis estan realitzats sobre els segles XVI, XVII i 
XVIII. Concretament, només 14  treballs es centren a l’estudi del segle XIX, 6 dels quals de 
forma incompleta.  
Aquest fet, conjuntament amb la importància de la vila del Vendrell al llarg de la història de les 
terres de Tarragona i de tot el nostre país, donat la seva expansió econòmica, i el seu singular 
auge urbanístic i cultural, han permès passar de la meva inicial curiositat a la ferma voluntat de 
dur a terme aquest treball i endinsar-me en els corrents demogràfics, aspectes 
socioeconòmics, causes de mortalitat dels seus habitants, així com desengranar la llarga 
nòmina dels diferents professionals sanitaris.  
No serà més que una petita part (un granet de sorra) per al coneixement de la Història de la 
Medicina i Cirurgia del nostre país, al llarg del segle XIX, el qual no ha estat (sembla) tant ben 
estudiat com ho han estat els segles passats (del XVI al XVIII), però no obstant, pretén poder 
ésser d’interès per al millor coneixement de la ciència mèdica catalana i dels homes i dones, 
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Els objectius que volem assolir en la confecció d’aquest treball, a partir de la lectura  
sistemàtica dels registres parroquials de naixements i òbits de l’arxiu parroquial de la 
Parròquia del Santíssim Salvador de la vila del Vendrell al llarg del segle XIX, són l’anàlisi i 
l’estudi de la mortalitat, fent especial èmfasi a les seves causes documentades, i el personal 
sanitari de l’època. 
Es pretén doncs realitzar un estudi detallat, any per any, des del 1801 fins el 1900 (ambdós 
inclosos), dels registres que consten en els diferents llibres sacramentals de l’arxiu parroquial, 
dividits en llibres baptismals i de defuncions. La finalitat és la d’aprofundir en el coneixement 
de la mortalitat i la natalitat per una banda, l’estudi de les causes documentades d’aquesta 
mortalitat i, d’altra banda, el coneixement dels diferents professionals sanitaris. 
Tota aquesta informació la podrem obtenir a partir d’una lectura sistematitzada i acurada dels 
diferents registres o partides dels llibres parroquials, doncs els diferents rectors o vicaris 
encarregats de la seva escriptura hi feien constar el nom del nadó, o del difunt, el nom dels 
pares, avis, padrins, llurs oficis, la seva edat i, en alguns casos, també hi consta la causa de la 
defunció. 
Per tal de racionalitzar tota aquesta informació i rendibilitzar-la al màxim possible, hem decidit 
diferenciar dos grans grups d’objectius: 
1. Objectiu principal. 
2. Objectius secundaris. 
 
2.1. Objectiu principal: Estudi de la mortalitat. 
La informació recollida al llarg dels cents anys (estudi sistemàtic any per any), sobre els 
naixements i defuncions ens permetrà realitzar una anàlisi detallada de l’evolució de la 
mortalitat dels vendrellencs. 
Es classificaran en funció de l’edat de defunció, sexe i si es tracta d’albat o adult (també 
anomenats “cossos”). Es considera  “albat” o “párvulo” tota aquella persona que encara no ha 
rebut el Sant Sagrament de l’Eucaristia. No obstant, la data límit per a poder considerar una 
persona albat o adulta no és precisament una constant en les Tesis i treballs estudiats. Hi ha 
un ball d’edats compreses entre els vuit i els catorze anys en funció de l’estudi revisat. En el 
nostre cas, els diferents rectors de la parròquia del Santíssim Salvador del Vendrell  van 
registrar com “albat”  a tota persona menor de deu anys, llevat només d’algun cas aïllat on es 
va considerar menor d’onze anys. 
Un cop obtinguda aquesta informació, podrem relacionar les dades i realitzar els 
encreuaments següents: 
 - Estudi dels naixements 
 - Mortalitat albats 
 - Mortalitat adults 
 - Relació naixements / defuncions 
 - Relació mortalitat albats / adults 
En cadascun dels diferents grups esmentats es farà, a més, la relació entre ambdós sexes. 
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Aquesta sistematització o, més aviat, ordenació de les dades les reproduirem cronològicament 
en tres grans grups: 
1. Avaluació dels registres any per any. 
Ens permet l’estudi de les variacions demogràfiques a curt termini i possibilita 
trobar les circumstàncies determinades a un fet concret. Per exemple, les 
epidèmies o microepidèmies que es desenvolupen en un any determinat, les quals 
no tenen per què reproduir-se en altres anys o en altres indrets. 
2. Avaluació dels registres per dècades. 
L’agrupació per intervals de 10 anys ens permetrà l’estudi i l’anàlisi de les 
variacions a mitjà termini. Per tant, ens ajudarà a un major coneixement de les 
tendències demogràfiques. 
3. Avaluació dels registres per mesos. 
Ens facilitarà informació sobre les relacions de les variables defuncions i 
naixements amb les diferents estacions de l’any. Ens serà útil doncs per a associar 
diferents causes de mortalitat a uns mesos determinats i poder-ho extrapolar a 
altres poblacions i èpoques i a les condicions atmosfèriques. 
 
Totes aquestes dades i les relacions dissenyades ens han de permetre l’estudi de les diferents 
crisis de mortalitat que ha sofert la població del Vendrell durant el segle XIX, i poder 
reflexionar sobre les seves causes. 
2.2. Objectius secundaris. 
2.2.1. Estudi de les causes de mort documentada. 
Conèixer en definitiva, quines han estat les causes de mort de la població vendrellenca durant 
el període estudiat. 
Ens ajudarà el fet que aquesta informació consta en algunes partides parroquials, però no serà 
pas la norma. D’altra banda, en moltes de les partides el sacerdot haurà donat alguna “pista” 
de com es va produir la mort en funció del tipus de relat o d’algun aspecte determinat en 
l’escriptura, a partir de la qual podrem deduir o suposar una o altra causa de l’òbit. 
Aquestes defuncions les classificarem en funció de la seva naturalesa violenta o per malaltia. 
Podrem doncs realitzar un estudi dels aspectes medico-legals de la mortalitat i fer 
comparacions amb les diferents èpoques històriques, així com entre diferents pobles i indrets 
de la geografia catalana. 
A més, realitzarem una anàlisi de les causes de mort infantil, bàsicament la mortalitat 
postnatal. En aquest punt té una importància cabdal l’estudi i registre dels primsenyats, és a 
dir, tots aquells nadons que estaven en greu perill de mort en el seu naixement i era de capital 
importància que rebessin els Sagraments baptismals, encara que fos per una persona no 
sacerdot (bàsicament la llevadora o el metge-cirurgià que atenia el part). 
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2.2.2. Estudi del personal sanitari. 
La lectura atenta de les partides dels llibres parroquials ens permet el “buidatge” de tota una 
nòmina de professionals, entre ells el personal sanitari. El seu coneixement i la seva tasca ens 
servirà per fer-nos una imatge més acurada i real de la Medicina de l’època. 
D’altra banda, ens permetrà saber els lligams familiars entre ells i, tanmateix, poder establir les 
nissagues dels diferents grups professionals i el seu quadre de presència,4 indicatiu de 
cobertura sanitària. 
Ens fixarem especialment en la recopilació de metges, cirurgians, metges-cirurgians, apotecaris 
o farmacèutics, menescals o veterinaris, llevadores i estudiants de medicina i farmàcia. No es 
tindran en compte els adroguers ni els barbers, professions que en segles anteriors tingueren 


















                                                          
4
  Interval de temps comprès entre la primera i última aparició o menció que es constata en els registres 
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És obvi que el segle XIX, segons el calendari gregorià, comprèn els anys entre el 1801 i el 1900. 
No obstant, la historiografia considera una definició més de caràcter històric, en la que 
s’emmarca al període entre el 1789, any de la Revolució Francesa, i l’any 1914, inici de la I 
Guerra Mundial, com l’anomenat “el segle XIX llarg”. Serà per molts historiadors el 
començament definitiu de l’Edat Contemporània. 
Segle convuls, on la característica fonamental són els seus forts i constants canvis. Canvis en la 
majoria gestats en èpoques anteriors però, que en definitiva, exploten al llarg del segle XIX. 
Aquestes “crisis”, revolucions o  canvis es produiran en tots els àmbits de la societat i també en 
el del coneixement. La ciència adoptarà el terme de “mètode científic”, l’economia patirà 
brusques i profundes revolucions industrials (la primera entre el 1750 i el 1840, i la segona 
entre el 1880 i el 1914), en política les noves idees seran la base per a la revolució burgesa i la 
gènesi del sufragi universal, en filosofia sorgirà el pensament idealista, i en el camp de l’art 
apareixerà l’impressionisme. 
En el terreny de la Medicina, el segle XIX veurà néixer com a més destacats la medicina 
experimental de Claude Bernard, la teoria de la “Omnis cellula a cellula” de Rudolf Wirchow, 
la teoria microbiana de Louis Pasteur, la teoria de l’evolució de les espècies de Charles Darwin, i 
la teoria genètica de Gregor Mendel. No ens podem oblidar d’altres il·lustres del segle com: 
Joseph Lister, Ignaz F. Semmelweis, Carl von Rokitansky i Santiago Ramon y Cajal. 
El canvi demogràfic a tota Europa va ser espectacular, sobretot a nivell de les ciutats, les quals 
van incrementar la seva població al llarg del segle d’un 10 al 30% de la població global. Europa i 
el món sencer van viure esdeveniments de gran importància, iniciant-se amb les guerres 
napoleòniques, que van derivar en nombroses revoltes i revolucions en el segon terç del segle. 
Eren anys de revolució també a l’Amèrica Llatina, mentre que Nord-Amèrica patia la seva 
pròpia Guerra Civil. A partir dels anys 70 es succeeixen les unificacions d’Alemanya i d’Itàlia, les 
guerres franco-prussianes i l’era Meiji al llunyà Japó. El colonialisme europeu arribarà a la seva 
màxima expansió i el “moviment obrer” s’organitzarà arreu. 
 
Breu resum històric d’Espanya i repercussió al Vendrell. 
Es pot dir que tot va començar amb la Revolució Francesa l’any 1789, amb la presa de la 
Bastilla i l’execució del rei Lluís XVI. S’inicia l’època napoleònica on les ànsies expansionistes de 
l’emperador francès marcaran l’entrada del nou segle. Les tropes franceses entren a Catalunya 
per la Vall d’Aran i per l’Empordà el 1794, conquistant Figueres. Carles IV, rei d’Espanya pacta 
amb França la pau de Basilea (1795), aliança estratègica contra l’aleshores enemic comú, 
Anglaterra.1 
Es signa el tractat de Fontainebleau que permetia les tropes franceses la incursió en territori 
espanyol per a la invasió de Portugal, aliada d’Anglaterra. Però va ser tot un engany; després 
de la caiguda de Lisboa, els francesos conquistaren la resta de la península. La seva entrada a 
Madrid el 1808 va provocar la caiguda del rei Carles IV, pujant al tron el seu fill Fernando VII 
(motí d’Aranjuez). El famós quadre de Goya, exposat al Museu del Prado de Madrid, dels 
afusellaments de maig reflecteix tota la crueltat d’aquella guerra (Fig.1).  
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No obstant, Napoleó proclamarà el seu propi germà Josep com a rei d’Espanya, la qual cosa va 




Fig.1. “El tres de mayo de 1808 en Madrid:  
los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío”. 
 
A Catalunya, la primera ciutat que inicià la revolta contra l’ocupació francesa va ser Lleida, a 
finals de maig del mateix any. El primer de juny Igualada, i l’endemà Manresa. Les tropes 
franceses que havien d’envair Tarragona no van assolir el seu objectiu en un primer intent i, de 
retirada cap a Barcelona, van ser rebuts per un Penedès alçat en armes contra ells, essent 
escopetejades a la ciutat del Vendrell. Però la resistència no va poder aturar la força de 
l’exèrcit francès, més nombrós i més ben preparat, resultant la vila assaltada, saquejada i 
incendiada. 64 habitants inclòs el seu capellà van ser degollats.2 
La ciutat del Vendrell va quedar ocupada pels francesos des del 22 de desembre de 1808 fins el 
27 de març de 1809, provocant-ne la fugida massiva de la seva població i del seu rector, fet 
que quedarà reflectit als llibres parroquials. El Vendrell va quedar doncs a mig camí entre la 
Barcelona ocupada i la Tarragona insurrecta, essent lloc de trànsit entre ambdós bàndols. Els 
actes de violència i pillatge estaven abonats, fets també reflectits en els llibres parroquials 
d’òbits. 
Així doncs, es convertí en ruta clau per a la intendència de l’exèrcit invasor i dels insurgents, 
convertint la vila vendrellenca i la seva comarca en un veritable “caos”, però al mateix temps, 
és l’origen de molts cognoms francòfons dels seus actuals habitants.3 
Paral·lelament, les tropes angleses dirigides pel general Wellington van desembarcar a Cádiz, 
l’única ciutat espanyola no ocupada pels francesos, aliant-se amb els espanyols i es convoquen 
Les Corts Generals de Cádiz (1810), proclamant la Primera Constitució espanyola.  
El 1813 els francesos comencen l’abandonament de la península. Una de les últimes regions en 
deixar d’estar sota el domini gavatx va ser precisament Catalunya, que estava annexionada 
administrativament a França. En franca retirada, s’ha documentat que un gruix de més de 
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25.000 homes “derrotats” van passar per la vila del Vendrell, provocant una altra onada de 
terror i mortalitat, un dels episodis més sagnants de la guerra.5,4 El rei Fernando VII, exiliat a 
França, va pernoctar a la casa particular de Josep Galofré, il·lustre vilatà del Vendrell, en el seu 
camí de retorn.5 
Retornat al poder, Fernando VII de Borbón “el desitjat” aboleix la Constitució de Cádiz de 1810 
i restaura l’absolutisme. Es produeix un moviment de rebuig, amb nombrosos aldarulls i 
revoltes en contra, capitanejades pel comandant Rafael de Riego, obligant finalment al rei a 
l’acatament de la Constitució, iniciant-se un període anomenat “El trienni liberal”, de 1820 a 
1823.6,7  
La comarca del Penedès, liderada per Vilafranca i El Vendrell, es constituí com un fort bastió 
liberal enmig d’alguns nòduls absolutistes. Ho feia possible el tarannà comercial, menestral i 
manufacturer, així com un important creixement econòmic gràcies a les exportacions a 
Amèrica de vins i aiguardents. Aquest suport de l’economia i creixement demogràfic basat en 
el comerç en front la dependència agrària d’altres poblacions va “salvar” la població 
vendrellenca en aquells durs anys de la postguerra, agreujats per una extraordinària sequera. 
Va ser justament la línia més liberal dels seus governants el que va amortir les aspiracions 
absolutistes del nou règim. En aquest sentit, destaca la figura del metge vendrellenc Melcior 
Miret, regidor de l’ajuntament de l’època.8,9 
No obstant, la voluntat del rei borbònic no decaigué i, amb l’ajuda de la intervenció armada de 
cent mil soldats francesos manats pel general Duc d’Angulema, anomenats “Els Cent Mil Fills 
de Sant Lluís”, ajuda acordada en nom de la “Santa Aliança”, entre el monarca espanyol i el 
francès Lluís XVIII, varen fer caure el moviment constitucional. 
Es restaura doncs l’absolutisme i s’entra en una nova etapa de repressió contra els 
constitucionalistes o liberals anomenada “Els Anys de la Foscor” o “La dècada ominosa” (1823-
1833). 
Únicament Catalunya es va resistir a la rendició i sorgiren veritables “exèrcits populars” amb la 
finalitat de mantenir qualsevol temptativa absolutista a les ciutats i pobles. En contrapartida, 
sorgiren els anomenats escamots de “facciosos”, partides de milicians reialistes contra el règim 
liberal. Foren doncs, anys de veritables incidents, revoltes i de violència generalitzada que, en 
conseqüència, varen minvar les possibilitats econòmiques de la vila del Vendrell.10 
La mort de Fernando VII el 1833, deixant com hereva la seva filla Isabel de només 3 anys, va 
provocar l’oposició frontal dels partidaris del seu germà Carlos María Isidro, iniciant-se doncs 
la I Guerra Carlista. Catalunya es posicionaria fent costat a Isabel i la seva regent Maria 
Cristina, dona del difunt rei. 
La reina regent no ho va tenir fàcil i, malgrat els intents de mantenir l’absolutisme va haver de 
recolzar-se dels liberals per a governar, els quals van imposar les seves condicions: reforma 
                                                          
5
  En data de 24 de juliol de 1813 consta el següent en el llibre de defuncions de l’arxiu parroquial:  
“... en lo fossar de la Igla Parra de Sta Maria de Sta Oliva se enterraren a Madalena y a Joseph Papiol fills 
llegitims y naturals de Agusti Papiol y de Marianna Papiol los qual moriren de edat lo un de alguns sis 
anys, lo altre de alguns vuit anys, los que foren degollats per los francesos, ...” 
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administrativa d’Espanya (que passava a tenir 49 províncies), retallada a la llibertat de premsa i 
dret associatiu, i el sufragi “censitari”, dret a vot en funció del nivell de renda (només hi 
accedia el 0,5% de la població). Es va reinstaurar la Constitució de 1812, reformant-la i 
reanomenant-la com la Constitució de 1837. El sector més progressista del moviment liberal, 
encapçalat pel general Espartero, va obtenir la victòria definitiva sobre els carlistes, assolint la 
fi de la guerra amb l’anomenat “Abrazo de Vergara” de 1839. D’aquí ve que és més conegut 
amb el sobrenom de “Príncipe de Vergara”, el qual va assumir la regència fins que Isabel II fos 
proclamada reina el 1843.11 
S’inicia un període més moderat i es revitalitza l’economia, sobretot a la gran àrea de 
Barcelona. S’inaugura la primera línea de ferrocarril a Espanya, la que uneix Barcelona amb 
Mataró, el 1848. El tren no arribaria a la ciutat del Vendrell fins l’any 1867, unint Barcelona 
amb Tarragona. 
No obstant, les disputes entre diferents faccions dels liberals i, el fet que l’aliança entre Isabel 
II amb Francisco de Asís de Borbón catapultés a la primera línea successòria al fill d’ambdos, 
Carlos Luis de Borbón, en detriment del fill de Carlos María Isidro (nét de Fernando VII), va 
provocar l’inici de la II Guerra Carlista (1846).  Anys de noves revoltes i intercanvis de poder 
entre els governs liberals progressistes i moderats. Neix la Guàrdia Civil Espanyola, amb la 
finalitat d’ésser un cos policial rural de tendència militar i sotmès al govern que l’utilitzarà 
contra les disputes partidistes. 
Fora de les nostres fronteres, són els anys de major empenta a la Revolució Industrial, 
capitanejada per Anglaterra, i té lloc la Guerra Civil nord-americana. 
La greu crisi econòmica europea del 1865-66, la forta pressió dels liberals més radicals i 
demòcrates, i la pujada al poder del general Serrano, signifiquen la fi del regnat d’Isabel II el 
setembre de 1868. Justament, és l’any que s’institueix la “peseta” com a unitat monetària a 
Espanya. 
Es proclama una nova Constitució (1869), de caràcter democràtic (monarquia parlamentària, 
sobirania popular, sufragi universal masculí), i s’entronitza Amadeo I de Saboya com a nou 
monarca (1871), amb l’oposició de nou dels carlistes (gestant-se la III Guerra Carlista que 
començaria un any més tard). És l’anomenat “Sexenni Democràtic” (1868-1874), anys de gran 
inestabilitat política (sis governs en els primers dos anys), on creixen els moviments agraris i 
obrers de repulsa, així com augmenta el sentiment republicà.12 
El rei abdica el 10 de febrer de 1873 i els republicans es fan amb el poder el dia següent, 
proclamant la Primera República. No obstant, el poble espanyol es dividirà entre els partidaris 
d’una república unitària (un únic govern a tot el país) i els que desitgen una república federal 
(estats autònoms que creen de mutu acord un Estat superior). En aquesta línia Francesc Pi i 
Maragall (federalista) és proclamat President.  
Arreu d’Espanya es succeeixen alçaments cantonals, pels quals regions, comarques i ciutats es 
proclamen repúbliques o “cantons” i es revolten contra l’Estat. Pi i Maragall dimiteix, essent 
rellevat per Emilio Castelar (republicà unitari). Aquest, però, no obté el suport necessari per a 
governar i el general Pavía protagonitza un cop d’estat entrant amb les seves tropes dins les 
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Corts Generals de Madrid, iniciant-se un període dictatorial, fins que el 29 de desembre de 
1874, el general Martínez Campos es pronuncia a favor de la restauració de la monarquia 
borbònica a favor d’Alfons XII, fill d’Isabel II, enmig del frontal rebuig dels partidaris de Carlos 
de Borbón (línia sàlica). Són els anys més crus de la tercera guerra carlina, especialment viscuts 
a la vila del Vendrell. Fets específicament documentats als llibres de defuncions de l’arxiu 
parroquial donat la virulència i el “terror” que van provocar l’entrada de les tropes carlines a la 




Però la guerra s’acabà a favor dels partidaris d’Alfons XII. El nou monarca inicia un període 
conegut com de “Restauració”, basat amb l’alternança de poder entre el partit liberal i el 
conservador. Fou una etapa d’estabilitat que va permetre el creixement econòmic, sobretot a 
Catalunya, fins la greu crisi provocada per la plaga de la fil·loxera a les vinyes catalanes del 
1879. 
La mort del rei Alfons XII el 25 d’octubre de 1885 suposa la regència de la seva dona, Maria 
Cristina, la qual donaria un fill pòstum el 17 de maig de 1886, que no regnaria fins el 1902, ja 






Fig.2. Il·lustració de 
l’afusellament al 
Portal del Pardo 
de la ciutat del 
Vendrell a 
l’entrada dels 
carlins el 4 de 
març de 1874. 
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Fig.3. Mapa original de la mà de Josep Gomis amb les  
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4.1. La ciutat. 
Municipi i cap de comarca del Baix Penedès, situat a la façana costanera, estès a la plana del 
Penedès i accidentat al sector oriental pels darrers contraforts del massís de Garraf i a 
l'occidental pels contraforts marítims del bloc del Gaià. La comarca del Baix Penedès és la més 
oriental de les 10 comarques que conformen la província de Tarragona. Limita a l’Est amb les 
comarques barcelonines del Garraf i de l’Alt Penedès i, a l’Oest, amb l’Alt Camp i el Tarragonès. 
Al Sud limita amb la barrera natural de la Mediterrània.  
És una de les tres comarques en les que va quedar dividit el Camp de Tarragona segons la 
divisió territorial de 1936. 
La comarca té una extensió de 296,2 Km2 subdividits amb 14 termes municipals. Té una 
població global de 95.644 habitants (Cens del 2008), amb una densitat poblacional de 322,9 
Hab/Km2. 
La ciutat del Vendrell ocupa una extensió de 36,82 Km2 amb una població de 34.931  habitants 
(segons l’Institut Nacional d’Estadística del 2008). Comporta doncs una densitat poblacional de 
948,7 Hab/Km2. Està ubicada a uns 55 metres sobre el nivell del mar i el seu terme municipal 
limita al Sud amb la Mediterrània, al Nord amb els termes de Santa Oliva i d’Albinyana, a l’Est 
amb els de Bellvei del Penedès i Calafell i, a l’Oest amb el de Roda de Berà. Dista a 30 Km de la 
ciutat de Tarragona i a 56 Km de Barcelona.1,2,3 
Els seus habitants se’ls anomena vendrellencs i el primer document trobat amb el nom 
originari parla del reg de Venrel, datat l’any 1037.4  
L’actual terme municipal del Vendrell inclou altres nuclis poblacionals que han tingut gran 
importància al llarg de la seva història: són el nucli de Sant Vicenç de Calders (punt estratègic 
en l’actual mapa ferroviari català), Coma-ruga (el seu barri més turístic en l’actualitat), el barri 
marítim de Sant Salvador, amb la seva platja, la qual fou cabdal per al progrés econòmic i 
social de la vila donat que va ésser utilitzada com a port natural, punt de partida de les 
exportacions vitivinícoles de tota la comarca. I el Francàs, punt de fortificació a l’Oest del 
terme, ja documentada al segle XIV, peça clau per a la defensa dels vendrellencs en els 
diferents conflictes bèl·lics de llur història. Avui és una Masia-restaurant. 
4.2. La Parròquia. 
La parròquia del Santíssim Salvador del Vendrell (església arxiprestal) és una de les obres 
d’estil barroc més rellevants i emblemàtiques del Penedès. Va ser creada per decret del 12 
d’agost de 1307 (que es conserva a l’arxiu de l’arquebisbat de la ciutat comtal), arran d’una 
visita al poble del bisbe de Barcelona Ponç de Gualba, provinent del monestir de Sant Cugat 
del Vallès.5 
Es construí damunt l’anterior església de Sant Salvador del segle XV, a la mateixa plaça vella de 
la ciutat, entre el 1732 i el 1739, dins l’estil barroc propi de l’època. És un temple de tres naus 
amb capelles laterals, transsepte i cimbori sobre el creuer. 
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Fig.4. Parròquia del Sant Salvador del Vendrell. 
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La façana destaca per la seva majestuosa portalada, que és un gran retaule obrat en pedra on 
es contemplen onze imatges dedicades als patrons de la vila: Sant Salvador i Santa Anna. A la 
part baixa, entre les columnes i dins de les fornícules hi trobem unes matrones que 
representen les virtuts de la patrona, simbolitzant la Fe, l’esperança, la caritat i la fortalesa. La 
part superior de la façana, ja fora del conjunt de la portalada, es representa la “Transfiguració 
de Crist”, a la qual és dedicat el temple vendrellenc. 
Consta d’un campanar edificat després i en quatre fases constructives, completant l’obra 45 
anys més tard. És una construcció adossada en un dels laterals del temple, de 49 metres 
d’alçada, de base quadrangular que esdevé octogonal als pisos més superiors. Hi ha 8 
campanes ubicades en dos pisos; el dessota, amb 6 campanes de nom Salvadora, Anna, Teresa, 
Rosario, Elvira i Adela, d’ús litúrgic, i 2 campanes més en un pis superior amb funcions de 
rellotge. El campanar és coronat amb la figura d’un àngel de coure que fa les funcions de 




Dins del temple destaca per la seva singularitat i el seu pes històric l’orgue, un dels 
escassíssims orgues catalans de l’època conservats en l’actualitat. Consta de 1923 flautes i va 
ser construït pel prestigiós orguener del moment, el suís Ludving Scherrer el 1775. Va ser tocat 
abastament durant la seva infantesa pel que seria un dels músics catalans més universals, en 





                                                          
 
a  
Al capítol 5 del llibre bíblic de Tobies es pot llegir el següent: “Sóc l’Àngel de Tobies, un dels símbols del 
Vendrell, ja que corono el campanar de l’església parroquial de Sant Salvador del Vendrell des del 1784. 
El meu nom veritable és Rafael, però tothom em coneix com l’àngel de Tobies, ja que vaig acompanyar 
aquest personatge bíblic en la seva missió”.  
Fig.5. Àngel-penell 
que corona el 
campanar de 
la parròquia. 
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4.3. Sobre alguns aspectes demogràfics. 
El segle XIX ha representat per la vila del Vendrell un període de constant creixement 
demogràfic en termes generals, amb algunes èpoques de clara recessió donat els diferents 
conflictes bèl·lics i els brots epidèmics relacionats amb les males collites. Èpoques que, malgrat 
tot, s’han vist superades pels anys de “bonança” econòmica. 
Els factors que hi han contribuït són diversos però els podem resumir en la situació geogràfica, 
que la va convertir en un veritable nus de comunicacions, la important tradició comercial i 
manufacturera (per tant, aliena en bona part a les desventures de la pagesia –massa depenent 
de les condicions climatològiques-), i a la capacitat d’exportació de les seves mercaderies per 
mar (fonamentalment de caire vitivinícola i aiguardent) gràcies a la platja / port natural de Sant 
Salvador, el seu barri marítim. 
La ciutat estava especialment ben comunicada, no només via marítima, si no també per 
l’anomenat “camí reial”, carretera principal costanera que comunicava Barcelona amb 
Tarragona. A més, a l’estar ubicada en el punt més obert al mar de la plana penedesenca li va 
permetre convertir-se en pas obligat de la circulació entre les terres més interiors del nord cap 
el sud. 
S’erigí en un important nucli de serveis, bàsicament relacionats amb el món manufacturer: 
comerciants, boters, ferrers, teixidors, transportistes, etc. Importància negociadora que aviat li 
va conferir l’organització d’una Fira anual des del 1849 (una de les fires comercials més 
antigues de Catalunya). 
D’altra banda, a partir del 30 de novembre de 1833 fou anomenada cap de partit judicial, amb 
l’assignació sota la seva jurisdicció de més de 500 Km2 i 26 municipis.6 
Fruit d’aquests condicionants la població vendrellenca va presentar un considerable augment 
al llarg del segle, llevat com hem dit, de períodes puntuals de condicions adverses. Malgrat no 
disposar d’un cens exacte i acurat de la seva població en el decurs de la centúria, es disposa 
d’alguna dada poblacional bastant precisa i fidel a la realitat, on queda confirmat aquest 
augment demogràfic. Per exemple, l’any 1820 es calcula que el cens el formaven unes 3.265 
persones. Mentre que l’any 1877, la població arribava als 5.291 habitants. Una diferència 
positiva de 2.026 persones, que representava un increment poblacional del 62% en només 57 
anys. Igualment arribem a la mateixa conclusió si agafem les dades globals de naixements i 
defuncions de tot el segle XIX, és a dir, al llarg dels cent anys s’han comptabilitzat 18.547 
naixements i 14.603 defuncions, amb una diferència doncs d’un increment de 3.944 persones. 
El que ja no podem saber amb rotunditat és quin percentatge d’aquest augment poblacional 
va romandre a la vila passant a incrementar el seu cens, o bé va emigrar cap altres indrets.7,8 
Els períodes amb més baix creixement econòmic i demogràfic que destaquen són bàsicament 
dos: els primers anys del segle coincidint amb la “Guerra de la Independència” o “del Francès”, 
que va anar associada just acabar amb una de les més colpidores èpoques de sequera al camp 
que se’n té constància7, i la greu crisi a partir de l’any 1886 per la plaga de la fil·loxera, que va 
                                                          
7
  El 1812 fou batejat com “l’any de la fam”. Molts pobles penedesencs van treure en processó pels 
carrers els seus “Sants” per implorar la pluja.  
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afectar el món de la vinya, principal bastió econòmic de la comarca penedesenca. Període del 
qual els vendrellencs no en sortirien fins ben entrat el segle XX. 
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El segle XIX va representar l’auge definitiu de la cirurgia, en consolidar-se l’anomenada 
“mentalitat quirúrgica”. Es va crear l’anatomia topogràfica o quirúrgica, és a dir, l’estudi de les 
diferents parts del cos per regions (cap, coll, tòrax, abdomen, etc), la qual cosa va reglamentar 
cada pas d’una operació determinada, des de la incisió en el plànol més superficial fins el 
plànol més profund. 
Al mateix temps, Bicaht, a Paris, converteix la patologia i la clínica en matèries científiques: els 
criteris de la cirurgia s’imposen sobre els criteris de la medicina interna, la malaltia consisteix 
en la lesió evidenciable a l’autòpsia. I comença l’anàlisi dels signes físics (la semiologia), per 
figures destacades com Laënec o Corvisart.1 
Els professionals sanitaris s’organitzaven en nissagues familiars, on la tradició passava de pares 
a fills o a gendres. La rellevància social d’aquests seguí sent alta. Fins i tot, alguns ocupaven 
càrrecs polítics, com per exemple el Dr. Melcior Miret, regidor a l’Ajuntament del Vendrell.2 
Però, de fet, l’assistència sanitària als pobles petits (la gran majoria), segueix sent per 
cirurgians, amb nivell d’estudis tradicionalment més baix que els metges o doctors, que 
s’ocupaven de les grans ciutats. 
A l’igual que els segles anteriors, el principal problema es mantenia constant: la limitació 
terapèutica, donat que la gran majoria de remeis (sagnies, purgues, ungüents, emètics, etc) 
eren administrats de manera indiferent per a qualsevol tipus de símptoma que presentés el 
pacient. Les malalties infeccioses només podien ser controlades amb mesures com ara el 
control de la salubritat dels aliments, de l’aigua i la higiene. 
Els metges i cirurgians eren el personal sanitari més rellevant. Els primers tenien estudis 
universitaris i la seva clientela acostumava a ser gent benestant. En canvi, els cirurgians 
basaven el seu “saber” de l’aprenentatge, és a dir, del temps que passaven amb un mestre ja 
provat, i per tant, la seva clientela era de classe social més baixa. De metges n’hi havia de tres 
classes: batxiller en medicina, llicenciat i doctor. De cirurgians n’hi havia de dos grans tipus: els 
d’estudis universitaris (els llatinistes), i els que basaven el seu saber amb la pràctica diària (els 
romancistes). D’aquests últims es desprenien un subgrup format pels cirurgians-barbers i 
sagnadors.8, 3, 4, 5, 6 
Cas a part el constituïen les Llevadores. Es considera la primera professió sanitària femenina 
documentada a Catalunya. També anomenades matrones, madrines, comadrones, ... 
acostumaven a ser dones solteres o vídues, i n’hi solia haver una a cada poble, que gaudia del 
respecte i prestigi de la resta d’habitants. No tenien estudis i basaven el seu saber de 
l’aprenentatge al costat d’una altra llevadora amb experiència consagrada. S’encarregaven de 
l’assistència sanitària al part i del seguiment puerperal, de la partera i llur nadó. Moltes han 
quedat reflectides al llibres parroquials d’òbits en participar dels baptismes per necessitat. 
Constituïen doncs l’únic ofici al marge d’altres treballs domèstics que podia realitzar la dona en 
aquella època.7, 8, 9  
                                                          
8
  En el segle XIX ni els Barbers ni els Sagnadors ja no tindrien relació amb el món sanitari, donat la 
unificació dels estudis de Medicina i Cirurgia el 1843. 
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Abans de la seva oficialització. Cal destacar la seva vinculació amb l’Església. En la pràctica, era 
el rector de la parròquia qui les autoritzava a exercir.9 
La cirurgia anava adquirint més prestigi i reconeixement per la població. De fet, al llarg del 
segle XVIII es van crear els Reials Col·legis de Cirurgia de Cádiz, Barcelona i Madrid.10 El 1821 es 
realitza el primer intent de fusió entre els estudis de medicina i cirurgia, però aquesta no seria 
definitiva fins el 1843 en unificar-se els Col·legis de Cirurgia i les Universitats, sota la direcció 
de la Reial Junta Superior Governativa de Medicina i Cirurgia, la qual havia permès la 
homogeneïtzació dels estudis de forma unitària i completa a partir del 1827. La Universitat de 
València fou una des les primeres en tot el país en les que ja es va impartir l’ensenyança 
corresponent al títol unificat de “Llicenciat en Medicina i Cirurgia”, títol que ha perdurat fins 
els nostres dies.10 
La integració doncs dels cirurgians al saber científic de la medicina va significar la incorporació 
de la “nova mentalitat” i d’un nou impuls. El pragmatisme dels cirurgians, en analitzar el que es 
toca amb les mans, contrastava amb la teoria imaginativa dels metges. Fruit d’aquesta nova 
visió es van desenvolupar al llarg del segle XIX matèries com l’anatomia, la fisiologia i 
l’anatomia patològica. Es pot estudiar millor l’òrgan malalt, el qual es pot veure, tocar i, a 
vegades, també extirpar. 
S’intenta doncs “exterioritzar” la clàssica patologia “interna”. No obstant, l’accés a les cavitats 
seguia sent tècnicament dificultós i els cirurgians topaven amb tres grans obstacles, que fins 
ara havien “minvat” les seves possibilitats: el dolor, la hemorràgia i la infecció. Tot plegat 
conduïa a la xifra de més d’un 70% de mortalitat quirúrgica.  
Però, conjuntament i paral·lelament al canvi de la mentalitat, el segle XIX va veure la llum en el 
desenvolupament de la resolució d’aquests tres “vells problemes”. La lluita contra el dolor va 
començar a guanyar-se amb l’aparició dels primers anestèsics generals per inhalació, com 
l’èter, l’òxid nitrós i el cloroform. Un dels pioners en el seu ús fou el dentista nord-americà W. 
Morton, que va utilitzar èter a la seva consulta de Boston l’any 1844. Dos anys més tard el 
cirurgià C. Warren el va utilitzar amb èxit per a l’extirpació d’un tumor de coll a l’Hospital 
General de Boston. S’inventava doncs l’anestèsia, darrera de la qual, la principal habilitat del 
cirurgià va deixar de ser la “velocitat” de la intervenció. Les limitacions de temps van 
desaparèixer i va permetre el desenvolupament de noves tècniques, amb intervencions sobre 
òrgans més profunds.  
L’altre gran problema era l’hemorràgia. Els millors coneixements anatòmics i el fet que el 
cirurgià disposava de més “temps”, van permetre la millora en la dissecció dels vasos sanguinis 
i la seva lligadura individualitzada. Es dissenyen noves pinces i instruments quirúrgics 
hemostàtics.  
                                                          
9
 La Reial Cèdula de 21 de juliol de 1750 va disposar que les llevadores podien assistir la partera en els 
parts normals, però en cas de complicacions estaven obligades a cridar el cirurgià.   
10
  El 1748, Pere Virgili va fundar a Cádiz, per encàrrec de l’Armada Española, el Real Colegio de 
Cirujanos, la primera escola de cirurgians a Espanya. El 1787 el rei Carles III promulgà les ordenances per 
a la creació del Real Colegio de Cirujanos de Madrid, essent director d’estudis el cèlebre cirurgià català 
Antoni Gimbernat. 
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Destaquen figures com Pean i Kocher. Ja més avançat el segle, Landsteiner descobriria els gups 
sanguinis, primer pas pel desenvolupament de la reposició de les pèrdues hemàtiques: les 
transfusions. 
Malgrat el progrés d’haver guanyat terreny al dolor i l’hemorràgia, els pacients seguien morint. 
La infecció n’era la causa. L’any 1846 Ignaz P.Semmelweis va reduir dràsticament la mortalitat 
per febre puerperal de les parteres només en obligar al personal que les assistia a rentar-se les 
mans abans de l’exploració amb una solució de clorur càlcic. L’explicació científica de la 
infecció va anar a càrrec del químic francès Louis Pasteur, descobridor dels microorganismes.  
Fins aquest descobriment dels microorganismes i el conseqüent desenvolupament del model 
“positivista i microbià” de la malaltia, a Espanya (com a la resta d’Europa) dominava el model 
“miasmàtic” de la malaltia. Era l’època prebacteriana , hereva de la teoria “de les 
constitucions”, és a dir, el factor determinat de les malalties agudes era el medi ambient 
(l’aire, l’aigua i la terra). Era doncs una teoria “focal o topogràfica”, per la qual els homes 
emmalaltien a partir d’uns focus “pestífers”: aigües pantanoses estancades, depòsits de 
matèria orgànica en descomposició, etc., on es produïen exhalacions de gasos patògens i eren 
dispersats pels vents. Per tant, havia el corrent d’opinió que el principal mitjà per a combatre 
les malalties epidèmiques era l’aïllament dels malalts i la intervenció de tot intercanvi 
comercial, prohibint el moviment de les persones, que quedaven recloses en llurs pobles i fins i 
tot, dins de llurs pròpies cases. Significà doncs un període de clar retrocés econòmic i 
científico-cultural.11, 11 
Afortunadament per a la ciència, el punt d’inflexió vindria donat pel descobriment dels 
microorganismes (1878 apareix el terme “microbi”), ja comentat anteriorment, que obriria la 
porta al desenvolupament irreversible de les idees etiopatogèniques i al mètode científic basat 
amb l’observació. Va representar el coneixement de la causa real de l’origen de les malalties 
infeccioses, ensorrant doncs les tradicionals doctrines miasmàtiques.12 
La nova “doctrina microbiana” de les malalties va fonamentar el treball del cirurgià britànic 
Joseph Lister, iniciador de l’antisèpsia. Va recórrer a l’àcid fènic per a destruir els 
microorganismes que contaminaven el camp operatori i, així, reduir la mortalitat per 
sobreinfecció. Va assolir xifres de mortalitat mai vistes fins l’època; una reducció de més del 
50% de la mortalitat. Uns dels seus seguidors fou l’alemany Ernst von Bergmann, creador de 
l’asèpsia quirúrgica, consistent a evitar els microorganismes operant en un ambient estèril per 
mitjà de vapor. Al desenvolupament de la cirurgia asèptica també hi va contribuir Mickuliz, 
amb la utilització sistemàtica de la gorra quirúrgica, la mascareta i els primers guants de cotó, 
els quals serien posteriorment substituïts pels de goma per Halstedt.13 
                                                          
11
  Sobre l’escassetat de la producció científica de la medicina espanyola durant el primer terç del 
segle XIX, poden servir les paraules de F. Méndez Alvaro: 
«Suele acusárseles (a los médicos españoles) de inactivos porque no escriben, porque no 
publican sus observaciones o pensamientos porque no leen… ¿quién trabaja, quién estudia, 
quién escribe, cuando carece hasta de lo necesario para vivir, cuando absorbe toda su atención 
la necesidad de buscar pan con que alimentar a sus hijos» 
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El professor Halstedt, cirurgià de l’hospital americà Jonh Hopkins, mereix una especial menció 
en integrar els coneixements científics de la medicina a la cirurgia. Sistematitza i organitza 
l’acte quirúrgic en tres principis fonamentals: 1) divisió dels teixits, 2) dissecció i excisió dels 
òrgans, i 3) reparació i aproximació dels mateixos. Serà considerat per molts com el veritable 
fundador de la Cirurgia moderna. 
Vençuts el dolor, l’hemorràgia i la infecció, la cirurgia començava el seu extraordinari 
desenvolupament, essent una realitat el que fins aleshores havia estat només un somni: 
arribar amb èxit a la cirurgia endocavitària, abdominal i toràcica. Miquel Mas i Soler va ser la 
principal figura espanyola de l’època, realitzant una esplenectomia amb èxit el 1877, la 
primera que es va dur a terme a Espanya amb la supervivència del pacient. Aquesta 
“efemèride” va ser publicada i llargament comentada a la revista anglesa “The Lancet”, doncs 
cal recordar que, malgrat tot, la cirurgia i medicina a Espanya anava a remolc de les 
aportacions dels autors europeus i nord-americans.14 
Fruit d’aquesta nova realitat, destaca una gran figura europea, l’anomenat gran creador de la 
Cirurgia Digestiva, el Dr.Billroth (1829-1894). Professor vienès, fou un dels primers cirurgians 
que va demostrar la possibilitat d’actuar quirúrgicament amb èxit sobre el tub digestiu, 
sobretot gràcies a les seves tècniques de resecció gàstrica. En la mateixa línia investigadora i 
experimental, Sauerbruch va iniciar la cirurgia intratoràcica. Amb la posterior intubació oro 
traqueal, el seu deixeble Nissen, va desenvolupar les primeres tècniques quirúrgiques 
pulmonars. Altres figures com Kocher i Cushing creen la endocrinocirurgia. 
Així doncs, la intervenció del cirurgià sobre l’òrgan produeix una alteració de la funció del 
mateix que resulta beneficiosa, que permet al cirurgià no només l’actuació sobre la lesió 
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6.1.1. L’Arxiu Parroquial 
L’arxiu parroquial és l’arxiu eclesiàstic responsable de la custòdia, conservació i comunicació 
de la documentació generada per una parròquia, entesa com la subdivisió de base d’una 
diòcesi.  
Comprèn fonamentalment els llibres de baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i 
compliment pasqual (quinque libri), els llibres de la cura d’ànimes i de l’administració de béns, 
actes i documents curials, així com de les visites pastorals. També hi poden conservar altres 
llibres referents a la mateixa església, a institucions parroquials, confraries, rectors i registres 
notarials, i d’altres. Tota aquesta documentació conforma la base del patrimoni documental de 
la parròquia. 
Per a la realització d’aquest treball hem triat la Parròquia del Santíssim Salvador, de la vila del 
Vendrell, corresponent a l’arxiprestat del Baix Penedès, de la província de Tarragona. 
L’Arxiu Parroquial es troba a la Casa Rectoral, seu també del despatx parroquial, al carrer del 
Mar, núm. 6 del Vendrell. El mossèn Josep Maria Barenys Capellades (Maspujols, 1929) és 
l’actual rector de la parròquia. L’ajuden amb la seva tasca, el Mn. Ignasi Cabré Mas (Pradell, 
1978), vicari de la parròquia del Vendrell i rector d’Albinyana, Bonastre  i Les Peces, el Mn. 
Jordi Barenys Capellades (Maspujols, 1933), col·laborador de la parròquia del Vendrell i rector 
de la parròquia de Sant Ramon de Coma-Ruga, Mn. Manuel Pascual Saperas (Almenar, 1938), 
prevere adscrit a la parròquia, i Mn. Joan Maria Ferré Calvo (Barcelona, 1982), diaca adscrit a 
la parròquia.  
 
 
Fig. 7. Seu del despatx i de l’arxiu parroquials, c/ del Mar, 6 
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La documentació arxivística parroquial destaca per la sèrie de llibres parroquials composta per 
més d’una trentena de volums sagramentals que van des del segle XVI (1580), fins l’actualitat 
(1977),12 de forma ininterrompuda en els Sagraments de Bateigs, Matrimonis i Òbits. 
 
 
Fig. 8. Llibres sagramentals i altres documents de l’arxiu parroquial. 
 
6.1.2. Els llibres parroquials 
Els llibres sagramentals de la parròquia del Vendrell estan organitzats en llibres baptismals, de 
matrimonis i de defuncions. En el present estudi hem analitzat de manera sistemàtica i 
detallada els llibres de baptismes i d’òbits corresponents al segle XIX, anys 1801-1900. En total 










                                                          
12
 El 28 de desembre de 1977 és la data amb l’última partida de defunció que hem vist registrada a 
l’arxiu parroquial. 
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- Llibres Baptismals: 
Llibre núm. Des de Fins a Pàgs. Registres 
6 8-10-1797 30-12-1810 336 1467 
7 3-1-1811 30-12-1819 356 1754 
8 2-1-1820 31-12-1833 352 2905 
9 1-1-1834 18-7-1848 536 2438 
10 18-7-1848 26-12-1851 182 691 
11 1-1-1852 31-12-1858 736 1569 
12 1-1-1859 28-12-1863 660 1085 
13 1-1-1864 30-12-1866 368 591 
14 1-1-1867 19-3-1872 594 1034 
15 24-3-1872 30-12-1878 799 1272 
16 1-1-1879 30-11-1883 599 994 
17 1-12-1883 13-7-1889 599 1080 
18 16-7-1889 2-7-1894 600 789 
19 2-7-1894 21-12-1901 600 878 
 
 
- Llibres de Defuncions: 
Llibre núm. Des de Fins a Pàgs. Registres 
4 2-1-1770 4-11-1808 726 882 
5 8-11-1808 30-4-1823 526 2206 
6 4-5-1823 9-8-1846 374 2908 
7 12-8-1846 31-12-1851 168 752 
8 20-1-1852 31-12-1858 580 1360 
9 6-1-1859 27-12-1866 582 1285 
10 3-1-1867 13-10-1876 300 1602 
11 28-11-1876 23-9-1885 596 1453 
12 2-10-1885 13-3-1897 794 1670 
13 15-3-1897 11-6-1907 600 485 
 
 
No cal dir que els registres són manuscrits pels diferents rectors i el seu estil cal·ligràfic, 
ortogràfic i literari ha variat en el decurs del segle XIX. Al principi, la introducció de la 
informació era bastant “anàrquica”, en el sentit que no seguia cap mena d’ordre i la informació 
detallada era a criteri del rector, però a mesura que avançava el segle, va anar adquirint un 
patró més o menys homogeni, i amb el mateix tipus de dades. De fet, a partir de l’any 1859, en 
el llibre de defuncions número 6 apareix escrita una norma (d’obligat compliment pels 
diferents rectors) segons la qual es dicten les dades i l’ordre de les mateixes en què han 
d’aparèixer en els diferents registres. (Fig.9) 
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D’altra banda, l’idioma utilitzat és el català, però només fins l’any 1858, quan, a partir de la 
visita a la parròquia del bisbe de Barcelona D. Antonio Palma, tots els registres passen a estar 





















                                                          
13
  La “Ley Moyano”de instrucción pública de 9 de setembre de 1857, obliga a que tots els textos públics 
es facin en castellà, l’anomena’t “idioma del Reino”.  Serveixin d’exemple els escrits del ministre de la 
governació, Sr.Posada Herrera, el 1858: 
 “...donde se conserve todavía el uso de algunos dialectos, se reduzcan todos los nombres de las 
calles a la lengua castellana.”,  
o bé, el de la Junta Provincial de Instrucción Primaria de Tarragona el 1961: 
 “...se ha generalizado entre los maestros la costumbre de hablar en catalán a sus discípulos; 
estando prevenido por los reglamentos y disposiciones vigentes que no se enseñe ni se hable más que en 
castellano; debiéndose abolir un uso tan contrario a aquellas prevenciones como perjudicial a la 
instrucción.” 
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Tota la informació “buidada” de la lectura acurada i sistematitzada dels diferents 33.150 
registres dels llibres parroquials consultats ha estat ordenada i tractada de la següent manera 
amb la finalitat de poder assolir els objectius que ens hem marcat, tant el principal (anàlisi de 
la mortalitat), com els secundaris (estudi de les causes documentades de la mort i l’estudi del 
personal sanitari). 
6.2.1. Recollida i ordenació de les dades. 
S’ha fet una lectura sistemàtica i ordenada, any per any, dels diferents registres parroquials, 
classificats en dos grups: els de baptismes i els d’òbits. En cadascun d’ells hem recollit i anotat 
“in situ” en el mateix arxiu parroquial, una sèrie de dades o variables que ens permetran la 
seva anàlisi posterior, un cop “traspassades” a un full de càlcul o base de dades, expressament 
creada per a l’ocasió. Tanmateix, la informació la representarem en forma de taules i gràfics, 
als quals aplicarem l’estadístic per a establir relacions i poder “discutir” el seu paral·lelisme 
amb els fets socioeconòmics i aspectes climatològics de l’època. 
 Llibres de baptismes: 
Per cadascun dels anys del segle XIX s’han recollit els següents ítems: 
< dia, mes, sexe (nen/nena), bessons, incògnit, primsenyat, personal sanitari, i observacions > 
Un cop passades les diferents variables al full de càlcul, el programa ens dóna el total global de 
naixements per any, el total per sexe, el total per cada mes, i el total de les tres condicions 
específiques. 
 Llibres de defuncions: 
D’igual manera, per cadascun dels anys del segle XIX, i de forma cronològica, s’han anotat les 
diferents variables: 
< dia, mes, sexe (home/dona), albat14, edat, sagraments rebuts, testament realitzat, 
enterrament “amore Dei”, venturer, causa documentada de la mort, lloc de la mort, nom i 
cognom del difunt (cas que la mort sigui documentada), personal sanitari, i observacions > 
Un cop les dades les hàgim entrat en el full de càlcul, aquest ens donarà el total  en cadascuna 






                                                          
14
 En aquest treball s’ha considerat Albat tota persona menor a deu anys d’edat. 
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6.2.2. Confecció de les taules i gràfics. 
Un cop la informació està ordenada i dividida en els dos grups, naixements i defuncions, i 
disposada a la base de dades confeccionada, la traspassarem a unes taules específiques, dues 
per cadascun dels anys estudiats, una de registres de naixements i una altre de registres de 
defuncions, amb la finalitat de: 
 - Agilitzar-ne l’estudi i anàlisi estadístic, 
- Ràpida visualització de les diferències, per tant, possibilitat de comparativa entre les        
diferents dades d’una mateixa variable, 
- Contrast entre els naixements i defuncions, i 
- Aplicació de les relacions entre els diferents grups de variables. 
Seguint aquesta línia, la informació generada l’ordenarem i classificarem en quatre grans grups 
d’estudi: 
1. Causes de mort documentada. 
Relacions amb l’edat, sexe, lloc de la mort i tipus de Sagrament rebut. 
Cal comentar que, per regla general, el rector no feia constar la causa de la mort. Quan 
aquesta sí que es reflectia era degut bàsicament a motius de violència o d’accident, ja 
sigui fortuït o de caire laboral. Per a diferenciar la causa “no violenta” de la mort, en 
comparació a les causes de mort violenta, els diferents rectors feien servir l’expressió 
“mort natural”. En aquest treball, les defuncions qualificades de mort natural no les 
hem comptabilitzat com a causa específica de la mort, doncs es sistematitzava que si la 
mort no era violenta era natural. Dins de les morts naturals, n’hi hauran que el rector 
especificarà  de manera concreta la causa (fonamentalment per malaltia o sospitosa 
de ser-ho), fet que sí recollirem i catalogarem. 
2. Avaluació global dels registres. 
Relacions en funció del sexe, l’edat, albats o adults (també anomenats cossos). Les 
dades obtingudes les classificarem i estudiarem en tres apartats: 
 Distribució per anys, 
 Distribució per dècades, i 
 Distribució per mesos 
Cas i consideració apart tindran els Albats, estudiats amb més profunditat i de manera 
independent amb el sub apartat que anomenarem Mortalitat Infantil. 
Per cadascun d’aquests apartats realitzarem una sèrie de relacions entre les diferents 
dades a fi d’aportar uns indicadors numèrics que ens permetin una millor comparativa 
entre les diferents variables i poder-ne deduir les conductes demogràfiques. I així 
discutir les possibles relacions causals amb els paràmetres socioeconòmics, epidèmics i 
climatològics de l’època a estudi. Les relacions entre dades són: 
 Relació naixements / defuncions, 
 Relació naixements per sexe, 
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 Relació naixements per grups d’edat, 
 Relació defuncions per sexe, 
 Relació defuncions per grups d’edat, 
 Relació defuncions albats / cossos, 
 Relació defuncions albats / naixements, 
 Relació defuncions albats del primer any / naixements, i 
 Relació defuncions albats del primer mes / naixements. 
3. Anàlisi d’altres aspectes concrets com: 
 Estudi dels parts gemel·lars, 
 Estudi dels fills de pares incògnits, també anomenats venturers,  
 Estudi dels baptismes per necessitat; importància dels primsenyats, i 
 Estudi del testament i enterrament “amore Dei”. 
4. Anàlisi del personal sanitari. 
Per cada sanitari “buidat” dels registres parroquials recollirem el seu nom i cognoms, 
grup professional, data de la primera aparició en els llibres parroquials, lloc d’origen si 
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6.2.3. Mètode estadístic. 
La relació entre els diferents estadístics aplicats i el tipus de variable és la següent: 
 Variable quantitativa Variable categòrica 
Comparació de 
2 grups 
Diferència de proporcions Chi-quadrat 
Comparació de 
≥ 3 grups 
Diferència de proporcions Chi-quadrat 
Quantificar una 
associació 
Correlació de Pearson Coeficients de contingència 
 
 Tests aplicats a variables categòriques. 
Quan es treballa amb variables categòriques, les dades s’organitzen en taules de doble 
entrada, en les que cada entrada representa un criteri de classificació (una variable 
categòrica). Com a resultat d’aquesta classificació, les freqüències (el nombre o percentatge de 
casos) apareixen organitzats en caselles que contenen informació sobre la relació existent 
entre ambdós criteris. A aquestes taules de freqüències se les anomena taules de 
contingència. 
El grau de relació existent entre dos variables categòriques no pot ser establert simplement 
observant les freqüències d’una taula de contingència. Per a determinar si dues variables es 
troben relacionades hem d’utilitzar alguna mesura d’associació, preferiblement acompanyada 
de la seva corresponent prova de significació. 
El test Chi-quadrat proporciona un estadístic X2 de Pearson que permet contrastar la hipòtesi 
de que els dos criteris de classificació usats (les dos variables categòriques) són independents. 
Per això es compara les freqüències observades de la casella ij amb les esperades de la casella 
ij (total de la fila i * total de la columna j / nombre total de casos). 
La fórmula per calcular el estadístic X2 es la següent: 
 
 
Els graus de llibertat gl venen donats per: 
gl = ( r – 1 ) ( k – 1 ). 
On r es el número de files y k el de columnes. 
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La hipòtesi nul·la H0 associada a aquest test és que les dos variables són independents, i, en 
conseqüència, la hipòtesi alternativa HA és que les dos variables estan relacionades. El criteri 
de decisió a seguir serà que acceptarem H0 quan  
 
 
En cas contrari se refuta. On t representa el valor proporcionat per les taules, segons el nivell 
de significació estadística elegit. 
De l’equació es desprèn que el estadístic X2 valdrà 0 quan les variables siguin totalment 
independents (les freqüències esperades y observades seran iguals), i el seu valor serà major 
quant més relacionades estiguin. 
Si les dades són compatibles amb la hipòtesis d’independència, la probabilitat associada a 
l’estadístic serà alta o major de 0,05. Si és molt petita (< 0,05), considerarem que les dades són 
incompatibles amb la hipòtesi d’independència i conclourem que les variables estan 
relacionades.15  
L’estadístic X2 de Pearson permet contrastar la hipòtesi d’independència en una taula de 
contingència, però no ens diu res sobre la força de l’associació entre les variables estudiades. 
Això és degut a que el seu valor depèn, no solament del grau en que les dades s’ajusten al 
model d’independència, sinó del nombre de casos de que consta la mostra. Amb mides 
mostrals molt grans, diferències relativament petites entre les freqüències observades  i 
esperades poden donar lloc a valors molt elevats de l’estadístic X2. Per aquesta raó, per 
estudiar el grau de relació existent entre dos variables s’utilitzen mesures d’associació que 
intenten quantificar aquest grau de relació eliminant l’efecte de la mida mostral. 
Convé senyalar que les mesures nominals solament aprofiten informació nominal. Únicament 
informen del grau d’associació existent, no de la direcció o natura de tal associació. 
Les mesures basades en el X2 intenten corregir el valor de l’estadístic X2 per fer-li prendre un 
valor entre 0 i 1, i per minimitzar l’efecte de la mida de la mostra sobre la quantificació del 
grau d’associació.  
 
El coeficient de contingència C: 
C = √ * X2 / (X2 + n) ] 
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 Si existeixen freqüències esperades menors de 5, ens fixarem amb l’estadístic exacte de Fisher. 
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Pren valors entre 0 i 1. Un coeficient de 0 indica independència mentre que un coeficient que 
assoleix el seu valor màxim indica associació perfecta. Si el nombre de files i columnes és el 
mateix k, llavors el valor màxim s’obté de la següent manera: 
Cmax = √ * (k-1) / k ] 
 
El risc (odds ratio) és el quocient entre la probabilitat de que un fet succeeixi i la probabilitat 
de que no succeeixi. És una mesura de mida d’efecte, sols aplicable a taules 2*2. 
Per exemple, en la següent taula: 
 Casos Controls Total 
Exposats a b a+b 
No exposats c d c+d 
Total a+c b+d N 
 
El quocient a/c és l’ Odds de l’exposició observada en el grup de casos. El quocient b/d és l’ 
Odds d’exposició en el grup control. La OR és el quocient entre l’oportunitat de patir una 
patologia el grup exposat (o el grup tractat) i l’oportunitat de presentar-la en el grup no 
exposat (o no tractat). 
En resum,  és una forma senzilla d’expressar la proporció de cops que un fet succeeixi en front 
a que no succeeixi. De tal manera que un OR = 2’5 l’hem de llegir com 2’5:1, millor encara 
donat que un efecte apareix davant la presència d’una altra variable és de 2’5 cops més que si 
aquesta variable no està present. Un OR = 1 significa que la quantitat de cops que el fet 
succeeixi davant la presència de l’altra variable, respecte les vegades que succeeixi en absència 
d’aquesta variable, o sigui 1:1. Que és el mateix que dir que apareixerà tantes vegades quan la 
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 Tests aplicats a variables quantitatives. 
El test de significació per diferències de proporcions es realitza per establir si la diferència 
existent entre dos percentatges independents de postres diferents és realment significativa. 
Per això es compara la diferència existent entre les proporcions i l’error estàndard de la 
diferència d’aquests percentatges. 
La correcció de Bonferroni és una correcció de comparacions múltiples usada quan diversos 
tests són realitzats  a terme alhora (el valor alfa és apropiat per cada comparació individual, 
però no per a un conjunt de proves). Per tal d'evitar una gran quantitat de falsos positius, el 
valor alfa ha de ser reduït per tenir en compte el nombre de comparacions realitzades, o s’ha 
de multiplicar els p-valors de les proves pel nombre de tests realitzats. 
P-valor corregit = p-valor * # tests 
Si el p-valor corregit < 0.05 és estadísticament significatiu (quan el p-valor corregit > 1, se 
suposa p-valor corregit = 1). 
El coeficient de correlació de Pearson és un índex estadístic que mesura la relació lineal entre 
dues variables quantitatives. A diferència de la co-variància, la correlació de Pearson és 
independent de l'escala de mesura de les variables.  
El valor de l'índex de correlació varia en l'intèrval [-1, +1]:  
     - Si r = 0, no existeix relació lineal. Però això no necessàriament implica una independència 
total entre les dues variables, és a dir, que la variació d'una d'elles pot influir en el valor que 
pugui prendre l'altra. Hi poden haver relacions no lineals entre les dues variables.  
     - Si r = 1, hi ha una correlació positiva perfecta. L'índex indica una dependència total entre 
les dues variables anomenada relació directa: quan una d'elles augmenta, l'altra també ho fa 
en idèntica proporció.  
     - Si 0 < r <1, existeix una correlació positiva.  
     - Si r = -1, existeix una correlació negativa perfecta. L'índex indica una dependència total 
entre les dues variables anomenada relació inversa: quan una d'elles augmenta, l'altra 
disminueix en idèntica proporció.  
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7. REGISTRES DE NAIXEMENTS I DEFUNCIONS  
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En aquest capítol s’exposen les dades referents als registres de naixements i de defuncions 
ordenats any per any durant el període d’estudi (1801 – 1900) i, donat el cas, els comentaris i 
observacions sobre les causes referenciades de la mort, el lloc on s’ha produït i les referències 
al personal sanitari registrades. 
Aquestes dades estan extretes a partir de la lectura minuciosa i detallada dels registres 
parroquials dels llibres baptismals i dels d’òbits. 
Per cadascun dels cent anys estudiats les dades s’han ordenat en dues parts ben diferenciades: 
 PRIMERA PART; 
On es reflecteixen dues taules de dades: 
La superior, referent a les xifres de natalitat, per cada mes de l’any i diferenciant la relació 
nens, nenes, nombre de bessons, venturers i primsenyats. 
 
Entenem per fills venturers aquells nascuts de pares desconeguts o incògnits, també 
anomenats fills incògnits.  
 
Anomenem primsenyats aquelles criatures que, per motius diferents, han estat batejades o 
han rebut algún tipus de Sagrament Baptismal per part de persones no sacerdots. 
 
I una taula inferior on es disposen les xifres de la mortalitat, distribuïdes també per cadascun 
dels mesos de l’any, i organitzades en 7 columnes: cossos homes, cossos dones, subtotal 
cossos, albats nens, albats nenes, subtotal albats i el total (suma dels subtotals cossos i albats), 
representat com Total C+A. 
 
Entenem com a Albats totes aquelles persones que encara no han pogut rebre la Eucaristia 
per no arribar a una edat determinada que, en aquest estudi, els diferents sacerdots 
registradors de la Parròquia del Sant Salvador del Vendrell la van fixar als  10 ANYS. 
 
 SEGONA PART; 
On es recullen totes aquelles observacions, comentaris o dades d’interès sanitari, social o 
historico-cultural que s’han interpretat com a rellevants, distribuïdes en tres subapartats:  
 
A. En referència a les causes de mort documentades,  
B. Sobre el personal sanitari referencial  
C. Totes aquelles altres dades o situacions que s’han considerat d’interès. 
En el subapartat A s’ha intentat escriure una transcripció literal del registre en concret fet pel 
capellà on s’explica, amb el llenguatge de l’època i les característiques pròpies del registrador, 
les causes o circumstàncies de la mort. És en aquest punt on val a dir que s’hi ha trobat un gran 
ventall de formes de representar el fet mateix de l’òbit, que variarà en funció del propi capellà, 
de l’any i de la situació sociopolítica de l’època. No serà fins l’any 1859 que es publicà una 
espècie de norma o decàleg, d’obligat compliment pel corresponent sacerdot encarregat de 
registrar el baptisme o la defunció, a partir del qual el format de registre serà homogeni per a 
tots. A partir d’aleshores tots els registres constaran per aquest ordre de la informació 
següent: 
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Data de l’òbit, anomenament de la Parròquia del Sant Salvador de la vila del Vendrell, el 
sacerdot registrador (autoanomenat “el infraescrito”), la fórmula “... mandé dar sepultura 
eclesiástica al cadáver...”, si hi ha hagut disposició judicial o de part de l’autoritat municipal en 
l’acte de l’enterrament del difunt, nom i els dos cognoms del difunt, la seva professió, origen i 
procedència, nom dels consorts, causa de la mort, lloc on s’ha produït aquesta, si s’ha rebut 
algún tipus de Sagrament de defunció i en quina condició s’ha produït el mateix, la condició de 
testador i a quí s’ha adreçat i, finalment, una fórmula legal de finalització del registre que, en 
quasi bé tots els registres va quedar representada per “... y por ser así lo firmo”. I signatura del 
registrador. 
En el subapartat B s’anota el professional sanitari que ha quedat registrat a la partida 
baptismal o de l’òbit, així com el grup professional: metge, cirurgià, farmacèutic, apotecari, 
veterinari, menescal, llevadora o estudiant.  
En el cas concret de les Llevadores s’inclou còpia literal de la partida parroquial on hi 
intervenen. 
En el subapartat C s’inclouen totes aquelles dades de l’any corresponent que s’ha considerat 
d’interès rellevant; com per exemple fets bèl·lics significatius, epidèmies o canvis en l’idioma 
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           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 5 6 - - - 11 
 Feb 13 5 - - - 18 
 Mar 14 2 - - - 16 
 Abr 5 8 - - 1 13 
 Mai 12 6 - - - 18 
 Jun 3 3 - - - 6 
 Jul 7 5 - - - 12 
 Ago 5 4 - - - 9 
 Set 4 3 - - - 7 
 Oct 6 8 - - - 14 
 Nov 10 7 - - - 17 
 Des 6 6 - - - 12 
                 
 Total 90 63 0 0 1 153 
 
         
           Registres Defuncions       
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 1 1 2 3 1 4 6 
 Feb 3 2 5 1 1 2 7 
 Mar 1 1 2 - 1 1 3 
 Abr 4 1 5 2 1 3 8 
 Mai 1 1 2 3 - 3 5 
 Jun 2 - 2 - 2 2 4 
 Jul 1 2 3 2 4 6 9 
 Ago 1 3 4 5 4 9 13 
 Set 1 2 3 - 1 1 4 
 Oct 3 3 6 6 4 10 16 
 Nov 5 1 6 9 2 11 17 
 Des 4 1 5 3 1 4 9 
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Comentaris / observacions any 1801. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
13 Feb ... mori ofegat en lo mar fent un biatge de Vilanova a Barcelona, Gabriel 
Rufot, mariner, natural de Vilanova. 
... mori ofegat en lo mar fent un biatge de Vilanova a Barcelona, Rafael Mitjans, 
mariner, natural de Vilanova. 
7  Abr ... fou batejat rapidament a casa seva un noÿ just un quart de hora despues 
de neixer un fill de Joseph Companÿ, pages. 
26 Ago ... mori Joseph Rubio, soldat, en un ataque de la guerra de Portugal, 
sabentse per diferentes cartes ab las que donavan avis de sua mort. 
 
B. Referències al personal sanitari. 




























UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 






  Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 4 6 - - - 10 
 Feb 8 8 - - - 16 
 Mar 7 5 2 1 1 12 
 Abr 11 1 - - - 12 
 Mai 8 4 - - - 12 
 Jun 3 8 - - - 11 
 Jul 6 2 - - - 8 
 Ago 3 6 - - - 9 
 Set 4 10 - - - 14 
 Oct 3 4 - - - 7 
 Nov 5 4 - - - 9 
 Des 5 2 - - - 7 
                 
 Total 67 60 2 1 1 127 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 1 4 5 4 9 13 
 Feb 1 3 4 4 1 5 9 
 Mar 3 2 5 4 3 7 12 
 Abr 2 4 6 3 2 5 11 
 Mai 2 - 2 - 1 1 3 
 Jun - 3 3 - 1 1 4 
 Jul 4 4 8 9 3 12 20 
 Ago 5 4 9 2 4 6 15 
 Set 1 - 1 2 5 7 8 
 Oct 7 3 10 3 4 7 17 
 Nov 5 6 11 2 - 2 13 
 Des 6 1 7 3 1 4 11 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





Comentaris / observacions any 1802. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
16 Gen ... mori de repenta Joseph Saumell, vei de Sant Vicens, pages. 
17 Gen ... mori de repenta Joseph Pons, pages. 
19 Gen ... mori de repenta Rosa Olivé. 
19 Feb ... mori de repenta Magdalena Olivé. 
3   Mar ... mori de repenta Cecilia Tous. 
23 Mar ... mori luego de nat un noÿ, fill de Pau Gener. 
17 Jul ... mori de repenta Nicasi Goixens. 
24 Jul ... mori quasi de repenta Maria Virgili. 
17 Oct ... mori de repenta Maria Castells 
28 Oct ... mori en lo Hospital de la vila un home de alguns sincuanta anÿs, de nom 
desconegut, natural del Bisbat de la Ceu de Urgell, no pogue rebrer sino lo 
Sagrament de la Extrema Uncio. 
9 Nov ... mori de repenta de una desgracia en el terme del Vendrell, Ramon Oliart, 
pages, natural de Olesa de Montserrat. 
28 Nov ... mori de repenta Teresa Sole. 
31 Des ... mori de reprenta Pau Gomis, teixidor. 
 
B. Referències al personal sanitari. 











UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements 
 
    
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 5 8 - - - 13 
 Feb 5 5 - - - 10 
 Mar 7 6 - 1 - 13 
 Abr 7 4 - - 1 11 
 Mai 4 5 2 - - 9 
 Jun 1 3 - - - 4 
 Jul 3 6 - - - 9 
 Ago 4 3 - - - 7 
 Set 8 5 - - - 13 
 Oct 16 5 - - - 21 
 Nov 3 8 - - - 11 
 Des 3 11 - - - 14 
                 
 Total 66 69 2 1 1 135 
 
         
           Registres Defuncions 
 
      
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 4 7 6 1 7 14 
 Feb 2 3 5 7 2 9 14 
 Mar 1 4 5 4 2 6 11 
 Abr 6 3 9 3 5 8 17 
 Mai 3 3 6 1 1 2 8 
 Jun 1 2 3 2 2 4 7 
 Jul 3 2 5 3 4 7 12 
 Ago 2 2 4 2 3 5 9 
 Set 6 1 7 3 2 5 12 
 Oct - 3 3 - - 0 3 
 Nov 2 2 4 - 3 3 7 
 Des 3 1 4 - 1 1 5 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1803. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
5 Març ... se dona sepultura eclesiastica al cos de hun home incognit que se troba 
mort lo dia antes en la vora del mar.  
2 Abr ... mori luego de ser batejat per la llevadora per raho de la necesitat segons 
relacio de ella mateixa un fill de Isidro Calvo, hostaler. 
3 Abr ... mori de repenta aixafada de un carro Maria Pedro. 
6 Jun ... mori Antonia Vidal, natural de Santa Oliva que no rebe los Sagraments 
per haver mort de repenta. 
 
B. Referències al personal sanitari. 


















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 






           Registres Naixements         
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 10 5 - - - 15 
 Feb 9 4 - 1 - 13 
 Mar 9 14 - 1 - 23 
 Abr 5 4 - - - 9 
 Mai 5 5 - - - 10 
 Jun 4 5 2 - 1 9 
 Jul 8 0 - - - 8 
 Ago 4 5 2 - 2 9 
 Set 10 5 - - - 15 
 Oct 14 6 2 - 1 20 
 Nov 9 12 - - 2 21 
 Des 7 7 - - - 14 
                 
 Total 94 72 6 2 6 166 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 1 3 2 1 3 6 
 Feb 1 - 1 - - - 1 
 Mar - 1 1 1 - 1 2 
 Abr 1 2 3 1 2 3 6 
 Mai 1 4 5 2 - 2 7 
 Jun - 1 1 4 1 5 6 
 Jul 3 1 4 3 3 6 10 
 Ago 4 2 6 3 3 6 12 
 Set - 6 6 4 1 5 11 
 Oct 2 1 3 3 3 6 9 
 Nov 1 2 3 5 1 6 9 
 Des 1 4 5 5 - 5 10 
                 
 Total 16 25 41 33 15 48 89 
  
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





Comentaris / observacions any 1804. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
25 Jun ... mori luego de haver nat ÿ batejat sens solemnitat un fill de Isidro Manyer. 
5 Ago ... mori luego de haver nat ÿ batejat sens solemnitat un fill de Isidro Calbó. 
21 Ago ... mori mitja hora despues de ser batejat en casa por necessitat un fill de 
Pere Trillas, pages. 
15 Oct ... mori luego de haver nat ÿ batejat sens solemnitat un fill de Pau Martí. 
11 Nov ... mori de pocas horas ÿ batejat per la llevadora ratione necesitatis un fill 
de Joseph Urgell, pages. 
17 Nov ... moriren luego de ser batejats ratione necesitatis en la casa de la mare dos 
noÿs basons, fills de Anton Guell, mestre de casas. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
23 Ago Anton Ferré, Cirurgià. Fou consort del bateig del seu fill. 
22 Nov Bernat Valentí, Apotecari, natural de Vila-rodona. Fou padrí. 















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 9 12 - 2 - 21 
 Feb 7 7 - - - 14 
 Mar 9 4 - - - 13 
 Abr 5 2 - - - 7 
 Mai 5 2 - 1 - 7 
 Jun 4 2 - - - 6 
 Jul 5 2 - - - 7 
 Ago 4 6 - - - 10 
 Set 7 6 - - - 13 
 Oct 9 8 - - - 17 
 Nov 5 6 - 1 - 11 
 Des 6 3 - - - 9 
                 
 Total 75 60 0 4 0 135 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 2 4 2 3 5 9 
 Feb 4 1 5 1 3 4 9 
 Mar 1 6 7 1 2 3 10 
 Abr 3 5 8 1 1 2 10 
 Mai 4 - 4 5 3 8 12 
 Jun 3 4 7 5 2 7 14 
 Jul 1 2 3 4 2 6 9 
 Ago - 1 1 5 5 10 11 
 Set - 1 1 2 2 4 5 
 Oct 1 3 4 4 2 6 10 
 Nov - - 0 - - 0 0 
 Des 3 2 5 4 2 6 11 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1805. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
7 Feb ... mori de edat un dia un fill de Isidro Farré, lo qual fou batejat ratione 
necesitatis ÿ no se li posa nom. 
20 Maig ... se encontra de mort violenta  en lo cami Real que va de 
Torredembarrra á Vilanova y Geltrú, en lo terme ÿ Parroquia del Vendrell Joan 
Tocant, soldat suiz de nació Alemany de la primera compañia del Regiment de 
Girtem. 
5 Jul ... mori al naixer un miñó que fou batejat en necesitat, de Jaume Tongas, 
Ministre de Pau del Real Resguard. 
 
B. Referències al personal sanitari. 


















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 3 11 2 - - 14 
 Feb 9 2 - - 1 11 
 Mar 14 2 2 1 - 16 
 Abr 10 5 - - - 15 
 Mai 8 3 - - - 11 
 Jun 3 12 - - - 15 
 Jul 7 6 - - - 13 
 Ago 4 2 - - - 6 
 Set 3 8 - - - 11 
 Oct 5 8 2 - - 13 
 Nov 13 7 - - - 20 
 Des 10 8 - 1 - 18 
                 
 Total 89 74 6 2 1 163 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 - 2 1 2 3 5 
 Feb 2 2 4 3 2 5 9 
 Mar 1 3 4 4 1 5 9 
 Abr 2 3 5 5 - 5 10 
 Mai 1 1 2 - - 0 2 
 Jun - - 0 1 - 1 1 
 Jul - 1 1 5 2 7 8 
 Ago 2 1 3 - 1 1 4 
 Set - - 0 - 1 1 1 
 Oct 3 1 4 4 1 5 9 
 Nov 4 1 5 4 2 6 11 
 Des 3 1 4 1 3 4 8 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1806. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
20 Feb ... mori luego de haver nat un fill llegitim ÿ natural de Joseph Rovirosa. 
 
B. Referències al personal sanitari. 























UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 13 - - - 24 
 Feb 5 10 - - - 15 
 Mar 6 7 - - - 13 
 Abr 8 7 - 1 - 15 
 Mai 7 3 - - - 10 
 Jun 6 2 2 - 1 8 
 Jul 6 4 - - 1 10 
 Ago 6 4 - - - 10 
 Set 10 3 - - - 13 
 Oct 6 3 - - - 9 
 Nov 8 13 4 - - 21 
 Des 5 9 2 1 - 14 
                 
 Total 84 78 8 2 2 162 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 3 5 4 1 5 10 
 Feb 3 
 
3 2 2 4 7 
 Mar 3 1 4 3 4 7 11 
 Abr 1 2 3 3 2 5 8 
 Mai 1 1 2 1 1 2 4 
 Jun - 2 2 1 - 1 3 
 Jul 1 3 4 8 3 11 15 
 Ago 2 1 3 5 3 8 11 
 Set 2 1 3 3 6 9 12 
 Oct 3 - 3 3 2 5 8 
 Nov 1 3 4 2 3 5 9 
 Des 1 3 4 2 2 4 8 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1807. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
28 Juny ... mori un infant al mateix temps  neixer lo qual fou batejat en necesitat 
por la llevadora, fill de Jaume Soler. 
4 Jul ... mori un infant luego de batejat ab necesitat por la llevadora en casa de 
los pares, fill de Miquel Socias. 
 
B. Referències al personal sanitari. 





















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 10 6 - - 1 16 
 Feb 6 9 - - - 15 
 Mar 1 6 - - - 7 
 Abr 3 8 - - - 11 
 Mai 5 7 2 - - 12 
 Jun 2 7 2 - - 9 
 Jul 6 9 - - - 15 
 Ago 6 4 - - - 10 
 Set 8 6 - - - 14 
 Oct 11 7 2 - - 18 
 Nov 7 3 - - - 10 
 Des 6 9 - - - 15 
                 
 Total 71 81 6 0 1 152 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 4 7 1 4 5 12 
 Feb 2 3 5 4 1 5 10 
 Mar 2 3 5 4 5 9 14 
 Abr 2 4 6 3 2 5 11 
 Mai 2 - 2 3 - 3 5 
 Jun 3 1 4 2 - 2 6 
 Jul 2 2 4 4 13 17 21 
 Ago 2 - 2 14 16 30 32 
 Set 4 2 6 5 6 11 17 
 Oct 3 2 5 4 3 7 12 
 Nov - - 0 4 2 6 6 
 Des 1 4 5 
 
1 1 6 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1808. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
20 Des ... mori fugint dels francesos per lo camí del Vendrell, Raymunda Torres ÿ 
Trillas. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
16 Gen Salvador Cunas, Apotecari. Morí a l’edat de 50 anys. 
 
C. Altres. 
Ocupació de la Parròquia i de tota la vila del Vendrell per l’exèrcit francès a partir del 22 de 




















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 0 0 - - - 0 
 Feb 0 0 - - - 0 
 Mar 6 8 - 1 - 14 
 Abr 10 8 - - - 18 
 Mai 3 6 - - - 9 
 Jun 4 2 - 1 - 6 
 Jul 9 5 - - - 14 
 Ago 3 3 - - - 6 
 Set 2 2 - 2 - 4 
 Oct 2 3 - - - 5 
 Nov 0 0 - - - 0 
 Des 4 2 - - - 6 
                 
 Total 43 39 0 4 0 82 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 5 4 9 - - 0 9 
 Feb - - 0 - - 0 0 
 Mar 11 10 21 3 2 5 26 
 Abr 18 26 44 8 7 15 59 
 Mai 29 33 62 14 16 30 92 
 Jun 18 13 31 5 13 18 49 
 Jul 9 14 23 10 3 13 36 
 Ago 10 7 17 3 2 5 22 
 Set 7 5 12 6 3 9 21 
 Oct - 7 7 10 6 16 23 
 Nov 1 8 9 - 3 3 12 
 Des 2 2 4 5 2 7 11 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1809. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
Gen – Març ... mori en dit temps de mort violenta ... ... ... ... ÿ fou enterrat en lo 
fossar de la vila. 
 Joseph Vives, pages 
 Marina Lleo, natural dels Taülls 
 Mariana Oliver, 
 Francisco Vidal, 
 Joseph Puig, 
 Maria Soler, 
 Joan Nin, 
 Theresa Soler, 
 Joseph Oliver, hermitá de sant Salvador y fou enterrat en la mateixa 
Hermita. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
No hi ha constància. 
 
C. Altres. 
L’inici dels registres parroquials, tant defuncions com baptismes, és a principis del mes de març 
ja que la vila del Vendrell va estar ocupada per les tropes de l’exèrcit francès des del 22 de 
desembre de 1808 fins a primers de mars de 1809. Així va quedar reflexat en una nota del 
sacerdot en el llibre parroquial: 
 
... que en este anÿ se comensará de escriuxer las Partidas en principis de mars per 
motiu de haver estat ocupada la Parroquia per lo Exercit Francés desdel vintidos 
de desembre de 1808 fins a primers de mars de 1809, ÿ haverse ausentat los 
habitans de ella, parroquians ÿ sacerdots, de dit anÿ 1809 per temor a majors 
mals ÿ havent mort dins dit districte alguns en vila ÿ fora de ella ab mort violenta, 





UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 4 1 - 1 - 5 
 Feb 6 8 - 1 - 14 
 Mar 8 5 - - - 13 
 Abr 3 7 - - - 10 
 Mai 5 12 - 1 - 17 
 Jun 11 9 - - - 20 
 Jul 15 11 - 1 - 26 
 Ago 5 12 - - - 17 
 Set 11 7 2 1 - 18 
 Oct 11 9 - 1 - 20 
 Nov 10 5 - - - 15 
 Des 7 10 - - - 17 
                 
 Total 96 96 2 6 0 192 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 6 2 8 1 2 3 11 
 Feb 7 3 10 - 3 3 13 
 Mar 5 3 8 2 - 2 10 
 Abr 3 1 4 3 1 4 8 
 Mai 4 3 7 3 1 4 11 
 Jun 2 1 3 5 3 8 11 
 Jul 4 1 5 2 4 6 11 
 Ago 7 1 8 10 3 13 21 
 Set 1 1 2 6 7 13 15 
 Oct 1 4 5 3 2 5 10 
 Nov 4 7 11 4 2 6 17 
 Des 2 2 4 4 2 6 10 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1810. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
4 Gen ... en lo sant Hospital de esta villa mori un home que segons noticias se me 
donaren se anomenaba Joseph Anton Giralt. Rebe lo Sagrament de la Penitencia. 
27 Gen ... se encontrá un soldat mort del Regiment dels Suizos de Kayser en la 
carretera que va a Tarragona pasat lo torrent. 
4 Feb ... mori Felix Bertran, canterer que no rebe los sagraments per haver mort 
de repenta. 
20 Feb ... en lo sant Hospital de esta villa mori un home de nom desconegut. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
5 Oct Josep Sangerman, Cirurgià. Fou padrí del catecisme d’una criatura que fou batejada 
sens solemnitat per lo perill i iminent de mort. 
 
C. Altres 
A partir del mes de juliol de l’any 1810, el sacerdot encarregat del registre Parroquial, el 
capellà Joachim Orriols, registrarà totes les les partides de defuncions com a mort natural, 















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 13 - - - 24 
 Feb 12 5 - - - 17 
 Mar 12 10 - - - 22 
 Abr 7 9 - - - 16 
 Mai 10 12 2 1 - 22 
 Jun 10 8 - - - 18 
 Jul 7 7 - - - 14 
 Ago 11 2 - - - 13 
 Set 5 7 - - - 12 
 Oct 5 3 - - - 8 
 Nov 8 11 - - - 19 
 Des 6 5 - - - 11 
                 
 Total 104 92 2 1 0 196 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 1 4 8 1 9 13 
 Feb 3 1 4 3 - 3 7 
 Mar 3 2 5 4 - 4 9 
 Abr 2 - 2 1 2 3 5 
 Mai 2 3 5 3 5 8 13 
 Jun 2 1 3 12 2 14 17 
 Jul 6 7 13 6 3 9 22 
 Ago 5 7 12 3 5 8 20 
 Set 5 2 7 5 4 9 16 
 Oct 4 3 7 6 4 10 17 
 Nov 4 5 9 8 3 11 20 
 Des 2 3 5 1 1 2 7 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1811. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
30 Gen ... trobaren mort de una pallissa un home foraster. 
8 Mar ... mori de repenta Remigio Orris, natural de Aragon sense donar lloch per 
los sagraments. 
9 Jun ... mori un alvat que fou batejat de necesitat y no donar temps de donar las 
Seremonias, fill de Don Jaume Escofet, ciutadá honrat, natural de esta vila. 
5 Jul ... mori de mort violenta Joseph Canals en lo Hostal del Garrofé. 
11 Jul ... mori de resultas de grans feridas Gabriel Vidal. 
24 Ago ... se troba morta una dona al carrer de Fransa. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
4 Abr Josep Bassa, Menescal. Batejà una filla seva. 
20 Abr Gaspar Magriñá, Menescal. Batejà un fill seu. 
26 Jul Salvador Evras, Apotecari. Batejà un fill seu. 
 
C. Altres. 
- Apareix per primer cop un terme mèdic que denota ambigüitat de sexes. La 
transcripció literal de la citació és la següent: 
 
El dia cuatre de Abril es bateja una criatura que en realitat apareixia 
hermafrodita, peró ordinantse lo Sirurgiá de la present vila que prevaleixia lo sexo 
femení, com a tal se li han posat los seguents noms. Sabina, María y Teresa, filla 
llegítima y natural de Joseph Bassa, menescal. 
 
- Aquest any 1811, el sacerdot encarregat del registre Parroquial, el capellà Joachim 
Orriols, registrarà totes les les partides de defuncions com a mort natural, llevat 








UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 7 8 - - - 15 
 Feb 6 7 - - - 13 
 Mar 7 9 - - - 16 
 Abr 8 4 - - - 12 
 Mai 3 4 - - - 7 
 Jun 7 5 - - - 12 
 Jul 6 5 - - - 11 
 Ago 8 7 4 1 - 15 
 Set 6 9 2 - - 15 
 Oct 6 5 - - - 11 
 Nov 2 6 - - - 8 
 Des 11 12 - - - 23 
                 
 Total 77 81 6 1 0 158 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 5 8 6 1 7 15 
 Feb 1 7 8 4 2 6 14 
 Mar 3 5 8 1 3 4 12 
 Abr 5 5 10 5 2 7 17 
 Mai 6 4 10 8 1 9 19 
 Jun 5 8 13 10 3 13 26 
 Jul 9 2 11 12 7 19 30 
 Ago 3 5 8 7 1 8 16 
 Set 6 5 11 3 4 7 18 
 Oct 5 5 10 11 8 19 29 
 Nov 8 5 13 10 4 14 27 
 Des 4 3 7 5 2 7 14 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1812. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
3 Gen ... mori un foraster en lo Hospital de esta Parroquia. 
23 Gen ... mori de mort alevosa Joseph Coll, pages. 
1 Març ... mori de mort natural en lo Hospital de esta vila despues de haver rebut 
los Sagraments de Penitencia ÿ Eucaristia, Theresa Fonts, pobra de solemnitat. 
4 Març  ... mori de mort repentina Joseph Ballester. 
14 Març ... mori quasi de repenta sens donar lloch per los Sants Sagraments, 
Joseph Vallverdú, natural de la Selva de Tarragona. 
29 Març ... mori de mort quasi repentina en lo Hospital de esta vila una dona 
que no pogué averiguarse qual ni ahont era. 
20 Maig ... mori un alvat en lo Hospital de esta vila. 
31 Maig ... mori de repenta Josepha Sabate ÿ sols dona lloch a rebre lo 
Sagrament de Extrema Uncio, una pobra de solemnitat. 
23 Oct ... es dona sepultura amore dei a una dona que mori al carrer, filla de pares 
incognits ÿ natural de Barcelona sens haver pogut averiguarse mes. 
1 Nov ... mori de mort violenta Marina Bo. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
No hi ha constància. 
 
C. Altres 
Aquest any 1812, el sacerdot encarregat del registre Parroquial, el capellà Joachim Orriols, 
registrarà totes les les partides de defuncions com a mort natural, llevat dels òbits en cas 










UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 2 6 - - - 8 
 Feb 12 5 2 - - 17 
 Mar 5 5 - - - 10 
 Abr 9 12 - - - 21 
 Mai 8 7 - - - 15 
 Jun 7 6 - - - 13 
 Jul 9 5 2 - - 14 
 Ago 7 11 - - - 18 
 Set 7 7 - - - 14 
 Oct 9 12 - - - 21 
 Nov 13 3 - 1 - 16 
 Des 17 14 - - - 31 
                 
 Total 105 93 4 1 0 198 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 1 6 7 5 3 8 15 
 Feb 4 2 6 2 1 3 9 
 Mar 2 3 5 3 3 6 11 
 Abr 2 2 4 - 2 2 6 
 Mai 3 3 6 3 2 5 11 
 Jun 2 2 4 4 1 5 9 
 Jul 3 2 5 13 4 17 22 
 Ago 5 3 8 10 3 13 21 
 Set 3 7 10 13 2 15 25 
 Oct 3 3 6 9 3 12 18 
 Nov 5 5 10 8 3 11 21 
 Des 6 6 12 4 4 8 20 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1813. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
31 Ago ... mori quasi de repenta un soldat del Regiment de Caballeria Anglohispana 
sens donar temps a rebre algun dels sagraments. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
No hi ha constància. 
 
C. Altres 
Aquest any 1813, el sacerdot encarregat del registre Parroquial, el capellà Joachim Orriols, 
registrarà totes les les partides de defuncions com a mort natural, llevat dels òbits en cas 




















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 16 13 - - - 29 
 Feb 5 5 - - - 10 
 Mar 14 12 2 1 - 26 
 Abr 5 8 - 1 - 13 
 Mai 3 7 4 - - 10 
 Jun 8 5 - - - 13 
 Jul 1 5 - - - 6 
 Ago 8 3 - - - 11 
 Set 4 10 - 1 - 14 
 Oct 5 11 - - - 16 
 Nov 9 10 2 1 - 19 
 Des 14 10 2 - - 24 
                 
 Total 92 99 10 4 0 191 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 3 7 8 4 12 19 
 Feb 5 3 8 12 2 14 22 
 Mar 4 1 5 9 7 16 21 
 Abr 2 2 4 2 6 8 12 
 Mai 1 1 2 2 1 3 5 
 Jun - 3 3 3 4 7 10 
 Jul 1 1 2 4 7 11 13 
 Ago 1 1 2 12 8 20 22 
 Set 3 1 4 5 3 8 12 
 Oct 4 5 9 5 3 8 17 
 Nov 1 3 4 - 2 2 6 
 Des 1 2 3 - 4 4 7 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1814. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
29 Gen ... mori un fill alvat luego de nat ÿ de ser batejat ÿ no dona lloch de suplir 
las ceremonias del solemne Baptisme, fill de Narcis Ramon. 
16 Feb ... mori una dona de vint ÿ vuit anÿs en lo Hospital del Vendrell que venia 
de lo Hospital de Vilafranca dos dias antes, no donar lloch per mes averiguacions. 
24 Feb ... mori de malaltia un home que no va rebre Sagraments per no donar avis 
a temps. 
6 Març ... mori de malaltia Bonaventura Cregut, pages. 
24 Jul ... mori Josephus Socias ofegat fugint dels francesos. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
No hi ha constància. 
 
C. Altres 
Aquest any 1812, el sacerdot encarregat del registre Parroquial, el capellà Joachim Orriols, 
registrarà totes les les partides de defuncions com a mort natural, llevat dels òbits en cas 
d’albats i de les morts amb causa específicament referenciada. 
 
A partir del dia 2 de novembre, el sacerdot encarregat del registre passa a ser el  Rector 
Josephus Freixas, el qual deixarà de registrar sistemàticament com a mort natural els 













UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 12 10 - - 1 22 
 Feb 8 21 2 -  - 29 
 Mar 17 12 - -  - 29 
 Abr 13 7 - -  - 20 
 Mai 8 6 - -  - 14 
 Jun 6 7 - -  - 13 
 Jul 8 8 - -  - 16 
 Ago 5 7 - -  - 12 
 Set 4 5 - 1  - 9 
 Oct 9 13 - - 1 22 
 Nov 6 5 - -  - 11 
 Des 17 9 2 -  - 26 
                 
 Total 113 110 4 1 2 223 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen - 2 2 3 2 5 7 
 Feb 3 - 3 1 2 3 6 
 Mar 2 2 4 5 3 8 12 
 Abr 1 3 4 3 1 4 8 
 Mai 1 1 2 2 - 2 4 
 Jun - 3 3 4 7 11 14 
 Jul - - 0 4 4 8 8 
 Ago 2 2 4 4 4 8 12 
 Set 2 1 3 3 2 5 8 
 Oct 4 - 4 1 3 4 8 
 Nov 2 3 5 3 2 5 10 
 Des 1 2 3 3 3 6 9 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1815. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
26 Gen ... mori luego de ser batejada Maria Romeu, filla de Francisco Romeu, 
mariner. 
31 Mar ... mori quasi repentinament Ignasi Sodeol, mestre dorador. 
9 Oct ... mori luego de ser batejada Josepha Soler, filla de Salvador Sole, pages. 
26 Nov ... mori Josepha Guivernau; rebe los sagraments de la Penitencia ÿ Extyrema 
Uncio ÿ no lo de Echaristia perque la feridura li sobrevingue li impedir reberlo.  
30 Des ... mori Isidro Nin, espardanÿer, rebe lo Sagrament de la Penitencia sub 
conditione perque no estaba en lo judici. 
 
B. Referències al personal sanitari. 


















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 13 7 - - - 20 
 Feb 10 7 - - 1 17 
 Mar 13 4 - - - 17 
 Abr 9 12 - - - 21 
 Mai 12 9 - - - 21 
 Jun 15 7 - - - 22 
 Jul 7 2 2 - 2 9 
 Ago 8 12 - - - 20 
 Set 7 6 - - - 13 
 Oct 7 4 - - - 11 
 Nov 4 5 - - - 9 
 Des 10 6 - - - 16 
                 
 Total 115 81 2 0 3 196 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 2 4 6 3 9 13 
 Feb 2 2 4 2 1 3 7 
 Mar 2 - 2 1 4 5 7 
 Abr 1 - 1 4 - 4 5 
 Mai - - 0 3 1 4 4 
 Jun 2 1 3 4 - 4 7 
 Jul - 2 2 7 5 12 14 
 Ago 1 - 1 5 3 8 9 
 Set - - 0 3 1 4 4 
 Oct 1 3 4 4 1 5 9 
 Nov 1 2 3 3 5 8 11 
 Des 3 1 4 2 1 3 7 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1816. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
27 Gen ... mori de mort violenta Salvador Hereu, soldat del Regiment de voluntaris 
de Tarragona. 
12 Feb ... mori Madrona Casas; no rebe ningun Sagrament perque mori  quasi de 
repenta. 
16 Feb ... mori luego de batejat causa necesitatis un fill de Narcís Calvo, boter. 
25 Mar ... mori Joseph Trilla, boter; rebe solament los sagraments de la Penitencia ÿ 
Extyrema Uncio ÿ no lo de Echaristia perque li sobrevingue un desvari. 
13 Abr ... en lo cementiri que ÿ ha cerca la hermita de la platja sa sant Salvador del 
terme ÿ Parroquia del Vendrell, Bisbat de Barcelona, fou enterrat ab llicencia 
corresponent Joseph Sanabra, mariner natural de Bonastre que se ofega ab una 
borrasca estan pescan. 
28 Jul ... mori luego de batejat causa necesitatis Joan ÿ Joseph Maÿner, fills basons 
de Joseph Maÿner. 
 
 
B. Referències al personal sanitari. 













UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 5 14 - - - 19 
 Feb 6 3 - - - 9 
 Mar 7 6 - 1 - 13 
 Abr 6 7 - - - 13 
 Mai 10 10 - 1 - 20 
 Jun 15 5 - - - 20 
 Jul 7 8 - - - 15 
 Ago 9 9 - - - 18 
 Set 4 9 - - 1 13 
 Oct 12 10 2 - - 22 
 Nov 14 6 - - - 20 
 Des 8 10 - - - 18 
                 
 Total 103 97 2 2 1 200 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 5 8 1 1 2 10 
 Feb 2 - 2 1 2 3 5 
 Mar - - 0 1 - 1 1 
 Abr 1 - 1 3 1 4 5 
 Mai - 1 1 1 2 3 4 
 Jun 2 2 4 1 5 6 10 
 Jul 1 - 1 4 - 4 5 
 Ago 1 1 2 1 2 3 5 
 Set 3 1 4 8 8 16 20 
 Oct 3 - 3 7 4 11 14 
 Nov 1 1 2 3 5 8 10 
 Des 4 3 7 1 4 5 12 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1817. 
 
A.  Sobre alguna causa de mort. 
8 Gen ... mori Antonia Socias ÿ Rubio; rebe solament lo Sagrament de la Extrema 
Uncio per haverla trobada morta. 
16 Gen ... mori Rosalia Martí Aÿmerich; no rebe ningun Sagrament perque mori de 
repenta. 
7 Feb ... mori de mort violenta sens rebrer Sagrament algun Esteva Gispert, soldat 
de la 2a Companyia del Batalló de Tarragona ligero. 
8 Set ... mori Antonia Queralt Thomas; rebe solament lo Sagrament de la 
Penitencia perque mori quasi repentinament. 
9 Set ... mori luego de nada ÿ batejada Maria Sonet, filla de Francisco Sonet. 
19 Set ... mori ofegat en lo cup de la seva casa Joseph Soler, pages. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
19 Gen Francisco Aloma, Apotecari. Morí una filla seva de 49 anys de edat, Magdalena Guasch 
















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 4 2 - -  15 
 Feb 4 11 4 - 1 15 
 Mar 11 16 - 1 1 27 
 Abr 12 6 - -  - 18 
 Mai 4 4 - -  - 8 
 Jun 6 3 - -  - 9 
 Jul 7 3 - -  - 10 
 Ago 20 9 - -  - 29 
 Set 1 2 - -  - 3 
 Oct 7 9 - -  - 16 
 Nov 9 8 - -  - 17 
 Des 9 5 - -  - 14 
                 
 Total 101 80 6 1 2 181 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 5 8 4 2 6 14 
 Feb 1 1 2 4 1 5 7 
 Mar 2 3 5 1 5 6 11 
 Abr 5 4 9 3 3 6 15 
 Mai 1 3 4 2 4 6 10 
 Jun 3 4 7 - 4 4 11 
 Jul - 2 2 5 3 8 10 
 Ago 2 2 4 9 4 13 17 
 Set 1 1 2 1 2 3 5 
 Oct - 2 2 4 5 9 11 
 Nov 2 1 3 2 2 4 7 
 Des 5 1 6 5 2 7 13 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1818. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
20 Gen ... mori una minÿona que es deia Josepha Janer sens rebrer Sagrament 
algun á causa de haberli caigut sobra una bota del carro que anaba, venint del lloch 
de las Presas, Parroquia de Albinÿana. 
17 Feb ... mori luego de batejat Pau Janer, fill de Pau Janer, calderer. 
11 Mar ... mori luego de batejada Rosa Muxí, filla de Joseph Muxí. 
23 Jun ... mori Francesch Elias, estudiant de gramatica; no rebe cap sagramant 
perque mori ofegat al estanÿ de las madrigueras anant á pescar. 
24 Ago ... mori Josepha Morato; rebe solament lo Sagrament de la Penitencia ÿ de 
la Extrema Uncio perque mori quasi repentinament. 
22 Set ... mori Marina Grau Canÿellas quasi de repenta sense donar lloch á rebrer 
Sagrament algun. 
7 Oct ... mori Maria Olia; que no rebe Sagrament algun perque mori de repenta ÿ 
no donar lloch á avisar ningun Sacerdot. 
 
B. Referències al personal sanitari. 














UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 9 11 - - - 20 
 Feb 3 8 2 - - 11 
 Mar 13 6 - - 2 19 
 Abr 8 13 - - - 21 
 Mai 8 6 - - 1 14 
 Jun 10 10 2 - - 20 
 Jul 8 7 2 - - 15 
 Ago 9 7 - - 1 16 
 Set 9 6 - - - 15 
 Oct 10 7 - - - 17 
 Nov 11 6 - - - 17 
 Des 11 15 2 - - 26 
                 
 Total 109 102 8 0 4 211 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 4 6 - 3 3 9 
 Feb 2 - 2 1 1 2 4 
 Mar 1 - 1 3 3 6 7 
 Abr - 1 1 7 3 10 11 
 Mai 1 - 1 16 12 28 29 
 Jun - - 0 7 8 15 15 
 Jul - - 0 - - 0 0 
 Ago 5 2 7 4 4 8 15 
 Set 1 - 1 7 3 10 11 
 Oct 2 4 6 3 3 6 12 
 Nov 1 1 2 2 - 2 4 
 Des 1 1 2 3 1 4 6 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1819. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
1 Mar ... mori al cap de poch temps de ser nada ÿ batejada Monica Bassa, fillola de 
Joseph ÿ Rosa Urgell. 
25 Mar ... mori luego de nada ÿ batejada causa necesitatis sense ninguna ceremonia 
per hun secular en la casa ahont nasque una filla de Joseph Sonet, pages. 
16 Abr ... mori Josepha Ramon; no rebe lo Sagrament de la Echaristia perque se 
ferí ÿ lo mal no li permete rebre aquest Sagrament. 
25 Mai ... mori al cap de algunes pocas horas de haber nat y batejat, un fill de 
Joseph Socias. 
23 Ago ... mori luego de nat ÿ batejat Pau Janer, fill de Pau Janer, pages. 
9 Set ... mori Joan Muragas, teixidor; rebe solament lo Sagrament de la Extrema 
Uncio perque mori de repenta i queda sense sentits. 
10 Oct ... mori ofegat segons se pensa en una bassa de aigua que ÿ ha al entrant del 
lloch, Pau Queralt. 
 
B. Referències al personal sanitari. 














UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 17 10 - - - 27 
 Feb 9 8 2 - - 17 
 Mar 7 12 - - - 19 
 Abr 8 14 - 1 - 22 
 Mai 10 8 - - - 18 
 Jun 7 8 - - - 15 
 Jul 8 9 - - - 17 
 Ago 6 13 - - - 19 
 Set 9 11 - 1 - 20 
 Oct 6 9 - 1 - 15 
 Nov 12 8 2 - - 20 
 Des 3 11 - - 1 14 
                 
 Total 102 121 4 3 1 223 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 4 7 2 3 5 12 
 Feb 2 2 4 4 - 4 8 
 Mar 1 2 3 2 1 3 6 
 Abr 3 2 5 1 3 4 9 
 Mai 4 3 7 2 2 4 11 
 Jun 1 - 1 4 1 5 6 
 Jul 3 - 3 4 4 8 11 
 Ago 1 - 1 11 2 13 14 
 Set 3 2 5 2 5 7 12 
 Oct 3 - 3 4 6 10 13 
 Nov 2 1 3 1 1 2 5 
 Des 3 1 4 2 2 4 8 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1820. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
14 Abr ... mori un negre anomenat Joseph, natural de Costa Guinea, propietat de 
Anton Socias. 
7 Jul ... mori ofegat al mar de Sant Salvador de la marina del Vendrell Isidro Nin, 
pages. 
24 Des ... mori luego de batejat per la llevadora hun fill de Francisco Romeu, 
mariner. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
26 Gen  Francisco Fortuny, Metge. Fou batejat un fill seu. 
6 Abr  Salvador Evras, Apotecari. Fou batejada una filla seva. 


















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 






           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 7 - - - 15 
 Feb 14 8 - 1 - 22 
 Mar 11 7 - 1 - 18 
 Abr 15 10 - 1 - 25 
 Mai 12 7 - - - 19 
 Jun 6 7 - - - 13 
 Jul 2 11 - - - 13 
 Ago 4 7 2 - - 11 
 Set 8 10 - - 1 18 
 Oct 4 9 - - 1 13 
 Nov 11 8 - - - 19 
 Des 6 6 - - - 12 
                 
 Total 101 97 2 3 2 198 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 - 3 1 5 6 9 
 Feb 2 1 3 3 2 5 8 
 Mar - - 0 1 5 6 6 
 Abr 5 2 7 1 3 4 11 
 Mai 2 - 2 1 2 3 5 
 Jun 3 1 4 1 2 3 7 
 Jul 2 1 3 6 3 9 12 
 Ago 1 2 3 4 1 5 8 
 Set 1 2 3 - 2 2 5 
 Oct 3 3 6 1 4 5 11 
 Nov 2 1 3 4 4 8 11 
 Des 3 1 4 1 2 3 7 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1821. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
20 Set ... mori luego de nada ÿ batejada Tecla Galofre, filla de Dionisio Galofre. 
6 Oct ... mori un pobra que no he pogut averigua qui era ni com se deia. 
18 Oct ... mori luego de nada ÿ batejada Joana Mascaró, filla de Joan Mascaró. 
 
B. Referències al personal sanitari. 






















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 5 13 - - - 18 
 Feb 7 11 2 - - 18 
 Mar 9 8 - - - 17 
 Abr 9 7 - - - 16 
 Mai 6 8 - - - 14 
 Jun 6 5 2 - 1 11 
 Jul 10 8 - - - 18 
 Ago 6 3 - - - 9 
 Set 7 7 - - - 14 
 Oct 10 5 - - 2 15 
 Nov 9 8 - - - 17 
 Des 11 10 - - 1 21 
                 
 Total 95 93 4 0 4 188 
 
         
           Registres Defuncions  
 
      
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 2 4 3 2 5 9 
 Feb 1 1 2 5 5 10 12 
 Mar 4 2 6 7 3 10 16 
 Abr - 1 1 10 4 14 15 
 Mai 2 3 5 4 5 9 14 
 Jun 2 2 4 4 4 8 12 
 Jul 1 1 2 2 3 5 7 
 Ago 4 1 5 5 2 7 12 
 Set 6 1 7 3 3 6 13 
 Oct 2 6 8 2 4 6 14 
 Nov 4 2 6 1 2 3 9 
 Des 4 4 8 2 1 3 11 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1822. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
11 Jun ... mori luego de nat ÿ batejat Salvador Fuster, fill de Joan Fuster. 
21 Set ... mori en acció de guerra Carlos Miller, tinent del Regiment de Cantabria. 
25 Set ... mori en acció de guerra en las inmediacions de la Bisbal, Carlos Valerio, 
de nación italiá, cabo de la milicia mobible de la 3ª Companÿia. 
19 Oct ... mori Jaume Ferrer, solter, natural de Porrera, integrant de la milicia 
mobible, fill de Jaume Ferrer, que mori de una farida en acció de guerra. 
29 Oct  ... mori luego de nat ÿ batejat hun fill de Joan Figueras. 
 ... mori luego de nada ÿ batejada una filla de Pau Papiol. 
8 Nov ... mori passat per las armas per una partida de la milicia mobible Joseph 
Fortuny, natural de Salomó. 
2 Des ... mori ofegat a la platja de Sant Salvador Joachim Oliver, mariner, natural 
de Torredembarra. 
8 Des ... mori luego de nat ÿ batejat en la seva casa per haver periculum mortis, 
un fill de Vicens Romeu. 
 
 
B. Referències al personal sanitari. 












UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 13 10 - - - 23 
 Feb 5 7 - 1 - 12 
 Mar 6 13 - - - 19 
 Abr 6 7 - - - 13 
 Mai 5 7 - - - 12 
 Jun 5 4 - - - 9 
 Jul 6 8 - - - 14 
 Ago 7 7 - - - 14 
 Set 9 8 - - - 17 
 Oct 13 8 - - - 21 
 Nov 11 9 - - - 20 
 Des 13 9 - - - 22 
                 
 Total 99 97 0 1 0 196 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 2 4 1 1 2 6 
 Feb 3 1 4 1 1 2 6 
 Mar 1 1 2 1 1 2 4 
 Abr 5 - 5 1 - 1 6 
 Mai 2 4 6 1 2 3 9 
 Jun 1 - 1 1 1 2 3 
 Jul 1 1 2 8 4 12 14 
 Ago 3 3 6 5 4 9 15 
 Set 2 1 3 4 6 10 13 
 Oct 3 1 4 2 4 6 10 
 Nov 2 2 4 1 4 5 9 
 Des 4 1 5 7 4 11 16 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1823. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
7 Gen ... mori Pere Bernat a la edat de diset anÿs poc mes ó menos; no rebe 
Sagrament algun perque mori de una fusilada. 
6 Abr ... se troba mort a Tomas Vidaler, sense rebrer Sagrament algun. 
 
B. Referències al personal sanitari. 






















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 5 6 - - - 11 
 Feb 11 15 - 1 - 26 
 Mar 11 11 - 2 - 22 
 Abr 8 8 - - - 16 
 Mai 7 2 - - - 9 
 Jun 8 5 - - - 13 
 Jul 6 8 - - - 14 
 Ago 9 17 4 - 1 26 
 Set 9 10 - 1 - 19 
 Oct 4 9 - - - 13 
 Nov 9 10 2 - 1 19 
 Des 7 10 - - - 17 
       
   
    
 Total 94 111 6 4 2 205 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 1 3 4 6 4 10 14 
 Feb 3 1 4 5 6 11 15 
 Mar 2 1 3 5 7 12 15 
 Abr 5 2 7 10 4 14 21 
 Mai 4 5 9 4 3 7 16 
 Jun 1 2 3 9 4 13 16 
 Jul 1 2 3 11 4 15 18 
 Ago 1 2 3 7 3 10 13 
 Set 1 4 5 2 5 7 12 
 Oct 3 1 4 2 - 2 6 
 Nov - 3 3 3 4 7 10 
 Des 1 1 2 5 4 9 11 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1824. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
26 Jul ... mori Maria Pamies, natural de Tarragona, segons los papers que portaba 
pasaba á Hospital á curarse de los mals, ÿ solament pugue rebrer los sagraments 
de la Penitencia ÿ Extrema Uncio. 
12 Ago ... mori luego de nada ÿ batejada una filla de Peregrí Figueras. 
29 Nov ... mori luego de nada ÿ batejada una filla de Pau Vivas, boter. 
 
B. Referències al personal sanitari. 




















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 12 - - 1 23 
 Feb 14 6 - - 1 20 
 Mar 10 13 2 - - 23 
 Abr 12 12 2 - - 24 
 Mai 9 7 - - - 16 
 Jun 7 7 - - 1 14 
 Jul 6 5 - - - 11 
 Ago 3 7 - - - 10 
 Set 7 3 - - - 10 
 Oct 8 9 - - - 17 
 Nov 11 13 - - - 24 
 Des 6 14 2 - - 20 
                 
 Total 104 108 6 0 3 212 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 2 5 3 2 5 10 
 Feb 1 1 2 2 3 5 7 
 Mar 3 - 3 1 4 5 8 
 Abr 1 1 2 1 - 1 3 
 Mai - 1 1 - - 0 1 
 Jun 2 3 5 1 2 3 8 
 Jul 2 1 3 3 4 7 10 
 Ago 5 1 6 3 2 5 11 
 Set - 1 1 - - 0 1 
 Oct 1 - 1 3 - 3 4 
 Nov 1 - 1 6 3 9 10 
 Des 3 3 6 2 2 4 10 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1825. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
31 Gen ... mori lo endema de nada ÿ batejada Maria Miret, fillola de Melcior Miret. 
12 Feb ... mori luego de nat ÿ batejat per la llevadora perque havia periculum 
mortis hun fill de Joan Romeu. 
4 Jun ... mori luego de nada ÿ batejada una filla de Joseph Miquel. 
 
B. Referències al personal sanitari. 





















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 15 14 - - - 29 
 Feb 7 11 - 1 1 18 
 Mar 9 17 - - 1 26 
 Abr 10 11 - 1 - 21 
 Mai 9 13 - - - 22 
 Jun 1 6 - - - 7 
 Jul 8 4 - - - 12 
 Ago 9 9 - - - 18 
 Set 9 9 - - - 18 
 Oct 12 8 - - - 20 
 Nov 17 12 - - - 29 
 Des 12 8 - - - 20 
                 
 Total 118 122 0 2 2 240 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 1 4 2 2 4 8 
 Feb 3 2 5 1 1 2 7 
 Mar 2 1 3 3 7 10 13 
 Abr 2 2 4 2 1 3 7 
 Mai 5 2 7 3 2 5 12 
 Jun - 5 5 1 2 3 8 
 Jul 2 2 4 13 6 19 23 
 Ago 1 2 3 4 9 13 16 
 Set 2 4 6 3 2 5 11 
 Oct 4 2 6 1 2 3 9 
 Nov 3 3 6 4 1 5 11 
 Des 4 2 6 1 4 5 11 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1826. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
20 Feb ... mori luego de nat ÿ batejat hun fill de Anton Roig. 
26 Mar ... mori luego de nat ÿ batejat una criatura fill de Isidro Bondo, pages. 
 
B. Referències al personal sanitari. 






















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 






           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 8 - - - 16 
 Feb 11 13 - - - 24 
 Mar 8 9 2 - - 17 
 Abr 18 5 2 - - 23 
 Mai 9 8 - - - 17 
 Jun 4 8 - - - 12 
 Jul 12 10 - - - 22 
 Ago 12 7 - 1 - 19 
 Set 11 8 - - - 19 
 Oct 10 6 - - - 16 
 Nov 16 13 - - 2 29 
 Des 7 8 - - - 15 
                 
 Total 126 103 4 1 2 229 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 1 5 2 4 6 11 
 Feb 2 3 5 4 2 6 11 
 Mar 3 - 3 3 3 6 9 
 Abr 3 - 3 - - 0 3 
 Mai 3 2 5 3 1 4 9 
 Jun 2 2 4 1 6 7 11 
 Jul - - 0 8 5 13 13 
 Ago - 2 2 4 2 6 8 
 Set - - 0 2 3 5 5 
 Oct 4 1 5 1 2 3 8 
 Nov 1 1 2 5 1 6 8 
 Des 3 1 4 1 2 3 7 
                 
 Total 25 13 38 34 31 65 103 
  
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





Comentaris / observacions any 1827. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
3 Feb ... fou batejada de necesitat per la llevadora una nena que mori poch 
desprués.  
3 Mai ... se troba mort hun home en las cercanias de esta vila prop de lo torrent 
que va a Tarragona ÿ com se veia era cristiá, fou enterrat en lo fosar de la 
Parroquia del Vendrell a la tarde del mateix dia sens rebre ningun sagrament. 
2 Nov ... mori luego de nat ÿ batejat hun fill de Anton Badia. 
6 Nov ... mori luego de nat ÿ batejat hun fill de Pere Carbonell. 
27 Des ... se trobá hun home mort al carrer Nou de la present vila sense haver 
rebut ningun Sagrament. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 17 8 - - - 25 
 Feb 13 12 2 - - 25 
 Mar 20 7 - - - 27 
 Abr 5 10 2 - - 15 
 Mai 5 3 - - 1 8 
 Jun 9 6 - - - 15 
 Jul 6 7 - - - 13 
 Ago 9 12 - - - 21 
 Set 7 8 - - - 15 
 Oct 7 10 - - - 17 
 Nov 11 9 - - - 20 
 Des 11 10 - 1 - 21 
                 
 Total 120 102 4 1 1 222 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 2 5 2 - 2 7 
 Feb 1 2 3 4 - 4 7 
 Mar 1 1 2 4 2 6 8 
 Abr - 4 4 2 1 3 7 
 Mai 4 1 5 5 2 7 12 
 Jun - 2 2 8 1 9 11 
 Jul - 1 1 10 5 15 16 
 Ago 2 - 2 2 4 6 8 
 Set 1 - 1 6 1 7 8 
 Oct - 2 2 4 4 8 10 
 Nov 2 - 2 3 3 6 8 
 Des 1 2 3 7 5 12 15 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1828. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
8 Gen ... se dona sepultura eclesiastica al cadaver de  Miquel Piera, satre, que se 
troba mort al carrer del Pou ÿ no rebe ningun Sagrament. 
25 Mai ... mori luego de nat ÿ batejat hum fill de Pere Joan Castells, ÿ fou enterrat 
en lo fossar de la Parroquia. 
28 Mai ... fou enterrat en lo fossar de sant Vicens de Calders Peregri Duch ÿ no rebe 
ningun Sagrament perque lo trobaren mort sota de un carro. 
 
B. Referències al personal sanitari. 



















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 14 11 2 1 - 25 
 Feb 4 10 - - - 14 
 Mar 14 9 - - - 23 
 Abr 9 7 - - - 16 
 Mai 7 10 2 - - 17 
 Jun 8 6 2 - 2 14 
 Jul 5 7 - - - 12 
 Ago 10 11 - - - 21 
 Set 5 11 - - - 16 
 Oct 8 12 - - - 20 
 Nov 17 8 2 - - 25 
 Des 8 6 - - - 14 
                 
 Total 109 108 8 1 2 217 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 3 5 10 7 17 22 
 Feb 2 1 3 4 3 7 10 
 Mar - 5 5 1 4 5 10 
 Abr 5 - 5 1 4 5 10 
 Mai 3 - 3 4 5 9 12 
 Jun 3 - 3 17 11 28 31 
 Jul - 2 2 10 10 20 22 
 Ago 1 1 2 5 5 10 12 
 Set 3 4 7 2 6 8 15 
 Oct 2 3 5 2 3 5 10 
 Nov 1 2 3 4 3 7 10 
 Des 3 2 5 4 - 4 9 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1829. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
4 Jun ... mori luego de nat ÿ batejat Tomas Calvo, fill de Llorens ÿ Vicenta Vidal. 
10 Jun ... mori luego de nat ÿ batejat Joseph Janer, fill de Pau Janer. 
24 Jun ... se trobá un home mort dins una rasa contigua a la carretera que va a 
Barcelona. Se pensa fou de una caiguda ab huna mula que anaba carregada de peix 
a la nit. Lo tal home era Pere Ribas ÿ no rebe cap Sagrament. 
28 Des ... mori Catharina Güell, viuda del difunt Francesch Güell, no rebe cap 
sagrament perque la trobaren morta ÿ no se sap tingues testament. 
 
B. Referències al personal sanitari. 



















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 7 - - - 15 
 Feb 13 2 - - - 15 
 Mar 11 12 - - - 23 
 Abr 12 14 - - - 26 
 Mai 6 11 - - - 17 
 Jun 9 2 2 - - 11 
 Jul 7 4 - - - 11 
 Ago 6 4 - 1 - 10 
 Set 9 5 2 - - 14 
 Oct 6 15 2 - - 21 
 Nov 4 10 - - - 14 
 Des 16 13 - - - 29 
                 
 Total 107 99 6 1 0 206 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 2 5 2 2 4 9 
 Feb 3 1 4 - 1 1 5 
 Mar - 5 5 1 3 4 9 
 Abr 1 1 2 1 3 4 6 
 Mai 3 4 7 2 1 3 10 
 Jun 4 3 7 3 2 5 12 
 Jul - - 0 4 8 12 12 
 Ago 1 2 3 4 9 13 16 
 Set 3 2 5 7 7 14 19 
 Oct 1 - 1 6 4 10 11 
 Nov 2 - 2 4 5 9 11 
 Des 1 3 4 4 1 5 9 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1830. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
28 Jun ... mori Pau Soler, sabater, no rebe cap Sagrament perque mori 
repentinament. 
 
B. Referències al personal sanitari. 






















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 






           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 12 10 - - - 22 
 Feb 9 9 - - - 18 
 Mar 12 10 - - 1 22 
 Abr 9 7 - - - 16 
 Mai 9 4 - - - 13 
 Jun 4 5 - 1 - 9 
 Jul 6 8 2 - 2 14 
 Ago 11 7 - - - 18 
 Set 3 6 - - - 9 
 Oct 11 4 4 - - 15 
 Nov 9 15 - - 1 24 
 Des 5 10 - - - 15 
                 
 Total 100 95 6 1 4 195 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 5 3 8 3 1 4 12 
 Feb 3 2 5 1 4 5 10 
 Mar 1 1 2 2 5 7 9 
 Abr - 3 3 3 5 8 11 
 Mai 4 2 6 4 6 10 16 
 Jun 1 3 4 3 4 7 11 
 Jul 1 2 3 2 5 7 10 
 Ago 1 - 1 2 5 7 8 
 Set - 1 1 3 4 7 8 
 Oct 2 4 6 2 3 5 11 
 Nov - 3 3 1 1 2 5 
 Des 2 6 8 2 1 3 11 
                 
 Total 20 30 50 28 44 72 122 
  
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





Comentaris / observacions any 1831. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
4 Gen ... mori Joseph Fontana sens rebrer ningun Sagrament perque lo habien 
mort al llit. 
1 Mar ... mori luego de nada ÿ batejada Josepha Soler, filla de Isidro Soler. 
21 Jul ... mori luego de nada ÿ batejada Maria Gomis, filla de Joan Gomis. 
 ... mori luego de nada ÿ batejada Tecla Gomis, filla de Joan Gomis. 
14 Nov ... mori luego de nada ÿ batejada Antonia Cregut, filla Joachim Cregut. 
1 Des ... mori Mariano Bria, no rebe ningun Sagrament perque mori 
repentinament. 
 
B. Referències al personal sanitari. 

















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 11 - - - 19 
 Feb 9 9 - - - 18 
 Mar 9 9 2 - 1 18 
 Abr 8 6 - - - 14 
 Mai 12 7 - - - 19 
 Jun 7 5 - - 1 12 
 Jul 9 6 - - - 15 
 Ago 8 8 2 - - 16 
 Set 11 9 - - - 20 
 Oct 5 6 - - - 11 
 Nov 7 9 - - - 16 
 Des 6 7 - - - 13 
                 
 Total 99 92 4 0 2 191 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 3 5 - 1 1 6 
 Feb 2 1 3 3 1 4 7 
 Mar - 6 6 3 1 4 10 
 Abr 2 2 4 3 3 6 10 
 Mai 1 - 1 1 1 2 3 
 Jun - 2 2 1 2 3 5 
 Jul 2 2 4 2 3 5 9 
 Ago 1 1 2 5 2 7 9 
 Set 2 1 3 5 3 8 11 
 Oct 3 - 3 6 4 10 13 
 Nov 1 2 3 4 2 6 9 
 Des 7 2 9 3 6 9 18 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1832. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
8 Mar ... mori luego de nat ÿ batejat á casa un fill de Pau Papiol. 
26  Jun ... mori luego de nada ÿ batejada Paula Trillas, filla de Isidro Trillas. 
 
B. Referències al personal sanitari. 























UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 13 11 - - - 24 
 Feb 4 4 - - 1 8 
 Mar 8 11 - - 1 19 
 Abr 8 9 - - - 17 
 Mai 10 5 - - 1 15 
 Jun 7 6 - - 1 13 
 Jul 4 3 - - - 7 
 Ago 5 9 - - - 14 
 Set 8 9 - - - 17 
 Oct 7 6 - - - 13 
 Nov 9 8 - 1 - 17 
 Des 10 9 - - - 19 
                 
 Total 93 90 0 1 4 183 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen - 4 4 2 - 2 6 
 Feb 4 2 6 2 3 5 11 
 Mar 3 1 4 1 3 4 8 
 Abr 1 3 4 - 1 1 5 
 Mai 1 2 3 3 3 6 9 
 Jun 1 3 4 6 4 10 14 
 Jul 1 3 4 6 2 8 12 
 Ago 3 3 6 5 1 6 12 
 Set 3 1 4 5 3 8 12 
 Oct 4 - 4 3 3 6 10 
 Nov 2 5 7 4 2 6 13 
 Des 5 4 9 2 3 5 14 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1833. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
2 Feb ... mori luego de nat ÿ batejat una criatura, filla de Francisco Miret. 
16 Mar ... mori luego de nat ÿ batejat hun fill de Joseph March. 
28 Mai ... mori luego de nat ÿ batejat hun fill de Joseph Brull. 
17 Jun ... mori luego de nat hun fill de Joseph Piquer, ÿ no se li posa nom perque 
fou batejat in periculum mortis. 
 
B. Referències al personal sanitari. 




















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 7 8 - - - 15 
 Feb 13 7 - - 1 20 
 Mar 13 11 2 - - 24 
 Abr 6 9 - - - 15 
 Mai 10 4 - 1 - 14 
 Jun 6 4 - - - 10 
 Jul 6 12 - - - 18 
 Ago 10 8 - - - 18 
 Set 4 10 - - - 14 
 Oct 9 7 2 - - 16 
 Nov 9 7 - - - 16 
 Des 9 2 - - - 11 
                 
 Total 102 89 4 1 1 191 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 4 6 4 3 7 13 
 Feb 2 1 3 4 3 7 10 
 Mar 3 2 5 2 1 3 8 
 Abr 4 2 6 6 1 7 13 
 Mai 1 - 1 2 - 2 3 
 Jun 4 1 5 5 1 6 11 
 Jul - 1 1 7 3 10 11 
 Ago - 3 3 2 3 5 8 
 Set 3 1 4 1 4 5 9 
 Oct 8 3 11 2 4 6 17 
 Nov 2 1 3 1 2 3 6 
 Des 2 4 6 4 3 7 13 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1834. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
13 Feb ... mori luego de batejada Raymunda Sabater, filla de Carlos. 
 
B. Referències al personal sanitari. 























UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 5 5 - - - 10 
 Feb 16 11 - - - 27 
 Mar 7 4 - - - 11 
 Abr 6 8 - - - 14 
 Mai 6 11 - - - 17 
 Jun 7 11 - - - 18 
 Jul 6 5 - - - 11 
 Ago 2 5 - - - 7 
 Set 6 4 - - - 10 
 Oct 12 7 - - 1 19 
 Nov 7 4 - - - 11 
 Des 5 5 - - 1 10 
                 
 Total 85 80 0 0 2 165 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 - 2 2 3 5 7 
 Feb 2 1 3 1 4 5 8 
 Mar 8 2 10 3 - 3 13 
 Abr - 1 1 1 2 3 4 
 Mai 1 3 4 3 7 10 14 
 Jun 1 3 4 14 13 27 31 
 Jul 1 3 4 30 20 50 54 
 Ago 3 5 8 9 15 24 32 
 Set 2 1 3 6 1 7 10 
 Oct 3 5 8 1 6 7 15 
 Nov 5 1 6 2 - 2 8 
 Des 2 4 6 1 1 2 8 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1835. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
30 Mar ... mori Ramon Barber, soldat á quinto que al pasar per esta vila en 
Companyia de altres quintos, era natural de Belgida, provincia de Aragó, solament 
rebe lo Sagrament de la Penitencia perque lo mal que tenia no dona lloch á mes. 
11 Oct ... mori luego de batejat hun fill de Isidro Ferrer. 
22 Des ... mori luego de batejat hun fill de Joseph Batiums. 
 
B. Referències al personal sanitari. 




















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 7 10 2 1 - 17 
 Feb 10 3 - - - 13 
 Mar 8 4 - - 1 12 
 Abr 6 10 - - - 16 
 Mai 5 3 - - 1 8 
 Jun 3 6 - - - 9 
 Jul 6 6 - - - 12 
 Ago 6 6 - - - 12 
 Set 7 4 - - - 11 
 Oct 7 10 2 - - 17 
 Nov 5 7 - - - 12 
 Des 9 10 - - - 19 
                 
 Total 79 79 4 1 2 158 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 5 2 7 1 1 2 9 
 Feb 1 1 2 1 1 2 4 
 Mar 4 2 6 5 2 7 13 
 Abr 3 4 7 - 1 1 8 
 Mai 11 3 14 4 - 4 18 
 Jun - 2 2 - - 0 2 
 Jul 1 1 2 5 7 12 14 
 Ago 4 3 7 8 7 15 22 
 Set 1 3 4 6 1 7 11 
 Oct - 3 3 - 1 1 4 
 Nov 1 5 6 3 4 7 13 
 Des 1 2 3 1 2 3 6 
                 
 Total 32 31 63 34 27 61 124 
 
          
 
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1836. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
10 Mar ... mori luego de batejada una minÿona filla de Isidro Romeu. 
4 Mai ... mori en las cercanias de esta vila en acció de guerra contra los facciosos 
Félix Calvó. 
 ... mori en las cercanias de esta vila en acció de guerra contra los facciosos 
Joseph Calvó. 
 ... mori en las cercanias de esta vila en acció de guerra contra los facciosos 
Joseph Forné. 
 ... mori en las cercanias de esta vila en acció de guerra contra los facciosos 
Anton Rubio. 
19 Mai ... mori en las cercanias de esta vila treballan á la terra en acció de guerra 
contra los facciosos Rafael Bassa. 
22 Mai ... mori luego de batejat Sebastia Gesti. 
19 Ago ... mori en las cercanias de esta vila en acció de guerra contra los facciosos 
Anton Domingo. 
 ... mori en las cercanias de esta vila en acció de guerra contra los facciosos 
Isidro Castells. 
 
B. Referències al personal sanitari. 











UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 10 8 2 1 - 18 
 Feb 7 7 - - - 14 
 Mar 4 11 - - - 15 
 Abr 5 8 - - - 13 
 Mai 8 8 - - - 16 
 Jun 10 2 - - - 12 
 Jul 6 5 - - - 11 
 Ago 5 14 - - - 19 
 Set 3 8 - - - 11 
 Oct 10 3 2 - - 13 
 Nov 10 5 2 - - 15 
 Des 5 4 - - - 9 
                 
 Total 83 83 6 1 0 166 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 7 3 10 5 5 10 20 
 Feb 3 - 3 3 1 4 7 
 Mar 2 3 5 - 1 1 6 
 Abr 3 1 4 1 3 4 8 
 Mai 3 - 3 4 - 4 7 
 Jun 1 2 3 6 1 7 10 
 Jul 3 3 6 6 1 7 13 
 Ago 7 2 9 3 2 5 14 
 Set 3 4 7 3 4 7 14 
 Oct 3 2 5 - 6 6 11 
 Nov 2 5 7 2 3 5 12 
 Des 5 2 7 1 1 2 9 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1837. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
28 Gen ... mataren los facciosos treballan al camp á Joan Ferrer, no rebe cap 
Sagrament. 
 ... mataren los facciosos treballan al camp á Joan Castells, no rebe cap 
Sagrament. 
11 Feb ... mataren los facciosos á Jaume Alegret en las cercanias de esta vila, no 
rebe ningun Sagrament. 
22 Jul ... se enterra lo cadaver del difunt Nicasi Gaspart que lo trobaren mort á 
terra de la Parroquia. 
 ... se enterra lo cadaver del difunt Joan Baptista Yvern que lo trobaren 
mort á terra de la Parroquia. 
20 Des ... mori Francisco Sonet, no rebe ningun Sagrament perque lo mataren a la 
raballada ÿ fou enterrat al fossar de la Parroquia a la tarde del mateix dia. 
 
B. Referències al personal sanitari. 















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 13 - - - 21 
 Feb 9 8 - - - 17 
 Mar 10 6 - - - 16 
 Abr 4 8 - 1 - 12 
 Mai 7 7 - - - 14 
 Jun 6 7 - - - 13 
 Jul 2 5 - - - 7 
 Ago 3 2 - 1 - 5 
 Set 3 2 - - - 5 
 Oct 3 8 - 1 - 11 
 Nov 5 5 - - - 10 
 Des 7 6 - - - 13 
                 
 Total 67 77 0 3 0 144 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 5 8 1 3 4 12 
 Feb 3 4 7 2 4 6 13 
 Mar 1 3 4 6 1 7 11 
 Abr 1 1 2 1 - 1 3 
 Mai - 1 1 - 2 2 3 
 Jun 1 - 1 1 2 3 4 
 Jul 3 - 3 1 5 6 9 
 Ago 5 1 6 5 2 7 13 
 Set 4 2 6 3 2 5 11 
 Oct 4 2 6 5 3 8 14 
 Nov 4 - 4 1 3 4 8 
 Des 7 3 10 3 4 7 17 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1838. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
No hi ha constància. 
 
B. Referències al personal sanitari. 























UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 






           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 5 - - - 13 
 Feb 3 8 - - - 11 
 Mar 9 9 - - - 18 
 Abr 8 6 - - - 14 
 Mai 9 5 2 - - 14 
 Jun 6 6 - - - 12 
 Jul 2 6 - - - 8 
 Ago 4 3 - - - 7 
 Set 14 5 - - - 19 
 Oct 5 6 - - - 11 
 Nov 10 8 - - - 18 
 Des 9 9 - - 1 18 
                 
 Total 87 76 2 0 1 163 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 6 3 9 3 - 3 12 
 Feb 5 3 8 9 5 14 22 
 Mar 4 2 6 3 3 6 12 
 Abr 1 1 2 2 2 4 6 
 Mai 2 4 6 3 - 3 9 
 Jun 3 - 3 1 3 4 7 
 Jul - 1 1 2 4 6 7 
 Ago 3 - 3 2 2 4 7 
 Set 4 1 5 - 1 1 6 
 Oct 1 - 1 2 - 2 3 
 Nov 3 1 4 - - 0 4 
 Des 3 3 6 3 - 3 9 
                 
 Total 35 19 54 30 20 50 104 
  
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





Comentaris / observacions any 1839. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
16 Gen ... mori en lo magatzem de la platja de sant Salvador de la vila del vendrell 
Pau Monne, natural de Tarragona. 
23 Set ... mataren los facciosos en acció de guerra en las cercanias de esta vila a  
Pere Queralt.  
 ... mataren los facciosos en acció de guerra en las cercanias de esta vila a  
Sebastia Gutier. 
 ... mataren los facciosos en acció de guerra en las cercanias de esta vila a  
Joseph Guivernau. 
 ... mataren los facciosos en acció de guerra en las cercanias de esta vila a  
Francisco Ribas. 
 
B. Referències al personal sanitari. 















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 14 - - 1 25 
 Feb 12 7 - - - 19 
 Mar 13 4 - - - 17 
 Abr 12 4 - - - 16 
 Mai 2 7 - - - 9 
 Jun 9 6 - - - 15 
 Jul 1 5 - - - 6 
 Ago 6 2 - - - 8 
 Set 5 4 - - - 9 
 Oct 9 10 - - 1 19 
 Nov 8 8 - - - 16 
 Des 7 4 - - - 11 
                 
 Total 95 75 0 0 2 170 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 5 4 9 2 2 4 13 
 Feb 2 3 5 2 2 4 9 
 Mar 2 1 3 6 - 6 9 
 Abr 3 4 7 3 - 3 10 
 Mai 2 1 3 3 1 4 7 
 Jun 3 1 4 3 3 6 10 
 Jul 4 3 7 6 2 8 15 
 Ago 1 - 1 5 1 6 7 
 Set 4 2 6 3 2 5 11 
 Oct - 1 1 1 3 4 5 
 Nov 4 2 6 - 1 1 7 
 Des 2 4 6 2 - 2 8 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1840. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
7 Gen ... mori el mateix dia que nasqué Pau Vivas, fill de Joseph Vivas. 
10 Mar ... mataren los facciosos a Félix Bobé treballan al camp. 
21 Jul ... de ordre del Govern Militar de Tarragona fou fusilat ÿ mort Joseph 
Mercader. 
26 Jul ... de ordre del Govern Militar de Tarragona fou fusilat ÿ mort Joan Soler. 
22 Oct ... mori luego batejada huna filla de Joan Miret. 
30 Oct ... mori en Sant Vicens habentse rebut los Sans Sagraments en lo Hospital de 
Barcelona, un fill de Pere Duch ÿ fou enterrat en lo fossar de esta vila amore dei. 
 
B. Referències al personal sanitari. 


















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 9 7 - - - 16 
 Feb 10 11 - - - 21 
 Mar 4 7 2 - - 11 
 Abr 9 6 - - - 15 
 Mai 4 8 - - 1 12 
 Jun 4 5 - - - 9 
 Jul 7 7 - - - 14 
 Ago 7 6 - - - 13 
 Set 4 6 2 - - 10 
 Oct 6 5 - - - 11 
 Nov 3 14 - - - 17 
 Des 9 3 - - - 12 
                 
 Total 76 85 4 0 1 161 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 7 2 9 2 - 2 11 
 Feb 5 1 6 2 2 4 10 
 Mar 3 1 4 2 3 5 9 
 Abr 2 2 4 2 1 3 7 
 Mai 4 6 10 3 1 4 14 
 Jun 2 3 5 2 1 3 8 
 Jul 3 2 5 8 4 12 17 
 Ago 2 3 5 2 3 5 10 
 Set 2 5 7 7 4 11 18 
 Oct 2 2 4 3 1 4 8 
 Nov 4 3 7 - 4 4 11 
 Des 3 4 7 8 4 12 19 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1841. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
11 Mai ... mori un minÿo fill de Ramon Dinars luego de batejat en casa per la 
llevadora. 
 
B. Referències al personal sanitari. 






















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 






           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 14 - - - 22 
 Feb 6 11 - - - 17 
 Mar 5 7 2 - - 12 
 Abr 5 5 - - - 10 
 Mai 4 12 - - - 16 
 Jun 8 5 - - - 13 
 Jul 7 3 - - - 10 
 Ago 5 2 - - - 7 
 Set 6 3 - - - 9 
 Oct 7 4 - - - 11 
 Nov 11 4 - - - 15 
 Des 9 9 - - - 18 
                 
 Total 81 79 2 0 0 160 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 6 1 7 11 9 20 27 
 Feb 1 1 2 4 - 4 6 
 Mar 2 1 3 2 2 4 7 
 Abr 2 2 4 2 1 3 7 
 Mai 4 3 7 1 2 3 10 
 Jun 3 4 7 3 2 5 12 
 Jul 3 3 6 6 5 11 17 
 Ago 5 - 5 1 4 5 10 
 Set 3 - 3 3 3 6 9 
 Oct 4 4 8 5 1 6 14 
 Nov 3 4 7 - 1 1 8 
 Des 5 2 7 2 - 2 9 
                 
 Total 41 25 66 40 30 70 136 
  
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





Comentaris / observacions any 1842. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
18 Mar ... mori al hort del Garrofe Joseph Soler, natural de Cambrils, no rebe cap 
Sagrament ÿ lo enterraren al fossar de la Parroquia. 
6 Jul ... mori al Hospital de esta vila Antonia Bassa, ÿ fou enterrada el mateix dia 
amore dei. 
 
B. Referències al personal sanitari. 




















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 8 - - - 19 
 Feb 5 3 - - - 8 
 Mar 10 7 - - 3 17 
 Abr 9 8 2 - - 17 
 Mai 3 8 - - - 11 
 Jun 5 7 - - - 12 
 Jul 9 5 2 - - 14 
 Ago 8 6 - - - 14 
 Set 12 10 - 1 - 22 
 Oct 6 7 - - - 13 
 Nov 14 6 - - - 20 
 Des 6 2 - - - 8 
                 
 Total 98 77 4 1 3 175 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 4 6 - 2 2 8 
 Feb 2 - 2 2 - 2 4 
 Mar 1 6 7 - 3 3 10 
 Abr 4 1 5 - 1 1 6 
 Mai 1 1 2 2 1 3 5 
 Jun 4 1 5 1 1 2 7 
 Jul - 3 3 4 1 5 8 
 Ago 1 4 5 3 6 9 14 
 Set 4 3 7 1 5 6 13 
 Oct 1 2 3 2 1 3 6 
 Nov 5 4 9 3 2 5 14 
 Des 6 5 11 - 4 4 15 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1843. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
31 Mar ... mori luego de batejada Rosa Bassa, fila de Joan Bassa. 
 
B. Referències al personal sanitari. 























UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 7 8 2 - - 15 
 Feb 9 5 - - - 14 
 Mar 7 9 - - 1 16 
 Abr 9 6 - - - 15 
 Mai 3 4 2 - - 7 
 Jun 6 6 - - - 12 
 Jul 8 4 - - - 12 
 Ago 3 7 - - - 10 
 Set 4 9 - - - 13 
 Oct 7 10 - - - 17 
 Nov 4 9 - - - 13 
 Des 9 7 - - - 16 
                 
 Total 76 84 4 0 1 160 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 1 4 5 2 - 2 7 
 Feb 3 3 6 2 6 8 14 
 Mar 2 2 4 1 2 3 7 
 Abr 3 4 7 1 - 1 8 
 Mai 2 1 3 - 3 3 6 
 Jun 1 3 4 6 2 8 12 
 Jul 2 1 3 6 4 10 13 
 Ago 2 3 5 6 5 11 16 
 Set 1 2 3 5 1 6 9 
 Oct - 2 2 1 - 1 3 
 Nov - 1 1 1 2 3 4 
 Des 3 1 4 2 - 2 6 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1844. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
10 Mar ... mori luego de ser batejada Antonia Catala, filla de Angel Catala. 
23 Abr ... mori Ramon Pomerol, natural de Reus, al baixar de la diligencia. 
4 Mai ... per disosició del Govern se matá Remigio Serra, natural del poble de la 
Bisbal del Penedés. Rebé los Sagraments de la Penitencia y fou enterrat en lo fossar 
de la Parroquia lo mateix dia. 
 
B. Referències al personal sanitari. 




















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 6 13 2 - - 19 
 Feb 6 6 - - - 12 
 Mar 7 9 4 - - 16 
 Abr 7 7 - - - 14 
 Mai 5 4 - - - 9 
 Jun 2 5 - - - 7 
 Jul 7 3 - - - 10 
 Ago 10 8 - - - 18 
 Set 6 7 - - - 13 
 Oct 8 14 - - - 22 
 Nov 7 5 - - - 12 
 Des 8 8 - - - 16 
                 
 Total 79 89 6 0 0 168 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 - 3 - 1 1 4 
 Feb 4 5 9 - - 0 9 
 Mar 2 1 3 1 1 2 5 
 Abr - - 0 2 1 3 3 
 Mai 1 - 1 1 - 1 2 
 Jun - 1 1 - 2 2 3 
 Jul 1 4 5 2 2 4 9 
 Ago 4 2 6 1 2 3 9 
 Set 2 1 3 4 2 6 9 
 Oct - 3 3 1 2 3 6 
 Nov - 1 1 - 2 2 3 
 Des 4 5 9 - 1 1 10 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1845. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
5 Feb ... mori Paula Salvó y no rebe cap Sagrament per haver mort de repente. 
 
B. Referències al personal sanitari. 























UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 5 - - - 16 
 Feb 8 10 2 1 - 18 
 Mar 10 8 - - - 18 
 Abr 10 6 - 1 - 16 
 Mai 10 14 - - - 24 
 Jun 10 4 - - - 14 
 Jul 3 3 - - - 6 
 Ago 2 6 - 2 - 8 
 Set 8 9 - 1 - 17 
 Oct 2 5 - - - 7 
 Nov 5 11 - - - 16 
 Des 14 9 - - - 23 
                 
 Total 93 90 2 5 0 183 
 
         
           Registres Defuncions Any 1846         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 1 4 5 2 1 3 8 
 Feb 1 4 5 2 1 3 8 
 Mar 2 1 3 2 1 3 6 
 Abr 6 - 6 2 - 2 8 
 Mai 3 1 4 1 - 1 5 
 Jun 1 2 3 4 2 6 9 
 Jul 3 3 6 4 5 9 15 
 Ago 1 4 5 3 4 7 12 
 Set 2 - 2 2 2 4 6 
 Oct 5 2 7 2 4 6 13 
 Nov 2 1 3 10 1 11 14 
 Des 2 5 7 1 - 1 8 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1846. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
26 Set ... mori Joseph Marques Castells al que només se li pogué donar els 
Sacraments de la Peniténcia i Extrema unció per estar impedit dels sentits. 
29 Oct ... mori de malaltia natural Vicenta Borrell, y no pogue rebrer los 
Sagraments per ser imprevista la sua mort y en lo mateix dia se li celebra un offici 
de enterro. 
3 Des ... mori  Peregrí Marqués y Castells y no se li pogue administrar ningun 




B. Referències al personal sanitari. 

















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 12 11 - 1 - 23 
 Feb 5 3 - - 2 8 
 Mar 12 13 - - - 25 
 Abr 7 8 - - - 15 
 Mai 5 5 - 1 - 10 
 Jun 6 8 - - - 14 
 Jul 7 4 - - - 11 
 Ago 4 3 - - - 7 
 Set 8 11 - - - 19 
 Oct 4 8 - - - 12 
 Nov 8 4 - - - 12 
 Des 9 10 - - - 19 
                 
 Total 87 88 0 2 2 175 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 5 8 3 1 4 12 
 Feb 1 3 4 - 1 1 5 
 Mar 2 - 2 1 1 2 4 
 Abr 1 2 3 1 1 2 5 
 Mai 1 2 3 4 1 5 8 
 Jun 2 1 3 6 3 9 12 
 Jul 1 - 1 5 1 6 7 
 Ago 3 2 5 4 2 6 11 
 Set 3 4 7 2 1 3 10 
 Oct 3 1 4 4 2 6 10 
 Nov 2 - 2 - 4 4 6 
 Des 4 3 7 1 2 3 10 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1847. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
16 Feb ... mori una criatura que per lo inminent perill de la mort fou batejat sens 
posarhi noms, filla de Joseph Maner. 
13 Feb ... mori Antonia Vadin, donzella, ÿ no pogue rebrer Sagraments algun per 
ser repentina la sua mort. 
7 Jun ... mori Joseph Foix ÿ no pogue rebrer Sagrament algun per no haver donat 
avis. 
6 Des ... mori Joseph Alegret, ÿ no pogue rebrer Sagraments algun per ser 
repentina la sua mort. 
9 Des ... per ordre del Capitá General fou passat per les armes Joseph Vidal, solter 
natural de Bellbey. 




B. Referències al personal sanitari. 














UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 13 8 - - - 21 
 Feb 13 8 - - - 21 
 Mar 8 4 - 1 - 12 
 Abr 8 3 - 1 - 11 
 Mai 8 4 - - - 12 
 Jun 2 10 - - - 12 
 Jul 7 3 - - - 10 
 Ago 12 7 - - - 19 
 Set 8 8 - - - 16 
 Oct 7 10 - - - 17 
 Nov 8 9 - - - 17 
 Des 13 11 - - - 24 
                 
 Total 107 85 0 2 0 192 
 
         
           Registres Defuncions Any 1848         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 4 8 1 3 4 12 
 Feb 2 2 4 3 1 4 8 
 Mar 2 2 4 5 4 9 13 
 Abr 5 1 6 2 1 3 9 
 Mai 5 2 7 1 3 4 11 
 Jun 2 - 2 6 4 10 12 
 Jul 2 3 5 19 14 33 38 
 Ago 2 3 5 17 18 35 40 
 Set 6 - 6 5 4 9 15 
 Oct 1 3 4 2 2 4 8 
 Nov 2 3 5 2 4 6 11 
 Des 2 4 6 1 - 1 7 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1848. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
7 Mai ... mori de repenta Joseph Llagostera, no pogue rebrer los Sans Sagraments 
per ser prompte la sua mort ÿ en lo mateix dia se li celebra un offici de enterro. 
8 Mai ... mori de repenta Francisco Rovira, no pogue rebrer los Sans Sagraments 
per ser prompte la sua mort ÿ en lo mateix dia se li celebra un offici de enterro.. 
22 Mai ... mori de repenta Anton Gimenes Carbonell, ÿ unicament pogue rebrer lo 
Sagrament de la Extrema Uncio per ser prompte la sua mort. 
24 Jul ... mori Joseph Reig que no poguer rebrer los Sans Sagraments per ser 
repentina la sua mort. 
22 Set ... per ordre del Sr.Jutge de primera Instancia de la vila del Vendrell D. Pere 
Mendoza se va donar sepultura eclesiastica al cos cadaver de un home que se troba 
asessinat en lo Barri de Fransa anomenat Joseph Miro de edat dinou anÿs. 
 
B. Referències al personal sanitari. 















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 9 8 - - - 17 
 Feb 9 8 - - 1 17 
 Mar 17 7 - - 1 24 
 Abr 8 7 - 1 - 15 
 Mai 5 6 - - - 11 
 Jun 5 7 - - - 12 
 Jul 5 2 - - - 7 
 Ago 7 5 - - - 12 
 Set 11 10 - - - 21 
 Oct 10 11 - - - 21 
 Nov 9 10 - - - 19 
 Des 8 10 - - - 18 
                 
 Total 103 91 0 1 2 194 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 5 6 11 1 - 1 12 
 Feb 3 1 4 2 3 5 9 
 Mar 3 1 4 4 - 4 8 
 Abr 2 3 5 1 2 3 8 
 Mai - 2 2 2 2 4 6 
 Jun 2 4 6 1 1 2 8 
 Jul - 1 1 2 2 4 5 
 Ago 4 6 10 6 4 10 20 
 Set 3 - 3 4 4 8 11 
 Oct 5 2 7 5 4 9 16 
 Nov 2 3 5 7 6 13 18 
 Des 5 5 10 5 10 15 25 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1849. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
18 Feb ... mori una noÿa filla de Joseph Marti luego de nada ÿ de ser batejada a 
casa seua de causa necesitatis per la llevadora Teresa Armengol. 
26 Mar ... mori un noÿ luego de haber nascut, habent sigut batejat causa necesitatis 
per Jaume Gesti á casa, fill de Cristofol Canalias, carreter. 
 
B. Referències al personal sanitari. 





















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 






           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 6 12 - - - 18 
 Feb 10 6 - - 1 16 
 Mar 10 15 2 - 3 25 
 Abr 8 7 - - - 15 
 Mai 14 4 - - - 18 
 Jun 4 4 - - - 8 
 Jul 7 8 - - - 15 
 Ago 9 4 - - - 13 
 Set 8 6 - - 1 14 
 Oct 5 6 - - - 11 
 Nov 11 6 - 1 - 17 
 Des 10 11 - - - 21 
                 
 Total 102 89 2 1 5 191 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 1 4 5 5 10 14 
 Feb 5 4 9 1 4 5 14 
 Mar 3 8 11 4 6 10 21 
 Abr 1 2 3 1 1 2 5 
 Mai 3 1 4 - 1 1 5 
 Jun 4 4 8 6 2 8 16 
 Jul 6 3 9 9 7 16 25 
 Ago 2 1 3 6 4 10 13 
 Set 5 1 6 4 5 9 15 
 Oct 5 2 7 3 6 9 16 
 Nov 1 4 5 4 1 5 10 
 Des 3 3 6 7 1 8 14 
                 
 Total 41 34 75 50 43 93 168 
  
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





Comentaris / observacions any 1850. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
24 Feb ... mori luego de nada ÿ de haver rebut los Sans Baptismes una filla de 
Jaume Romeu. 
17 Mar ... moriren dos infants basonas luego de rebut lo San Baptisme anomenat, lo 
primer Josepa, la segona Maria Vidal, fills de Anton Vidal, que per lo inminent 
perill de la vida foren portadas  y solament sels tirá la aigua en lo cap per no 
haber donat temps a suplir las demes ceremonies. 
25 Mar ... mori un infant, fill de Magi Estadella despues de ser batejat causa 
necesitatis per la llevadora Teresa Armengol. 
9 Set ... se encontra mort a Joseph Malivern, pages. 
22 Set ... mori a poch despues de ser batejat Joseph Bassa, fill de Jaume Bassa. 
 
B. Referències al personal sanitari. 















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 6 6 - - - 12 
 Feb 8 5 2 - 1 13 
 Mar 7 15 2 - - 22 
 Abr 4 9 - - - 13 
 Mai 13 12 - - - 25 
 Jun 4 9 - - - 13 
 Jul 13 7 - - - 20 
 Ago 8 8 - - - 16 
 Set 11 11 2 1 - 22 
 Oct 10 7 - - - 17 
 Nov 8 12 2 - 3 20 
 Des 13 7 - - 1 20 
                 
 Total 105 108 8 1 5 213 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 3 5 - 1 1 6 
 Feb 3 2 5 4 3 7 12 
 Mar 1 1 2 1 4 5 7 
 Abr 2 2 4 1 5 6 10 
 Mai 1 1 2 2 2 4 6 
 Jun 2 1 3 2 - 2 5 
 Jul 2 3 5 4 3 7 12 
 Ago 1 3 4 6 6 12 16 
 Set 3 4 7 2 4 6 13 
 Oct 1 3 4 1 - 1 5 
 Nov - 2 2 3 5 8 10 
 Des 3 1 4 2 2 4 8 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1851. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
13 Gen ... mori per causa de una mort prompta Rosa Solé, soltera de edat vint 
anÿs, no habentse pogut sacramentar. 
13 Feb ... mori un noÿ despues de batejat causa necesitatis per Teresa Armengol, 
llevadora de esta vila. 
16 Set ... mori ofegada en lo cup de la sua casa Rosa Nin sense poguer rebrer 
Sagrament algun. 
1 Nov ... mori al naixer, batejada de causa necesitatis per la llevadora Teresa 
Armengol, una noÿa filla de Jaume Miro. 
23 Nov ... moriren despues de naixer ÿ batejats causa necesitatis per la llevadora 
Teresa Armengol, dos noÿs fills de Joseph Olivella. 
13 Des ... mori al naixer ÿ fou batejat causa necesitatis pel cirurgiá Francesc 
Raventós un noÿ, fill de Joan Guixens.. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
13 Feb, 1 i 23 Nov Teresa Armengol, Llevadora. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 7 12 - - - 19 
 Feb 5 14 - 1 2 19 
 Mar 12 9 - 1 - 21 
 Abr 5 10 - - - 15 
 Mai 11 6 - - - 17 
 Jun 4 7 - - - 11 
 Jul 9 5 - - - 14 
 Ago 11 8 - - - 19 
 Set 12 8 2 1 - 20 
 Oct 15 10 - - - 25 
 Nov 5 13 2 1 - 18 
 Des 14 9 - - - 23 
                 
 Total 110 111 4 4 2 221 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 1 3 1 5 6 9 
 Feb 5 6 11 1 6 7 18 
 Mar 4 2 6 3 - 3 9 
 Abr 5 - 5 - 1 1 6 
 Mai 3 3 6 - 1 1 7 
 Jun 2 2 4 2 3 5 9 
 Jul 3 - 3 5 5 10 13 
 Ago 3 3 6 6 2 8 14 
 Set 5 3 8 1 3 4 12 
 Oct 1 4 5 1 - 1 6 
 Nov 1 3 4 1 - 1 5 
 Des 2 6 8 3 - 3 11 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1852. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
12 Feb ... mori luego de nascut ÿ batejat un fill de pares incognits. 
 ... mori una infanta filla de Magi Vila luego de haber nascut ÿ ser batejada 
causa necesitatis per Teresa Armengol, llevadora. 
9 Mar ... es troba el cadaver de un home espelit per lo mar en la platja de 
Comarruga. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
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ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 8 - - - 16 
 Feb 18 11 - - 1 29 
 Mar 7 6 - - - 13 
 Abr 9 9 - 2 - 18 
 Mai 6 7 - - - 13 
 Jun 4 11 - - 1 15 
 Jul 10 5 - - - 15 
 Ago 4 5 - - - 9 
 Set 6 5 - 1 - 11 
 Oct 14 4 - 1 1 18 
 Nov 5 11 - - - 16 
 Des 9 18 - - - 27 
                 
 Total 100 100 0 4 3 200 
 
         
           Registres Defuncions        
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 1 3 3 3 6 9 
 Feb 5 - 5 3 2 5 10 
 Mar 5 7 12 4 3 7 19 
 Abr 2 4 6 3 3 6 12 
 Mai 6 - 6 3 3 6 12 
 Jun 1 3 4 5 4 9 13 
 Jul 4 - 4 4 6 10 14 
 Ago 1 3 4 6 6 12 16 
 Set 2 1 3 3 6 9 12 
 Oct 3 2 5 - 2 2 7 
 Nov 1 2 3 1 1 2 5 
 Des 3 4 7 3 1 4 11 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1853. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
9 Feb ... mori despues de ser batejat Joseph Bassa, fill de Anton Bassa. 
17 Mar ... mori Miquel Sanabra, solter de vint ÿ dos anÿs a la preso nacional de 
aquesta vila ignoranse los noms de sos pares. 
31 Mai ... es troba mort un minÿo de dotze anÿs anomenat Joseph Huguet que fou 
espelit per lo mar en la platja de aquest terme. 
 19 Jun ... mori inmediatament de ser batejat per haber nascut antes del temps 
corresponent y estar als ultims de la seva vida un infant fill de Domingo Badia. 
11 Jul ... moriren dos jovens de una desgracia per haberles desplomat sobre una 
coba en que estaban treballan anomenat lo primer Pau Companÿs ÿ lo segon Pau 
Guimera. 
12 Oct ...mori luego de batejada en casa causa necesitatis una infanta filla de 
D.Joseph Barnús, jutge de primera Instancia. 
31 Des ... falleció de sobreparto Maria Fonts Serra. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 19 12 - 1 - 31 
 Feb 12 9 - - - 21 
 Mar 10 10 - 1 - 20 
 Abr 12 7 - - - 19 
 Mai 6 7 - - - 13 
 Jun 6 11 - - - 17 
 Jul 8 13 2 1 - 21 
 Ago 9 8 - - - 17 
 Set 12 6 - - - 18 
 Oct 8 12 2 - - 20 
 Nov 10 9 - - - 19 
 Des 14 8 - - - 22 
                 
 Total 126 112 4 3 0 238 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 1 1 2 2 3 5 7 
 Feb 4 3 7 5 2 7 14 
 Mar 2 4 6 3 1 4 10 
 Abr 2 1 3 2 2 4 7 
 Mai 2 1 3 2 1 3 6 
 Jun 1 1 2 3 1 4 6 
 Jul 3 3 6 2 6 8 14 
 Ago 12 10 22 9 6 15 37 
 Set 24 49 73 6 10 16 89 
 Oct 9 12 21 2 2 4 25 
 Nov 2 3 5 1 1 2 7 
 Des 8 5 13 - 1 1 14 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1854. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
9 Feb ... mori un infant, fill de Joseph Giro luego de naixer ÿ batejat causa 
necesitatis en casa per la llevadora Teresa Armengol. 
1 Jun ... mori despues de nascut ÿ batejat causa necesitatis en casa per lo Sr Dr 
Joseph Raventos, metge, un infant fill de Rafael Fusté. 
25 Ago Anotació del Rector de la Parròquia Joseph Pascual: 
 Dia notable en que se declará la terrible enfermedad del Cólera morbo 
asiatich en la present vila del Vendrell, desde la cual hi ha hagut las defuncions 
seguents: 
 Estan referenciades 152 defuncions a causa del còlera morbo fins a final de l’any. 
13 Des ... murio de enfermedad Salvador Negrí. 
28 Des ... murio de enfermedad Antonio Llorens. 
29 Des ... murio de enfermedad Magín Milá. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
9 Feb Teresa Armengol, Llevadora. 
1 Jun Joseph Raventós, Metge. 
 
C. Altres. 
- Epidèmia de Còlera morbo. 
- A finals de l’any, alguns registres canvien per primer cop del català al castellà i els 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 10 8 - - - 18 
 Feb 9 7 - - - 16 
 Mar 10 12 2 - 2 22 
 Abr 7 10 2 - - 17 
 Mai 9 10 - - - 19 
 Jun 10 8 - - - 18 
 Jul 7 5 - - - 12 
 Ago 4 6 - - - 10 
 Set 10 12 - 1 - 22 
 Oct 6 6 - - - 12 
 Nov 3 9 - - - 12 
 Des 16 16 - - - 32 
                 
 Total 101 109 4 1 2 210 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 6 9 4 - 4 13 
 Feb 1 3 4 2 2 4 8 
 Mar 4 3 7 - 3 3 10 
 Abr 2 1 3 2 4 6 9 
 Mai 1 2 3 2 1 3 6 
 Jun 2 - 2 5 6 11 13 
 Jul 4 8 12 13 17 30 42 
 Ago 11 17 28 23 19 42 70 
 Set 6 9 15 9 4 13 28 
 Oct 5 8 13 5 6 11 24 
 Nov 2 - 2 5 4 9 11 
 Des 5 4 9 5 6 11 20 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1855. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
18 Gen ... murió un párvulo de cinco meses de edad de enfermedad natural, hijo de 
Salvador Heras. 
15 Mar ... murió repentinamente Pedro Cañís. 
10 Ago ... murió de una caida Salvador Aymerich. 
14 Oct ... murió repentinamente Raymundo Nin. 
4 Des ... murió repentinamente María Mercader. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
No hi ha constància. 
 
C. Altres. 
Fins al mes d’Agost tots els registres estan en català. A partir del mes de Setembre s’iniciarà 
l’escriptura en castellà en funció del rector. Destaca el nom de Francisco Pensi, cura regent, el 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 14 10 - - - 24 
 Feb 11 9 - - - 20 
 Mar 7 12 - - - 19 
 Abr 11 5 - - - 16 
 Mai 9 9 - - - 18 
 Jun 7 12 - - - 19 
 Jul 14 10 - - - 24 
 Ago 10 7 - 2 - 17 
 Set 14 9 - - - 23 
 Oct 20 7 - - 1 27 
 Nov 9 10 - - - 19 
 Des 12 11 - - - 23 
                 
 Total 138 111 0 2 1 249 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 5 7 5 - 5 12 
 Feb 4 2 6 5 2 7 13 
 Mar 5 3 8 3 - 3 11 
 Abr 2 5 7 1 3 4 11 
 Mai 4 1 5 2 5 7 12 
 Jun 3 2 5 1 4 5 10 
 Jul 3 - 3 7 6 13 16 
 Ago - 2 2 7 10 17 19 
 Set 2 4 6 4 2 6 12 
 Oct 8 1 9 3 3 6 15 
 Nov 5 3 8 1 1 2 10 
 Des 3 2 5 2 3 5 10 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1856. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
22 Feb ... murió Juan Hera de muerte violenta causada por una caída. 
27 Abr ... murió repentinamente Magdalena Gomis. 
26 Mai ... murió repentinamente José Palau. 
27 Mai ... murió repentinamente Pablo Miró. 
1 Oct ... murió José Muller sin recibir los Santos Sacramentos por no dar tiempo. 
15 Oct ... murió en el mismo dia en que nacio despues de recibido el Santo 
Bautismo Antonia Batlle, hija de Joan Batlle. 
22 Oct ... murió repentinamente un pobre en su casa de la calle de Francia de esta 
villa que dijeron llamarse Salvador Ferré. 
26 Nov ... murió de enfermedad natural Josefa Palau, soltera. 
27 Nov ... murió de enfermedad natural José Ventura, soltero. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
No hi ha constància. 
 
C. Altres. 
Encara es barregen registres amb els dos idiomes, català i castellà, però el vicari Joseph 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 12 8 - - - 20 
 Feb 11 8 - - - 19 
 Mar 9 16 - - - 25 
 Abr 8 8 - - - 16 
 Mai 7 9 - - - 16 
 Jun 6 2 - - - 8 
 Jul 10 12 - - 1 22 
 Ago 13 6 - - - 19 
 Set 8 3 - - - 11 
 Oct 10 8 - - - 18 
 Nov 6 6 - - - 12 
 Des 7 9 - - - 16 
                 
 Total 107 95 0 0 1 202 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 4 8 2 1 3 11 
 Feb 4 1 5 2 3 5 10 
 Mar 2 1 3 2 2 4 7 
 Abr 3 1 4 2 2 4 8 
 Mai 3 4 7 3 1 4 11 
 Jun 3 5 8 5 2 7 15 
 Jul 1 1 2 3 2 5 7 
 Ago 5 2 7 11 9 20 27 
 Set 3 1 4 4 10 14 18 
 Oct 4 2 6 5 2 7 13 
 Nov 1 4 5 6 2 8 13 
 Des 1 2 3 4 1 5 8 
                 
 Total 34 28 62 49 37 86 148 
 
          
 
Comentaris / observacions any 1857. 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





A. Sobre alguna causa de mort. 
7 Gen ... murió de enfermedad natural Paula Queralt. 
11 Gen ... murió de enfermedad natural Francisco Neveus. 
2 Jul ... se encontró muerto en la calle al cadaver de José Roig. 
10 Jul ... murió luego de haber nacido una niña hija de José Mañer que fue 
bautizada causa necesitatis en casa por Josefa Ximenez. 
13 Set ... murió repentinamente Juan Francisco Vilar. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
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ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 13 15 - - 1 28 
 Feb 16 14 - 1 - 30 
 Mar 9 9 - - - 18 
 Abr 16 10 - 1 - 26 
 Mai 6 4 - - - 10 
 Jun 6 6 - - - 12 
 Jul 3 9 - - - 12 
 Ago 12 5 - - - 17 
 Set 7 12 2 1 - 19 
 Oct 14 16 - - - 30 
 Nov 8 17 - - - 25 
 Des 6 16 - - - 22 
                 
 Total 116 133 2 3 1 249 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 5 9 2 4 6 15 
 Feb 8 4 12 4 2 6 18 
 Mar 4 4 8 6 3 9 17 
 Abr 3 1 4 2 4 6 10 
 Mai 3 2 5 3 5 8 13 
 Jun 1 1 2 35 28 63 65 
 Jul 2 5 7 45 25 70 77 
 Ago 3 2 5 14 13 27 32 
 Set 3 5 8 5 4 9 17 
 Oct 3 4 7 4 6 10 17 
 Nov 3 7 10 5 4 9 19 
 Des 3 4 7 3 2 5 12 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1858. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
25 Gen ... murió luego de nacido y bautizado en casa por la comadrona Teresa 
Armengol un niño hijo de los consortes Antonio Nin y Maria Simo. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
25 Gen Teresa Armengol, Llevadora. 
 
C. Altres 
A partir de la Santa Visita a la Parròquia per part del Bisbe de Barcelona, D. Antonio Palma, 
tots els registres de defuncions i òbits estan escrits en castellà. Tots els rectors, vicaris i cures 
traduiran llurs noms del català al castellà en les seves signatures. L’idioma català no apareixerà 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 13 8 - 1 - 21 
 Feb 12 9 - 1 - 21 
 Mar 15 7 - - 1 22 
 Abr 10 5 - - - 15 
 Mai 7 10 - - - 17 
 Jun 8 10 - 1 - 18 
 Jul 13 15 - - - 28 
 Ago 3 13 - - - 16 
 Set 9 8 - - - 17 
 Oct 13 6 - - - 19 
 Nov 7 17 - - 1 24 
 Des 9 8 - - - 17 
                 
 Total 119 116 0 3 2 235 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 10 13 3 2 5 18 
 Feb 4 5 9 2 1 3 12 
 Mar 1 1 2 4 1 5 7 
 Abr 3 2 5 - 2 2 7 
 Mai 5 2 7 5 1 6 13 
 Jun - 4 4 2 - 2 6 
 Jul 1 4 5 7 1 8 13 
 Ago 1 5 6 6 3 9 15 
 Set 1 1 2 8 2 10 12 
 Oct - 4 4 3 4 7 11 
 Nov 7 2 9 3 2 5 14 
 Des 5 4 9 2 4 6 15 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Comentaris / observacions any 1859. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
26 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica a un niño bautizado de socorro por el 
cirujano D. Francisco Nogués, hijo de los consortes José sanabra, tejedor y Pelegrina 
Esvertit. Falleció el dia anterior en el acto de nacer.  
1 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver Antonio Querol, natural de 
Morella. Falleció el mismo dia de resultas de una caída del coche.  
27 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver Antonio Pamies, labrador, 
natural de Reus. Falleció hayer en la carretera de Barcelona a Valencia, aplastado 
por las ruedas de un carro en el lugar llamado Mas-Roig del termino de esta 
parroquia, habiendosele dado sepultura por disposicion del M y S Juez de este 
partido. 
27 Ago ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver José Güell, propietario, 
natural de Telma. Falleció hayer de causa de una caída. 
10 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un niño bautizado por 
necesidad por la comadrona Teresa Armengol, hijo de Magin Domingo. Falleció 
ayer de muerte natural luego de haber nacido.  
 
B. Referències al personal sanitari. 
26 Mar Francisco Nogués, Cirurgià. 
6 Ago Ramon Batlle, Cirurgià. Fou batejat un fill seu. 
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  Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 14 9 - 1 2 23 
 Feb 10 8 - - - 18 
 Mar 13 8 - - 1 21 
 Abr 9 12 2 - 1 21 
 Mai 11 11 - - - 22 
 Jun 4 9 - - 1 13 
 Jul 5 9 - - 2 14 
 Ago 8 9 - - - 17 
 Set 4 7 - - - 11 
 Oct 9 9 - - - 18 
 Nov 12 5 - - 1 17 
 Des 11 11 - - - 22 
                 
 Total 110 107 2 1 8 217 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 5 7 3 4 7 14 
 Feb 5 8 13 - 2 2 15 
 Mar 4 2 6 7 6 13 19 
 Abr 1 7 8 2 2 4 12 
 Mai 3 1 4 3 1 4 8 
 Jun 2 3 5 5 2 7 12 
 Jul 4 5 9 7 4 11 20 
 Ago 3 1 4 3 5 8 12 
 Set 2 2 4 2 3 5 9 
 Oct 2 3 5 1 5 6 11 
 Nov 4 2 6 5 2 7 13 
 Des 3 - 3 - 6 6 9 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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Comentaris / observacions any 1860. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
16 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un niño bautizado de 
necesidad por D.Francisco Nogués, cirujano de esta villa, hijo de los consortes Pablo 
Andreu y Teresa Nin.  
24 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de una niña bautizada por 
necesidad por la comadrona de esta villa Teresa Armengol, hija de Salvador 
Olivella, que falleció al poco de haber nacido.  
28 Abr ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de una niña bautizada por 
necesidad por la comadrona de esta villa Teresa Armengol, hija de Sebastian 
Reixach, que falleció al poco de haber nacido.  
16 Jun ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de una niña bautizada por 
necesidad por la comadrona de esta villa Cándida Güell, hija de Pablo Serra, que 
falleció al poco de haber nacido.  
14 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de una niña bautizada por 
necesidad por la comadrona de esta villa Teresa Armengol, hija de José Fons, que 
falleció de muerte natural al poco de haber nacido.  
 ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un niño bautizado por 
necesidad por la comadrona de esta villa Teresa Armengol, hija de José Fons, que 
falleció de muerte natural al poco de haber nacido.  
8 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Pedro Batista, esquilador, 
natural de Villafranca, que falleció de muerte repentina y no recibió Sacramentos. 
14 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Jaime Mercader, tejedor, 
natural de esta villa, que falleció de muerte repentina cayendo de un árbol. No 
recibió Sacramentos. 
14 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un niño recien nacido, 
recojido por el Juez de esta, en la viña de Marcos Ferrer en la noche de ayer, por 
haberse creido fundadamente bautizado segun relación hecha por el Sr.Juez del 
partido Dn.Félix de Orense y de los Santos Sacramentos Dn.Francisco Nogués, 
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B. Referències al personal sanitari. 
16 Gen Francisco Nogués, Cirurgià. 
24 Mar, 28 Abr  
i 14 Jul Teresa Armengol, Llevadora. 
27 Mar Salvador Evras, Farmacèutic. Fou batejada una filla seva. 
21 Abr Esteban Andreu, Metge. Natural de Puigcerdà. Fou batejada una neta seva. 
16 Jun Cándida Güell, Llevadora. 
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  Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 12 5 - 1 - 17 
 Feb 14 13 - 1 - 27 
 Mar 8 13 - - - 21 
 Abr 11 8 - - - 19 
 Mai 6 6 - 1 - 12 
 Jun 9 6 - - - 15 
 Jul 7 7 - - - 14 
 Ago 7 6 - - - 13 
 Set 8 9 - - - 17 
 Oct 12 12 - - - 24 
 Nov 10 6 - - - 16 
 Des 14 8 - - - 22 
                 
 Total 118 99 0 3 0 217 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 5 6 11 1 4 5 16 
 Feb 1 4 5 2 - 2 7 
 Mar 1 2 3 1 3 4 7 
 Abr 2 3 5 4 3 7 12 
 Mai - 1 1 2 6 8 9 
 Jun 2 4 6 1 3 4 10 
 Jul 3 2 5 6 10 16 21 
 Ago 6 4 10 3 5 8 18 
 Set 4 6 10 1 3 4 14 
 Oct 2 1 3 5 6 11 14 
 Nov 1 6 7 2 2 4 11 
 Des 3 5 8 1 2 3 11 
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ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1861. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
26 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Oliver, tejedor, 
natural de Villanueva y Geltrú, hornero, que falleció hoy repentinamente de 
resultas de la caida desde el terrado de su casa segun el oficio me ha dirigido el Sr 
Juez de este partido Dn Félix de orense y Jalon con esta fecha. 
20 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un zagal conocido por el 
Blanco, hallado el dia de hoy en la carretera del Vendrell a Tarragona. No ha sido 
posible adquirir mas noticias. 
 
B. Referències al personal sanitari. 























    
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 






  Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 15 8 - - - 23 
 Feb 10 10 - - 1 20 
 Mar 9 14 - - - 23 
 Abr 12 9 - - - 21 
 Mai 8 7 - - - 15 
 Jun 6 6 - - - 12 
 Jul 6 8 - 1 1 14 
 Ago 4 5 - - - 9 
 Set 13 10 - - - 23 
 Oct 5 9 - - 1 14 
 Nov 9 12 - 1 - 21 
 Des 13 8 - - - 21 
                 
 Total 110 106 0 2 3 216 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 2 5 11 3 14 19 
 Feb 4 2 6 7 7 14 20 
 Mar 3 1 4 2 6 8 12 
 Abr 1 1 2 3 2 5 7 
 Mai 1 2 3 3 1 4 7 
 Jun 1 3 4 4 3 7 11 
 Jul 2 6 8 10 4 14 22 
 Ago 3 1 4 - 2 2 6 
 Set 3 - 3 3 1 4 7 
 Oct 3 1 4 4 4 8 12 
 Nov 2 8 10 1 - 1 11 
 Des 1 3 4 7 2 9 13 
                 





UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1862. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
3 Feb ... murió un niño hijo de Juan Blanco, de muerte natural a poco de haber 
nacido y de ser bautizado. 
2 Jul ... murió una niña hija de Antonio Oliá, a pocos instantes de haber nacido y 
sido bautizada de socorro. 
5 Oct ... murió un niño hijo de Rafael Mañé, a poco de haber nacido y sido 
bautizado por la comadrona de esta villa Dña. Teresa Armengol. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
18 Jul Joan Carner, Veterinari. Fou batejada una filla seva. 
1 Ago Pere Palau, Metge-Cirurgià. Natural del Vendrell. Fou batejat un fill seu. 
 Agustí Feliu Besora, Estudiant de Medicina. Fou padrí del bateig de la filla del Metge-
Cirurgià D. Pere Palau. 
19 Set Federico Mestre, Farmacèutic. Fou batejada una filla seva. Avi patern present a la 
cerimònia D. Francisco Mestre, Metge, natural de Benidorm. Fou padrí Tomás Camarlo, 
Farmacèutic i natural de Tamarite, província de Huesca. 















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





  Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 6 14 - 2 - 20 
 Feb 11 7 - - - 18 
 Mar 12 7 - - - 19 
 Abr 7 6 - - - 13 
 Mai 7 7 2 1 - 14 
 Jun 7 9 - 1 - 16 
 Jul 8 8 - - - 16 
 Ago 3 12 - - - 15 
 Set 9 2 - - 2 11 
 Oct 8 11 - 1 - 19 
 Nov 11 10 - 1 - 21 
 Des 14 4 - 1 1 18 
           
 
    
 Total 103 97 2 7 3 200 
 
         
           Registres Defuncions Any 1863         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 6 10 3 5 8 18 
 Feb 2 - 2 4 1 5 7 
 Mar 4 9 13 4 5 9 22 
 Abr 2 4 6 2 2 4 10 
 Mai 1 3 4 4 4 8 12 
 Jun 2 2 4 2 3 5 9 
 Jul 3 6 9 9 4 13 22 
 Ago 7 4 11 5 10 15 26 
 Set 1 2 3 5 8 13 16 
 Oct 2 1 3 2 5 7 10 
 Nov 7 2 9 4 2 6 15 
 Des 4 1 5 2 3 5 10 
                 





UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1863. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
7 Mar ... se ha hallado el cadaver de una mujer llamada Josefa Guerrero, en su 
casa de la calle de san Magín de esta villa sin haber sido posible adquirir noticias de 
su edad, estado ni naturaleza. 
4 Jul ... murió al haber quedado sepultado en la pedrera de José Esvertit donde 
trabajaba, en la riera de la Bisbal del Penedés Juan Sonet. 
19 Jul ... murió ahogado en el mar en el acto de bañarse Juan Urgell. 
5 Ago ... murió ahogado en el mar en el acto de bañarse Antonio Sanahuja. 
5 Set ... murió un niño hijo de Francisco Caralt que murio luego de haber nacido y 
sido bautizado de socorro por la comadrona de esta villa Antonia Armengol. 
7 Set ... murió una niña hija de Isidro Comas que murio luego de haber nacido y 
sido bautizada de socorro por la comadrona de esta villa Dolores Güell de Alegret. 
28 Des ... murió una niña hija de Francisco Gesti que murio luego de haber nacido y 
sido bautizada de socorro. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
15 Mai Fou batejada una filla de D. Josep Rovira, Cirurgià, natural de Lles (Girona). 
4 Set ... se bautizó a un niño de necesidad por Dn. José Rovira, cirujano, a quien 
he examinado y considerado digno de crédito. 
20 Des ... ha sido bautizada en casa una niña y por causa de necesidad por Dn. José 
Rovira, cirujano, a quien he examinado y considerado digno de crédito. 
5 Set Antonia Armengol, Llevadora. 










UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 11 - - - 19 
 Feb 14 8 - 1 - 22 
 Mar 5 13 - 1 - 18 
 Abr 8 9 - - - 17 
 Mai 9 8 - - - 17 
 Jun 9 5 - - - 14 
 Jul 7 9 - - - 16 
 Ago 6 7 - - - 13 
 Set 9 7 - - - 16 
 Oct 15 10 - - 1 25 
 Nov 14 11 - - 1 25 
 Des 7 8 - - - 15 
                 
 Total 111 106 0 2 2 217 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 7 10 4 5 9 19 
 Feb 4 2 6 4 4 8 14 
 Mar - 3 3 4 2 6 9 
 Abr 2 4 6 2 2 4 10 
 Mai 5 1 6 3 1 4 10 
 Jun 5 1 6 3 6 9 15 
 Jul 1 2 3 12 13 25 28 
 Ago 3 4 7 6 3 9 16 
 Set 3 4 7 2 4 6 13 
 Oct 3 3 6 4 5 9 15 
 Nov 4 6 10 4 1 5 15 
 Des 4 4 8 3 4 7 15 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1864. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
5 Mai ... murio asfixiado Pablo Martí, estando extrayendo la letrina de la casa de 
Buenaventura Horts en la calle Alza. No pudo recibir ningun Sacramento. 
 ... murio asfixiado Domingo Martí, estando extrayendo la letrina de la casa 
de Buenaventura Horts en la calle Alza. No pudo recibir ningun Sacramento. 
 ... murio asfixiado Pablo Socias, estando extrayendo la letrina de la casa de 
Buenaventura Horts en la calle Alza. No pudo recibir ningun Sacramento. 
28 Ago ... se halló el cadaver de Teresa Miret en su casa de la calle del Norte de esta 
villa. 
8 Oct ... murió una niña hija de Ramon Pedró que fallecio de muerte natural a los 
pocos momentos de haber nacido y sido bautizada de socorro. 
16 Oct ... murió de resultas de una caída de las obras del ferro-carril José Romeu. 
28 Oct ... murió de resultas de la fractura del muslo que se hizo al caer del carro en 
el que viajaba Jaime Pons, peon de albañil. 
30 Nov ... murió un niño hijo de Francisco Queralt que fallecio de muerte natural a 
los pocos momentos de haber nacido y sido bautizada de socorro. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
7 Oct ... se ha bautizado en casa a causa de urgente necesidad una niña por 
Dolores Güell de Alegret, comadrona de esta villa. 
30 Oct ... se ha bautizado un niño de urgente necesidad por el facultativo D. 
Francisco Nogués, cirujano. 













UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 17 16 - 1 1 33 
 Feb 2 9 - - - 11 
 Mar 9 6 2 1 1 15 
 Abr 8 6 - - - 14 
 Mai 4 3 - - - 7 
 Jun 8 7 - - - 15 
 Jul 4 6 - - - 10 
 Ago 7 3 - - - 10 
 Set 2 9 - 2 1 11 
 Oct 7 7 - - - 14 
 Nov 9 4 - - 1 13 
 Des 12 11 - 1 - 23 
                 
 Total 89 87 2 5 4 176 
 
         
           Registres Defuncions Any 1865         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 5 8 13 1 2 3 16 
 Feb 1 4 5 - 2 2 7 
 Mar 6 3 9 1 2 3 12 
 Abr 2 5 7 2 4 6 13 
 Mai 3 4 7 1 1 2 9 
 Jun - 4 4 3 5 8 12 
 Jul 3 3 6 6 11 17 23 
 Ago 3 2 5 10 10 20 25 
 Set 3 5 8 9 2 11 19 
 Oct 5 6 11 3 9 12 23 
 Nov 3 4 7 5 2 7 14 
 Des 4 - 4 1 1 2 6 
                 





UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1865. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
20 Gen ... murió una niña hija de Antonio Oliá a los pocos momentos de haber 
nacido y sido bautizada de socorro. 
11 Mar ... murió una niña hija de Carlos Torres que fallecio ayer de muerte natural 
a los pocos momentos de haber nacido y sido bautizada de socorro. 
8 Set ... murió uno niño hijo de José Carbonell que fallecio a los pocos momentos 
de haber nacido y sido bautizada por necesidad por el cirujano de esta villa D. José 
Rovira. 
14 Nov ... murió una niña hija de Salvador Nin que fallecio ayer en el mismo acto de 
su nacimiento. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
9 Gen Joan Carner, Veterinari. Fou consort en el bateig de la seva filla. Avi patern Leodegario 
Carner, Veterinari, natural de Sant Vicenç de Calders. 
10 Gen Federico Mestre, Farmacèutic. Natural d’Alcover. Fou batejat un fill seu. Avi patern D. 
Francisco Mestre, Metge, natural de Benidorm. 
19 Gen Dolores Güell de Alegret, Llevadora. Va batejar de necessitat una nena a casa seva. 
8 Set José Rovira, Cirurgià. 
3 Nov ... se bautizó en casa por caso de urgente necesidad por D. Francisco Nogués, 












UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 18 - 2 1 29 
 Feb 12 10 - 2 - 22 
 Mar 8 4 - - - 12 
 Abr 10 6 - - - 16 
 Mai 6 2 - 1 - 8 
 Jun 4 7 - - - 11 
 Jul 4 7 - - - 11 
 Ago 6 8 - - - 14 
 Set 5 6 - - - 11 
 Oct 9 15 - 1 - 24 
 Nov 9 11 - - - 20 
 Des 10 10 2 - - 20 
                 
 Total 94 104 2 6 1 198 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 5 7 7 4 11 18 
 Feb 1 2 3 - 4 4 7 
 Mar - 3 3 6 3 9 12 
 Abr 1 1 2 4 2 6 8 
 Mai 2 5 7 5 6 11 18 
 Jun 1 2 3 14 7 21 24 
 Jul 1 2 3 6 4 10 13 
 Ago 4 3 7 6 9 15 22 
 Set 2 1 3 2 2 4 7 
 Oct 1 3 4 5 2 7 11 
 Nov 1 - 1 2 2 4 5 
 Des 5 3 8 2 1 3 11 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1866. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
17 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de una niña bautizada en 
casa y por necesidad por el médico D.Esteban Andreu, hija de José Cigala, que 
falleció por muerte natural luego de haber nacido. 
18 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un desconocido del que me 
hizo entrega el Juez de Primera Instancia de este partido, cuyo nombre y 
circunstancia de su muerte no pudieron ser conocidos por haberse encontrado 
cadaver en la plaza llamada del Frances sin documentos y sin noticia alguna de su 
procedencia. 
30 Jun ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Pedro Vila que falleció de 
muerte calificada de violenta por pública voz y forma, a la edad de once años. 
10 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Pedro Boada, propietario, 
que falleció el mismo dia de muerte repentina natural sin recibir ningun 
Sacramento. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
17 Gen Esteban Andreu, Metge. 
14 Nov ... se bautizó en casa por necesidad una niña por la comadrona Dª Dolores 













UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 8 - - - 19 
 Feb 7 13 - - - 20 
 Mar 14 10 - 1 1 24 
 Abr 7 9 - - - 16 
 Mai 6 6 - - - 12 
 Jun 13 5 2 1 2 18 
 Jul 9 10 - - - 19 
 Ago 7 10 2 1 - 17 
 Set 10 7 - - - 17 
 Oct 3 13 - - - 16 
 Nov 4 4 - - - 8 
 Des 15 6 - - - 21 
                 
 Total 106 101 4 3 3 207 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 4 7 2 1 3 10 
 Feb 1 3 4 - 3 3 7 
 Mar 1 - 1 2 - 2 3 
 Abr 8 8 16 4 1 5 21 
 Mai 2 3 5 5 - 5 10 
 Jun 6 5 11 5 2 7 18 
 Jul 3 3 6 4 3 7 13 
 Ago 1 2 3 5 8 13 16 
 Set 1 7 8 5 9 14 22 
 Oct 5 6 11 5 6 11 22 
 Nov 1 4 5 2 4 6 11 
 Des 8 4 12 5 2 7 19 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1867. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
10 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Juan Recasens, labrador, 
natural de Torredembarra. Falleció el mismo dia de muerte calificada de desgracia. 
11 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un niño, hijo de Antonio 
Carreras. Falleció despues de haber sido bautizado de socorro. 
4 Jun ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un niño, hijo de José 
Borrut. Falleció el dia antes despues de haber nacido y bautizado por necesidad por 
la comadrona Antonia Armengol. 
25 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de D.Narciso Gomá, Notario 
publico de esta villa, soltero. Falleció el dia anterior de muerte calificada de 
desgracia. 
12 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Mariano Peña Moreno, 
natural de Guisona (provincia y obispado de Soria), soldado de la tercera compañia 
del primer batallon del regimiento de infanteria de Leon número 38. Falleció el 
mismo dia de muerte calificada de casi repentina. 
14 Des ... con la autoridad del Sr Juez de esta partida mandé dar sepultura 
eclesiastica al cadaver de Francisco Marques Borras, semolero. Falleció de muerte 
calificada de desgracia. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
9 Mar ... fue bautizado en casa un párvulo por la comadrona Dª Dolores Güell de 
Alegret. No pudo ser llevado a la Iglesia por haber muerto en seguida. 
4 Jun Antonia Armengol, Llevadora. 
5 Set ... bautizado un niño por caso de necesidad por la partera Dª Dolores Güell 
de Alegret. 







UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 7 - 1 - 15 
 Feb 6 7 - - - 13 
 Mar 15 9 - - - 24 
 Abr 6 8 - 1 - 14 
 Mai 6 9 - - - 15 
 Jun 9 6 - 1 - 15 
 Jul 5 5 - - - 10 
 Ago 4 5 - - - 9 
 Set 6 4 - - - 10 
 Oct 9 6 2 - - 15 
 Nov 11 4 - 1 - 15 
 Des 8 3 - - 1 11 
                 
 Total 93 73 2 4 1 166 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 4 8 6 1 7 15 
 Feb 3 2 5 1 1 2 7 
 Mar 3 1 4 1 2 3 7 
 Abr 2 1 3 2 4 6 9 
 Mai - 2 2 6 6 12 14 
 Jun 4 4 8 12 5 17 25 
 Jul 3 8 11 8 9 17 28 
 Ago 2 - 2 6 5 11 13 
 Set 3 5 8 2 2 4 12 
 Oct 5 - 5 4 1 5 10 
 Nov 3 4 7 1 1 2 9 
 Des 4 4 8 4 - 4 12 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1868. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
23 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Francisco Lledó, labrador. 
Falleció el mismo dia de muerte a mano armada. 
11 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Maria Moragas. Falleció de 
muerte casi repentina. No recibio ningun Sacramento. 
18 Jun ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Gines Gonzalez Garcia, 
Director de Fundiciones y Minas, natural de Cuevas de Hera (provincia de 
Almeria), vecino de Barcelona. Falleció el mismo dia en estas cárceles nacionales de 
muerte natural. 
7 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Fabra Vidal, natural 
de la presente. Falleció el mismo dia de muerte violenta. 
25 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un niño recien nacido, hijo 
de los consortes Antonio Fabra y Maria Calbó. Falleció luego de ser nacido y 
bautizado por necesidad. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
1 Mar ... fue bautizado un niño en caso de necesidad por la partera Dª Antonia 
Armengol. 
5 Set ... fue bautizada una niña de necesidad por la partera Dª Antonia Armengol. 











UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 10 3 - - - 13 
 Feb 9 7 - 1 - 16 
 Mar 9 9 - - - 18 
 Abr 5 6 - 1 - 11 
 Mai 8 8 - - - 16 
 Jun 7 7 2 - - 14 
 Jul 12 8 - - - 20 
 Ago 8 13 - - - 21 
 Set 12 9 - - - 21 
 Oct 5 11 - - - 16 
 Nov 8 11 - 2 - 19 
 Des 10 4 - - - 14 
                 
 Total 103 96 2 4 0 199 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 7 5 12 - 1 1 13 
 Feb 3 4 7 2 2 4 11 
 Mar 8 5 13 2 3 5 18 
 Abr 2 - 2 5 - 5 7 
 Mai 2 6 8 - 3 3 11 
 Jun 1 3 4 4 3 7 11 
 Jul 5 3 8 4 3 7 15 
 Ago 3 4 7 8 6 14 21 
 Set 3 4 7 4 4 8 15 
 Oct 6 5 11 3 3 6 17 
 Nov 3 2 5 - 2 2 7 
 Des 3 5 8 1 4 5 13 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1869. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
12 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de una niña hija de Antonio 
Nogués, que falleció poco despues de haber nacido. 
27 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de una niña, hija de los 
consortes Juan Marqués y Maria Gay. Falleció luego de haber nacido. 
17 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Juan Mitjans, vecino que 
fue de Bellbey. Falleció el mismo dia ahogado en la playa de esta villa. 
18 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Pedro Sonet, labrador, 
natural de Castellet. Falleció el mismo dia a consecuencia de las graves 
contingencias causadas por la maquina del tren del ferro-carril. 
28 Ago ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del muchacho Vidal Alujas, 
hallado en un pozo de esta villa segun comunicacion de este juzgado. 
16 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de una niña, hija de los 
consortes Salvador Rubio y Maria Vidal. Falleció un dia despues de haber nacido. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
23 Gen ... fue bautizada una niña en caso de necesidad por la partera Dª Antonia 
Armengol.  












UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 11 - 2 - 22 
 Feb 7 11 2 - - 18 
 Mar 5 9 - 1 - 14 
 Abr 8 7 2 - - 15 
 Mai 13 9 - - - 22 
 Jun 9 5 - - - 14 
 Jul 9 8 - 3 - 17 
 Ago 4 7 - - 1 11 
 Set 14 8 - 1 - 22 
 Oct 7 8 - - - 15 
 Nov 12 8 2 1 - 20 
 Des 8 9 - 1 1 17 
       
  
      
 Total 107 100 6 9 2 207 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 7 10 1 2 3 13 
 Feb 3 - 3 4 1 5 8 
 Mar 3 1 4 3 7 10 14 
 Abr 3 2 5 10 8 18 23 
 Mai 2 2 4 5 6 11 15 
 Jun 2 2 4 3 8 11 15 
 Jul 2 1 3 7 10 17 20 
 Ago 4 3 7 3 3 6 13 
 Set 4 5 9 3 2 5 14 
 Oct - 2 2 - 5 5 7 
 Nov 5 7 12 1 1 2 14 
 Des 12 2 14 1 3 4 18 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1870. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
1 Ago ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Martí. Falleció el 
mismo dia ahogado por desgracia en el mar frente la playa de Sant Salvador del 
Vendrell. 
9 Ago ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de una niña, hija de los 
consortes Pedro Vives y Maria Ferrerons que falleció a los quince minutos de haber 
nacido. 
16 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de una niña, hija de los 
consortes Francisco Vidal y Antonia Soler. Falleció al poco de haber nacido. 
22 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Salvador Mercadé, 
aprendiz de clavetero. Falleció el mismo dia de desgracia. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
21 Abr ... un niño fue bautizado privadamente por necesidad por el médico D. 
Francisco Nogués, vecino de esta villa. 
3 Mai ... una niña fue bautizada de necesidad por la comadrona Antonia 
Armengol. 
23 Jun Faustino Martín, Veterinari. Fou padrí del bateig del seu nét. 













UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 9 9 2 - - 18 
 Feb 9 11 - - - 20 
 Mar 14 10 - 2 - 24 
 Abr 3 9 - - - 12 
 Mai 11 12 - 1 - 23 
 Jun 10 8 - 1 1 18 
 Jul 8 6 - 1 - 14 
 Ago 4 10 - - - 14 
 Set 5 6 - - - 11 
 Oct 8 8 2 - - 16 
 Nov 7 10 - - - 17 
 Des 9 3 - - - 12 
                 
 Total 97 102 4 5 1 199 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 5 8 - 4 4 12 
 Feb 2 1 3 1 3 4 7 
 Mar 2 2 4 4 1 5 9 
 Abr 6 - 6 3 4 7 13 
 Mai - 2 2 2 3 5 7 
 Jun 3 1 4 6 2 8 12 
 Jul 3 3 6 3 3 6 12 
 Ago - 7 7 9 6 15 22 
 Set 5 1 6 5 3 8 14 
 Oct 3 6 9 3 3 6 15 
 Nov - 7 7 2 1 3 10 
 Des 3 2 5 2 1 3 8 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1871. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
18 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Pedro Navarro Giró. 
Falleció el dia anterior de desgracia. 
30 Jun ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un niño, hijo de los 
consortes Jaime Soler y Maria Vidal que falleció poco despues de haber nacido. 
Pudo administrarsele el Sacramento Baptismal en casa por el Rdo. D. Salvador 
Vidal, vicario de esta villa. 
14 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Pedro Bassa, labrador que 
falleció el dia anterior de muerte violenta. 
 
B. Referències al personal sanitari. 


















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 









      Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 10 - - - 21 
 Feb 10 9 - - - 19 
 Mar 10 6 - - - 16 
 Abr 4 7 - - - 11 
 Mai 6 7 - 1 - 13 
 Jun 7 6 2 - - 13 
 Jul 8 10 - - - 18 
 Ago 7 6 - - - 13 
 Set 8 8 - - - 16 
 Oct 5 6 - - - 11 
 Nov 8 15 2 - - 23 
 Des 9 16 - - - 25 
                 
 Total 93 106 4 1 0 199 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 1 3 4 2 5 7 11 
 Feb 3 5 8 3 3 6 14 
 Mar 1 5 6 4 2 6 12 
 Abr 2 2 4 6 1 7 11 
 Mai 7 3 10 4 7 11 21 
 Jun 6 3 9 14 4 18 27 
 Jul 10 6 16 17 14 31 47 
 Ago 4 - 4 6 10 16 20 
 Set 2 5 7 4 2 6 13 
 Oct - 4 4 2 4 6 10 
 Nov 2 5 7 1 2 3 10 
 Des 7 5 12 3 4 7 19 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1872. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
29 Jun ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de una niña, que fue 
bautizada en casa por necesidad por la comadrona Dolores Güell. Falleció poco 
despues de haber nacido. 
8 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Gregorio Miró, labrador, 
que falleció el dia anterior de muerte natural. No pudo recibir los Santos 
Sacramentos por haber fallecido repentinamente. 
1 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Miguel Fuentes, soldado 
del Batallón de Zapadores, que falleció de una descarga que hicieron los partidarios 
de D.Carlos VII en la estación de Arbós. No se tienen otros datos. 
 ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Vicente Bermá, soldado 
del Batallón de Zapadores, que falleció de una descarga que hicieron los partidarios 
de D.Carlos VII en la estación de Arbós. No se tienen otros datos. 
12 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Dolores Ribas, que falleció 
el dia anterior de desgracia a la edad de cuatro años, hija de Pablo y Rosa Vives. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
29 Jun Dolores Güell, Llevadora. 












UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 9 13 2 1 - 22 
 Feb 8 9 - - - 17 
 Mar 6 15 - - - 21 
 Abr 2 4 - - - 6 
 Mai 9 8 - - - 17 
 Jun 5 3 - - - 8 
 Jul 10 5 - - - 15 
 Ago 5 9 - 1 - 14 
 Set 5 5 - - - 10 
 Oct 11 6 - - - 17 
 Nov 14 5 - - - 19 
 Des 17 4 - - - 21 
                 
 Total 101 86 2 2 0 187 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 1 4 4 2 6 10 
 Feb 2 5 7 2 2 4 11 
 Mar 4 2 6 2 4 6 12 
 Abr 7 6 13 2 1 3 16 
 Mai 7 3 10 - 3 3 13 
 Jun 1 2 3 2 5 7 10 
 Jul 6 1 7 6 5 11 18 
 Ago 3 1 4 7 7 14 18 
 Set 3 5 8 2 4 6 14 
 Oct 3 4 7 2 1 3 10 
 Nov 6 - 6 1 1 2 8 
 Des 2 4 6 4 - 4 10 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1873. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
23 Abr ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un hombre desconocido 
que el dia anterior falleció en la Casa de Asilo de esta villa. No se pudieron 
administrar los Santos Sacramentos.  
29 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Salvador Martinez, 
natural de Almazan (provincia de Soria), soltero, que falleció el dia anterior a 
causa de una herida que recibio en la cabeza en un choque que tuvieron los carlistas 
contra las tropas del Gobierno. 
14 Ago ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Vives Alegret que 
falleció ahogado en una balsa. No pudo recibir los Santos Sacramentos. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
14 Mar ... fue bautizada de necesidad en casa una niña por la comadrona Dª Dolores 
















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 16 - - - 27 
 Feb 4 6 - - - 10 
 Mar 8 8 - - - 16 
 Abr 15 6 - - - 21 
 Mai 10 7 - - - 17 
 Jun 8 9 - - - 17 
 Jul 10 5 - - - 15 
 Ago 5 6 - - - 11 
 Set 5 9 - - - 14 
 Oct 11 8 4 - - 19 
 Nov 9 2 - - - 11 
 Des 12 5 - - - 17 
                 
 Total 108 87 4 0 0 195 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen - 1 1 7 1 8 9 
 Feb 2 1 3 3 1 4 7 
 Mar 16 2 18 1 1 2 20 
 Abr 4 2 6 - 2 2 8 
 Mai 1 4 5 2 1 3 8 
 Jun - 3 3 2 3 5 8 
 Jul 3 3 6 18 11 29 35 
 Ago 4 - 4 4 4 8 12 
 Set 1 3 4 2 5 7 11 
 Oct 2 3 5 4 5 9 14 
 Nov 5 1 6 4 6 10 16 
 Des 6 2 8 2 5 7 15 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1874. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
4-5 Mar Com a conseqüència de l’entrada de les tropes carlistes a la vila del Vendrell 
estan referenciades explícitament 16 defuncions. El registre fou el següent: 
 
 ... murió ... ... ... ... ... en acción de guerra cuando entraron las tropas de 
D.Carlos en esta villa. Falleció de muerte violenta de mano de un soldado de 
caballeria carlista y no recibió los Santos Sacramentos. 
  
Juan Bo Milá, labrador 
 Lorenzo Urgell, cubero 
 Salvador Urgell, cubero 
Francisco Romeu Vidal, cubero 
 Agustin Serra Virgili, cubero 
 Pablo Jornet Fontana, cubero 
 Isidro Comas Calvó, cafetero 
 Saturnino Sardá Graells, labrador 
 Juan Sanabra Vidal, chapucero 
 José Serra Coral, labrador 
Francisco Serra Coral, labrador 
Agustin Zapiro Caminal, sargento de guardias moviles 
Juan Morcillas Andreu, labrador 
Antonio Sans Bassa, panadero 
  Salvador Gibert Escofet, panadero 
  Rafael Gibert, sastre 
31 Mai ... murió Francisco Güell en acción de guerra cuando entraron las tropas de 
D.Carlos en esta villa. Falleció de muerte violenta de mano de un soldado de 







UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




B. Referències al personal sanitari. 
17 Gen ... fue bautizado de necesidad un niño por la comadrona Dolores Ballester. 
1 Ago Joan Carner, Veterinari. Natural del Vendrell. Fou batejat un fill seu. 
 
C. Altres 

























UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 






           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 7 2 - - 15 
 Feb 5 7 - - - 12 
 Mar 6 4 - - - 10 
 Abr 3 8 - 1 1 11 
 Mai 10 2 - - - 12 
 Jun 11 9 - 1 - 20 
 Jul 6 7 - - - 13 
 Ago 3 7 - 1 - 10 
 Set 5 6 - 1 - 11 
 Oct 8 7 - 1 - 15 
 Nov 10 6 - 1 - 16 
 Des 11 10 - 1 - 21 
                 
 Total 86 80 2 7 1 166 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 7 3 10 4 1 5 15 
 Feb 3 7 10 - 2 2 12 
 Mar 1 1 2 4 1 5 7 
 Abr 3 7 10 - 4 4 14 
 Mai 4 1 5 3 1 4 9 
 Jun 1 4 5 5 2 7 12 
 Jul 4 2 6 3 1 4 10 
 Ago 3 5 8 3 1 4 12 
 Set 4 2 6 - 5 5 11 
 Oct 5 1 6 3 1 4 10 
 Nov 3 2 5 5 1 6 11 
 Des 5 3 8 6 3 9 17 
                 
 Total 43 38 81 36 23 59 140 
  
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





Comentaris / observacions any 1875. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
7 Feb ... mandé dar sepultura eclesiástica al cadaver de José Heiras Fernández, 
voluntario de la Ronda, natural de Pontevedra. Falleció de resultas de una herida 
que recibió algunos dias antes. 
6 Abr ... mandé dar sepultura eclesiastica a Rosa Cabrero, hija de Escolastico y 
Maria Fuentes que falleció pocos minutos después de haber nacido. 
24 Mai ... mandé dar sepultura eclesiástica al cadaver de Isidro Camps Camps, 
voluntario, natural de Sitges. Falleció el mismo dia en el término de la Bisbal de 
resultas de una herida en un choque habido con los carlistas. 
2 Jul ... mandé dar sepultura eclesiástica al cadaver de Francisco Vidal Vilella que 
murió suicidado y no pudo recibir los Santos Sacramentos. 
 
B. Referències al personal sanitari. 















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 7 10 - - - 17 
 Feb 11 6 - - - 17 
 Mar 14 10 - - 1 24 
 Abr 6 6 - - - 12 
 Mai 10 13 - - 1 23 
 Jun 6 5 - - - 11 
 Jul 16 3 - - - 19 
 Ago 7 6 2 - - 13 
 Set 5 6 - - - 11 
 Oct 23 10 2 1 - 33 
 Nov 16 5 - - - 21 
 Des 9 8 - 1 - 17 
                 
 Total 130 88 4 2 2 218 
 
         
           Registres Defuncions Any 1876         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 4 6 - 3 3 9 
 Feb 2 1 3 3 6 9 12 
 Mar 5 2 7 4 5 9 16 
 Abr 5 2 7 3 - 3 10 
 Mai 3 4 7 4 1 5 12 
 Jun 2 1 3 2 2 4 7 
 Jul 1 1 2 10 3 13 15 
 Ago 3 1 4 10 4 14 18 
 Set 5 3 8 7 - 7 15 
 Oct 5 3 8 4 1 5 13 
 Nov 1 5 6 5 1 6 12 
 Des 4 1 5 1 5 6 11 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1876. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
6 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica a un niño, hijo de Pablo Vidal, que 
falleció poco tiempo después de haber nacido y bautizado por la comadrona. 
25 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica a una niña bautizada por la comadrona 
Dolores Güell y fallecida poco después de haber nacido, hija de Isidro Janer. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
25 Mai Dolores Güell de Alegret, Llevadora. 




















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 






           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 9 8 - - - 17 
 Feb 9 4 - - - 13 
 Mar 10 10 - - 1 20 
 Abr 10 4 - - - 14 
 Mai 13 4 - - - 17 
 Jun 8 9 - - - 17 
 Jul 8 5 - - - 13 
 Ago 11 10 - - - 21 
 Set 2 7 - 1 - 9 
 Oct 12 9 - 1 - 21 
 Nov 4 5 - - - 9 
 Des 8 9 - - - 17 
                 
 Total 104 84 0 2 1 188 
 
         
           Registres Defuncions Any 1877         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 1 2 3 4 2 6 9 
 Feb 4 1 5 1 1 2 7 
 Mar 5 3 8 - 2 2 10 
 Abr 3 6 9 5 1 6 15 
 Mai 3 3 6 7 4 11 17 
 Jun 3 3 6 9 5 14 20 
 Jul 2 2 4 9 8 17 21 
 Ago 6 4 10 5 7 12 22 
 Set - 2 2 5 4 9 11 
 Oct 3 2 5 2 2 4 9 
 Nov 2 2 4 1 1 2 6 
 Des 4 3 7 1 3 4 11 
                 
 Total 36 33 69 49 40 89 158 
  
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





Comentaris / observacions any 1877. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
8 Mar ... ... mandé dar sepultura eclesiastica a una niña fallecida poco después de 
haber nacido, hija de Buenaventura Salvó. 
8 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica a Rosa Curaltó Horts que falleció ayer de 
muerte casi repentina. Recibió solo el sacramento de la Extrema Uncion. 
30 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica a Francisco Llorens Roca, cubero que 
falleció ayer de muerte casi repentina. No pudo recibir los Santos Sacramentos. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
1 Feb Lluis Valls, Metge-Cirurgià. Natural de Valls. Fou batejat un fill seu. 
7 Mar ... Dª Dolores Güell de Alegret, matrona de esta villa, bautizó en caso de 
necesidad una niña. 
22 Ago Josep Oriol Torres, Metge-Cirurgià. Natural de sant Jaume dels Domenys. Fou batejat 
un fill seu.  















UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 9 8 - - - 17 
 Feb 6 7 2 - - 13 
 Mar 8 6 - 2 - 14 
 Abr 4 5 - 1 - 9 
 Mai 11 8 - - 1 19 
 Jun 6 4 - - - 10 
 Jul 7 3 - 1 - 10 
 Ago 8 5 - - - 13 
 Set 6 10 - 1 - 16 
 Oct 7 5 - - - 12 
 Nov 6 9 - - - 15 
 Des 6 11 - - - 17 
                 
 Total 84 81 2 5 1 165 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 6 5 11 3 - 3 14 
 Feb 3 2 5 4 1 5 10 
 Mar 2 8 10 3 3 6 16 
 Abr 2 5 7 2 3 5 12 
 Mai 5 4 9 4 1 5 14 
 Jun 7 1 8 4 3 7 15 
 Jul 3 7 10 4 2 6 16 
 Ago 2 1 3 4 1 5 8 
 Set 4 3 7 - 2 2 9 
 Oct 5 3 8 3 1 4 12 
 Nov 3 3 6 4 2 6 12 
 Des 5 4 9 - 6 6 15 
                 




UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 




Comentaris / observacions any 1878. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
11 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica a José Ferrer Vives, labrador que falleció 
de muerte repentina.  
12 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica a Ramon Trillas Llansá, marinero que 
falleció ayer de muerte repentina.  
16 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica a Antonio Miró Burrut, labrador que 
falleció ayer de muerte repentina.  
21 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica a Jaime Forcada Carné, hijo de 
Marcelino, que falleció de muerte natural poco despues de haber nacido. 
2 Jun ... mandé dar sepultura eclesiastica a Jaime Grau y Guardia, natural de 
Calafell, pastor, que falleció suicidado en su propia casa afecto de una monomania 
que padecia segun declaración de testigos a la edad de veite y dos años. 
7 Ago  ... mandé dar sepultura eclesiastica a Juan Calaf Blai, soltero, labrador que 
falleció ahogado a la edad de diez y seis años.  
 
B. Referències al personal sanitari. 
16 Mar Félix Mercader Soler, Metge. Natural de Bonastre. Fou batejat un fill seu. 
27 Mar Manuel Trayner Gassull, Farmacèutic. Natural del Vendrell. Fou batejat un fill seu. 
 Manuel Trayner, Farmacèutic. Natural de Castelló d’Ampúries. Fou l’avi patern. 
19 Jun ... una niña fue bautizada privadamente por la comadrona Dolores Güell de 
Alegret, por estar en inminente peligro su existencia. 
26 Ago Josep Oriol Torres, Metge-Cirurgià. Fou batejat un fill seu. 
6 Oct ... se suplió las ceremonias del Bautizo solemne por haber sido bautizado con 
aguda de socorro por la comadrona Dolores Güell de Alegret, por estar en 
inminente peligro su existencia un niño. 











UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 10 10 - - - 20 
 Feb 13 8 2 - - 21 
 Mar 7 12 - - - 19 
 Abr 11 7 - - - 18 
 Mai 6 4 - - - 10 
 Jun 4 8 - - - 12 
 Jul 11 5 - - - 16 
 Ago 6 6 2 - - 12 
 Set 11 10 6 - - 21 
 Oct 15 16 - 1 1 31 
 Nov 10 8 - - 1 18 
 Des 10 11 - - - 21 
                 
 Total 114 105 10 1 2 219 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 - 3 1 - 1 4 
 Feb 2 4 6 6 - 6 12 
 Mar 2 2 4 2 1 3 7 
 Abr 4 3 7 5 5 10 17 
 Mai 4 4 8 2 1 3 11 
 Jun 8 4 12 4 3 7 19 
 Jul 2 4 6 3 8 11 17 
 Ago 3 7 10 9 6 15 25 
 Set 1 1 2 6 6 12 14 
 Oct 2 1 3 4 2 6 9 
 Nov 6 6 12 2 3 5 17 
 Des 6 7 13 9 4 13 26 
                 





UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





Comentaris / observacions any 1879. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
15 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica a Pelegrin Miró Ribas, pescador que 
falleció ahogado en el mar del barrio de San Salvador.  
25 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica a Teresa Mestre Folcada que falleció 
ahogado en un aljibe de casa Conesa.  
19 Ago ... en virtud de la disposición judicial, mandé dar sepultura eclesiastica a 
Juan Torrents Busquets, muerto violentamente en la noche de ayer a la edad de 
diez y ocho años, soltero, peon, natural de esta villa. 
26 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica a Maria Auguet y Valles, hija de Joan y 
Teresa. Fallecio de muerte natural luego después de nacida y bautizada. 
22 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica a una niña recien nacida y bautizada, 
hija de José Urgell, natural de Bellbey y Leonarda Benuit, de Cienfuegos, en la isla 
de Cuba. Falleció ayer de muerte natural. 
 
 
B. Referències al personal sanitari. 
16 Mar ... una niña fue bautizada en casa por necesidad por la comadrona Dolores 
Güell de Alegret. 
29 Jun Emanuel Trayner Gasull, Farmacèutic. Fou batejada una filla seva. 
2 Ago Josep Oriol Torres, Metge. Fou batejada una filla seva. 
20 Ago ... se bautizó en casa de necesidad por la comadrona Antonia Miquel, a una 
niña. 
6 Oct Llorens Arbós Gabaldà, Albeitar. Natural de La Bisbal del Penedès. Fou batejada una 
filla seva. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 10 2 - - 21 
 Feb 13 12 - - - 25 
 Mar 14 6 - - - 20 
 Abr 9 8 - - - 17 
 Mai 9 8 - 1 - 17 
 Jun 7 9 2 - 1 16 
 Jul 8 8 - - - 16 
 Ago 7 4 - - 1 11 
 Set 9 4 - 1 - 13 
 Oct 8 12 - 2 - 20 
 Nov 8 11 - - - 19 
 Des 6 7 - - - 13 
                 
 Total 109 99 4 4 2 208 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 9 6 15 3 2 5 20 
 Feb 4 3 7 6 2 8 15 
 Mar 9 6 15 7 1 8 23 
 Abr 3 3 6 5 5 10 16 
 Mai 5 3 8 2 - 2 10 
 Jun 1 1 2 3 3 6 8 
 Jul 5 3 8 4 6 10 18 
 Ago 6 5 11 6 4 10 21 
 Set 6 3 9 2 1 3 12 
 Oct 1 2 3 6 2 8 11 
 Nov 2 4 6 8 1 9 15 
 Des 3 5 8 2 4 6 14 
                 
 Total 54 44 98 54 31 85 183 
  
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÀLISI DE LA MORTALITAT SEGONS ELS ARXIUS PARROQUIALS DEL VENDRELL DEL SEGLE XIX (1801-1900) 





Comentaris / observacions any 1880. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
10 Feb ... en virtud de la disposición judicial, mandé dar sepultura eclesiastica a 
José Casas Guixens, labrador. Fallecio repentinamente. 
2 Mar ... en virtud de la disposición judicial, mandé dar sepultura eclesiastica a 
Serafina Giró Nin. Fallecio de muerte repentina.  
9 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica a José José Bruix Aragonés, panadero, 
natural de Sant Cugat. Fallecio de muerte repentina.  
5 Mai ... en virtud de la disposición judicial, mandé dar sepultura eclesiastica a 
Mariano Porta Ribas, empleado del ferro carril. Fallecio de desgracia, sin poder 
recibir los Santos Sacramentos. 
28 Jun ... mandé dar sepultura eclesiastica a Maria Escoda Aymerich, hija de 
Ramon y Matilde. Fallecio de muerte natural al poco de haber nacido. 
20 Ago ... mandé dar sepultura eclesiastica a José Terradellas, hijo de Ignacio y 
Rosa. Fallecio de muerte natural al poco de haber nacido. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
18 Gen Félix Mercader Soler, Metge. Natural de Bonastre. Fou batejada una filla seva. 
2 Ago Tomás Sanmartí Trajada, Farmacèutic. Natural de Tamarit. Fou betejada una filla seva. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 7 6 - - - 13 
 Feb 11 7 2 - - 18 
 Mar 8 6 - - - 14 
 Abr 5 5 - - 1 10 
 Mai 8 4 - - - 12 
 Jun 8 6 - - - 14 
 Jul 8 14 - - - 22 
 Ago 10 5 - - - 15 
 Set 7 10 - 1 - 17 
 Oct 10 10 2 - - 20 
 Nov 15 9 - - 1 24 
 Des 69 11 - - - 80 
                 
 Total 166 93 4 1 2 259 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 1 3 5 2 7 10 
 Feb 3 1 4 2 3 5 9 
 Mar 1 3 4 4 1 5 9 
 Abr 1 3 4 2 2 4 8 
 Mai - 5 5 3 1 4 9 
 Jun 1 3 4 3 2 5 9 
 Jul 3 1 4 3 10 13 17 
 Ago 4 3 7 3 4 7 14 
 Set 1 3 4 2 4 6 10 
 Oct 4 2 6 2 8 10 16 
 Nov 3 4 7 2 3 5 12 
 Des 4 6 10 2 1 3 13 
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Comentaris / observacions any 1881. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
24 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica a D.José Gallofré Vidal, alpargatero. 
Fallecio de muerte natural y recibió solo el Sacramento de la Extrema Uncion y no 
los demas por no permitirlo su enfermedad. 
6 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica a Isidro Romeu Pons, comerciante, 
soltero. Fallecio en la Plaza de la Iglesia de muerte natural y recibió solo el 
Sacramento de la Extrema Uncion y no los demas por no permitirlo su 
enfermedad. 
2 Abr ... mandé dar sepultura eclesiastica a Juan Badia, hijo de José y de Rosa, 
que fallecio poco tiempo despues de haber nacido.  
2 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica a Justo Bermejo Martin, natural de 
Albinyana. Fallecio de muerte repentina.  
24 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica a Francisco Socias Sans, albañil. Fallecio 
de muerte casi repentina.  
29 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica a Pedro Falcó Falcó, peon del ferro 
carril. Fallecio ayer de desgracia y solo pudo recibir el Sacramento de la Extrema 
Uncion. 
20 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica a un niño, hijo de José Luis y Maria 
Serra, que fallecio despues de haber nacido.  
 
B. Referències al personal sanitari. 
20 Abr Llorens Arbós Gabaldà, Veterinari. Natural de La Bisbal del Penedès. Fou batejada una 
filla seva. 
10 Set Manuel Trayner Gassull, Farmacèutic. Fou batejat un fill seu. 
19 Nov ... bautizado en casa de necesidad por la comadrona Dª Dolores Güell de 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 9 - - - 17 
 Feb 8 7 - - - 15 
 Mar 10 11 - - - 21 
 Abr 14 9 - - - 23 
 Mai 6 7 2 - - 13 
 Jun 12 5 - - - 17 
 Jul 8 6 - - 2 14 
 Ago 5 8 - - - 13 
 Set 4 5 - 1 2 9 
 Oct 13 4 - - - 17 
 Nov 12 11 - - - 23 
 Des 5 5 - - - 10 
                 
 Total 105 87 2 1 4 192 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 2 6 1 5 6 12 
 Feb 5 1 6 2 - 2 8 
 Mar 1 5 6 2 - 2 8 
 Abr 9 1 10 3 - 3 13 
 Mai 3 2 5 - 3 3 8 
 Jun 1 1 2 - 1 1 3 
 Jul - 5 5 6 5 11 16 
 Ago 5 3 8 7 2 9 17 
 Set 6 1 7 4 - 4 11 
 Oct 3 3 6 2 4 6 12 
 Nov 2 3 5 3 - 3 8 
 Des 6 1 7 4 3 7 14 
       0         
 Total 45 28 73 34 23 57 130 
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Comentaris / observacions any 1882. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
14 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Tecla Olivé y Mas, natural 
de la Pobla de Montornés. Se encontró cadaver en las carceles nacionales de esta 
villa. 
25 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica a José Burrut Martí, labrador. Fallecio 
de muerte natural en el Santo Hospital de esta villa.  
26 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica a Salvador Nin Romeu, labrador. Fallecio 
de muerte repentina. 
20-26 Abr Estan referenciades 7 morts a l’Hospital de la vila per les cremades sofertes en 
un accident. El text literal per cadascuna de les morts és el següent: 
 
... mandé dar sepultura eclesiastica a ... ... ... ... , que falleció en el Santo Hospital de 
esta villa por las lesiones y quemaduras sufridas en la barraca  de Garrofé. 
 Isidro Camarassa, natural de Lérida 
 Lorenzo Rey, natural del pueblo de la Cañada (Teruel) 
 Aniceto Vives, natural de esta 
 Teodoro Gonzalvo, jornalero, natural de Teruel 
 Carmelo Boné, bracero, natural de Teruel 
Pedro Marimó, natural de valencia 
Teodoro Lino, natural de Andilla (Valencia). 
1 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica a Juan Mañé y Francesch, hijo de José y 
Antonia. Fallecio de de muerte natural una hora despues de haber nacido. 
14 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica a un niño, hijo de Marcelino y Josefa. 
Fallecio de de muerte natural a las dos horas de haber nacido. 
5 Ago ... mandé dar sepultura eclesiastica a Salvador Burrut, labrador. Fallecio 
ahogado en la playa de San Salvador. 
2 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica a Francisca Cañís, hija de Pablo y 
Asuncion. Fallecio de poco despues de haber nacido. 
 ... mandé dar sepultura eclesiastica a Francisco Queralt, hijo de Francisco y 
Dolores. Fallecio de poco despues de haber nacido 
6 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica a Sebastian Cortés, labrador. Fallecio de 
desgracia en la via ferrea de Valls. 
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8 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica a José Ventura, labrador. Fallecio de 
desgracia en la via ferrea de Valls. 
29 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica a Dolores Marqués. Fallecio de muerte 
repentina. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
14 Nov José Sanmiquel Sagalá, Farmacèutic. Fou batejat un fill seu. 
 Ramon Sagalá Riera, Farmacèutic. Fou el padrí del bateig. 
25 Nov Salvador Raventós Fortuny, Metge. Fou batejada una filla seva. 
 Josep Raventós, Metge. Fou l’avi patern. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 12 - - - 20 
 Feb 5 9 - 1 - 14 
 Mar 8 7 - - - 15 
 Abr 9 7 - 1 - 16 
 Mai 9 5 - - - 14 
 Jun 10 6 - - - 16 
 Jul 9 15 - - - 24 
 Ago 5 9 2 - - 14 
 Set 12 4 - - - 16 
 Oct 9 7 - - - 16 
 Nov 6 8 - - - 14 
 Des 9 9 - - - 18 
                 
 Total 99 98 2 2 0 197 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 5 7 11 4 15 22 
 Feb 7 2 9 1 4 5 14 
 Mar 6 4 10 3 4 7 17 
 Abr 5 2 7 3 5 8 15 
 Mai 4 3 7 2 2 4 11 
 Jun - 1 1 1 2 3 4 
 Jul 3 4 7 3 4 7 14 
 Ago 2 6 8 6 5 11 19 
 Set 3 3 6 2 4 6 12 
 Oct 6 6 12 3 2 5 17 
 Nov 3 2 5 2 3 5 10 
 Des 7 4 11 4 1 5 16 
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Comentaris / observacions any 1883. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
12 Gen ... por disposición del Sr.Juez de esta villa, mandé dar sepultura eclesiastica 
al cadaver de un hombre que se encontró difunto en el lugar llamado las cuevas del 
torrente de la Bisbal y su identificacion no ha podido hacerse por ser desconocido y 
se cree llamado Gabriel Altadill. 
16 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica a Magdalena Pons y Sanromí, natural de 
Bonaste, soltera. Fallecio de muerte natural en el Santo Hospital de esta villa. 
18 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica a Pablo Casellas Pie, natural de 
Albinyana, soltera. Fallecio de desgracia en la calle del Pozo y no pudo recibir los 
Santos Sacramentos. 
21 Jun ... mandé dar sepultura eclesiastica a Antonia Fontana Mercadé, soltera. 
Fallecio habiendose hallada ahorcada en su propia casa de la calle Montserrat. 
Segun certificacion de los medicos padecia una enfermedad mental. 
24 Ago ... mandé dar sepultura eclesiastica a Juan Sonet Borrell. Se encontró 
cadaver colgado de un arbol en el termino de San Vicente de Calders, y segun se 
cree afecto de una monomania que segun declaraciones de testigos padecia de 
bastante tiempo. 
21 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica a Isidro Escofet Bassa, soltero. Fallecio de 
muerte repentina en la calle Norte. 
7 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica a Pablo Navarro Marcé, pastor. Fallecio 
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B. Referències al personal sanitari. 
8 Feb ... bautizada por necesidad en casa una niña por la comadrona Antonia 
Armengol Fontana, natural y vecina de esta villa, que nació en el Hospital. 
13 Feb Manuel Trayner Gassull, Farmacèutic. Fou batejat un fill seu. 
 Manuel Trayner, Farmacèutic. Fou l’avi patern. 
9 Ago ... bautizada por necesidad en casa una niña por la comadrona Dolores Güell 
de Alegret. 
10 Ago ... bautizado por necesidad en casa un niño por la comadrona Antonia 
Armengol. 
29 Des José Sanmiquel Segalá, Farmacèutic. Fou batejada una filla seva. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 7 6 - - - 13 
 Feb 6 9 - - - 15 
 Mar 9 12 2 - - 21 
 Abr 11 5 - 1 - 16 
 Mai 3 9 - - - 12 
 Jun 12 8 - - - 20 
 Jul 5 9 2 - - 14 
 Ago 10 5 - - - 15 
 Set 5 7 - - - 12 
 Oct 9 12 2 - - 21 
 Nov 8 8 - 1 - 16 
 Des 8 9 2 - - 17 
                 
 Total 93 99 8 2 0 192 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 2 5 7 1 1 2 9 
 Feb 2 6 8 5 5 10 18 
 Mar 5 3 8 8 4 12 20 
 Abr 1 4 5 4 7 11 16 
 Mai 1 4 5 1 4 5 10 
 Jun 2 2 4 3 1 4 8 
 Jul 4 3 7 5 4 9 16 
 Ago 4 4 8 6 8 14 22 
 Set 1 4 5 1 1 2 7 
 Oct 4 5 9 3 3 6 15 
 Nov 3 - 3 6 - 6 9 
 Des 5 8 13 1 4 5 18 
                 
 Total 34 48 82 44 42 86 168 
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Comentaris / observacions any 1884. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
16 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Pablo Bassa Vidal, 
rentista, que fallecio de repente. 
18 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Fortuny y Guirigay, 
bracero, natural de Ginesta, que se encontro cadaver en su propia casa de la calle 
Nueva, suicidado, afecto al parecer de una monomania. 
5 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Nin Berenguer, 
labrador. Se cree que fallecio de repente hallandose cadaver en la viña del Bassa de 
bajo mar. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
30 Mai Manuel Trayner Gassull, Farmacèutic. Fou batejada una filla seva. 
 Manuel Trayner, Farmacèutic. Fou l’avi patern. 
24 Ago ... bautizado por necesidad en casa un niño por la comadrona Antonia 
Armengol. 
25 Ago Ramon Bertran Gené, Metge. Natural de Torrelles de Foix. Fou batejat un fill seu. 
8 Set ... bautizado por necesidad en casa una niña por la comadrona Antonia 
Armengol. 
13 Des ... bautizado por necesidad en casa un niño por la comadrona Antonia 
Fontana. 
22 Des Salvador Raventós Fortuny, Metge. Fou batejada una filla seva. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 8 13 - 1 - 21 
 Feb 10 15 - 1 - 25 
 Mar 15 12 - - - 27 
 Abr 12 7 - - - 19 
 Mai 2 9 - - - 11 
 Jun 6 9 - - - 15 
 Jul 12 7 - - - 19 
 Ago 7 4 2 - - 11 
 Set 5 7 2 - - 12 
 Oct 8 5 - - - 13 
 Nov 9 6 - - - 15 
 Des 9 7 - - - 16 
                 
 Total 103 101 4 2 0 204 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 7 5 12 3 3 6 18 
 Feb 4 5 9 3 - 3 12 
 Mar 2 4 6 3 9 12 18 
 Abr 2 7 9 3 5 8 17 
 Mai 3 3 6 1 1 2 8 
 Jun 1 1 2 - 1 1 3 
 Jul 1 2 3 - 4 4 7 
 Ago 9 22 31 10 7 17 48 
 Set 4 8 12 4 6 10 22 
 Oct 3 2 5 1 2 3 8 
 Nov 5 3 8 2 1 3 11 
 Des 3 1 4 - 2 2 6 
                 
 Total 44 63 107 30 41 71 178 
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Comentaris / observacions any 1885. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
11 Ago ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Romeu Morgadas, 
comerciante, natural de Villafranca, que fallecio de muerte sospechosa. 
16 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Antonia Foix Julivert, que fallecio de muerte sospechosa. 
 ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Paula Ferrer Roig, natural de Altafulla que fallecio de muerte sospechosa. 
 ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Francisca Rovira Miró, que fallecio de muerte sospechosa. 
17 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Maria Roca Briansó, que fallecio de muerte sospechosa en la caretera de Santa 
Oliva. 
 ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Teresa Soler Vidal, que fallecio de muerte sospechosa. 
18 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Rosa Balcells Tort, natural de Orpí que fallecio de muerte sospechosa. 
19 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Rosa Dalmau Bosch, natural de Alcover que fallecio de muerte sospechosa. 
20 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Maria Serra Torres, natural de san Vicente de Calders que fallecio de muerte 
sospechosa. 
 ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Josefa Queralt Soler, que fallecio de muerte sospechosa. 
21 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Francisca Suriol Figueras, natural de Vallformosa que fallecio de muerte 
sospechosa. 
22 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Raimunda Virgili Miró, que fallecio de muerte sospechosa. 
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24 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Maria Rubio Trilla, que fallecio de enfermedad sospechosa. 
26 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Magin Trillas Llorens, natural de la Riera, soltero, que fallecio de enfermedad 
sospechosa. 
27 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Jaime Vidal Mas, que fallecio de enfermedad sospechosa. 
 ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Antonio Pubill Rubio, que fallecio de muerte sospechosa. 
 ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Cinta Marró, natural de Tortosa, hija de incógnitos, que fallecio de enfermedad 
sospechosa. 
28 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Conrado Preñafeta Rovira, que fallecio de enfermedad sospechosa. 
29 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Concepción Sans Bassa, que fallecio de enfermedad sospechosa. 
 ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Maria Vidal Serra, que fallecio de enfermedad sospechosa 
31 Ago ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Juan Ivern March Rovira, labrador, que fallecio de enfermedad sospechosa. 
1 Set ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Josefa Lleo Burrut, que fallecio de enfermedad sospechosa. 
5 Set ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Antonio Viñas Fraile, natural de Salou, que fallecio de enfermedad sospechosa. 
8 set ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Enrique Bairaguet, marinero, que fallecio de muerte sospechosa. 
9 Set ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver 
de Maria Jane Lluis, que fallecio de enfermedad sospechosa 
30 Nov ... y por orden del Sr.Juez de esta villa, mandé dar sepultura eclesiastica al 
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B. Referències al personal sanitari. 
10 Mar ... la comadrona Antonia Fontana bautizó en casa y por necesidad sin que se 
le pudieran las ceremonias del bautismo sobre un niño. 
15 Mar ... un niño fue bautizado en casa de necesidad por la comadrona Dª Dolores 
Güell de Alegret. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 7 - - - 18 
 Feb 14 10 4 - - 24 
 Mar 9 5 - - - 14 
 Abr 2 4 - - - 6 
 Mai 9 8 - - - 17 
 Jun 7 8 - - - 15 
 Jul 11 9 - - - 20 
 Ago 8 6 - - - 14 
 Set 12 4 - - - 16 
 Oct 7 9 - - - 16 
 Nov 9 10 - 1 - 19 
 Des 4 3 - - - 7 
                 
 Total 103 83 4 1 0 186 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 7 11 2 2 4 15 
 Feb 3 1 4 2 - 2 6 
 Mar 2 5 7 2 1 3 10 
 Abr 4 2 6 1 - 1 7 
 Mai 2 2 4 1 - 1 5 
 Jun 7 2 9 5 1 6 15 
 Jul 6 1 7 4 2 6 13 
 Ago - 4 4 1 3 4 8 
 Set 3 - 3 1 2 3 6 
 Oct 5 4 9 1 1 2 11 
 Nov 4 3 7 3 4 7 14 
 Des 10 4 14 1 4 5 19 
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Comentaris / observacions any 1886. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
15 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Josefa Huguet Mascaró que 
ha fallecido hoy mismo de muerte repentina. 
16 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Trillas que se 
encontró cadáver en las afueras de la villa. 
12 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Rosa Viéramo que fallecio 
de parto. 
20 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Nin que ha fallecido 
de muerte violenta. 
2 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Francisco Padró que 
fallecio de desgracia no pudiendo recibir los Santos Sacramentos. 
4 Ago ... y por orden del Sr.Juez de esta villa, mandé dar sepultura eclesiastica al 
cadaver de Cecilia Nin Graus, que ha fallecido hoy mismo por suicidio. 
6 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Soria Vives, soltero, 
jornalero, natural de Bergas (provincia de Toledo), que se halló cadaver. 
26 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Cregut Vives, 
labrador. Falleció de muerte repentina no pudiendo recibir los Santos Sacramentos. 
19 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Antonio Mañé Marqués, 
propietario. Se suicidó por una monomania que padecia. 
31 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Maria Baldés Nin, de siete 





B. Referències al personal sanitari. 
25 Jun Casimiro Soler Trilla, Metge. Natural del Vendrell. Fou el padrí del bateig de la filla d’un 
amic seu. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 11 - - - 22 
 Feb 8 7 - - - 15 
 Mar 8 7 - - - 15 
 Abr 8 9 - - - 17 
 Mai 7 5 - - - 12 
 Jun 4 6 - - - 10 
 Jul 7 6 2 1 - 13 
 Ago 9 5 - - 1 14 
 Set 10 7 - - - 17 
 Oct 4 12 - 1 - 16 
 Nov 7 8 - - - 15 
 Des 7 10 - - - 17 
                 
 Total 90 93 2 2 1 183 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 4 8 4 4 8 16 
 Feb 3 4 7 14 14 28 35 
 Mar 1 5 6 18 19 37 43 
 Abr 4 2 6 7 9 16 22 
 Mai 3 5 8 1 4 5 13 
 Jun 3 3 6 - 2 2 8 
 Jul 1 3 4 2 1 3 7 
 Ago 3 6 9 3 3 6 15 
 Set 5 2 7 4 3 7 14 
 Oct 5 4 9 3 - 3 12 
 Nov 3 8 11 2 1 3 14 
 Des 3 2 5 3 2 5 10 
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Comentaris / observacions any 1887. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
10 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Garcia que fallecio de 
repente no pudiendo recibir los Santos Sacramentos. 
 ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Andrés Nin que fallecio de 
repente no pudiendo recibir los Santos Sacramentos. 
10 Ago ... mandé dar sepultura eclesiástica a Nuria Fusté Batalla, hija de Juan y 
Margarita, que falleció instantaneamente en el acto de nacer y fue santiguada por 
Dª Dolores Güell de Alegret, comadrona de esta villa. 
27 Ago ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Antonio Buixens Pons, hijo 
de Juan y Carmen. Falleció de desgracia. 
28 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Jaime Guardá Reverter, 
natural de San Carlos de la Rápita. Falleció de desgracia y no pudo recibir los 
Santos Sacramentos. 
4 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Juanpere Ollé, minero. 
Falleció de desgracia en el Santo Hospital. 
28 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Cayetano Amigó. Falleció 
de desgracia. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
11 Mai Domingo Mata Puyo, Farmacèutic. Natrural de Barbastro. Fou padrí de bateig d’una 
nena. 
13 Mai Manuel Trayner Gassull, Farmacèutic. Fou batejada una filla seva. 
 Manuel Trayner, Farmacèutic. Fou l’avi patern.   
10 Ago ... fue bautizado por necesidad un niño que murió instantáneamente, por la 
comadrona Dolores Güell. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 10 6 - - - 16 
 Feb 16 9 - - 1 25 
 Mar 9 7 2 - - 16 
 Abr 9 12 - - - 21 
 Mai 5 10 - - - 15 
 Jun 5 5 - - - 10 
 Jul 8 6 - - - 14 
 Ago 4 8 2 2 - 12 
 Set 5 6 - - - 11 
 Oct 6 9 - - - 15 
 Nov 8 12 - - - 20 
 Des 11 3 - - - 14 
                 
 Total 96 93 4 2 1 189 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 5 3 8 4 2 6 14 
 Feb 3 3 6 8 6 14 20 
 Mar 2 7 9 1 7 8 17 
 Abr 4 3 7 9 5 14 21 
 Mai 4 2 6 1 3 4 10 
 Jun 2 2 4 4 1 5 9 
 Jul 2 3 5 9 4 13 18 
 Ago 4 6 10 5 6 11 21 
 Set 4 4 8 11 6 17 25 
 Oct 6 1 7 6 4 10 17 
 Nov 5 3 8 5 4 9 17 
 Des 1 - 1 4 3 7 8 
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Comentaris / observacions any 1888. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
3 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Dolores Tort, hija de José 
y Ana. Falleció de muerte natural al poco de haber nacido y de ser bautizada por 
la comadrona. 
8 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Maria Pitar Andrés, 
natural de Castellolí. Falleció de muerte repentina sin haber recibido ningún 
Sacramento. 
1 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un desconocido que falleció 
de una desgracia en la estación del ferro carril Naroum Elia. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
17 Abr Joaquim Gassull Borras, Farmacèutic. Fou padrí del bateig d’un nen. 
28 Abr Quintin Sendra Ferré, Veterinari. Natural de La Llacuna. Fou batejat un fill seu. 
20 Jul Manuel Trayner Gassull, Farmacèutic. Fou batejat un fill seu. 
 Manuel Trayner, Farmacèutic. Fou l’avi patern. 
14 Set ... bautizado por necesidad en casa un niño por la comadrona Antonia 
Armengol. 
20 Set Félix Mercader, Metge-Cirurgià. Natural de Bonastre. Fou el padrí del bateig d’un nen. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 15 7 - - - 22 
 Feb 5 6 - 1 - 11 
 Mar 5 10 - - - 15 
 Abr 7 4 - - - 11 
 Mai 8 9 - 2 - 17 
 Jun 6 8 - 1 - 14 
 Jul 10 8 - 1 - 18 
 Ago 12 5 2 1 - 17 
 Set 6 17 2 1 - 23 
 Oct 10 10 - - - 20 
 Nov 10 7 - 1 - 17 
 Des 8 5 2 - 1 13 
                 
 Total 102 96 6 8 1 198 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 1 4 2 6 8 12 
 Feb 7 4 11 - 2 2 13 
 Mar 8 8 16 1 5 6 22 
 Abr 7 6 13 5 5 10 23 
 Mai 2 1 3 1 3 4 7 
 Jun 3 1 4 3 3 6 10 
 Jul 2 2 4 - 5 5 9 
 Ago 5 1 6 3 1 4 10 
 Set 4 - 4 3 3 6 10 
 Oct 2 2 4 6 3 9 13 
 Nov 3 3 6 3 3 6 12 
 Des 6 1 7 3 1 4 11 
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Comentaris / observacions any 1889. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
4 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica con oficio del M Y Sr. Juez de primera 
Instancia de esta villa, al cadaver del párvulo Magdalena Martí y Domingo, de 
veinte y dos meses, hija de José, fallecida á consecuencia de lesiones que recibió el 
dia anterior por una caída de un carro. 
20 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Enrique Lluch Queralt, 
párvulo de cinco años, hijo de Pablo y Carmen. Falleció de desgracia ahogándose. 
24 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica por auto judicial al cadaver del adulto de 
oficio carretero, del cual no ha podido indagarse nombre, fallecido al parecer 
aplastado por el carro que conducia.  
 
B. Referències al personal sanitari. 
9 Feb Pedro Recasens Minguella, Metge. Natural de Salomó. Fou batejat un fill seu. 
19 Jul Quintin Sendra Ferré, Veterinari. Fou batejat un fill seu. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 12 9 - - - 21 
 Feb 5 4 - - - 9 
 Mar 7 10 2 - - 17 
 Abr 11 5 - - - 16 
 Mai 7 7 - 1 - 14 
 Jun 8 13 - - - 21 
 Jul 13 6 2 - - 19 
 Ago 4 4 - - - 8 
 Set 3 6 - - - 9 
 Oct 7 7 - 1 - 14 
 Nov 3 4 - 1 - 7 
 Des 7 8 - - - 15 
                 
 Total 87 83 4 3 0 170 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 9 7 16 5 4 9 25 
 Feb 6 7 13 4 1 5 18 
 Mar 1 4 5 7 5 12 17 
 Abr 3 3 6 1 2 3 9 
 Mai 4 3 7 2 1 3 10 
 Jun 6 2 8 2 1 3 11 
 Jul 3 2 5 7 2 9 14 
 Ago 3 2 5 5 4 9 14 
 Set 2 - 2 5 4 9 11 
 Oct 2 1 3 2 3 5 8 
 Nov 3 1 4 1 - 1 5 
 Des 1 4 5 3 - 3 8 
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Comentaris / observacions any 1890. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
6 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica con permiso del M Y Sr. Juez de Primera 
Instancia e Instruccion un cadaver que fue hallado cerca un terraplen de la 
carretera de Calafell que no pudo der identificado despues de haber hecho las 
diligencias oportunas.  
24 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de José Puigvert. Falleció de 
muerte natural en el Santo Hospital de esta villa habiendo recibido el Sacramento 
de la Penitencia sub conditione y el de la Extrema Unción, sin haber podido saber 
nada más sobre el difunto a pesar de las diligencias practicadas. 
26 Abr ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Francisco Trillas Ribas, 
natural de Bellber (provincia de Lérida). Falleció aplastado por el ferro carril en la 
estación de San Vicente de Calders. 
12 Ago ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Maria Mañé Raventós, 
natural de Albinñana. Falleció de muerte natural y  recibio sólo el Sacramento de 
la Extrema Unción y no recibió los demas por estar incapacitada para ello. 
13 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Ramon Buj Ibañez, natural 
de Cantavieja (provincia de Teruel). Falleció el mismo dia en el Santo Hospital 
interino de coléricos de enfermedad sospechosa. 
19 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica con autorización del M y Sr.Juez de 
Primera Instancia e Instruccion, al cadaver de José Sanz Arjona, revisor del tren, 
natural de Engera (provincia de Valencia), que murió de desgracia en el 




B. Referències al personal sanitari. 
28 Jun Manuel Trayner Gassull, Farmacèutic. Fou batejat un fill seu. 
 Manuel Trayner, Farmacèutic. Fou l’avi patern. 
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           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 6 6 2 - - 12 
 Feb 12 8 2 - - 20 
 Mar 6 5 - - - 11 
 Abr 6 3 - 1 - 9 
 Mai 6 6 - 1 - 12 
 Jun 8 6 - 1 - 14 
 Jul 8 5 - - - 13 
 Ago 6 9 - - - 15 
 Set 6 5 - - - 11 
 Oct 4 3 - - - 7 
 Nov 9 6 - - - 15 
 Des 9 6 - - - 15 
                 
 Total 86 68 4 3 0 154 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 4 7 2 - 2 9 
 Feb 1 2 3 1 1 2 5 
 Mar 7 4 11 3 8 11 22 
 Abr 4 4 8 1 1 2 10 
 Mai 3 1 4 6 3 9 13 
 Jun 3 5 8 6 7 13 21 
 Jul 2 2 4 7 2 9 13 
 Ago 5 1 6 7 3 10 16 
 Set 3 3 6 1 8 9 15 
 Oct 3 3 6 - 2 2 8 
 Nov 1 3 4 3 1 4 8 
 Des 3 3 6 3 5 8 14 
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Comentaris / observacions any 1891. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
5 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Francisco Ivern Alegret que 
falleció de muerte repentina y no recibió Sacramento alguno. 
23 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Maria Castelló Trillas que 
falleció de muerte repentina y no recibió Sacramento alguno. 
27 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Maria Fajarda Sanromá, 
natural de la Pobla de Montornés que falleció el mismo dia de muerte natural 
dandosele sepultura pasadas las horas que marca la ley en el tancat de Solá. 
13 Jun ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del reverendo párroco de la 
presente Juan Sanpere Salas, presbítero, arcipreste, natural de Sabadell, que 
falleció de enfermedad cancerosa de estómago. 
20 Jun ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Maria Jané Soler que 
falleció de muerte repentina en su casa. 
29 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Catalina Sonet Ramon que 
falleció ayer de muerte natural casi repentinamente. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
6 Feb Félix Mercadé Solé, Metge. Fou padrí del bateig d’una nena. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 12 5 - - - 17 
 Feb 6 8 - - - 14 
 Mar 4 14 - - - 18 
 Abr 5 8 - - - 13 
 Mai 7 5 - 1 - 12 
 Jun 5 6 - - - 11 
 Jul 7 8 - - - 15 
 Ago 3 5 - - - 8 
 Set 6 8 2 - - 14 
 Oct 14 5 2 - - 19 
 Nov 5 8 - - - 13 
 Des 10 8 - - - 18 
                 
 Total 84 88 4 1 0 172 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 6 2 8 2 3 5 13 
 Feb 4 3 7 3 1 4 11 
 Mar 7 7 14 1 4 5 19 
 Abr 2 5 7 3 1 4 11 
 Mai 7 5 12 1 4 5 17 
 Jun 1 1 2 3 1 4 6 
 Jul 2 2 4 4 1 5 9 
 Ago 2 - 2 1 3 4 6 
 Set 1 3 4 2 2 4 8 
 Oct 6 1 7 2 - 2 9 
 Nov 1 3 4 1 - 1 5 
 Des 5 6 11 1 - 1 12 
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Comentaris / observacions any 1892. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
16 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Juan Guixens 
Moragas, marinero que falleció de muerte repentina. 
22 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto José Nin Casellas, 
natural de Santa Oliva que falleció de muerte repentina. 
19 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Teresa Güell, 
natural de Montmell Batet que falleció de muerte repentina. 
14 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Pablo Martí Comas, 
soltero que falleció de muerte repentina. 
28 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Isidro Burrut Casas 
que falleció de muerte repentina. 
4 Abr ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Francisco Tomás 
Farré que falleció de muerte repentina. 
6 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Dolores Inglés 
Ribas, natural de San Vicente Calders que falleció de muerte repentina. 
15 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Antonia Trullas 
Vidal, natural de San Vicente Calders que falleció de muerte repentina. 
22 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Francisco Romeu 
Minguella que falleció de muerte repentina. 
12 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Antonio Perea 
Carner, natural de las Borjas (provincia de Lérida) que falleció de muerte 
repentina. 
23 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Rosa Elias Mercadé 
que falleció de muerte repentina. 
12 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Juan Caralt Bó, 
soltero, labrador que falleció de muerte repentina. 
16 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Antonia Socias 
Güell que falleció de muerte repentina. 
21 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Pablo Pijoan 
Ramon que falleció de muerte repentina. 
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10 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Rosa Olivella 
Mateu, natural de Villanueva y Geltrú. Falleció de apoplejía fulminante y solo 
recibió el Sacramento de la Extrema Unción. 
24 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Maria del Carmen 
Rabassó Calvó. Falleció de apoplejía fulminante y solo recibió el Sacramento de la 
Extrema Unción. 
19 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Josepa Trillas 
Socias que falleció de muerte repentina. 
22 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Gregorio Ayguadé 
que falleció de muerte repentina. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
9 Mar ... bautizado por necesidad en casa un niño por la comadrona Dolores Güell 
Freixas. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 6 5 - - - 11 
 Feb 8 5 - - - 13 
 Mar 9 10 - - - 19 
 Abr 7 2 4 - - 9 
 Mai 5 1 - - - 6 
 Jun 7 5 - - - 12 
 Jul 7 3 - - - 10 
 Ago 5 2 - - - 7 
 Set 5 5 - - - 10 
 Oct 4 5 - - - 9 
 Nov 8 7 - - - 15 
 Des 7 6 - - - 13 
                 
 Total 78 56 4 0 0 134 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 6 7 13 1 - 1 14 
 Feb 3 3 6 1 1 2 8 
 Mar 4 3 7 1 1 2 9 
 Abr 3 2 5 1 3 4 9 
 Mai 4 1 5 - 1 1 6 
 Jun 2 3 5 2 - 2 7 
 Jul 2 3 5 2 1 3 8 
 Ago 3 3 6 - 1 1 7 
 Set 4 4 8 1 - 1 9 
 Oct 3 2 5 1 1 2 7 
 Nov 5 5 10 5 2 7 17 
 Des 5 3 8 - 3 3 11 
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Comentaris / observacions any 1893. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
14 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Francisco Mercadé 
Feliu, soltero que falleció de muerte repentina. 
20 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Juan Vidales Nin 
que falleció de muerte repentina. 
22 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Maria Sonet 
Borrell que falleció de muerte repentina. 
27 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Teresa Tous Oliva, 
natural del Pont de Armentera. Falleció de apoplejía fulminante. 
6 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Juan Gesti 
Figuerola que falleció de muerte repentina. 
12 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Dolores Bindo 
Sabaté, natural de santa Oliva que falleció de muerte repentina. 
13 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Francisco Samper 
Baró que falleció de muerte repentina. 
22 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Isidro Rovira Miró 
que falleció de muerte repentina. 
3 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Raimunda Vidal 
Socias que falleció de muerte repentina.. 
30 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Jaime Pujol 
Mallafré que falleció de muerte repentina. 
3 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Salvador Vidal 
Esquiruela que falleció de muerte repentina. 
4 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Peregrí Hernández 
Mariné que falleció de muerte repentina. 
26 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Victoria Grassa que 
falleció al parecer de muerte natural y fue encontrada cadáver en las cercanías del 
Francás, término de San Vicente de Calders. 
20 Des ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto José Burrut Socias, 
natural de Sant Vicente que falleció de muerte repentina. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
15 Set Félix Mercader Soler, Metge. Fou padrí del bateig d’un nen. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 11 5 - - - 16 
 Feb 7 10 - - - 17 
 Mar 3 6 - - - 9 
 Abr 8 4 - - - 12 
 Mai 2 4 - - - 6 
 Jun 7 2 - - - 9 
 Jul 5 5 - - - 10 
 Ago 5 8 - - - 13 
 Set 6 8 - - - 14 
 Oct 8 5 - - - 13 
 Nov 3 8 - - - 11 
 Des 9 7 - - - 16 
                 
 Total 74 72 0 0 0 146 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 7 11 4 5 9 20 
 Feb 9 4 13 5 4 9 22 
 Mar 5 6 11 4 2 6 17 
 Abr 8 5 13 3 1 4 17 
 Mai 4 5 9 - - 0 9 
 Jun 3 2 5 3 - 3 8 
 Jul 3 2 5 1 3 4 9 
 Ago 2 - 2 1 2 3 5 
 Set 1 3 4 2 - 2 6 
 Oct 1 2 3 2 - 2 5 
 Nov 4 4 8 - 2 2 10 
 Des 3 6 9 2 - 2 11 
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Comentaris / observacions any 1894. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
4 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Juan Fernández 
Paz, natural de Santa Cristina de Balaguer (provincia de Pontevdra) que falleció en 
el Hospital a consecuencia de dos heridas. 
28 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Juan Bassa Escofet, 
droguero que falleció de muerte repentina. 
4 Mai ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Teresa Sacall 
Fabré, soltera. Falleció ayer en el Santo Hospital de una fuerte quemadura. No 
pudo recibir los Santos Sacramentos. 
15 Jul ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Francisco Sonet 
Galofré, soltero, natural de Albiñana. Falleció de muerte de desgracia. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 7 13 - - - 20 
 Feb 11 5 - - - 16 
 Mar 9 7 4 - - 16 
 Abr 5 6 - - - 11 
 Mai 5 1 - - - 6 
 Jun 7 5 - - - 12 
 Jul 5 2 - - - 7 
 Ago 7 5 - - - 12 
 Set 9 2 - - - 11 
 Oct 3 6 - - - 9 
 Nov 5 4 - - - 9 
 Des 6 3 - - - 9 
                 
 Total 79 59 4 0 0 138 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 7 11 18 4 1 5 23 
 Feb 2 11 13 1 1 2 15 
 Mar 4 3 7 4 2 6 13 
 Abr 3 1 4 3 5 8 12 
 Mai 3 4 7 - 1 1 8 
 Jun 2 5 7 2 3 5 12 
 Jul 2 1 3 3 2 5 8 
 Ago 3 3 6 5 3 8 14 
 Set 7 3 10 2 2 4 14 
 Oct 1 - 1 2 - 2 3 
 Nov 3 6 9 2 - 2 11 
 Des 1 1 2 - 1 1 3 
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Comentaris / observacions any 1895. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
2 Feb ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Maria Dalmau 
Socias que falleció de muerte repentina.. 
2 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto José Piera Torrell, 
natural de Tarragona que falleció ahogado en la playa de San Salvador. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
21 Feb Manuel Trayner Gassull, Farmacèutic. Fou batejat un fill seu. 
 Manuel Trayner, Farmacèutic. Fou l’avi patern. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 9 3 - - - 12 
 Feb 9 3 - - - 12 
 Mar 6 9 - - - 15 
 Abr 8 5 - - - 13 
 Mai 7 5 - - - 12 
 Jun 7 5 - - - 12 
 Jul 9 3 - - - 12 
 Ago 7 5 - - - 12 
 Set 5 3 - - - 8 
 Oct 7 1 - - - 8 
 Nov 2 5 - 1 - 7 
 Des 7 8 - - - 15 
                 
 Total 83 55 0 1 0 138 
 
         
           Registres Defuncions         
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 8 6 14 - - 0 14 
 Feb 3 3 6 - - 0 6 
 Mar 4 4 8 3 - 3 11 
 Abr 6 7 13 2 - 2 15 
 Mai 2 4 6 1 - 1 7 
 Jun 4 3 7 2 1 3 10 
 Jul 4 2 6 1 1 2 8 
 Ago 5 4 9 - - 0 9 
 Set 7 3 10 2 - 2 12 
 Oct 4 2 6 - 1 1 7 
 Nov 5 3 8 - 2 2 10 
 Des 2 1 3 1 1 2 5 
                 
 Total 54 42 96 12 6 18 114 
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Comentaris / observacions any 1896. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
No hi ha constància. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
14 Gen Pere Recasens Minguella, Metge. Natural de Salomó. Fou padrí del bateig d’un nen. 
27 Gen Pere Recasens Minguella, Metge. Fou padrí del bateig d’un fill de Tomás Recasens 
Jansá, adroguer. 
8 Feb Salvador Raventós Fortuny, Metge. Fou padrí del bateig d’un nen. 
20 Mai Manuel Trayner Gassull, Farmacèutic. Fou batejada una filla seva. 
 Manuel Trayner, Farmacèutic. Fou l’avi patern. 
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           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 5 7 - - - 12 
 Feb 6 6 - - - 12 
 Mar 7 9 - - - 16 
 Abr 5 2 - - - 7 
 Mai 9 2 - - - 11 
 Jun 3 7 - - - 10 
 Jul 9 3 - - - 12 
 Ago 9 3 - - - 12 
 Set 7 3 - - - 10 
 Oct 9 2 - - - 11 
 Nov 5 7 - - - 12 
 Des 3 7 - - - 10 
                 
 Total 77 58 0 0 0 135 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 1 7 8 2 1 3 11 
 Feb 3 3 6 - 1 1 7 
 Mar 4 7 11 2 1 3 14 
 Abr 1 3 4 2 2 4 8 
 Mai 3 1 4 1 2 3 7 
 Jun 2 5 7 2 4 6 13 
 Jul 2 6 8 2 5 7 15 
 Ago 3 - 3 7 4 11 14 
 Set 1 1 2 3 1 4 6 
 Oct 3 1 4 1 2 3 7 
 Nov 6 5 11 2 2 4 15 
 Des 6 6 12 - - 0 12 
                 
 Total 35 45 80 24 25 49 129 
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Comentaris / observacions any 1897. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
No hi ha constància. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
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           Registres Naixements       
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 6 7 - - 1 13 
 Feb 9 7 - - - 16 
 Mar 2 6 - 1 1 8 
 Abr 7 4 - - - 11 
 Mai 5 8 - - - 13 
 Jun 4 2 - - - 6 
 Jul 9 4 - - - 13 
 Ago 4 3 - - - 7 
 Set 8 4 - - - 12 
 Oct 6 6 - 1 - 12 
 Nov 4 4 - - - 8 
 Des 3 7 - - - 10 
           
 
    
 Total 67 62 0 2 2 129 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 3 3 6 4 2 6 12 
 Feb 4 4 8 1 4 5 13 
 Mar 6 3 9 5 1 6 15 
 Abr 4 5 9 1 - 1 10 
 Mai 4 3 7 2 2 4 11 
 Jun 4 4 8 1 5 6 14 
 Jul 3 5 8 2 3 5 13 
 Ago 1 3 4 2 6 8 12 
 Set 5 4 9 3 - 3 12 
 Oct 3 - 3 1 1 2 5 
 Nov 1 2 3 1 - 1 4 
 Des 2 5 7 1 1 2 9 
                 
 Total 40 41 81 24 25 49 130 
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Comentaris / observacions any 1898. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
25 Gen ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un niño bautizado de 
necesidad en casa por la comadrona Dª Antonia Armengol, hijo de Pablo Aymerich 
y Guixens. Falleció el dia antes de muerte natural. 
26 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un niño recién nacido y 
bautizado de necesidad en casa por la comadrona Dª Antonia Armengol, hijo de 
Salvador y Dolores.  
 
B. Referències al personal sanitari. 
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           Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 4 6 - 1 - 10 
 Feb 2 5 - - - 7 
 Mar 6 6 - - 1 12 
 Abr 6 6 - - - 12 
 Mai 4 4 - - - 8 
 Jun 7 5 - - - 12 
 Jul 4 5 - - - 9 
 Ago 7 4 - - - 11 
 Set 5 3 2 - - 8 
 Oct 5 7 - - - 12 
 Nov 4 8 - - 1 12 
 Des 6 3 - - - 9 
                 
 Total 60 62 2 1 2 122 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 4 2 6 1 1 2 8 
 Feb 4 4 8 1 - 1 9 
 Mar 5 7 12 1 1 2 14 
 Abr 4 - 4 1 1 2 6 
 Mai 4 2 6 1 1 2 8 
 Jun 2 3 5 6 3 9 14 
 Jul 8 5 13 8 4 12 25 
 Ago 1 4 5 3 1 4 9 
 Set 3 - 3 3 2 5 8 
 Oct 2 - 2 2 2 4 6 
 Nov 4 1 5 2 2 4 9 
 Des 3 8 11 - 1 1 12 
                 
 Total 44 36 80 29 19 48 128 
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Comentaris / observacions any 1899. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
4 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un niño bautizado de 
necesidad en casa por la comadrona Dª Dolores Güell, hijo de Salvador Curas. 
Falleció el dia antes de muerte natural. 
12 Mar ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Juan Carner 
Olivella que falleció de muerte accidentada y no recibió Sacramento alguno. 
26 Nov ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de un párvulo bautizado de 
necesidad en casa por la comadrona, hijo de José Caralt. Falleció de muerte 
natural una hora después de haber nacido. 
 
B. Referències al personal sanitari. 
4 Mar Dolores Güell de Alegret, Llevadora. 
25 Des ... fue bautizado de necesidad por la comadrona Dolores Güell de Alegret en 
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  Registres Naixements        
 
         Mesos Homes Dones Bessons Venturers Primsenyats Total 
   
    
  
   Gen 5 9 - 2 - 14 
 Feb 3 7 - - - 10 
 Mar 2 10 - 1 - 12 
 Abr 4 8 - - - 12 
 Mai 4 7 - - - 11 
 Jun 5 6 - - - 11 
 Jul 5 1 - - - 6 
 Ago 8 3 - 1 - 11 
 Set 10 2 - - - 12 
 Oct 2 11 - - - 13 
 Nov 6 7 - - - 13 
 Des 9 5 2 - - 14 
                 
 Total 63 76 2 4 0 139 
 
         
           Registres Defuncions          
   Cossos Albats   
 Mesos Homes Dones Total Nens Nenes Total Total C+A 
   
     
  
  Gen 7 6 13 2 - 2 15 
 Feb 5 6 11 - 1 1 12 
 Mar 5 6 11 1 4 5 16 
 Abr 5 2 7 1 - 1 8 
 Mai 3 3 6 - - 0 6 
 Jun 2 3 5 3 1 4 9 
 Jul 3 3 6 1 2 3 9 
 Ago 2 4 6 1 1 2 8 
 Set 3 3 6 2 2 4 10 
 Oct 7 3 10 1 - 1 11 
 Nov 3 5 8 1 2 3 11 
 Des 1 7 8 1 1 2 10 
                 
 Total 46 51 97 14 14 28 125 
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Comentaris / observacions any 1900. 
 
A. Sobre alguna causa de mort. 
27 Set ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Raimunda Mascaró 
Cregut que falleció de muerte accidentada no habiendo dado lugar a los Santos 
Sacramentos. 
30 Oct ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Jaime Socias que 
falleció de muerte accidentada en el sanatorio de Porta-Geli 
 
B. Referències al personal sanitari. 
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8.1. CAUSES DE MORT DOCUMENTADA 
En aquest capítol s’exposen les dades obtingudes de l’estudi sistemàtic any per any del capítol 
anterior, agrupades en funció dels objectius proposats. S’han utilitzat doncs les 33.150 partides 
registrades als llibres parroquials durant el segle XIX a la Parròquia del Santíssim Salvador del 
Vendrell. 
L’estudi sistemàtic de les 14.603 partides de defunció revisades ha permès observar que 
només en 662 registres està documentada o referenciada la causa específica de la mort i/o el 
lloc on s’ha produït aquesta. Representen el 4,53% del total de defuncions registrades. 
En les 13.941 partides restants (el 95,46%) no apareix cap informació explícita dels símptomes, 
signes o causes de la defunció. No obstant, destaca el fet que en 6.586 partides (el 45,1% del 
total de defuncions; el 47,24% del total de les partides (sense referència documentada de la 
causa de la mort), el capellà registrador corresponent les ha titllat de mort natural de manera 
sistemàtica a tota la població difunta que registrava. Aquesta catalogació de mort natural de 
forma “automàtica” es feia per diferenciar-la de la mort no natural, bàsicament representada 
per la mort violenta i la mort per malaltia (per exemple les derivades de l’epidèmia de còlera 
morbo de l’any 1854). En aquella època , a part de les morts que hom atribuïa o sospitava per 
una causa violenta, no s’exigia ni era costum posar el motiu o un diagnòstic mínim de la mort.  
Aquest fet s’ha observat en dues èpoques diferents del segle XIX: la primera, a partir de juliol 
de 1810 fins a finals d’octubre de 1814, quan els registres eren responsabilitat del capellà 
Joachim Orriols, parroco economo. Per aquest sacerdot tots els òbits es morien de mort 
natural, a excepció dels albats i les morts específicament referenciades (per violència o per 
malaltia amb un cert diagnòstic, com s’ha dit anteriorment); i la segona època, a partir de l’any 
1859 i fins al final del segle XIX, on tots els diferents sacerdots van posar l’etiqueta de mort 
natural a tothom, inclosos els albats (aquí resideix la principal diferència respecte l’època 
anteriorment citada). Només quedaven exclosos aquelles morts específicament 
documentades. 
A les restants 7.355 partides de defunció (el 50,36%), només hi consta el nom i cognoms del 
difunt i, en la majoria, també la seva edat. 
Per tant, hem classificat les diferents causes documentades de mort en tres grups: 
1. Mort violenta. 
2. Mort accidental. 
3. Mort per malaltia, 
a. Malaltia especificada o “amb diagnòstic” 
b. Malaltia no especificada  
La Taula següent detalla cadascun d’aquests grups, amb el nombre de defuncions, sexe dels 
difunts, condició d’albat i llurs percentatges: relació amb el grup classificatori (%GR), amb el 
nombre de morts referenciades (%MR) i  amb el total de defuncions registrades (%MT). 
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          Taula 1: Causes de mort documentada.       
Causa Home Dona Albat Total % GR % MR % MT 
1. Mort violenta 
          - Acció de guerra 40 - - 40 49,38 6,09 0,27 
   - Apallissat 1 - - 1 1,23 0,15 0,01 
   - "A mano armada" 1 - - 1 1,23 0,15 0,01 
   - “Alevosa” 1 - - 1 1,23 0,15 0,01 
   - Homicidi no especificat 12 - - 12 14,81 1,83 0,08 
   - Afusellat 4 - - 4 4,94 0,61 0,03 
   - Enforcat 1 1 - 2 2,47 0,30 0,01 
   - Suïcidi 5 2 - 7 8,54 1,07 0,05 
   - Violenta no especificat 9 5 - 14 17,28 2,13 0,10 
                
Total 74 8 0 82   12,48 0,56 
2. Mort accidental 
          - Accident de ferrocarril 4 - - 4 4,88 0,61 0,03 
   - Aixafat per carro 3 2 - 5 6,10 0,76 0,03 
   - Asfixia per gasos 3 - - 3 3,66 0,46 0,02 
   - Precipitació / Caiguda 9 - 1 10 12,20 1,52 0,07 
   - Cremades 7 1 1 9 10,98 1,37 0,06 
   - Ferides 2 - - 2 2,44 0,30 0,01 
   - Ofegats 20 2 1 23 28,05 3,50 0,16 
   - Sepultats 3 - - 3 3,66 0,46 0,02 
   - De desgràcia 19 1 - 20 24,39 3,04 0,14 
   - Accident no especificat 3 - - 3 3,66 0,46 0,02 
                
Total 73 6 3 82   12,48 0,56 
3. Mort per malaltia 
          3.A. Especificada o "amb diagnòstic" 
               - “Apoplejia” - 3 - 3 0,98 0,46 0,02 
          - Còlera morbo 62 90 - 152 49,67 23,14 1,04 
          - Càncer estómac 1 - - 1 0,33 0,15 0,01 
          - Feridura 1 2 - 3 0,98 0,46 0,02 
          - “Desvari” 1 - - 1 0,33 0,15 0,01 
          - De part - 3 - 3 0,98 0,46 0,02 
          - Postnatal  -  - 143 143 46,73 21,77 0,98 
Subtotal 65 98 143 306 
 
46,58 2,10 
   3.B. No Especificada 
                 - De Malaltia 9 2 - 11 5,85 1,67 0,08 
          - Sospitosa 12 17 - 29 15,43 4,41 0,20 
          - Repentina 67 43 - 110 58,51 16,74 0,75 
          - Trobat mort 26 12 - 38 20,21 5,78 0,26 
Subtotal 114 74 0 188 
 
28,61 1,29 
                
Total 179 172 143 494   75,19 3,38 
        Totals globals 326 186 146 658     4,51 
%GR: Percentatge en relació al grup de mortalitat, %MR: Percentatge en relació al total de morts 
documentades, %MT: Percentatge en relació al total de defuncions registrades. 
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El sumatori de les causes de mort documentada que hem registrat és de 658 casos. Hi ha 
doncs 4 casos més (fins a completar els 662 casos anomenats al principi del present capítol) on 
només es fa referència al lloc concret de la mort, sense especificar-ne la causa de l’òbit. 
Les morts per accident, si bé impliquen un cert grau de violència, les hem classificat en un grup 
a part, donat que aquesta violència no es produeix de forma intencionada, sinó que és, com 
molt bé diu el títol, “accidental” o fruit de la “no intencionalitat”. 
La representació gràfica de la Taula 1 és la següent: 
 
 
8.1.1. Resultats de la mort violenta. 
Les morts violentes sumen un total de 82 casos, 74 homes i 8 dones. Representen el 12,48% de 
les causes de mort documentada i el 0,56% de totes les defuncions registrades. Tots els casos 
queden reflectits en la gràfica següent: 
 
 
Gràfica 2: Causes de mort violenta. 
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S’han comptabilitzat fins a 8 tipus diferents de mort per causa violenta. Nou casos no es poden 
classificar en aquests i els hem catalogat com a causa de mort violenta sense especificar. Són 
els òbits en que el capellà registrador només escrivia “... mori de mort violenta...” sense afegir 
cap mena de dada. 
Destaca que el 90,24% siguin homes, doncs la majoria dels òbits de causa violenta eren 
secundaris a accions bèl·liques o a conseqüència d’execucions de sentència, els quals 
afectaven pràcticament als homes en un 100% (relació estadísticament significativa, p=0,0029). 
Així doncs, només es documenta una dona morta per suïcidi i una altra dona executada a la 
forca.  
Destaquem que en el grup de les morts violentes no especificades, 5 dels 9 casos 
comptabilitzats fossin dones, representant el 55.5% d’aquest subgrup. 
Comentar que la mort alevosa és aquella causa de mort per astúcia o traïdoria. Es considera 
com un tipus d’homicidi o assassinat. 
 
8.1.2. Resultats de la mort accidental. 
La considerem diferenciada de la mort violenta donat que aquesta “violència” que té implícita 
s’ha donat (o cal pensar que s’ha produït), en un acte de caire fortuït, exempt d’intencionalitat. 
Constitueixen un total de 82 casos, 73 homes (89%), 6 dones (7.3%) i 3 albats (3.6%). 
Representen el 12.48% de les causes de mort documentada i el 0.56% de totes les defuncions 
registrades. Tots els casos queden reflectits en la gràfica següent: 
 
 
Gràfica 3: Causes de mort accidental. 
 
 
Destaquem 9 formes diferents de patir un accident, a part d’un subgrup a causa d’accidents 
sense especificació concreta. El cas de precipitació /caiguda és el tercer més nombrós amb 10 
casos (nou homes i una dona). Aquí sí que el registrador dels llibres parroquials va ser més 
prolífic alhora de certificar la mort i va concretar fins a 5 tipus de caiguda diferents: 
- Caiguda de carro 
- Caiguda de diligència 
- Caiguda de mula 
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- Caiguda d’un arbre 
- Caiguda del terrat de casa seva 
 
Els 3 casos de difunts albats constitueixen els únics nens amb causa documentada de mort en 
tot el segle XIX, a excepció dels morts postnatals. Concretament es registraren de la manera 
següent: 
31 Des 1886 ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Maria Baldés Nin, 
de siete años, hijo de Juan y Maria, que fallecio de quemaduras. 
4 Nov 1889 ... mandé dar sepultura eclesiastica con oficio del M Y Sr. Juez de 
primera Instancia de esta villa, al cadaver del párvulo Magdalena 
Martí y Domingo, de veinte y dos meses, hija de José, fallecida á 
consecuencia de lesiones que recibió el dia anterior por una caída de 
un carro. 
20 Nov 1889 ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver de Enrique Lluch 
Queralt, párvulo de cinco años, hijo de Pablo y Carmen. Falleció de 
desgracia ahogándose. 
 
També es destaca que en aquest grup de mortalitat per causa accidental se’n podrien derivar  
aspectes medicolegals doncs algun tipus de mort podria classificar-se com a mort laboral. Per  
exemple, casos de mort per asfíxia mentres treballaven netejant unes latrines, 
 
5 Mai 1864 ... murio asfixiado Pablo Martí, estando extrayendo la letrina de la 
casa de Buenaventura Horts en la calle Alza. 
 
o bé uns treballadors que moriren sepultats dins una cova. 
 
11 Jul 1853 ... moriren dos jovens de una desgracia per haberles desplomat sobre 
una coba en que estaban treballan anomenat lo primer Pau 
Companÿs ÿ lo segon Pau Guimera 
 
8.1.3. Resultats de la mort per malaltia. 
Representen un total de 494 casos, 179 homes (36.2%), 172 dones (34.8%) i 143 albats 
(28.9%), és a dir, el 75.19% de les causes de mort documentada i el 3.38% de totes les 
defuncions registrades. Les dividim en dos grans subgrups: 
 3.a. Malaltia especificada o “amb diagnòstic” i 
 3.b. Malaltia no especificada. 
3.a. Malaltia especificada o “amb diagnòstic. 
Englobem aquelles causes de mort a causa d’una malaltia més o menys definida, amb un cert 
diagnòstic o bé aquell registre en el que el capellà ha deixat escrit una sèrie de signes o 
símptomes pels quals deduïm que el difunt va patir un procés malaltís definit que el diferencia 
i caracteritza.  
Representen un total de 306 casos, 65 homes (39.8%), 98 dones (60.1%) i 143 albats (46.7%). 
Equivalen a un 46.5% de les causes de mort documentada i el 2.1% de totes les defuncions 
registrades. 
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Comptabilitzem 7 tipus diferents i ben diferenciats de mort per malaltia especificada, on es 
destaca per la seva singularitat i especial virulència la mort atribuïda a l’epidèmia de còlera 
morbo que assolà la vila del Vendrell i els seus voltants l’any 1854. Es van registrar 
concretament 152 defuncions directament relacionades amb el còlera, 62 homes (40.7%) i 90 
dones (59.2%). 
Cas a part, també per la seva idiosincràsia, és la mort postnatal, és a dir, aquella mort que 
succeeix a tot nadó durant les primeres 24 hores al seu naixement. Compleixen aquest criteri 
143 nadons. Donat que aquest subgrup de mortalitat presenta unes característiques pròpies i 
diferenciades dels altres el desglossarem en un altre apartat . 
Si separem doncs la mort postnatal, aquest grup de mort per malaltia amb un cert diagnòstic 
està format per un total de 163 casos amb una relació de 60/40 a favor de les dones. La relació 
dels diferents diagnòstics queda reflectit a la gràfica 4. 
Destaquem la primera referència a una malaltia de tipus cancerós que s’ha trobat en els 
registres parroquials. Concretament fa esment al càncer gàstric de la següent manera: 
13 Jun 1891 ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del reverendo párroco 
de la presente Juan Sanpere Salas, presbítero, arcipreste, natural de 
Sabadell, que falleció de enfermedad cancerosa de estómago. 
D’altra banda, és significatiu el fet que només estiguin referenciades 3 morts a causa del part o 
en el postpart immediat. Representen el 0.45% de les morts documentades i el 0,02% del total 
de defuncions registrades. No sabem més informació respecte la supervivència de llurs 
nadons. 
3.b. Malaltia no especificada. 
En aquest apartat hi classifiquem totes les defuncions per malaltia que no es poden agrupar a 
l’apartat anterior (3.a.) donat que el capellà encarregat de registrar l’òbit no va donar prou 
dades, o senzillament no en va disposar, o no es va arribar a temps en el lloc dels fets per tal 
de recollir tota la informació necessària que quedés escrita als llibres parroquials. Molts cops 
aquesta condició de mort per malaltia serà fruit de la “interpretació” arran de les anotacions 
del sacerdot o de les circumstàncies que envolten el difunt, més que per alguna dada concreta 
i objectiva. 
Comptabilitzen un total de 188 casos, 114 homes (60.6%), 74 dones (39.3%), representant el 
38% de les morts per malaltia (grup 3), el 28.6% de les causes de mort documentada i el 1.29% 
de totes les defuncions registrades 
Es subdivideix en 4 tipus: mort de Malaltia, mort Sospitosa, mort Repentina o de Repenta i 
Trobat mort.  
 
3.b.1. Mort de malaltia. 
Trobem onze casos on el propi capellà registra que la causa de la mort va ser una malaltia, per 
diferenciar-la de la mort violenta i/o accidental, però no en dona més dades per poder-la 
classificar en un altre apartat. Per exemple, dues partides de l’any 1814: 
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24 Feb ... mori de malaltia un home que no va rebre Sagraments per no 
donar avis a temps. 
6 Març ... mori de malaltia Bonaventura Cregut, pages. 
3.b.2. Mort sospitosa. 
Són aquelles defuncions en les que no consta que l’òbit sigui violenta o accidental ni per altra 
procés malaltís específic i determinat, però que les circumstàncies que l’envolten suggereixen 
un cert grau de sospita i així el capellà ho deixa registrat. Destaquen en aquest sentit les 
partides de l’any 1885, com per exemple: 
5 Set ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al 
cadaver de Antonio Viñas Fraile, natural de Salou, que fallecio de 
enfermedad sospechosa. 
8 set ... y por mandato del Sr.Alcalde, mandé dar sepultura eclesiastica al 
cadaver de Enrique Bairaguet, marinero, que fallecio de muerte 
sospechosa. 
En altres partides la cosa no queda tan clara però s’intueix que la causa primera de la mort fos 
una malaltia, com per exemple: 
26 Set 1846 ... mori Joseph Marques Castells al que només se li pogué donar els 
Sacraments de la Peniténcia i Extrema unció per estar impedit dels 
sentits. 
3.b.3. Mort repentina 
Aquest tipus de mort representa per sí mateix el 16.74% de les causes de mort referenciades, i 
el 0.75% de totes les defuncions registrades. Aquí el registrador sí que ho deixava clar que la 
mort esdevenia de forma ràpida i, en la majoria dels casos, no donava temps o avís per acudir-
hi i en conseqüència el difunt no rebia els Sants Sagraments pertinents. Les fórmules literàries 
que utilitzen els diferents sacerdots són múltiples: mort de repenta, quasi de repenta, 
repentinament, quasi repentinament i mort repentina, mort imprevista. Per posar tres 
exemples: 
6 Jun 1802 ... mori Antonia Vidal, natural de Santa Oliva que no rebe los 
Sagraments per haver mort de repenta. 
29 Oct 1846 ... mori de malaltia natural Vicenta Borrell, y no pogue rebrer los 
Sagraments per ser imprevista la sua mort y en lo mateix dia se li 
celebra un offici de enterro. 
28 Mar 1892 ... mandé dar sepultura eclesiastica al cadaver del adulto Isidro 
Burrut Casas que falleció de muerte repentina. 
3.b.4. Trobat mort. 
Són totes aquelles defuncions on el sacerdot ha especificat en el seu registre parroquial que el 
difunt ja s’ha trobat cadàver, sense especificar-ne la causa. En les que sí s’especifica si hi ha 
hagut violència es classificaran en l’apartat corresponent. 
Hem trobat 38 casos, el doble d’homes que dones, que representen un 5.7% del total de les 
morts documentades. La manera més directa de registrar aquest tipus d’òbit era amb la frase 
“... se troba mort un ... “ 
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Tots els òbits d’aquest grup 3 queden reflectits a la gràfica següent: 
Gràfica 4: Causes de mort per malaltia. 
 
 
8.1.4. Mort postnatal. 
Menció a part es mereix aquest tipus de mort per les seves especials característiques. 
Considerem com a mort postnatal aquella mort de tot nadó que succeeix durant les primeres 
24 hores del seu naixement.  
S’ha comptabilitzat un nombre de 143 casos, que representen el 21,7% de les morts 
documentades, l’ 1,86% de tots els albats i el 0,98% de totes les defuncions registrades al llarg 
del segle XIX. L’índex de mortalitat d’aquests albats que moriren en les seves primeres 24 
hores de vida (comptabilitzat com la relació entre els 143 casos de mort postnatal dividit pel 
nombre total de naixements – 18.547- durant el segle XIX), és del 0,7%, és a dir, de cada 1.000 
naixements 7 morien abans de complir el primer any de vida. 
Molts d’aquests nadons no van poder rebre els Sagraments Baptismals pel sacerdot 
corresponent de la manera pertinent. El perill imminent de la seva mort, tal i com s’escrivia en 
els registres, aconsellava que s’escurcessin les fórmules d’administració del Baptisme i 
s’utilitzava freqüentment la condició de sub conditione.16 En altres ocasions, la gravetat de la 
situació o la rapidesa dels fets feien palès que fossin batejats per gent no sacerdot (d’aquí ve la 
denominació de Primsenyats), com per exemple les mateixes llevadores o els cirurgians que 
assistiren al part. Les fórmules que utilitzaven els registradors per reflectir la gravetat de la 
situació i el possible òbit a curt termini del nadó eren diverses. Per exemple,  
... mori luego de nat i ser batejat, ... per raho de la necesitat, ... causa necesitatis, ... batejat de 
socors, ... ratione necesitatis, ... al mateix temps de neixer, ... batejat in periculum mortis, ... 
en el acto de nacer, ...  
Els batejats d’ “urgència” o “de necessitat” seguint aquestes fórmules són 57 casos, 38 nens i 
19 nenes, essent la versió més utilitzada com a  “batejat de necessitat”. Representen el 39.8% 
                                                          
16
 Els que sobrevivien estaven obligats a rebre el Baptisme convencional o ordinari; d’aquí l’expressió 
sub conditione, és a dir, condicionat a la supervivència.  
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dels morts postnatals. Els casos restants se suposa que també foren batejats ràpidament però 
no consta en els registres parroquials. 
8.1.5. Classificació medicolegal. 
Les diferents defuncions documentades amb participació d’un major o menor grau de la 
violència, ja sigui intencionada o presumiblement fortuïta, també les podem classificar sota el 
concepte medicolegal, el qual implica un matís diferent i ens pot servir de cara a estudiar i 
interpretar millor les condicions sociopolítiques i fins i tot laborals de l’època. Aquesta 
classificació queda reflectida a la Taula següent: 
          Taula 2: Aspectes MedicoLegals de les causes de mort. 
Causa Home Dona Total 
1. Homicidis / Assassinats 
      - Apallissat 1 - 1 
   - "A mano armada" 1 - 1 
   - “Alevosa” 1 - 1 
2. Execució de sentència 
      - Afusellat 4 - 4 
   - Enforcat 1 1 2 
3. Accidents 
      - Accident ferrocarril 4 - 4 
   - Aixafat per carro 3 2 5 
   - Asfíxia per gasos 3 - 3 
   - Precipitació / Caiguda 9 - 9 
   - Cremades 7 1 8 
   - Ferides 2 - 2 
   - Ofegats 20 2 22 
   - Sepultats 3 - 3 
   - De desgràcia 19 1 20 
4. Guerra 40 - 40 
5. Suïcidi 5 2 7 
6. Sense especificar 24 5 29 
        
Total 147 14 161 
En el grup núm. 6 de la Taula anterior hi hem fet constar totes aquelles situacions violentes de 
les que no tenim més informació. Hi destaquen els 12 casos d’homicidi no especificat. 
8.1.6. Distribució de la mortalitat per sexes. 
Podem classificar les 658 morts documentades en tres grups diferenciats: adults (també 
anomenats Cossos) homes, adults dones i albats. 
En cadascuna d’aquestes categories s’ha observat unes característiques pròpies i una 
prevalença més marcada d’una determinada causa de mort. El nombre de casos i el seu 
percentatge corresponent queda expressat a la Gràfica i Taula següents: 
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Taula 3:   Causes de mort documentada. 
  
                    Distribució per sexe. 
 
  Albats Cossos Total 
 
Nens Nenes Homes Dones 
 Casos 85 61 326 186 658 
% 13 9 50 28 100 
 
 
En el cas dels albats, només es referència la causa de la mort en els llibres d’òbits si aquesta 
succeeix en el postpart, la qual hem anomenat mortalitat postnatal. Representen un total de 
143 casos (dels 146 albats totals amb causa documentada de mort), 85 nens i 61 nenes. En 
percentatge és l’ 1,86% de tots els albats difunts registrats. Només en tres casos comptats s’ha 
documentat la causa de la mort en albats fora de la mortalitat postnatal: dos nens (un mort 
per cremades i l’altre mort ofegat), i una nena morta a causa d’una caiguda del carro en el que 
anava. 
En el cas dels adults o cossos (512 en total), la relació home / dona és de ⅔ a favor dels homes. 
Els homes amb un 63,6% en relació al total d’adults (un 50% en relació al total de casos de 
mort documentada), són doncs el grup més nombrós i s’atribueix que la pràctica totalitat de 
les morts per guerra i per suplici podríem dir que són exclusives del sexe masculí. 
Mentre que les dones, amb el 36,2% en relació al total d’adults (un 28,2% en relació al total de 
casos de mort documentada), destaquen en el grup de mortalitat per malaltia, sobretot la 
secundària al còlera morbo i en el subgrup de la mort repentina. 
La distribució gràfica del tipus més freqüent de mort documentada segons la distribució per 









Gràfica  5: Causes de mort documentada.
Distribució per edat i sexe.
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8.1.7. Distribució de la mortalitat documentada any per any. 
De les 14.603 partides de defunció registrades durant el segle XIX en 662 hi consta alguna 
referència a la causa de la mort i/o el lloc on s’ha produït aquesta. Representa el 4,53% de tots 
els registres d’òbit amb una mitjana de 6.6 causes documentades per any. Al llarg del segle XIX 
s’ha observat una gran variabilitat respecte la documentació de les diferents causes de mort, 
amb un pic màxim de 157 registres referenciats l’any 1854. Però només en 22 anys aquesta 
xifra està per sobre de la mitjana. D’altra banda, només comptem tres anys en els que no s’ha 
referenciat cap causa de mort. 













M.Violenta M.Accidental M.per Malaltia
Gràfica  6:  Mort documentada; 
Distribució per edat i sexe.
Homes Dones
Xifres  en 
percentatge 
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8.1.8. Lloc documentat de la mort. 
De l’estudi sistemàtic de les partides de defunció any per any durant el segle XIX s’ha 
comptabilitzat 111 registres on s’hi especifica, a més de la causa de mort, el lloc on es va 
produir aquest. Representen doncs el 16,7% de les partides documentades i el 0,76% de totes 
les defuncions registrades, amb una mitjana de 1,1 citació del lloc de l’òbit per any. 
Destaquem per la seva freqüència les morts a l’Hospital de la vila (25 casos, 22,5%), seguit per 
la referència de la defunció a la pròpia casa del difunt (17 casos, 15,3%). Totes les ubicacions 
documentades es presenten a la taula següent: 
Taula 4: Lloc documentat de la mort. 
Lloc Home Dona Total 
A dins una cova 2 - 2 
Al camp 3 - 3 
Al carrer 3 1 4 
Bassa de la vila 1 - 1 
Camins / carreteres 7 - 7 
Casa d'asil 1 - 1 
Casa d'en Bonaventura 3 - 3 
Casa particular 10 7 17 
El torrent del poble 1 - 1 
Estació de tren 6 - 6 
Estany Madrigueres 1 - 1 
Hospital 19 6 25 
Hostal del Garrofé 2 - 2 
La Bisbal 2 - 2 
Les afores de la vila 13 - 13 
Parròquia 2 - 2 
Pedrera 1 - 1 
Platja 13 - 13 
Pou de la vila 1 - 1 
Presó 3 - 3 
Roda de Barà 1 - 1 
St.Vicenç de Calders 1 - 1 
Vinya d'en Bassa 1 - 1 
    
 
97 14 111 
 
Per anys, el 1882 és el que recull un major nombre de partides localitzant el lloc de la mort 
amb un nombre de 12 casos. Només 22 anys estan per sobre de la mitjana.  
La relació completa del nombre de llocs referenciats de la mort i l’any està especificada a la 
gràfica següent: 
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Gràfica 8:  Lloc documentat de la mort any per any. 
Casos 
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8.1.9. Anàlisi dels Sagraments de defunció. 
Els Sants Sagraments de defunció17 que són tres, Penitència, Eucaristia i Extrema Unció, ens 
serviran per estudiar i interpretar alguna causa de mort, o ens poden donar informació 
addicional al respecte.  
La majoria de persones, en veure’s a prop de la mort, fan cridar el sacerdot corresponent per 
l’administració dels Sants Sagraments i poder preparar millor el “trànsit” cap a la “nova vida” 
segons la Fe cristiana. Però aquests Sagraments no es podran donar en tots els casos, en funció 
de les circumstàncies de la mort. Aquí és on tenen importància. L’estudi d’aquelles persones 
que no hagin rebut tots els Sants Sagraments ens podrà portar a suggerir el tipus de malaltia o 
condició que va derivar posteriorment en òbit. Per exemple, totes aquelles persones que 
patien una determinada afecció a la gola, no podien rebre el Sagrament de l’Eucaristia 
complet. Cas dels òbits per suïcidi, és sabut que era una condició molt mal vista per la Santa 
Mare Església de l’època, i la majoria no en rebia cap i eren enterrats en fossars independents 
de la resta de difunts “cristians”. Altres exemples són les morts premeditades amb violència, 
homicidis o assassinats, els difunts de les quals no podien rebre els Sagraments. Tampoc no 
eren aptes per rebre’ls els que moriren de causa ràpida o repentina, bé perquè el capellà no hi 
arribava a temps per dur a terme les Sagrades cerimònies, bé perquè el mateix sacerdot deia 
que no n’eren valedors. Cas similar eren els condemnats per suplici i els afectats per alguna 
mena de malaltia psiquiàtrica o “bogeria”segons l’època.18 
Donada la importància dels Sagraments de defunció alhora de poder millorar els coneixements 
de les causes de mort, hem recollit any per any a la Taula següent els diferents tipus de 
Sagraments rebuts.  
Cal assenyalar que els albats, tal i com s’ha referenciat, no podien rebre cap Sagrament. 
Malgrat això hem trobat 11 casos en que n’han rebut: 7 amb Penitència i Extrema Unció i 4 
casos només amb Extrema Unció. En cap d’ells s’especifica la causa de mort. 
 
                                                          
17
 Miralles, A. Los Sacramentos Cristianos. Ed. Palabra. Madrid 2000. Smolarsky, D. Los Sacramentos; 
principios y práctica litúrgica. Centre Pastoral Litúrgica. Barcelona 1998. 
18
 “no se puede conferir a cualquiera que se encuentre en peligro de muerte, sino solamente a quien 
lo esté por enfermedad. No se le puede administrar, por ejemplo, a quien emprende una 
navegación peligrosa, o al soldado que entra a atacar en una batalla, o al condenado a muerte.  
Tampoco puede administrarse a quien está privado del uso de la razón, ni a los niños que no 
cometieron pecado, .... Ni a los locos, a menos que en momentos de lucidez hubieren 
manifestado piadosamente el deseo de recibirla. El que jamás desde su nacimiento tuvo uso de 
razón, no podrá recibir la santa unción; podrá, en cambio, recibirla quien enfermó en el pleno 
uso de sus facultades mentales y pidió el sacramento, y solamente después cayó en el delirio o 
en la locura”. EL "CATECISMO ROMANO" DEL CONCILIO DE TRENTO, traducción y notas de P. 
Pedro Martín Hernández. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), Madrid 1951.  
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                         Taula 5: Tipus de Sagraments de defunció rebuts 
Any Tots Cap 
Algun 
P Eu Ex PEu PEx EuEx SV 
1801 45 56 - - - - - - - 
1802 57 77 - - 2 - - - - 
1803 56 58 - - 4 - 1 - - 
1804 32 47 - - 8 1 1 - - 
1805 38 63 - - 7 1 1 - - 
1806 24 48 - - 2 1 3 - - 
1807 34 69 1 - 1 - 1 - - 
1808 41 106 - - 4 - 1 - - 
1809 231 124 1 - 2 - 2 - - 
1810 65 76 2 1 - - 3 1 - 
1811 67 98 - - 1 - - - - 
1812 109 124 - - 2 1 1 - - 
1813 80 108 - - - - - - - 
1814 46 115 1 - 1 1 2 - - 
1815 29 69 1 - - 2 5 - - 
1816 20 72 - - - 1 4 - - 
1817 28 70 2 - 1 - - - - 
1818 47 81 - - - 1 2 - - 
1819 25 91 - - 1 2 4 - - 
1820 38 70 1 - - 1 5 - - 
1821 29 61 - - - 2 8 - - 
1822 43 88 1 - - 4 8 - - 
1823 35 72 - - 1 - 3 - - 
1824 39 120 1 - - 1 6 - - 
1825 28 48 - - - 2 5 - - 
1826 43 78 1 - - 1 13 - - 
1827 26 68 - - - 1 8 - - 
1828 21 89 - - - - 7 - - 
1829 36 129 2 - - - 6 - - 
1830 29 86 - - - 3 11 - - 
1831 34 79 - - 1 3 6 - - 
1832 31 67 - - - 1 11 - - 
1833 49 72 - - - - 5 - - 
1834 43 68 1 - - 1 9 - - 
1835 42 150 2 - - 5 5 - - 
1836 36 75 1 - - 2 10 - - 
1837 51 77 - - - 2 1 - - 
1838 45 65 - - - 1 7 - - 
1839 33 65 - - - - 6 - - 
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Any Tots Cap 
Algun 
P Eu Ex PEu PEx EuEx SV 
1841 54 76 - - - - 12 - - 
1842 47 78 1 - - 2 8 - - 
1843 44 52 1 - - 4 9 - - 
1844 33 61 2 - - 1 8 - - 
1845 32 31 - - - 3 6 - - 
1846 38 60 2 - 1 5 6 - - 
1847 34 53 1 - 5 5 2 - - 
1848 32 127 - - 13 11 1 - - 
1849 63 81 - - - - 2 - - 
1850 71 95 - - 1 - 1 - - 
1851 41 65 - - 4 - - - - 
1852 66 50 - 1 1 - - - - 
1853 58 79 - - 2 - 1 - - 
1854 135 78 1 - 6 1 15 - - 
1855 93 149 - - 5 - 7 - - 
1856 66 81 - - 4 - - - - 
1857 58 86 - - 3 1 - - - 
1858 81 228 - - 3 - - - - 
1859 50 72 - - 10 8 2 - - 
1860 52 89 - - 10 3 - - - 
1861 57 82 1 - 7 2 1 - - 
1862 41 93 - - 9 3 1 - - 
1863 61 104 - - 7 4 1 - - 
1864 63 107 - - 5 4 - - - 
1865 70 97 - 1 8 1 2 - - 
1866 43 108 - - 1 2 2 - - 
1867 49 99 1 - 10 5 8 - - 
1868 37 102 1 - 3 9 8 - 1 
1869 66 75 3 - 11 1 3 - - 
1870 56 101 1 - 10 - 4 - 2 
1871 42 79 - - 13 7 - - - 
1872 66 130 - - 12 2 5 - - 
1873 59 75 1 - 12 2 1 - - 
1874 37 112 - - 13 - 1 - - 
1875 51 75 - - 9 - 5 - - 
1876 58 86 - - 6 - - - - 
1877 53 96 - - 8 - 1 - - 
1878 67 70 - - 12 - 4 - - 
1879 62 98 - - 14 1 3 - - 
1880 72 92 - - 19 - - - - 
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Any Tots Cap 
Algun 
P Eu Ex PEu PEx EuEx SV 
1881 48 78 - - 7 - 3 - - 
1882 54 64 - - 8 - 3 - - 
1883 62 89 2 - 4 - 14 - - 
1884 57 94 1 - 9 - 7 - - 
1885 54 89 - - 16 - 19 - - 
1886 54 58 - - 14 - 3 - - 
1887 54 134 - - 19 - 2 - - 
1888 55 133 - - 5 - 4 - - 
1889 41 89 1 - 18 1 2 - - 
1890 42 85 - - 11 - 12 - - 
1891 41 94 1 - 13 - 5 - - 
1892 42 61 - - 22 - 1 - - 
1893 48 46 1 - 12 - 5 - - 
1894 55 59 - 1 23 - 1 - - 
1895 47 55 1 - 32 1 - - - 
1896 53 18 - - 42 1 - - - 
1897 54 53 - - 20 1 1 - - 
1898 37 63 - - 26 2 3 - - 
1899 43 63 - - 16 1 5 - - 
1900 60 49 - - 14 - 2 - - 
                    
Total 5102 8286 43 5 626 140 397 1 3 
                    
P: Penitència, Eu: Eucaristia, Ex: Extrema Unció, PEx: Penitència + Extrema Unció, PEu: Penitència 
+Eucaristia, EuEx: Eucaristia + Extrema Unció, SV: Santo Viatico
19 
          
De tots els 14.603 registres de defunció, només 5.102 han rebut tots els Sants Sagraments, és a 
dir, el Sagrament de la Penitència, l’Eucaristia i l’Extrema Unció. Representa el 34,9%. El grup 
més nombrós és el que no n’ha rebut cap, amb 8.286 casos (56,7%). La resta, 1.215 persones 
(8,3%), han rebut algun dels tres Sagraments o una combinació dels mateixos. En aquest últim 
grup destaca que la gran majoria del mateix (1.023 casos,  84%) ha rebut el Sagrament de 
l’Extrema Unció, sol a associat amb el de la Penitència. 
Els que no han rebut cap mena de Sant Sagrament són majoritàriament albats en un nombre 
de 7.655 casos, donat que solament 11 nens han rebut algun tipus de Sagrament.  
La representació gràfica d’aquestes dades sobre els Sants Sagraments de defunció s’exposen a 
les dues gràfiques següents: 
                                                          
19
 Santo Viatico: és la Comunió que s’administra als malalts en perill de mort, i substitueix al de 
l’Eucaristia. RESINES, LUIS. Los enfermos son ungidos. Ed. Verbo Divino, Estella, Navarra, 2001, pp. 
117-119. 
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Gràfica 10: Distribució dels Sagraments de Defunció.
Casos on només n'han rebut "algun".
Casos
Sagraments 
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8.2. AVALUACIÓ GLOBAL DELS REGISTRES 
De l’estudi sistemàtic del registres dels llibres parroquials al llarg de cents anys hem obtingut 
un total de 33.150 partides, 18.547 de naixements i 14.603 de defuncions. Per tant, la primera 
dada observacional és que la xifra de defuncions durant el segle XIX a El Vendrell ha estat molt 
alta. 
8.2.1. Distribució dels registres per edat i sexe. 
Del total de 18.547 naixements comptabilitzats, 9.585 han estat Nens (51,6%) i 8.962 Nenes 
(48,3%). La relació és estadísticament significativa (p=0,0000) en benefici dels nens. Aquesta 
dada es representa gràficament de la següent manera. 
 
 
El nombre total de defuncions registrades ha estat de 14.603, de les quals 7666 corresponen a 
albats (52,4%), i les 6.937 restants corresponen als adults o també anomenats cossos (47,5%). 
Per sexes, la distribució és la següent: 
- 4.162 Nens, que representen el 54,2% dels albats i el 28,5% del total d’òbits, 
- 3.504 Nenes, que representen el 45,7% dels albats i el 23,9% del total d’òbits, 
- 3.550 Homes, que representen el 51,1% dels cossos i el 24,3% del total d’òbits i 
- 3.387 Dones, que representen el 48,8% dels cossos i el 23,1% del total d’òbits. 
S’observa doncs un lleuger avantatge de la mortalitat dels albats respecte la dels cossos, un 
52,4% front el 47,5%. En el grup dels albats hi ha un lleuger predomini de la mortalitat de Nens 
respecte la de les Nenes, amb un percentatge del 54,2% front el 45,7% respectivament (relació 
estadísticament significativa, p=0,0002). En canvi, no s’ha vist diferències en relació al sexe en la 
mortalitat entre cossos Home i cossos Dona. 






Gràfica 11 : Naixements. Distribució per sexe.
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          Taula 6: Defuncions. Distribució per sexe. 
  Albats Cossos Total 
Home 4162 3550 7712 
Dona 3504 3387 6891 
 




Una fórmula que ens pot ajudar a saber la realitat de l’època estudiada és la que permet 
comparar la mortalitat de cada grup, albats i cossos (desglossats també per sexe) en funció del 
nombre total de naixements per un període de temps determinat. Si el denominador 
d’aquesta fórmula és sempre el mateix, és a dir el nombre total de naixements durant els 100 
anys d’estudi (18.547 casos), el quocient variarà directament proporcional al valor del 
numerador. Si aquest numerador és la xifra de defuncions per cadascun dels grups estudiats, 
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tant, tindrem una eina més per poder estudiar la mortalitat de l’època. Utilitzem aquest recurs 
donat que si féssim servir la Taxa de Mortalitat20 hauríem de tenir la xifra de la població exacta 
pel període estudiat. Aquesta dada no la podem aconseguir amb exactitud; només amb 
l’estudi estadístic podrem fer una aproximació més o menys acurada. 
Per tant, les xifres de Mortalitat obtinguda arran de la fórmula explicada el paràgraf anterior 
són les que a continuació s’exposen: 
 Mortalitat global 78,7% 
 Mortalitat Albats 41,3% 
 Mortalitat Cossos 37,4% 
 Mortalitat Nens 22,6% 
 Mortalitat Nenes 18,8% 
 Mortalitat Homes 19,1% 
 Mortalitat Dones 18,2% 
Així doncs, la mortalitat global a El Vendrell durant el segle XIX ha estat alta, amb quasi bé 79 
defuncions cada 100 naixements. Hi ha un predomini dels albats respecte els adults, traduint 
una alta taxa de mortalitat infantil. I s’observa un cert predomini de la mortalitat masculina 
versus la femenina, més accentuat en el cas dels albats, si bé les diferències entre ambdós 
sexes podríem dir que són mínimes. 
Gràcies que en les partides de defunció registrades als llibres parroquials hi consta l’edat del 
difunt (només en 513 casos, el 3,5%  aquesta informació és inexistent), podem ordenar els 
òbits en funció al grup d’edat al qual pertanyin i d’aquesta manera estudiar les diferències 
entre ells.  La taula 7 i les gràfiques 13 i 14 respectivament exposen els diferents grups d’edat 
en que hem dividit els 14.603 difunts obtinguts. Per cada grup d’edat afegim tres dades 
numèriques: el nombre d’òbits (en valor absolut), el percentatge respecte el total de 
defuncions (valor absolut dividit per 14.603), i percentatge de la seva mortalitat específica 
(valor absolut dividit per 18.547, és a dir, el total de naixements). 
Observem que el grup més nombrós és el corresponent a la primera dècada de la vida, 
exceptuant-hi el primer any, període que registra la major mortalitat, superior al 25%. Significa 
que per cada 100 naixements, 26 persones moriran entre el primer i onzè any. La mortalitat 
del primer any de vida presenta uns valors màxims al voltant del 4% entre la primera setmana i 
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 La Taxa de Mortalitat es calcula a partir del nombre de defuncions per cada 1.000 habitants, en un lloc 
i període determinats. 
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Taula 7: Ordenació en funció de l'edat de defunció. 
Grups Edat (Anys) n % TD % Mortalitat  
    < 1 2786 19,08 15,02 
1   10 4848 33,20 26,14 
11   20 499 3,42 2,69 
21 - 30 729 4,99 3,93 
31 - 40 816 5,59 4,40 
41 - 50 823 5,64 4,44 
51 - 60 1025 7,02 5,53 
61 - 70 1246 8,53 6,72 
71 - 80 947 6,48 5,11 
81 - 90 349 2,39 1,88 
≥ 91 22 0,15 0,12 
        
    Grups Edat n % TD % Mortalitat 
    1r Dia 230 1,58 1,24 
>1r Dia - 1a Set 337 2,31 1,82 
>1a Set - 1r Mes 580 3,97 3,13 
>1r Mes - 3r Mes 420 2,88 2,26 
>3r - 6è Mes 587 4,02 3,16 
>6è Mes - 1r Any 632 4,33 3,41 
        











Gràfica 13: Distribució en funció l'edat de defunció.
Grups d'edat en anys.
Xifres en percentatge
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8.2.2. Avaluació dels registres per any. 
Per tal de veure la progressió en el decurs de tot el segle XIX de les diferents dades sobre la 
natalitat i mortalitat i la seva relació entre ambdós sexes i entre albats i cossos, s’ha exposat la 
informació any per any de manera consecutiva a la taula següent.  
Per cadascun dels anys naturals exposem el valor dels naixements (nens, nenes i total), de les 
defuncions, tant albats com cossos (desglossats també per sexes) i el seu valor total, la suma 
total de defuncions (albats + cossos) i, finalment afegim la dada de la relació entre el total de 
defuncions i el total de naixements. Aquest índex que representa la mortalitat de cada any ens 
és útil per poder veure quin o quins anys han estat els més “mortífers” o amb més mortaldat, 
la qual cosa ens pot suggerir quina ha estat la causa de la mort, ja sigui de caire epidèmic21 o 
per processos bèl·lics.  Quan aquest índex de mortalitat és igual a 1 significa que aquell any 
han mort tantes persones com han nascut. Si l’índex és superior a la unitat significarà una 
major mortaldat de l’any corresponent, doncs hauran mort un nombre més elevat de persones 
que la xifra de naixements. És la pitjor situació i ens servirà d’indicador per estudiar millor 
aquells anys on es reflecteixi aquesta dada. Concretament, ho hem observat en 12 anys: 1802, 
1809, 1812, 1835, 1855, 1858, 1865, 1872, 1887, 1888, 1898 i 1899. El pic màxim el trobem 
l’any 1809, amb 360 defuncions per només 82 naixements, destacant que els ⅔ de les morts 
són de cossos. Aquest any concret va ser quan l’exèrcit francès va ocupar la vila del Vendrell i 
es va generar un gran patiment a la població. Els anys on aquest índex de mortalitat és menor 
a la unitat significa que el nombre de morts és inferior a la de naixements (en principi és la 
situació desitjada i la que òbviament fa progressar les societats). L’any on aquest és menor és  
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 Es considera brot epidèmic una alta concentració de defuncions per una mateixa causa en un mateix 
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    Taula 8: Avaluació global dels registres per any.           





ANY Nens Nenes TN   H D T AH AD AT TD   TD/TN 
1801 90 63 153 
 
27 18 45 34 22 56 101 
 
0,66 
1802 67 60 127 
 
39 31 70 37 29 66 136 
 
1,07 
1803 66 69 135 
 
32 30 62 31 26 57 119 
 
0,88 
1804 94 72 166 
 
16 25 41 33 15 48 89 
 
0,54 
1805 75 60 135 
 
22 27 49 34 27 61 110 
 
0,81 
1806 89 74 163 
 
20 14 34 28 15 43 77 
 
0,47 
1807 84 78 162 
 
20 20 40 37 29 66 106 
 
0,65 
1808 71 81 152 
 
26 25 51 48 53 101 152 
 
1 
1809 43 39 82 
 
110 129 239 64 57 121 360 
 
4,39 
1810 96 96 192 
 
46 29 75 43 30 73 148 
 
0,77 
1811 104 92 196 
 
41 35 76 60 30 90 166 
 
0,85 
1812 77 81 158 
 
58 59 117 82 38 120 237 
 
1,50 
1813 105 93 198 
 
39 44 83 74 31 105 188 
 
0,95 
1814 92 99 191 
 
27 26 53 62 51 113 166 
 
0,87 
1815 113 110 223 
 
18 19 37 36 33 69 106 
 
0,48 
1816 115 81 196 
 
15 13 28 44 25 69 97 
 
0,49 
1817 103 97 200 
 
21 14 35 32 34 66 101 
 
0,51 
1818 101 80 181 
 
25 29 54 40 37 77 131 
 
0,72 
1819 109 102 211 
 
16 13 29 53 41 94 123 
 
0,58 
1820 102 121 223 
 
29 17 46 39 30 69 115 
 
0,52 
1821 101 97 198 
 
27 14 41 24 35 59 100 
 
0,51 
1822 95 93 188 
 
32 26 58 48 38 86 144 
 
0,77 
1823 99 97 196 
 
29 17 46 33 32 65 111 
 
0,57 
1824 94 111 205 
 
23 27 50 69 48 117 167 
 
0,81 
1825 104 108 212 
 
22 14 36 25 22 47 83 
 
0,39 
1826 118 122 240 
 
31 28 59 38 39 77 136 
 
0,57 
1827 126 103 229 
 
25 13 38 34 31 65 103 
 
0,45 
1828 120 102 222 
 
15 17 32 57 28 85 117 
 
0,53 
1829 109 108 217 
 
25 23 48 64 61 125 173 
 
0,80 
1830 107 99 206 
 
22 23 45 38 46 84 129 
 
0,63 
1831 100 95 195 
 
20 30 50 28 44 72 122 
 
0,63 
1832 99 92 191 
 
23 22 45 36 29 65 110 
 
0,58 
1833 93 90 183 
 
28 31 59 39 28 67 126 
 
0,69 
1834 102 89 191 
 
31 23 54 40 28 68 122 
 
0,64 
1835 85 80 165 
 
30 29 59 73 72 145 204 
 
1,24 
1836 79 79 158 
 
32 31 63 34 27 61 124 
 
0,78 
1837 83 83 166 
 
42 27 69 34 28 62 131 
 
0,79 
1838 67 77 144 
 
36 22 58 29 31 60 118 
 
0,82 
1839 87 76 163 
 
35 19 54 30 20 50 104 
 
0,64 
1840 95 75 170   32 26 58 36 17 53 111   0,65 
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ANY Nens Nenes TN   H D T AH AD AT TD   TD/TN 
1841 76 85 161 
 
39 34 73 41 28 69 142 
 
0,88 
1842 81 79 160 
 
41 25 66 40 30 70 136 
 
0,85 
1843 98 77 175 
 
31 34 65 18 27 45 110 
 
0,63 
1844 76 84 160 
 
20 27 47 33 25 58 105 
 
0,66 
1845 79 89 168 
 
21 23 44 12 16 28 72 
 
0,43 
1846 93 90 183 
 
29 27 56 35 21 56 112 
 
0,61 
1847 87 88 175 
 
26 23 49 31 20 51 100 
 
0,57 
1848 107 85 192 
 
35 27 62 64 58 122 184 
 
0,96 
1849 103 91 194 
 
34 34 68 40 38 78 146 
 
0,75 
1850 102 89 191 
 
41 34 75 50 43 93 168 
 
0,88 
1851 105 108 213 
 
21 26 47 28 35 63 110 
 
0,52 
1852 110 111 221 
 
36 33 69 24 26 50 119 
 
0,54 
1853 100 100 200 
 
35 27 62 38 40 78 140 
 
0,70 
1854 126 112 238 
 
70 93 163 37 36 73 236 
 
0,99 
1855 101 109 210 
 
46 61 107 75 72 147 254 
 
1,21 
1856 138 111 249 
 
41 30 71 41 39 80 151 
 
0,61 
1857 107 95 202 
 
34 28 62 49 37 86 148 
 
0,73 
1858 116 133 249 
 
40 44 84 128 100 228 312 
 
1,25 
1859 119 116 235 
 
31 44 75 45 23 68 143 
 
0,61 
1860 110 107 217 
 
35 39 74 38 42 80 154 
 
0,71 
1861 118 99 217 
 
30 44 74 29 47 76 150 
 
0,69 
1862 110 106 216 
 
27 30 57 55 35 90 147 
 
0,68 
1863 103 97 200 
 
39 40 79 46 52 98 177 
 
0,89 
1864 111 106 217 
 
37 41 78 51 50 101 179 
 
0,82 
1865 89 87 176 
 
38 48 86 42 51 93 179 
 
1,02 
1866 94 104 198 
 
21 30 51 59 46 105 156 
 
0,79 
1867 106 101 207 
 
40 49 89 44 39 83 172 
 
0,83 
1868 93 73 166 
 
36 35 71 53 37 90 161 
 
0,97 
1869 103 96 199 
 
46 46 92 33 34 67 159 
 
0,80 
1870 107 100 207 
 
43 34 77 41 56 97 174 
 
0,84 
1871 97 102 199 
 
30 37 67 40 34 74 141 
 
0,71 
1872 93 106 199 
 
45 46 91 66 58 124 215 
 
1,08 
1873 101 86 187 
 
47 34 81 34 35 69 150 
 
0,80 
1874 108 97 205 
 
44 25 69 49 45 94 163 
 
0,80 
1875 86 80 166 
 
43 38 81 36 23 59 140 
 
0,84 
1876 130 88 218 
 
38 28 66 53 31 84 150 
 
0,69 
1877 104 84 188 
 
36 33 69 49 40 89 158 
 
0,84 
1878 84 81 165 
 
47 46 93 35 25 60 153 
 
0,93 
1879 114 105 219 
 
43 43 86 53 39 92 178 
 
0,81 
1880 109 99 208   54 44 98 54 31 85 183   0,88 
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ANY Nens Nenes TN   H D T AH AD AT TD   TD/TN 
1881 103 93 196 
 
27 35 62 41 33 74 136 
 
0,69 
1882 105 87 192 
 
45 28 73 34 23 57 130 
 
0,68 
1883 99 98 197 
 
48 42 90 41 40 81 171 
 
0,87 
1884 93 99 192 
 
34 48 82 44 42 86 168 
 
0,88 
1885 103 101 204 
 
44 63 107 30 41 71 178 
 
0,87 
1886 103 83 186 
 
50 35 85 24 20 44 129 
 
0,69 
1887 90 93 183 
 
38 48 86 61 62 123 209 
 
1,14 
1888 96 93 189 
 
42 37 79 67 51 118 197 
 
1,04 
1889 102 96 198 
 
52 30 82 30 40 70 152 
 
0,77 
1890 87 83 170 
 
43 36 79 44 27 71 150 
 
0,88 
1891 86 68 154 
 
38 35 73 40 41 81 154 
 
1 
1892 84 88 172 
 
44 38 82 24 20 44 126 
 
0,73 
1893 78 56 134 
 
44 39 83 15 14 29 112 
 
0,84 
1894 74 72 146 
 
47 46 93 27 19 46 139 
 
0,95 
1895 79 59 138 
 
38 49 87 28 21 49 136 
 
0,99 
1896 83 55 138 
 
54 42 96 12 6 18 114 
 
0,83 
1897 77 58 135 
 
35 45 80 24 25 49 129 
 
0,96 
1898 67 62 129 
 
40 41 81 24 25 49 130 
 
1,01 
1899 60 62 122 
 
44 36 80 29 19 48 128 
 
1,05 
1900 63 76 139 
 
46 51 97 14 14 28 125 
 
0,90 
                            
Totals 9585 8962 18547 
 
3550 3387 6937 4162 3504 7666 14603 
 
0,79 
                            
TN: Total naixements, H: Homes, D: Dones, T: Total cossos, AH: Albats nens, AD: Albats nenes, AT: Total albats,  TD: 
Total defuncions. 
 
el 1825, on apareixen 83 defuncions per 212 naixements, traduint doncs una situació de 
“bonança”. Possiblement un any de bones collites, amb bona climatologia i sense conflictes 
bèl·lics. 
Un altre paràmetre que ens ajuda a fer comparatives entre els diferents anys naturals són les 
mitjanes. Aquest segle XIX la mitjana de naixements ha estat de 185. Hem trobat 41 anys per 
sota de la mitjana, agrupats en tres períodes: els primers 12-13 anys, els anys 30 i 40, i 
finalment a l’última dècada del segle. La visualització gràfica d’aquestes dades queda palesa 
amb el gràfic núm. 16.  
La mitjana de mortalitat ha estat de 146 casos / any. Hem trobat 45 anys on la mortalitat se 
situa per sobre de la mitjana, amb uns pics destacats (tal com es mostra a la gràfica núm. 15) 
l’any 1808-09, i 1854-58. Desglossat per albats (mitjana de 76) i cossos (mitjana de 69), veiem 
un pic de mortalitat dels albats els anys 1855-59, i un descens per sota la mitjana els anys 
1837-49 i a l’última dècada (gràfica 17). D’altra banda, els pics de mortalitat adulta es 
concentren els anys 1809-12 i 1854, corresponent al conflicte bèl·lic amb les tropes franceses 
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el primer i a l’epidèmia de còlera morbo el segon respectivament. Destacar que l’última dècada 
no s’observa un descens de la mortalitat com el cas dels albats, la qual cosa suggereix que el 
descens de la mortalitat global als últims any del segle XIX és deguda només al descens de la 
mortalitat dels albats, no pas pels adults.  



















































































































































Gràfica 15: Mortalitat global. 













































































































































Gràfica 16: Natalitat global.
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Gràfica 17: Mortalitat Albats.
















































































































































Gràfica 18: Mortalitat Cossos.
Representació de la mitjana.
Casos 
Casos 
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8.2.3. Avaluació dels registres per dècada. 
L’agrupament de l’estudi en les diferents dècades ens permet observar les variacions a mig 
termini i poder millorar la definició de les tendències demogràfiques. Ja no es tractarà doncs 
de saber si en un any concret hi ha hagut una major o menor mortaldat, sinó que més aviat 
l’agrupació per decennis  ens ofereix una visió de progressió o linealitat de les dades. 
En aquest sentit, les dades estan agrupades a la taula núm. 9 i representades visualment a les 
gràfiques 23 a 28 respectivament. 
En relació a la natalitat, veiem que hi ha dos pics: el primer als anys 20 i el segon als anys 50, 
on es produeix el màxim nombre de naixements. Destacar un descens de la natalitat a l’última 
dècada. No s’observen diferències entre ambdós sexes, llevat de la dècada 1861-70 (p=0,045), 
la dècada 1871-80 (p=0,040) i la dècada 1891-1900 (p=0,0004). 
 
 
Taula 9: Avaluació dels registres per dècada.       
  Naixements 
 
Defuncions 
Dècada Nens Nenes T   H D T AH AD AT Total 
1801-10 775 692 1467 
 
358 348 706 389 303 692 1398 
1811-20 1021 956 1977 
 
289 269 558 522 350 872 1430 
1821-30 1073 1040 2113 
 
251 202 453 430 380 810 1263 
1831-40 890 836 1726 
 
309 260 569 379 324 703 1272 
1841-50 902 857 1759 
 
317 288 605 364 306 670 1275 
1851-60 1132 1102 2234 
 
389 425 814 503 450 953 1767 
1861-70 1034 969 2003 
 
357 397 754 453 447 900 1654 
1871-80 1026 928 1954 
 
427 374 801 469 361 830 1631 
1881-90 981 926 1907 
 
423 402 825 416 379 795 1620 
1891-00 751 656 1407   430 422 852 237 204 441 1293 
Totals 9585 8962 18547   3550 3387 6937 4162 3504 7666 14603 
H: Homes, D: Dones, T: Totals, AH: Albats Homes, AD: Albats Dones, AT: Total Albats 
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La mortalitat dels albats presenta dos pics diferenciats: un entre els anys 1811-20, on es 
manifesta una diferència estadísticament significativa entre ambdós sexes, amb predomini 
masculí (p=0,0000), i una segona els anys 50 (p=0,0018), a partir de la qual la tendència serà cap 
a una progressiva disminució de les xifres de defunció (p=0,0312). 
Pel contrari, la “linealitat” de les defuncions dels cossos és ben diferent, donat que a partir 
d’un mínim de mortalitat vist els anys 20-30, s’observa un progressiu augment de la mateixa 
fins a finals de segle on s’estabilitza. No hi trobem diferències entre homes i dones, llevat de 2 
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Si representem en un mateix gràfic les defuncions per dècada dels albats i dels cossos 
trobarem més evident aquesta diferent tendència; mentre que els anys 20 i 30 les diferències 
són màximes (alta mortalitat d’albats i mínima mortalitat de cossos) (p=0,0000), a partir d’aquí 
les defuncions dels albats presenten un progressiu i lineal descens i, en canvi, la dels adults o 
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La relació de les defuncions i els naixements per cadascuna de les dècades del segle XIX és més 
homogènia en tant que presenta un cert paral·lelisme al llarg de tot el segle, llevat només dels 
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8.2.4. Avaluació dels registres per mesos. 
L’objectiu de l’ordenació de les dades de natalitat i mortalitat pels mesos de l’any és poder 
relacionar-les amb els efectes de la meteorologia, és a dir, si les condicions climatològiques 
adverses afecten la tendència de la morbi-mortalitat i de la natalitat en el període estudiat. Per 
exemple, és sabut que durant els mesos de calor l’estat de conservació alimentària és més 
precària i, per tant, cal esperar un repunt de les malalties infecto-contagioses que afectaran 
sobretot la població més vulnerable que, evidentment seran els albats.  
Totes les dades agrupades per mesos queden reflectides a la taula núm. 10. 
En relació a les xifres de naixements s’observa que hi ha un descens durant els mesos d’estiu, 
amb un mínim el mes de juny. En canvi, el valor màxim el trobem als extrems de l’any, els 
mesos de gener i desembre. 
En els naixements cal dir que predomina el sexe masculí, però sense diferències 
estadísticament significatives, llevat en 4 mesos: febrer (p=0,0092), abril (p=0,0025), juliol 
(p=0,0001) i desembre (p=0,0025). 
Les dades sobre l’agrupament de la natalitat en mesos queden visualitzades a les gràfiques 
núm. 29 i 30. 
 
Taula 10: Avaluació dels registres per mesos.       
  Naixements 
 
Defuncions 
Mesos Nens Nenes T   H D T AH AD AT Total 
Gener 936 899 1835 
 
341 359 700 299 229 528 1228 
Febrer 868 792 1660 
 
299 255 554 266 217 483 1037 
Març 911 876 1787 
 
302 301 603 300 284 584 1187 
Abril 797 713 1510 
 
304 278 582 264 229 493 1075 
Maig 723 671 1394 
 
296 258 554 257 223 480 1034 
Juny 662 633 1295 
 
224 238 462 413 314 727 1189 
Juliol 737 632 1369 
 
245 255 500 632 499 1131 1631 
Agost 673 657 1330 
 
310 292 602 535 470 1005 1607 
Setembre 721 685 1406 
 
302 289 591 353 326 679 1270 
Octubre 833 792 1625 
 
299 258 557 302 287 589 1146 
Novembre 833 810 1643 
 
266 293 559 282 210 492 1051 
Desembre 891 802 1693   362 311 673 251 224 475 1148 
Total 9585 8962 18547   3550 3387 6937 4154 3512 7666 14603 
H: Homes, D: Dones, T: Totals, AH: Albats Homes, AD: Albats Dones, AT: Total Albats 
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La gràfica núm. 31 representa la confirmació del que se sospitava, que la mortalitat dels albats 
augmenta considerablement els mesos estivals amb un pic el mes de juliol. En relació al sexe, 
la mortalitat masculina supera la femenina a tots els mesos, amb diferències significatives, 
essent màxima el juliol (quasi bé un 20% més de nens) (p=0,0000). 
En canvi, la mortalitat adulta es manifesta obertament diferent amb una tendència més o 
menys homogènia al llarg dels mesos de l’any, però s’observa un lleuger descens de les 
defuncions a l’estiu i un repunt els mesos de més fred, desembre i gener (gràfica núm. 32). No 
hem trobat diferències significatives entre homes i dones, llevat de 4 mesos: febrer (p=0,0098), 
maig (0,0262), octubre (p=0,0165) i novembre (p=0,0000), en els que predomina la mortalitat 
masculina. Només un mes, concretament el mes de novembre, la defunció femenina ha 
superat la masculina, però la diferència no és estadísticament significativa. 
En la relació de la mortalitat entre albats i cossos (gràfica núm. 33), observem que la màxima 
diferència es produeix als mesos estivals, a favor dels albats, essent les diferències 
estadísticament significatives (p=0,0000), la qual cosa suggereix que l’augment de la mortalitat 
a l’estiu es produeix a conseqüència de la gran mortalitat dels albats, no pas la dels cossos que 
es manté més o menys constant al llarg de l’any, llevat dels mesos de gener i desembre on 
aquesta augmenta, i també la diferència amb la dels adults (p=0,0000). 
Si comparem gràficament les dades de naixements i defuncions (gràfica núm. 34), veurem que 
la relació entre ambdues variables és inversa. És a dir, els mesos de juliol i agost expressen un 
pic màxim de mortalitat i, al mateix temps, reflecteixen uns valors mínims de natalitat. La 
proporció inversa es manté els mesos de més fred, amb un desembre – gener amb màxima 
natalitat i mínima mortalitat. Les diferències són totes elles significatives (P entre els valors de 






Gràfica 29: Naixements per mesos.
Caso
s 
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8.3. AVALUACIÓ DE LA MORTALITAT INFANTIL. 
La mortalitat infantil presenta unes característiques pròpies ben diferenciades de la resta de la 
població i mereix ser tractada en un capítol independent. És de llarg el grup més vulnerable a 
les condicions socio-sanitàries, a la climatologia i als aspectes que fan referència a la 
conservació dels aliments. No cal dir que constitueixen un dels primers col·lectius afectats en 
tot procés bèl·lic. Per tant, les dades sobre la mortalitat d’aquest grup tenen unes 
consideracions a part de la resta de la població. 
La taxa de mortalitat infantil pròpiament dita és la resultant de dividir el nombre de defuncions 
menors d’un any pel nombre de naixements en un període de temps establert (sol ser un any) i 
multiplicat per 1.000. Dóna una idea molt acurada del grau de desenvolupament d’un país o 
d’una zona i si és baixa suggereix doncs un alt nivell de progrés i una bona situació sanitària. 
Per tal de poder estudiar la població infantil de la vila del Vendrell al llarg del segle XIX hem 
confeccionat 4 indicadors, els quals els calcularem per cada any natural, per cada dècada i per 
cadascun dels mesos de l’any. Els donem en percentatge i són els següents: 
- DA/DT:  Relació entre el total d’albats difunts i el total de defuncions. 
Ens indicarà el nombre d’albats morts per cada 100 defuncions. 
- DA/N:  Relació entre el total d’albats difunts i el nombre de naixements. 
És una taxa de mortalitat infantil modificada, doncs s’extrapola a tota 
la població que denominem “albat”, és a dir persones que moren 
abans dels 10 anys d’edat. 
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       -      DA1a/N: Relació entre el total d’albats difunts en el seu primer any i el nombre                                                                   
                              de naixements. 
És la taxa de mortalitat infantil però expressada en percentatge. 
- DA1m/N: Relació entre el total d’albats difunts en el seu primer mes i el nombre  
de naixements.  
És la taxa de mortalitat infantil modificada en estar extrapolada només 
als albats d’un mes de vida. 
 
8.3.1. Avaluació de la mortalitat infantil any per any. 
Les dades referents a cadascun dels cents anys del segle XIX es representen a la taula núm. 11. 
La seva presentació més visual queda reflectida a les gràfiques 35 a 38 on queden expressades 
les distribucions dels valors del indicadors explicats. 
Si observem la relació de la mortalitat dels albats en front la mortalitat global veurem que 
aquesta és alta. Representa un 52,5% (tot el període de cent anys) que significa que per cada 
100 difunts, més de 52 corresponien a nens de menys d’onze anys. Al llarg del segle s’observa 
una lenta però progressiva disminució de l’índex amb molts dents de serra. Destaca una 
disminució a partir de l’any 1888, amb un mínim del 15,7% l’any 1896 (114 defuncions amb 
només 18 albats). 
En quant a la mortalitat infantil de tots els albats (gràfica núm. 36), hi apareixen tres grans pics 
de mortalitat: són els anys 1809, 1835 i 1858 amb uns índex de 147%, 87% i 91% 
respectivament. Són anys doncs amb una altíssima mortalitat sobretot a expenses de la 
població infantil, probablement indicatius de processos epidèmics o microepidèmics. Destacar 
que es manté la tònica d’un descens de l’indicador el últims anys del segle, suggerint potser 
una millora amb l’atenció sanitària o una bonança meteorològica en absència de conflictes 
marcials. 
La taxa de mortalitat infantil presenta un clar “pic d’agulla” l’any 1809, coincidint amb 
l’entrada de les tropes de l’exèrcit francès a la vial del Vendrell. La resta del segle XIX es manté 
estable i amb xifres al voltant del 20%. Destacar també la tendència a disminuir a l’últim tram 
de segle on presenta els seus valors mínims, al voltant del 6-7% 
L’estudi de la mortalitat durant el primer mes de vida és més heterogeni o “serrat”, però una 
visió global sobre el segle sencer ens posa de manifest, a part d’un pic màxim l’any 1809 (igual 
que els altres indicadors anteriors), un progressiu i constant increment de les defuncions fins 
gairebé l’any 1888 (amb una línia serrada, és a dir, amb alts i baixos intercalats), a partir del 
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  Taula 11. Resultats mortalitat infantil.       
Any N DA DT DA1a DA1m 
DA/DT DA/N DA1a/N DA1m/N 
(%) (%) (%) (%) 
1801 153 56 101 26 9 55,45 36,60 16,99 5,88 
1802 127 66 136 29 8 48,53 51,97 22,83 6,30 
1803 135 57 119 23 9 47,90 42,22 17,04 6,67 
1804 166 48 89 30 12 53,93 28,92 18,07 7,23 
1805 135 61 110 28 9 55,45 45,19 20,74 6,67 
1806 163 43 77 25 5 55,84 26,38 15,34 3,07 
1807 162 66 106 45 13 62,26 40,74 27,78 8,02 
1808 152 101 152 42 9 66,45 66,45 27,63 5,92 
1809 82 121 360 63 12 33,61 147,56 76,83 14,63 
1810 192 73 148 28 6 49,32 38,02 14,58 3,13 
1811 196 90 166 41 16 54,22 45,92 20,92 8,16 
1812 158 120 237 42 11 50,63 75,95 26,58 6,96 
1813 198 105 188 40 14 55,85 53,03 20,20 7,07 
1814 191 113 166 38 9 68,07 59,16 19,90 4,71 
1815 223 69 106 41 21 65,09 30,94 18,39 9,42 
1816 196 69 97 41 12 71,13 35,20 20,92 6,12 
1817 200 66 101 24 9 65,35 33,00 12,00 4,50 
1818 181 77 131 36 7 58,78 42,54 19,89 3,87 
1819 211 94 123 33 12 76,42 44,55 15,64 5,69 
1820 223 69 115 35 3 60,00 30,94 15,70 1,35 
1821 198 59 100 30 12 59,00 29,80 15,15 6,06 
1822 188 86 144 30 8 59,72 45,74 15,96 4,26 
1823 196 65 111 18 4 58,56 33,16 9,18 2,04 
1824 205 117 167 49 7 70,06 57,07 23,90 3,41 
1825 212 47 83 22 9 56,63 22,17 10,38 4,25 
1826 240 77 136 38 4 56,62 32,08 15,83 1,67 
1827 229 65 103 25 5 63,11 28,38 10,92 2,18 
1828 222 85 117 41 14 72,65 38,29 18,47 6,31 
1829 217 125 173 39 11 72,25 57,60 17,97 5,07 
1830 206 84 129 32 2 65,12 40,78 15,53 0,97 
1831 195 72 122 19 3 59,02 36,92 9,74 1,54 
1832 191 65 110 29 10 59,09 34,03 15,18 5,24 
1833 183 67 126 26 4 53,17 36,61 14,21 2,19 
1834 191 68 122 28 9 55,74 35,60 14,66 4,71 
1835 165 145 204 37 5 71,08 87,88 22,42 3,03 
1836 158 61 124 25 4 49,19 38,61 15,82 2,53 
1837 166 62 131 28 10 47,33 37,35 16,87 6,02 
1838 144 60 118 20 4 50,85 41,67 13,89 2,78 
1839 163 50 104 23 5 48,08 30,67 14,11 3,07 
1840 170 53 111 27 5 47,75 31,18 15,88 2,94 
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Any N DA DT DA1a DA1m 
DA/DT DA/N DA1a/N DA1m/N 
(%) (%) (%) (%) 
1841 161 69 142 30 8 48,59 42,86 18,63 4,97 
1842 160 70 136 29 7 51,47 43,75 18,13 4,38 
1843 175 45 110 20 4 40,91 25,71 11,43 2,29 
1844 160 58 105 33 8 55,24 36,25 20,63 5,00 
1845 168 28 72 16 4 38,89 16,67 9,52 2,38 
1846 183 56 112 20 3 50,00 30,60 10,93 1,64 
1847 175 51 100 19 6 51,00 29,14 10,86 3,43 
1848 192 122 184 39 13 66,30 63,54 20,31 6,77 
1849 194 78 146 38 12 53,42 40,21 19,59 6,19 
1850 191 93 168 47 6 55,36 48,69 24,61 3,14 
1851 213 63 110 35 13 57,27 29,58 16,43 6,10 
1852 221 50 119 32 5 42,02 22,62 14,48 2,26 
1853 200 78 140 42 9 55,71 39,00 21,00 4,50 
1854 238 73 236 35 10 30,93 30,67 14,71 4,20 
1855 210 147 254 44 8 57,87 70,00 20,95 3,81 
1856 249 80 151 44 15 52,98 32,13 17,67 6,02 
1857 202 86 148 50 12 58,11 42,57 24,75 5,94 
1858 249 228 312 61 16 73,08 91,57 24,50 6,43 
1859 235 68 143 43 9 47,55 28,94 18,30 3,83 
1860 217 80 154 32 12 51,95 36,87 14,75 5,53 
1861 217 76 150 29 10 50,67 35,02 13,36 4,61 
1862 216 90 147 45 13 61,22 41,67 20,83 6,02 
1863 200 98 177 50 20 55,37 49,00 25,00 10,00 
1864 217 101 179 39 17 56,42 46,54 17,97 7,83 
1865 176 93 179 41 9 51,96 52,84 23,30 5,11 
1866 198 105 156 31 14 67,31 53,03 15,66 7,07 
1867 207 83 172 36 7 48,26 40,10 17,39 3,38 
1868 166 90 161 29 6 55,90 54,22 17,47 3,61 
1869 199 67 159 33 6 42,14 33,67 16,58 3,02 
1870 207 97 174 50 18 55,75 46,86 24,15 8,70 
1871 199 74 141 29 14 52,48 37,19 14,57 7,04 
1872 199 124 215 54 20 57,67 62,31 27,14 10,05 
1873 187 69 150 33 13 46,00 36,90 17,65 6,95 
1874 205 94 163 39 13 57,67 45,85 19,02 6,34 
1875 166 59 140 33 13 42,14 35,54 19,88 7,83 
1876 218 84 150 39 19 56,00 38,53 17,89 8,72 
1877 188 89 158 32 8 56,33 47,34 17,02 4,26 
1878 165 60 153 27 9 39,22 36,36 16,36 5,45 
1879 219 92 178 37 13 51,69 42,01 16,89 5,94 
1880 208 85 183 42 20 46,45 40,87 20,19 9,62 
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Any N DA DT DA1a DA1m 
DA/DT DA/N DA1a/N DA1m/N 
(%) (%) (%) (%) 
1881 196 74 136 32 12 54,41 37,76 16,33 6,12 
1882 192 57 130 27 11 43,85 29,69 14,06 5,73 
1883 197 81 171 42 20 47,37 41,12 21,32 10,15 
1884 192 86 168 46 16 51,19 44,79 23,96 8,33 
1885 204 71 178 40 21 39,89 34,80 19,61 10,29 
1886 186 44 129 31 14 34,11 23,66 16,67 7,53 
1887 183 123 209 38 11 58,85 67,21 20,77 6,01 
1888 189 118 197 36 22 59,90 62,43 19,05 11,64 
1889 198 70 152 32 17 46,05 35,35 16,16 8,59 
1890 170 71 150 32 14 47,33 41,76 18,82 8,24 
1891 154 81 154 34 15 52,60 52,60 22,08 9,74 
1892 172 44 126 28 19 34,92 25,58 16,28 11,05 
1893 134 29 112 21 5 25,89 21,64 15,67 3,73 
1894 146 46 139 31 7 33,09 31,51 21,23 4,79 
1895 138 49 136 25 9 36,03 35,51 18,12 6,52 
1896 138 18 114 9 1 15,79 13,04 6,52 0,72 
1897 135 49 129 23 7 37,98 36,30 17,04 5,19 
1898 129 49 130 23 4 37,69 37,98 17,83 3,10 
1899 122 48 128 16 5 37,50 39,34 13,11 4,10 
1900 139 28 125 10 7 22,40 20,14 7,19 5,04 
Totals 18547 7666 14603 3329 1020 52,50 41,33 17,95 5,50 
N: Naixements, DA: Defuncions Albats, DT: Total defuncions, DA1a: Defuncions Albats fins el primer any,                   
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Gràfica 36: Mortalitat albats en relació a la natalitat.
Xifres en percentatge
Anys
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8.3.2. Estudi mortalitat infantil per dècada. 
Si agrupem les dades en decennis obtindrem una visió més acurada sobre la tendència 
evolutiva dels diferents indicadors al llarg del segle XIX, sense les fluctuacions puntuals d’un 
any concret. 
Tota la informació al respecte la trobem a la taula 12 i a les gràfiques 39 a 42. 
 
              Taula 12: Resultats Mortalitat Infantil per dècada. 








1801-10 1467 692 1398 339 92 49,50 47,17 23,11 6,27 
1811-20 1977 872 1430 371 114 60,98 44,11 18,77 5,77 
1821-30 2113 810 1263 324 76 64,13 38,33 15,33 3,60 
1831-40 1726 703 1272 262 59 55,27 40,73 15,18 3,42 
1841-50 1759 670 1275 291 71 52,55 38,09 16,54 4,04 
1851-60 2234 953 1767 418 109 53,93 42,66 18,71 4,88 
1861-70 2003 900 1654 383 120 54,41 44,93 19,12 5,99 
1871-80 1954 830 1631 365 142 50,89 42,48 18,68 7,27 
1881-90 1907 795 1620 356 158 49,07 41,69 18,67 8,29 
1891-00 1407 441 1293 220 79 34,11 31,34 15,64 5,61 
Total 18547 7666 14603 3329 1020 52,50 41,33 17,95 5,50 
N: Naixements, DA: Defuncions Albats, DT: Total defuncions, DA1a: Defuncions Albats fins el primer any, DA1m: 
Defuncions Albats fins el primer mes. 
 
De l’observació de les dades veurem que el percentatge d’òbits albats en relació a les 
defuncions total és alta i es manté alta de forma constant al llarg dels decennis, amb una 
mitjana del 52,5%. Significa que per cada 100 defuncions més de 52 casos corresponien a nens 
d’una edat inferior als 11 anys. Presenta un pic màxim a la dècada dels anys 20 amb un 64,1%, 
amb una relació estadísticament significativa (p=0,0000). Només a l’última dècada el seu valor 
és inferior a la mitjana però encara continua per sobre del 30%. 
La relació del percentatge dels òbits albats i la natalitat és similar a la de l’indicador anterior. És 
manté més o menys constant i amb un valor alt al llarg de tots els decennis del segle. Només, a 
l’última dècada trobem una significativa disminució de la xifra (p=0,0039), però segueix estant 
per sobre del 30%  
La taxa de mortalitat infantil, expressada en percentatge, és alta especialment la primera 
dècada del segle XIX (p=0,0021).  Possiblement hi contribueix el conflicte bèl·lic amb l’entrada a 
El Vendrell de les tropes franceses. Posteriorment, presenta una certa disminució fins un 
mínim els anys 30 amb un valor del 15%. A partir d’aquí torna a augmentar i es manté constant 
fins la fi del segle. 
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En canvi, la distribució dels òbits albats menors d’un mes de vida presenta un certa variació de 
tendència respecte els altres paràmetres estudiats. Concretament, a partir d’uns valors mínims 
les dècades 1821-30 i 1831-40 (3,6% i 3,4% respectivament), manifesta una ascens linealment 
progressiu fins arribar al màxim valor la dècada 1881-90 amb el 8,2% (p=0,0040). Finalment, 
l’última dècada se’ns mostra una disminució del seu valor, dada ja observada en els altres 
índex i que és com una constant que podria suggerir una millora de les condicions sanitàries i 
de l’estat de conservació alimentària, junt a una certa bonança meteorològica (traduïda amb 
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8.3.3. Estudi de la mortalitat infantil per mesos. 
Seguint el mateix procediment fet per a l’estudi de la mortalitat en general, agruparem les 
dades de la mortalitat dels albats en els 12 mesos de l’any. L’objectiu consisteix en poder 
identificar els factors causals de mortalitat en relació a algun mes concret i, tanmateix, suggerir 
si la climatologia d’una determinada estació influeix de manera determinant en la mortalitat 
de la població infantil, en comparació amb la població adulta. 
Totes les dades estan exposades a la taula 13 i a les gràfiques 43 a 46. 
De l’observació de les dades i llur representació gràfica veiem que la tendència dels indicadors 
utilitzats és la mateixa al llarg dels mesos, llevat dels òbits albats d’un mes de vida. És a dir, es 
representa un pic màxim de mortalitat el mes de juliol  i uns valors mínims els mesos de fred, 
desembre i gener, mantenint-se una relació de linealitat entre ambdós extrems. Aquesta 
tendència és idèntica en els tres primers indicadors que hem fet servir: 
a) relació de la mortalitat dels albats en front la mortalitat global 
b) relació de la mortalitat dels albats en front la natalitat i 
c) relació de la mortalitat dels albats en el seu primer any de vida en front la natalitat , és 









Gràfica 42: Mortalitat albats primer mes en relació a la Natalitat . 
Estudi per Dècades. 
Xifres en percentatge
Anys 
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  Taula 13: Resultats Mortalitat Infantil per Mesos 
  
    







Gener 1835 527 1227 263 112 42,95 28,72 14,33 6,10 
Febrer 1660 484 1038 229 103 46,63 29,16 13,80 6,20 
Març 1787 583 1186 303 129 49,16 32,62 16,96 7,22 
Abril 1510 497 1079 241 95 46,06 32,91 15,96 6,29 
Maig 1394 477 1031 187 56 46,27 34,22 13,41 4,02 
Juny 1295 725 1187 280 62 61,08 55,98 21,62 4,79 
Juliol 1369 1134 1634 453 71 69,40 82,83 33,09 5,19 
Agost 1330 1006 1608 410 73 62,56 75,64 30,83 5,49 
Setembre 1406 679 1271 267 79 53,42 48,29 18,99 5,62 
Octubre 1625 589 1146 238 69 51,40 36,25 14,65 4,25 
Novembre 1643 492 1051 222 78 46,81 29,95 13,51 4,75 
Desembre 1693 473 1145 236 93 41,31 27,94 13,94 5,49 
Total 18547 7666 14603 3329 1020 52,50 41,33 17,95 5,50 
N: Naixements, DA: Defuncions Albats, DT: Total defuncions, DA1a: Defuncions Albats fins el primer any, DA1m: 
Defuncions Albats fins el primer mes. 
 
Només la relació dels òbits albats en el seu primer mes de vida no adopta la tendència anterior 
si no que es manifesta de manera anàrquica, amb algun alt i baix sense correspondre’s a les 
estacions de fred i calor. S’observa un pic màxim el mes de març amb el 7,2%, i un valor mínim 
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Gràfica 43: Mortalitat Albats en relació a la Mortalitat global.









Gràfica 44: Mortalitat albats en relació a la Natalitat. 
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Gràfica 46: Mortalitat Albats primer mes en relació a la Natalitat . 
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8.4. ESTUDI MORTALITAT MENSUAL ANY PER ANY 
Una altra manera d’estudiar la mortalitat al llarg del segle XIX és “agafar”un mes concret i 
seguir-li la pista any per any, amb l’objectiu de veure la seva tendència i identificar possibles 
pics màxims o valors mínims en un any determinat, a diferència dels altres anys, la qual cosa 
podria indicar un fet o causa singular en aquell any concret que expliqués la fluctuació de les 
xifres. D’altra banda, comprovar si realment aquestes variacions es correlacionen amb les 
dades més generals ja exposades amb anterioritat. 
Les dades les desglossarem per cada mes de l’any i per cadascun dels cent anys del segle XIX, 
relacionant la mortalitat mensual global, la mortalitat mensual dels cossos i la seva relació per 
sexe, la mortalitat mensual dels albats i la seva relació per sexe i, finalment la relació conjunta 
entre la mortalitat mensual dels albats amb els cossos. Les taules i gràfiques resultants les 
col·locarem juntes al final del capítol i són les següents: 
- Mortalitat global.    Taula 14 Gràfica 47 
- Mortalitat cossos.     Taula 15 
- Mortalitat cossos; relació per sexe.  Taules 16 i 17 Gràfica 48 
- Mortalitat albats.    Taula 18 
- Mortalitat albats; relació per sexe.  Taules 19 i 20 Gràfica 49 
- Mortalitat global; relació albats/cossos. Gràfica 50 
 
8.4.1. Mortalitat mensual global. 
De l’observació de les dades de la taula 14 i de la gràfica 47 es desprèn que la distribució de la 
mortalitat els mesos de gener, febrer i març es disposa de manera “serrada”, és a dir, amb alts 
i baixos indicant-nos la variabilitat existent entre els diferents anys. Si bé, una dada més 
característica és el pic de defuncions el mes de març de l’any 1887 amb 43 òbits de 209 en tot 
el mateix any (20%). Suggereix potser un hivern excessivament cru en quant a les 
temperatures. 
Es característic que els mesos d’abril i maig són pràcticament “calcats” l’un de l’altre, doncs hi 
veiem un pic aïllat l’any 1809, perfectament diferenciat de la resta dels anys. Coincideix 
precisament al conflicte bèl·lic amb les tropes franceses. 
Els mesos estivals mostren la tendència lògica d’un augment de la mortalitat, reflectint un cop 
més la precarietat en la conservació alimentària, la qual promou el repunt de les malalties 
infecto-contagioses. Destaquen anys especialment mortífers com el 1854, 1858, anys on 
considerem que hi va haver autèntics brots epidèmics (còlera morbo el 1854). El juny del 1809 
encara presenta una elevada xifra de mortalitat respecte els altres anys, suggerint les seqüeles 
de la guerra amb els francesos. 
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La tendència l’últim trimestre de l’any, al llarg de la centúria és més aviat idèntica, presentant 
unes línies serrades, és a dir, amb fluctuacions anuals que es van repetint, sense que en 
destaqui cap any en particular, a excepció del mes de novembre de l’any 1813. 
 
8.4.2. Mortalitat mensual cossos. 
De l’observació i estudi de les dades (taules 15, 16 i 17) i de la seva representació visual a la 
gràfica 48, es desprenen les consideracions següents: 
Els mesos de gener i febrer presenten una gran fluctuació de valors de la mortalitat que es van 
succeint al llarg de la centúria. Destaquen pics màxims aïllats de defuncions femenines amb 
una diferència màxima respecte la mortalitat masculina l’any 1859 (relació 10 dones per 3 
homes) i l’any 1897 (relació 7 dones per 1 home), relacions estadísticament significatives 
(p=0,007). Aquests pics es mantenen en el mes de febrer al llarg dels anys però amb la 
diferència que la relació home / dona desapareix quedant igualats ambdós sexes. 
Els mesos de març, abril, maig i juny són pràcticament iguals, sense diferències importants 
entre sexes i amb uns pics màxims el mateix any, el 1809. Coincideix amb l’enfrontament 
bèl·lic amb els francesos. 
Els mesos de calor, juliol i agost, manifesten el que ja era previst. Un augment de la mortalitat 
sobretot en alguns anys determinats, suggerint unes temperatures extremes i l’existència de 
brots epidèmics. Destaquen els anys 1855, 1872, 1878 i 1899. El mes de juliol de l’any 1809 
encara presenta un màxim de mortalitat, sobretot femenina, el qual “desapareix” en el mes 
d’agost en el que destaca sobretot l’agulla de mortalitat de l’any 1854 (epidèmia de còlera 
morbo) i el 1885, amb predomini del sexe femení respecte el masculí (diferència 
estadísticament significativa -p=0,0004-), amb 22 dones mortes d’un total de 63 defuncions 
aquell mateix any (l’agost representa doncs el 35% de la mortalitat femenina de tot l’any 
1885). 
El mes de setembre destaca per l’agulla de mortalitat de l’any 1854, representant la mortaldat 
de l’epidèmia de còlera morbo ja esmentada anteriorment. Hi destaca una mortalitat femenina 
que representa el 52,6% de tota la mortalitat femenina de l’any, per tan sols el 34% de la 
masculina, relació estadísticament significativa (p=0,0000). Indica doncs que l’epidèmia de 
còlera morbo va afectar de ple durant el mes de setembre i es va cebar bàsicament amb les 
dones. 
L’últim trimestre, mesos d’octubre, novembre i desembre, son més o menys calcats els uns 
amb els altres, amb una línia serrada i amb gran variabilitat (alts i baixos) que es succeeixen al 
llarg de la centúria. Hi destaca un pic de mortalitat a l’octubre del 1854 (encara reminiscències 
de l’epidèmia de còlera), un pic de mortalitat femenina el novembre del 1887 i un pic 
“masculí” el desembre del 1870 i 1886 respectivament. Afegir que el desembre del 1900 
s’observa una diferència màxima entre homes i dones a favor de les últimes, amb 7 defuncions 
per tan sols 1 d’home, relació estadísticament significativa (p=0,0000). 
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8.4.3. Mortalitat mensual albats. 
La informació de la mortalitat mensual dels albats l’obtindrem de l’anàlisi de les dades 
reflectides a les taules 18, 19 i 20, i de llur representació visual a la gràfica núm. 49 on 
relacionem les xifres de mortalitat entre sexes. 
Inicialment destaca la gran variabilitat de xifres durant els mesos de gener i de febrer, amb 
successió de pics a diferents anys. Predominen els anys 1811, 1814, 1829, 1842, 1862 i 1883, 
on s’observa també un predomini de la mortalitat masculina (p=0,009), llevat un pic el gener 
del 1842 i un altre el febrer del 1887 on hi ha paritat home/dona. Aquestes “agulles” de 
mortalitat suggereixen uns anys amb molt fred i, per tant, possibles brots microepidèmics de 
malalties respiratòries associades a les baixes temperatures. 
El mes de març canvia radicalment la tendència mostrant una línia serrada però amb valors 
“baixos” i una sola “agulla” de mortalitat igual per ambdós sexes l’any 1887. Aquest increment 
d’aquest any concret es repeteix el mes d’abril, però s’hi afegiran altres pics semblants als 
observats els mesos anteriors, amb predomini dels homes respecte les dones. 
El maig i el juny destaquen per una menor variabilitat, amb xifres de valor inferior i, també, 
amb sengles pics de mortalitat amb paritat de sexes; anys 1809 i 1819 al mes de maig, i una 
“agulla” aïllada el mes de juny del 1858. Aquesta agulla de mortalitat es repeteix els mesos de 
més calor, és a dir, juliol i agost, amb una cert predomini de la mortalitat masculina. 
Destaquem doncs les microepidèmies dels anys 1808, 1835, 1848 i 1858. 
Els mesos de tardor i el desembre es caracteritzen per la seva igualtat. Línia de mortalitat 
serrada, amb alts i baixos constants i amb paritat home/dona al llarg de la centúria. Només 
sobresurten 7 anys concrets: el setembre de 1813 amb una “agulla” de mortalitat masculina, 
que es repeteix el mes d’octubre del mateix any, un pic d’òbits de nenes l’octubre del 1865, 
tres grans pics de mortalitat només de nens els anys 1812, 1846 i 1880 i, finalment, un 
predomini de la mortalitat d’albats nenes (el doble que la dels nens) el desembre del 1849, 
relació estadísticament significativa (p=0,037). 
 
8.4.4. Mortalitat mensual. Relació albats/cossos. 
La informació referent a la comparativa de la mortalitat mensual entre albats i cossos per cada 
mes i al llarg del segle la trobarem a les taules 15 i 18 i a la gràfica 50. 
Els mesos de gener, febrer i març destaquen els pics de mortalitat dels albats, molt superior a 
la dels adults. En canvi, a conseqüència del conflicte armat amb l’exèrcit francès s’observa un 
notable increment de la mortalitat a costa dels cossos a partir del març fins el maig (p=0,0000). 
Els mesos d’estiu predomina la mortalitat en agulla dels albats de l’any 1854 (epidèmia de 
còlera morbo) i 1858 (possible microepidèmia), relació de dignificació estadística (p=0,037). En 
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canvi, destaca el pic de mortalitat adulta el setembre i octubre del 1854, suggerint que 
l’epidèmia de còlera es cebés el primer mes amb la població més fràgil (els albats) i 
seguidament els adults, relació també significativa (p=0,045). 
Els dos mesos finals, novembre i desembre, expressen una gran variabilitat de xifres, tan de 
cossos com d’albats, sense cap predomini clar, sense relació estadísticament significativa. 
 
8.4.5. Mortalitat mensual; Taules i gràfiques. 
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  Taula 14: Mortalitat mensual global (Cossos + Albats). 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1801 6 7 3 8 5 4 9 13 4 16 17 9 101 
1802 13 9 12 11 3 4 20 15 8 17 13 11 136 
1803 14 14 11 17 8 7 12 9 12 3 7 5 119 
1804 6 1 2 6 7 6 10 12 11 9 9 10 89 
1805 9 9 10 10 12 14 9 11 5 10 0 11 110 
1806 5 9 9 10 2 1 8 4 1 9 11 8 77 
1807 10 7 11 8 4 3 15 11 12 8 9 8 106 
1808 12 10 14 11 5 6 21 32 17 12 6 6 152 
1809 9 0 26 59 92 49 36 22 21 23 12 11 360 
1810 11 13 10 8 11 11 11 21 15 10 17 10 148 
1811 13 7 9 5 13 17 22 20 16 17 20 7 166 
1812 15 14 12 17 19 26 30 16 18 29 27 14 237 
1813 15 9 11 6 11 9 22 21 25 18 21 20 188 
1814 19 22 21 12 5 10 13 22 12 17 6 7 166 
1815 7 6 12 8 4 14 8 12 8 8 10 9 106 
1816 13 7 7 5 4 7 14 9 4 9 11 7 97 
1817 10 5 1 5 4 10 5 5 20 14 10 12 101 
1818 14 7 11 15 10 11 10 17 5 11 7 13 131 
1819 9 4 7 11 29 15 0 15 11 12 4 6 123 
1820 12 8 6 9 11 6 11 14 12 13 5 8 115 
1821 9 8 6 11 5 7 12 8 5 11 11 7 100 
1822 9 12 16 15 14 12 7 12 13 14 9 11 144 
1823 6 6 4 6 9 3 14 15 13 10 9 16 111 
1824 14 15 15 21 16 16 18 13 12 6 10 11 167 
1825 10 7 8 3 1 8 10 11 1 4 10 10 83 
1826 8 7 13 7 12 8 23 16 11 9 11 11 136 
1827 11 11 9 3 9 11 13 8 5 8 8 7 103 
1828 7 7 8 7 12 11 16 8 8 10 8 15 117 
1829 22 10 10 10 12 31 22 12 15 10 10 9 173 
1830 9 5 9 6 10 12 12 16 19 11 11 9 129 
1831 12 10 9 11 16 11 10 8 8 11 5 11 122 
1832 6 7 10 10 3 5 9 9 11 13 9 18 110 
1833 6 11 8 5 9 14 12 12 12 10 13 14 126 
1834 13 10 8 13 3 11 11 8 9 17 6 13 122 
1835 7 8 13 4 14 31 54 32 10 15 8 8 204 
1836 9 4 13 8 18 2 14 22 11 4 13 6 124 
1837 20 7 6 8 7 10 13 14 14 11 12 9 131 
1838 12 13 11 3 3 4 9 13 11 14 8 17 118 
1839 12 22 12 6 9 7 7 7 6 3 4 9 104 
1840 13 9 9 10 7 10 15 7 11 5 7 8 111 
1841 11 10 9 7 14 8 17 10 18 8 11 19 142 
1842 27 6 7 7 10 12 17 10 9 14 8 9 136 
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  Taula 14: Mortalitat mensual global (Cossos + Albats). 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1843 8 4 10 6 5 7 8 14 13 6 14 15 110 
1844 7 14 7 8 6 12 13 16 9 3 4 6 105 
1845 4 9 5 3 2 3 9 9 9 6 3 10 72 
1846 8 8 6 8 5 9 15 12 6 13 14 8 112 
1847 12 5 4 5 8 12 7 11 10 10 6 10 100 
1848 12 8 13 9 11 12 38 40 15 8 11 7 184 
1849 12 9 8 8 6 8 5 20 11 16 18 25 146 
1850 14 14 21 5 5 16 25 13 15 16 10 14 168 
1851 6 12 7 10 6 5 12 16 13 5 10 8 110 
1852 9 18 9 6 7 9 13 14 12 6 5 11 119 
1853 9 10 19 12 12 13 14 16 12 7 5 11 140 
1854 7 14 10 7 6 6 14 37 89 25 7 14 236 
1855 13 8 10 9 6 13 42 70 28 24 11 20 254 
1856 12 13 11 11 12 10 16 19 12 15 10 10 151 
1857 11 10 7 8 11 15 7 27 18 13 13 8 148 
1858 15 18 17 10 13 65 77 32 17 17 19 12 312 
1859 18 12 7 7 13 6 13 15 12 11 14 15 143 
1860 14 15 19 12 8 12 20 12 9 11 13 9 154 
1861 16 7 7 12 9 10 21 18 14 14 11 11 150 
1862 19 20 12 7 7 11 22 6 7 12 11 13 147 
1863 18 7 22 10 12 9 22 26 16 10 15 10 177 
1864 19 14 9 10 10 15 28 16 13 15 15 15 179 
1865 16 7 12 13 9 12 23 25 19 23 14 6 179 
1866 18 7 12 8 18 24 13 22 7 11 5 11 156 
1867 10 7 3 21 10 18 13 16 22 22 11 19 172 
1868 15 7 7 9 14 25 28 13 12 10 9 12 161 
1869 13 11 18 7 11 11 15 21 15 17 7 13 159 
1870 13 8 14 23 15 15 20 13 14 7 14 18 174 
1871 12 7 9 13 7 12 12 22 14 15 10 8 141 
1872 11 14 12 11 21 27 47 20 13 10 10 19 215 
1873 10 11 12 16 13 10 18 18 14 10 8 10 150 
1874 9 7 20 8 8 8 35 12 11 14 16 15 163 
1875 15 12 7 14 9 12 10 12 11 10 11 17 140 
1876 9 12 16 10 12 7 15 18 15 13 12 11 150 
1877 9 7 10 15 17 20 21 22 11 9 6 11 158 
1878 14 10 16 12 14 15 16 8 9 12 12 15 153 
1879 4 12 7 17 11 19 17 25 14 9 17 26 178 
1880 20 15 23 16 10 8 18 21 12 11 15 14 183 
1881 10 9 9 8 9 9 17 14 10 16 12 13 136 
1882 12 8 8 13 8 3 16 17 11 12 8 14 130 
1883 22 14 17 15 11 4 14 19 12 17 10 16 171 
1884 9 18 20 16 10 8 16 22 7 15 9 18 168 
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Taula 14: Mortalitat mensual global (Cossos + Albats). 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1885 18 12 18 17 8 3 7 48 22 8 11 6 178 
1886 15 6 10 7 5 15 13 8 6 11 14 19 129 
1887 16 35 43 22 13 8 7 15 14 12 14 10 209 
1888 14 20 17 21 10 9 18 21 25 17 17 8 197 
1889 12 13 22 23 7 10 9 10 10 13 12 11 152 
1890 25 18 17 9 10 11 14 14 11 8 5 8 150 
1891 9 5 22 10 13 21 13 16 15 8 8 14 154 
1892 13 11 19 11 17 6 9 6 8 9 5 12 126 
1893 14 8 9 9 6 7 8 7 9 7 17 11 112 
1894 20 22 17 17 9 8 9 5 6 5 10 11 139 
1895 23 15 13 12 8 12 8 14 14 3 11 3 136 
1896 14 6 11 15 7 10 8 9 12 7 10 5 114 
1897 11 7 14 8 7 13 15 14 6 7 15 12 129 
1898 12 13 15 10 11 14 13 12 12 5 4 9 130 
1899 8 9 14 6 8 14 25 9 8 6 9 12 128 
1900 15 12 16 8 6 9 9 8 10 11 11 10 125 
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  Taula 15: Mortalitat mensual Cossos. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1801 2 5 2 5 2 2 3 4 3 6 6 5 45 
1802 4 4 5 6 2 3 8 9 1 10 11 7 70 
1803 7 5 5 9 6 3 5 4 7 3 4 4 62 
1804 3 1 1 3 5 1 4 6 6 3 3 5 41 
1805 4 5 7 8 4 7 3 1 1 4 0 5 49 
1806 2 4 4 5 2 0 1 3 0 4 5 4 34 
1807 5 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 4 40 
1808 7 5 5 6 2 4 4 2 6 5 0 5 51 
1809 9 0 21 44 62 31 23 17 12 7 9 4 239 
1810 8 10 8 4 7 3 5 8 2 5 11 4 75 
1811 4 4 5 2 5 3 13 12 7 7 9 5 76 
1812 8 8 8 10 10 13 11 8 11 10 13 7 117 
1813 7 6 5 4 6 4 5 8 10 6 10 12 83 
1814 7 8 5 4 2 3 2 2 4 9 4 3 53 
1815 2 3 4 4 2 3 0 4 3 4 5 3 37 
1816 4 4 2 1 0 3 2 1 0 4 3 4 28 
1817 8 2 0 1 1 4 1 2 4 3 2 7 35 
1818 8 2 5 9 4 7 2 4 2 2 3 6 54 
1819 6 2 1 1 1 0 0 7 1 6 2 2 29 
1820 7 4 3 5 7 1 3 1 5 3 3 4 46 
1821 3 3 0 7 2 4 3 3 3 6 3 4 41 
1822 4 2 6 1 5 4 2 5 7 8 6 8 58 
1823 4 4 2 5 6 1 2 6 3 4 4 5 46 
1824 4 4 3 7 9 3 3 3 5 4 3 2 50 
1825 5 2 3 2 1 5 3 6 1 1 1 6 36 
1826 4 5 3 4 7 5 4 3 6 6 6 6 59 
1827 5 5 3 3 5 4 0 2 0 5 2 4 38 
1828 5 3 2 4 5 2 1 2 1 2 2 3 32 
1829 5 3 5 5 3 3 2 2 7 5 3 5 48 
1830 5 4 5 2 7 7 0 3 5 1 2 4 45 
1831 8 5 2 3 6 4 3 1 1 6 3 8 50 
1832 5 3 6 4 1 2 4 2 3 3 3 9 45 
1833 4 6 4 4 3 4 4 6 4 4 7 9 59 
1834 6 3 5 6 1 5 1 3 4 11 3 6 54 
1835 2 3 10 1 4 4 4 8 3 8 6 6 59 
1836 7 2 6 7 14 2 2 7 4 3 6 3 63 
1837 10 3 5 4 3 3 6 9 7 5 7 7 69 
1838 8 7 4 2 1 1 3 6 6 6 4 10 58 
1839 9 8 6 2 6 3 1 3 5 1 4 6 54 
1840 9 5 3 7 3 4 7 1 6 1 6 6 58 
1841 9 6 4 4 10 5 5 5 7 4 7 7 73 
1842 7 2 3 4 7 7 6 5 3 8 7 7 66 
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Taula 15: Mortalitat mensual Cossos. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1843 6 2 7 5 2 5 3 5 7 3 9 11 65 
1844 5 6 4 7 3 4 3 5 3 2 1 4 47 
1845 3 9 3 0 1 1 5 6 3 3 1 9 44 
1846 5 5 3 6 4 3 6 5 2 7 3 7 56 
1847 8 4 2 3 3 3 1 5 7 4 2 7 49 
1848 8 4 4 6 7 2 5 5 6 4 5 6 62 
1849 11 4 4 5 2 6 1 10 3 7 5 10 68 
1850 4 9 11 3 4 8 9 3 6 7 5 6 75 
1851 5 5 2 4 2 3 5 4 7 4 2 4 47 
1852 3 11 6 5 6 4 3 6 8 5 4 8 69 
1853 3 5 12 6 6 4 4 4 3 5 3 7 62 
1854 2 7 6 3 3 2 6 22 73 21 5 13 163 
1855 9 4 7 3 3 2 12 28 15 13 2 9 107 
1856 7 6 8 7 5 5 3 2 6 9 8 5 71 
1857 8 5 3 4 7 8 2 7 4 6 5 3 62 
1858 9 12 8 4 5 2 7 5 8 7 10 7 84 
1859 13 9 2 5 7 4 5 6 2 4 9 9 75 
1860 7 13 6 8 4 5 9 4 4 5 6 3 74 
1861 11 5 3 5 1 6 5 10 10 3 7 8 74 
1862 5 6 4 2 3 4 8 4 3 4 10 4 57 
1863 10 2 13 6 4 4 9 11 3 3 9 5 79 
1864 10 6 3 6 6 6 3 7 7 6 10 8 78 
1865 13 5 9 7 7 4 6 5 8 11 7 4 86 
1866 7 3 3 2 7 3 3 7 3 4 1 8 51 
1867 7 4 1 16 5 11 6 3 8 11 5 12 89 
1868 8 5 4 3 2 8 11 2 8 5 7 8 71 
1869 12 7 13 2 8 4 8 7 7 11 5 8 92 
1870 10 3 4 5 4 4 3 7 9 2 12 14 77 
1871 8 3 4 6 2 4 6 7 6 9 7 5 67 
1872 4 8 6 4 10 9 16 4 7 4 7 12 91 
1873 4 7 6 13 10 3 7 4 8 7 6 6 81 
1874 1 3 18 6 5 3 6 4 4 5 6 8 69 
1875 10 10 2 10 5 5 6 8 6 6 5 8 81 
1876 6 3 7 7 7 3 2 4 8 8 6 5 66 
1877 3 5 8 9 6 6 4 10 2 5 4 7 69 
1878 11 5 10 7 9 8 10 3 7 8 6 9 93 
1879 3 6 4 7 8 12 6 10 2 3 12 13 86 
1880 15 7 15 6 8 2 8 11 9 3 6 8 98 
1881 3 4 4 4 5 4 4 7 4 6 7 10 62 
1882 6 6 6 10 5 2 5 8 7 6 5 7 73 
1883 7 9 10 7 7 1 7 8 6 12 5 11 90 
1884 7 8 8 5 5 4 7 8 5 9 3 13 82 
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Taula 15: Mortalitat mensual Cossos. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1885 12 9 6 9 6 2 3 31 12 5 8 4 107 
1886 11 4 7 6 4 9 7 4 3 9 7 14 85 
1887 8 7 6 6 8 6 4 9 7 9 11 5 86 
1888 8 6 9 7 6 4 5 10 8 7 8 1 79 
1889 4 11 16 13 3 4 4 6 4 4 6 7 82 
1890 16 13 5 6 7 8 5 5 2 3 4 5 79 
1891 7 3 11 8 4 8 4 6 6 6 4 6 73 
1892 8 7 14 7 12 2 4 2 4 7 4 11 82 
1893 13 6 7 5 5 5 5 6 8 5 10 8 83 
1894 11 13 11 13 9 5 5 2 4 3 8 9 93 
1895 18 13 7 4 7 7 3 6 10 1 9 2 87 
1896 14 6 8 13 6 7 6 9 10 6 8 3 96 
1897 8 6 11 4 4 7 8 3 2 4 11 12 80 
1898 6 8 9 9 7 8 8 4 9 3 3 7 81 
1899 6 8 12 4 6 5 13 5 3 2 5 11 80 
1900 13 11 11 7 6 5 6 6 6 10 8 8 97 
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  Taula 16: Mortalitat mensual Cossos Homes. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1801 1 3 1 4 1 2 1 1 1 3 5 4 27 
1802 3 1 3 2 2 - 4 5 1 7 5 6 39 
1803 3 2 1 6 3 1 3 2 6 - 2 3 32 
1804 2 1 - 1 1 - 3 4 - 2 1 1 16 
1805 2 4 1 3 4 3 1 - - 1 - 3 22 
1806 2 2 1 2 1 - - 2 - 3 4 3 20 
1807 2 3 3 1 1 - 1 2 2 3 1 1 20 
1808 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 - 1 26 
1809 5 - 11 18 29 18 9 10 7 - 1 2 110 
1810 6 7 5 3 4 2 4 7 1 1 4 2 46 
1811 3 3 3 2 2 2 6 5 5 4 4 2 41 
1812 3 1 3 5 6 5 9 3 6 5 8 4 58 
1813 1 4 2 2 3 2 3 5 3 3 5 6 39 
1814 4 5 4 2 1 - 1 1 3 4 1 1 27 
1815 - 3 2 1 1 - - 2 2 4 2 1 18 
1816 2 2 2 1 - 2 - 1 - 1 1 3 15 
1817 3 2 - 1 - 2 1 1 3 3 1 4 21 
1818 3 1 2 5 1 3 - 2 1 - 2 5 25 
1819 2 2 1 - 1 - - 5 1 2 1 1 16 
1820 3 2 1 3 4 1 3 1 3 3 2 3 29 
1821 3 2 - 5 2 3 2 1 1 3 2 3 27 
1822 2 1 4 - 2 2 1 4 6 2 4 4 32 
1823 2 3 1 5 2 1 1 3 2 3 2 4 29 
1824 1 3 2 5 4 1 1 1 1 3 - 1 23 
1825 3 1 3 1 - 2 2 5 - 1 1 3 22 
1826 3 3 2 2 5 - 2 1 2 4 3 4 31 
1827 4 2 3 3 3 2 - - - 4 1 3 25 
1828 3 1 1 - 4 - - 2 1 - 2 1 15 
1829 2 2 - 5 3 3 - 1 3 2 1 3 25 
1830 3 3 - 1 3 4 - 1 3 1 2 1 22 
1831 5 3 1 - 4 1 1 1 - 2 - 2 20 
1832 2 2 - 2 1 - 2 1 2 3 1 7 23 
1833 - 4 3 1 1 1 1 3 3 4 2 5 28 
1834 2 2 3 4 1 4 - - 3 8 2 2 31 
1835 2 2 8 - 1 1 1 3 2 3 5 2 30 
1836 5 1 4 3 11 - 1 4 1 - 1 1 32 
1837 7 3 2 3 3 1 3 7 3 3 2 5 42 
1838 3 3 1 1 - 1 3 5 4 4 4 7 36 
1839 6 5 4 1 2 3 - 3 4 1 3 3 35 
1840 5 2 2 3 2 3 4 1 4 - 4 2 32 
1841 7 5 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 39 
1842 6 1 2 2 4 3 3 5 3 4 3 5 41 
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  Taula 16: Mortalitat mensual Cossos Homes. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1843 2 2 1 4 1 4 - 1 4 1 5 6 31 
1844 1 3 2 3 2 1 2 2 1 - - 3 20 
1845 3 4 2 - 1 - 1 4 2 - - 4 21 
1846 1 1 2 6 3 1 3 1 2 5 2 2 29 
1847 3 1 2 1 1 2 1 3 3 3 2 4 26 
1848 4 2 2 5 5 2 2 2 6 1 2 2 35 
1849 5 3 3 2 - 2 - 4 3 5 2 5 34 
1850 3 5 3 1 3 4 6 2 5 5 1 3 41 
1851 2 3 1 2 1 2 2 1 3 1 - 3 21 
1852 2 5 4 5 3 2 3 3 5 1 1 2 36 
1853 2 5 5 2 6 1 4 1 2 3 1 3 35 
1854 1 4 2 2 2 1 3 12 24 9 2 8 70 
1855 3 1 4 2 1 2 4 11 6 5 2 5 46 
1856 2 4 5 2 4 3 3 - 2 8 5 3 41 
1857 4 4 2 3 3 3 1 5 3 4 1 1 34 
1858 4 8 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 40 
1859 3 4 1 3 5 - 1 1 1 - 7 5 31 
1860 2 5 4 1 3 2 4 3 2 2 4 3 35 
1861 5 1 1 2 - 2 3 6 4 2 1 3 30 
1862 3 4 3 1 1 1 2 3 3 3 2 1 27 
1863 4 2 4 2 1 2 3 7 1 2 7 4 39 
1864 3 4 - 2 5 5 1 3 3 3 4 4 37 
1865 5 1 6 2 3 - 3 3 3 5 3 4 38 
1866 2 1 - 1 2 1 1 4 2 1 1 5 21 
1867 3 1 1 8 2 6 3 1 1 5 1 8 40 
1868 4 3 3 2 - 4 3 2 3 5 3 4 36 
1869 7 3 8 2 2 1 5 3 3 6 3 3 46 
1870 3 3 3 3 2 2 2 4 4 - 5 12 43 
1871 3 2 2 6 - 3 3 - 5 3 - 3 30 
1872 1 3 1 2 7 6 10 4 2 - 2 7 45 
1873 3 2 4 7 7 1 6 3 3 3 6 2 47 
1874 - 2 16 4 1 - 3 4 1 2 5 6 44 
1875 7 3 1 3 4 1 4 3 4 5 3 5 43 
1876 2 2 5 5 3 2 1 3 5 5 1 4 38 
1877 1 4 5 3 3 3 2 6 - 3 2 4 36 
1878 6 3 2 2 5 7 3 2 4 5 3 5 47 
1879 3 2 2 4 4 8 2 3 1 2 6 6 43 
1880 9 4 9 3 5 1 5 6 6 1 2 3 54 
1881 2 3 1 1 - 1 3 4 1 4 3 4 27 
1882 4 5 1 9 3 1 - 5 6 3 2 6 45 
1883 2 7 6 5 4 - 3 2 3 6 3 7 48 
1884 2 2 5 1 1 2 4 4 1 4 3 5 34 
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Taula 16: Mortalitat mensual Cossos Homes. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1885 7 4 2 2 3 1 1 9 4 3 5 3 44 
1886 4 3 2 4 2 7 6 - 3 5 4 10 50 
1887 4 3 1 4 3 3 1 3 5 5 3 3 38 
1888 5 3 2 4 4 2 2 4 4 6 5 1 42 
1889 3 7 8 7 2 3 2 5 4 2 3 6 52 
1890 9 6 1 3 4 6 3 3 2 2 3 1 43 
1891 3 1 7 4 3 3 2 5 3 3 1 3 38 
1892 6 4 7 2 7 1 2 2 1 6 1 5 44 
1893 6 3 4 3 4 2 2 3 4 3 5 5 44 
1894 4 9 5 8 4 3 3 2 1 1 4 3 47 
1895 7 2 4 3 3 2 2 3 7 1 3 1 38 
1896 8 3 4 6 2 4 4 5 7 4 5 2 54 
1897 1 3 4 1 3 2 2 3 1 3 6 6 35 
1898 3 4 6 4 4 4 3 1 5 3 1 2 40 
1899 4 4 5 4 4 2 8 1 3 2 4 3 44 
1900 7 5 5 5 3 2 3 2 3 7 3 1 46 
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  Taula 17: Mortalitat mensual Cossos Dones. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1801 1 2 1 1 1 - 2 3 2 3 1 1 18 
1802 1 3 2 4 - 3 4 4 - 3 6 1 31 
1803 4 3 4 3 3 2 2 2 1 3 2 1 30 
1804 1 - 1 2 4 1 1 2 6 1 2 4 25 
1805 2 1 6 5 - 4 2 1 1 3 - 2 27 
1806 - 2 3 3 1 - 1 1 - 1 1 1 14 
1807 3 
 
1 2 1 2 3 1 1 - 3 3 20 
1808 4 3 3 4 - 1 2 - 2 2 - 4 25 
1809 4 - 10 26 33 13 14 7 5 7 8 2 129 
1810 2 3 3 1 3 1 1 1 1 4 7 2 29 
1811 1 1 2 - 3 1 7 7 2 3 5 3 35 
1812 5 7 5 5 4 8 2 5 5 5 5 3 59 
1813 6 2 3 2 3 2 2 3 7 3 5 6 44 
1814 3 3 1 2 1 3 1 1 1 5 3 2 26 
1815 2 - 2 3 1 3 - 2 1 - 3 2 19 
1816 2 2 - - - 1 2 - - 3 2 1 13 
1817 5 - - - 1 2 - 1 1 - 1 3 14 
1818 5 1 3 4 3 4 2 2 1 2 1 1 29 
1819 4 - - 1 - - - 2 - 4 1 1 13 
1820 4 2 2 2 3 - - - 2 - 1 1 17 
1821 - 1 - 2 - 1 1 2 2 3 1 1 14 
1822 2 1 2 1 3 2 1 1 1 6 2 4 26 
1823 2 1 1 - 4 - 1 3 1 1 2 1 17 
1824 3 1 1 2 5 2 2 2 4 1 3 1 27 
1825 2 1 - 1 1 3 1 1 1 - - 3 14 
1826 1 2 1 2 2 5 2 2 4 2 3 2 28 
1827 1 3 - - 2 2 - 2 - 1 1 1 13 
1828 2 2 1 4 1 2 1 - - 2 - 2 17 
1829 3 1 5 - - - 2 1 4 3 2 2 23 
1830 2 1 5 1 4 3 - 2 2 - - 3 23 
1831 3 2 1 3 2 3 2 - 1 4 3 6 30 
1832 3 1 6 2 - 2 2 1 1 - 2 2 22 
1833 4 2 1 3 2 3 3 3 1 - 5 4 31 
1834 4 1 2 2 - 1 1 3 1 3 1 4 23 
1835 - 1 2 1 3 3 3 5 1 5 1 4 29 
1836 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 5 2 31 
1837 3 - 3 1 - 2 3 2 4 2 5 2 27 
1838 5 4 3 1 1 - - 1 2 2 - 3 22 
1839 3 3 2 1 4 - 1 - 1 - 1 3 19 
1840 4 3 1 4 1 1 3 - 2 1 2 4 26 
1841 2 1 1 2 6 3 2 3 5 2 3 4 34 
1842 1 1 1 2 3 4 3 - - 4 4 2 25 
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Taula 17: Mortalitat mensual Cossos Dones. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1843 4 - 6 1 1 1 3 4 3 2 4 5 34 
1844 4 3 2 4 1 3 1 3 2 2 1 1 27 
1845 - 5 1 - - 1 4 2 1 3 1 5 23 
1846 4 4 1 - 1 2 3 4 - 2 1 5 27 
1847 5 3 - 2 2 1 - 2 4 1 - 3 23 
1848 4 2 2 1 2 - 3 3 - 3 3 4 27 
1849 6 1 1 3 2 4 1 6 - 2 3 5 34 
1850 1 4 8 2 1 4 3 1 1 2 4 3 34 
1851 3 2 1 2 1 1 3 3 4 3 2 1 26 
1852 1 6 2 - 3 2 - 3 3 4 3 6 33 
1853 1 - 7 4 - 3 - 3 1 2 2 4 27 
1854 1 3 4 1 1 1 3 10 49 12 3 5 93 
1855 6 3 3 1 2 - 8 17 9 8 - 4 61 
1856 5 2 3 5 1 2 - 2 4 1 3 2 30 
1857 4 1 1 1 4 5 1 2 1 2 4 2 28 
1858 5 4 4 1 2 1 5 2 5 4 7 4 44 
1859 10 5 1 2 2 4 4 5 1 4 2 4 44 
1860 5 8 2 7 1 3 5 1 2 3 2 - 39 
1861 6 4 2 3 1 4 2 4 6 1 6 5 44 
1862 2 2 1 1 2 3 6 1 - 1 8 3 30 
1863 6 - 9 4 3 2 6 4 2 1 2 1 40 
1864 7 2 3 4 1 1 2 4 4 3 6 4 41 
1865 8 4 3 5 4 4 3 2 5 6 4 - 48 
1866 5 2 3 1 5 2 2 3 1 3 - 3 30 
1867 4 3 - 8 3 5 3 2 7 6 4 4 49 
1868 4 2 1 1 2 4 8 - 5 - 4 4 35 
1869 5 4 5 - 6 3 3 4 4 5 2 5 46 
1870 7 - 1 2 2 2 1 3 5 2 7 2 34 
1871 5 1 2 - 2 1 3 7 1 6 7 2 37 
1872 3 5 5 2 3 3 6 - 5 4 5 5 46 
1873 1 5 2 6 3 2 1 1 5 4 - 4 34 
1874 1 1 2 2 4 3 3 - 3 3 1 2 25 
1875 3 7 1 7 1 4 2 5 2 1 2 3 38 
1876 4 1 2 2 4 1 1 1 3 3 5 1 28 
1877 2 1 3 6 3 3 2 4 2 2 2 3 33 
1878 5 2 8 5 4 1 7 1 3 3 3 4 46 
1879 - 4 2 3 4 4 4 7 1 1 6 7 43 
1880 6 3 6 3 3 1 3 5 3 2 4 5 44 
1881 1 1 3 3 5 3 1 3 3 2 4 6 35 
1882 2 1 5 1 2 1 5 3 1 3 3 1 28 
1883 5 2 4 2 3 1 4 6 3 6 2 4 42 
1884 5 6 3 4 4 2 3 4 4 5 - 8 48 
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Taula 17: Mortalitat mensual Cossos Dones. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1885 5 5 4 7 3 1 2 22 8 2 3 1 63 
1886 7 1 5 2 2 2 1 4 - 4 3 4 35 
1887 4 4 5 2 5 3 3 6 2 4 8 2 48 
1888 3 3 7 3 2 2 3 6 4 1 3 - 37 
1889 1 4 8 6 1 1 2 1 - 2 3 1 30 
1890 7 7 4 3 3 2 2 2 - 1 1 4 36 
1891 4 2 4 4 1 5 2 1 3 3 3 3 35 
1892 2 3 7 5 5 1 2 - 3 1 3 6 38 
1893 7 3 3 2 1 3 3 3 4 2 5 3 39 
1894 7 4 6 5 5 2 2 - 3 2 4 6 46 
1895 11 11 3 1 4 5 1 3 3 - 6 1 49 
1896 6 3 4 7 4 3 2 4 3 2 3 1 42 
1897 7 3 7 3 1 5 6 - 1 1 5 6 45 
1898 3 4 3 5 3 4 5 3 4 - 2 5 41 
1899 2 4 7 - 2 3 5 4 - - 1 8 36 
1900 6 6 6 2 3 3 3 4 3 3 5 7 51 
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  Taula 18: Mortalitat mensual Albats. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1801 4 2 1 3 3 2 6 9 1 10 11 4 56 
1802 9 5 7 5 1 1 12 6 7 7 2 4 66 
1803 7 9 6 8 2 4 7 5 5 0 3 1 57 
1804 3 - 1 3 2 5 6 6 5 6 6 5 48 
1805 5 4 3 2 8 7 6 10 4 6 0 6 61 
1806 3 5 5 5 0 1 7 1 1 5 6 4 43 
1807 5 4 7 5 2 1 11 8 9 5 5 4 66 
1808 5 5 9 5 3 2 17 30 11 7 6 1 101 
1809 0 0 5 15 30 18 13 5 9 16 3 7 121 
1810 3 3 2 4 4 8 6 13 13 5 6 6 73 
1811 9 3 4 3 8 14 9 8 9 10 11 2 90 
1812 7 6 4 7 9 13 19 8 7 19 14 7 120 
1813 8 3 6 2 5 5 17 13 15 12 11 8 105 
1814 12 14 16 8 3 7 11 20 8 8 2 4 113 
1815 5 3 8 4 2 11 8 8 5 4 5 6 69 
1816 9 3 5 4 4 4 12 8 4 5 8 3 69 
1817 2 3 1 4 3 6 4 3 16 11 8 5 66 
1818 6 5 6 6 6 4 8 13 3 9 4 7 77 
1819 3 2 6 10 28 15 0 8 10 6 2 4 94 
1820 5 4 3 4 4 5 8 13 7 10 2 4 69 
1821 6 5 6 4 3 3 9 5 2 5 8 3 59 
1822 5 10 10 14 9 8 5 7 6 6 3 3 86 
1823 2 2 2 1 3 2 12 9 10 6 5 11 65 
1824 10 11 12 14 7 13 15 10 7 2 7 9 117 
1825 5 5 5 1 0 3 7 5 0 3 9 4 47 
1826 4 2 10 3 5 3 19 13 5 3 5 5 77 
1827 6 6 6 0 4 7 13 6 5 3 6 3 65 
1828 2 4 6 3 7 9 15 6 7 8 6 12 85 
1829 17 7 5 5 9 28 20 10 8 5 7 4 125 
1830 4 1 4 4 3 5 12 13 14 10 9 5 84 
1831 4 5 7 8 10 7 7 7 7 5 2 3 72 
1832 1 4 4 6 2 3 5 7 8 10 6 9 65 
1833 2 5 4 1 6 10 8 6 8 6 6 5 67 
1834 7 7 3 7 2 6 10 5 5 6 3 7 68 
1835 5 5 3 3 10 27 50 24 7 7 2 2 145 
1836 2 2 7 1 4 0 12 15 7 1 7 3 61 
1837 10 4 1 4 4 7 7 5 7 6 5 2 62 
1838 4 6 7 1 2 3 6 7 5 8 4 7 60 
1839 3 14 6 4 3 4 6 4 1 2 0 3 50 
1840 4 4 6 3 4 6 8 6 5 4 1 2 53 
1841 2 4 5 3 4 3 12 5 11 4 4 12 69 
1842 20 4 4 3 3 5 11 5 6 6 1 2 70 
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Taula 18: Mortalitat mensual Albats. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1843 2 2 3 1 3 2 5 9 6 3 5 4 45 
1844 2 8 3 1 3 8 10 11 6 1 3 2 58 
1845 1 0 2 3 1 2 4 3 6 3 2 1 28 
1846 3 3 3 2 1 6 9 7 4 6 11 1 56 
1847 4 1 2 2 5 9 6 6 3 6 4 3 51 
1848 4 4 9 3 4 10 33 35 9 4 6 1 122 
1849 1 5 4 3 4 2 4 10 8 9 13 15 78 
1850 10 5 10 2 1 8 16 10 9 9 5 8 93 
1851 1 7 5 6 4 2 7 12 6 1 8 4 63 
1852 6 7 3 1 1 5 10 8 4 1 1 3 50 
1853 6 5 7 6 6 9 10 12 9 2 2 4 78 
1854 5 7 4 4 3 4 8 15 16 4 2 1 73 
1855 4 4 3 6 3 11 30 42 13 11 9 11 147 
1856 5 7 3 4 7 5 13 17 6 6 2 5 80 
1857 3 5 4 4 4 7 5 20 14 7 8 5 86 
1858 6 6 9 6 8 63 70 27 9 10 9 5 228 
1859 5 3 5 2 6 2 8 9 10 7 5 6 68 
1860 7 2 13 4 4 7 11 8 5 6 7 6 80 
1861 5 2 4 7 8 4 16 8 4 11 4 3 76 
1862 14 14 8 5 4 7 14 2 4 8 1 9 90 
1863 8 5 9 4 8 5 13 15 13 7 6 5 98 
1864 9 8 6 4 4 9 25 9 6 9 5 7 101 
1865 3 2 3 6 2 8 17 20 11 12 7 2 93 
1866 11 4 9 6 11 21 10 15 4 7 4 3 105 
1867 3 3 2 5 5 7 7 13 14 11 6 7 83 
1868 7 2 3 6 12 17 17 11 4 5 2 4 90 
1869 1 4 5 5 3 7 7 14 8 6 2 5 67 
1870 3 5 10 18 11 11 17 6 5 5 2 4 97 
1871 4 4 5 7 5 8 6 15 8 6 3 3 74 
1872 7 6 6 7 11 18 31 16 6 6 3 7 124 
1873 6 4 6 3 3 7 11 14 6 3 2 4 69 
1874 8 4 2 2 3 5 29 8 7 9 10 7 94 
1875 5 2 5 4 4 7 4 4 5 4 6 9 59 
1876 3 9 9 3 5 4 13 14 7 5 6 6 84 
1877 6 2 2 6 11 14 17 12 9 4 2 4 89 
1878 3 5 6 5 5 7 6 5 2 4 6 6 60 
1879 1 6 3 10 3 7 11 15 12 6 5 13 92 
1880 5 8 8 10 2 6 10 10 3 8 9 6 85 
1881 7 5 5 4 4 5 13 7 6 10 5 3 74 
1882 6 2 2 3 3 1 11 9 4 6 3 7 57 
1883 15 5 7 8 4 3 7 11 6 5 5 5 81 
1884 2 10 12 11 5 4 9 14 2 6 6 5 86 
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Taula 18: Mortalitat mensual Albats. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1885 6 3 12 8 2 1 4 17 10 3 3 2 71 
1886 4 2 3 1 1 6 6 4 3 2 7 5 44 
1887 8 28 37 16 5 2 3 6 7 3 3 5 123 
1888 6 14 8 14 4 5 13 11 17 10 9 7 118 
1889 8 2 6 10 4 6 5 4 6 9 6 4 70 
1890 9 5 12 3 3 3 9 9 9 5 1 3 71 
1891 2 2 11 2 9 13 9 10 9 2 4 8 81 
1892 5 4 5 4 5 4 5 4 4 2 1 1 44 
1893 1 2 2 4 1 2 3 1 1 2 7 3 29 
1894 9 9 6 4 0 3 4 3 2 2 2 2 46 
1895 5 2 6 8 1 5 5 8 4 2 2 1 49 
1896 0 0 3 2 1 3 2 0 2 1 2 2 18 
1897 3 1 3 4 3 6 7 11 4 3 4 0 49 
1898 6 5 6 1 4 6 5 8 3 2 1 2 49 
1899 2 1 2 2 2 9 12 4 5 4 4 1 48 
1900 2 1 5 1 0 4 3 2 4 1 3 2 28 
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Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1801 3 1 - 2 3 - 2 5 - 6 9 3 34 
1802 5 4 4 3 - - 9 2 2 3 2 3 37 
1803 6 7 4 3 1 2 3 2 3 - - - 31 
1804 2 - 1 1 2 4 3 3 4 3 5 5 33 
1805 2 1 1 1 5 5 4 5 2 4 - 4 34 
1806 1 3 4 5 - 1 5 - - 4 4 1 28 
1807 4 2 3 3 1 1 8 5 3 3 2 2 37 
1808 1 4 4 3 3 2 4 14 5 4 4 0 48 
1809 - - 3 8 14 5 10 3 6 10 - 5 64 
1810 1 - 2 3 3 5 2 10 6 3 4 4 43 
1811 8 3 4 1 3 12 6 3 5 6 8 1 60 
1812 6 4 1 5 8 10 12 7 3 11 10 5 82 
1813 5 2 3 - 3 4 13 10 13 9 8 4 74 
1814 8 12 9 2 2 3 4 12 5 5 - - 62 
1815 3 1 5 3 2 4 4 4 3 1 3 3 36 
1816 6 2 1 4 3 4 7 5 3 4 3 2 44 
1817 1 1 1 3 1 1 4 1 8 7 3 1 32 
1818 4 4 1 3 2 - 5 9 1 4 2 5 40 
1819 - 1 3 7 16 7 - 4 7 3 2 3 53 
1820 2 4 2 1 2 4 4 11 2 4 1 2 39 
1821 1 3 1 1 1 1 6 4 - 1 4 1 24 
1822 3 5 7 10 4 4 2 5 3 2 1 2 48 
1823 1 1 1 1 1 1 8 5 4 2 1 7 33 
1824 6 5 5 10 4 9 11 7 2 2 3 5 69 
1825 3 2 1 1 - 1 3 3 - 3 6 2 25 
1826 2 1 3 2 3 1 13 4 3 1 4 1 38 
1827 2 4 3 - 3 1 8 4 2 1 5 1 34 
1828 2 4 4 2 5 8 10 2 6 4 3 7 57 
1829 10 4 1 1 4 17 10 5 2 2 4 4 64 
1830 2 - 1 1 2 3 4 4 7 6 4 4 38 
1831 3 1 2 3 4 3 2 2 3 2 1 2 28 
1832 - 3 3 3 1 1 2 5 5 6 4 3 36 
1833 2 2 1 - 3 6 6 5 5 3 4 2 39 
1834 4 4 2 6 2 5 7 2 1 2 1 4 40 
1835 2 1 3 1 3 14 30 9 6 1 2 1 73 
1836 1 1 5 - 4 - 5 8 6 - 3 1 34 
1837 5 3 - 1 4 6 6 3 3 - 2 1 34 
1838 1 2 6 1 - 1 1 5 3 5 1 3 29 
1839 3 9 3 2 3 1 2 2 - 2 - 3 30 
1840 2 2 6 3 3 3 6 5 3 1 - 2 36 
1841 2 2 2 2 3 2 8 2 7 3 - 8 41 
1842 11 4 2 2 1 3 6 1 3 5 - 2 40 
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Taula 19: Mortalitat mensual Albats Nens. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1843 - 2 - - 2 1 4 3 1 2 3 - 18 
1844 2 2 1 1 - 6 6 6 5 1 1 2 33 
1845 - - 1 2 1 - 2 1 4 1 - - 12 
1846 2 2 2 2 1 4 4 3 2 2 10 1 35 
1847 3 - 1 1 4 6 5 4 2 4 - 1 31 
1848 1 3 5 2 1 6 19 17 5 2 2 1 64 
1849 1 2 4 1 2 1 2 6 4 5 7 5 40 
1850 5 1 4 1 - 6 9 6 4 3 4 7 50 
1851 - 4 1 1 2 2 4 6 2 1 3 2 28 
1852 1 1 3 - - 2 5 6 1 1 1 3 24 
1853 3 3 4 3 3 5 4 6 3 - 1 3 38 
1854 2 5 3 2 2 3 2 9 6 2 1 - 37 
1855 4 2 - 2 2 5 13 23 9 5 5 5 75 
1856 5 5 3 1 2 1 7 7 4 3 1 2 41 
1857 2 2 2 2 3 5 3 11 4 5 6 4 49 
1858 2 4 6 2 3 35 45 14 5 4 5 3 128 
1859 3 2 4 - 5 2 7 6 8 3 3 2 45 
1860 3 - 7 2 3 5 7 3 2 1 5 - 38 
1861 1 2 1 4 2 1 6 3 1 5 2 1 29 
1862 11 7 2 3 3 4 10 - 3 4 1 7 55 
1863 3 4 4 2 4 2 9 5 5 2 4 2 46 
1864 4 4 4 2 3 3 12 6 2 4 4 3 51 
1865 1 - 1 2 1 3 6 10 9 3 5 1 42 
1866 7 - 6 4 5 14 6 6 2 5 2 2 59 
1867 2 - 2 4 5 5 4 5 5 5 2 5 44 
1868 6 1 1 2 6 12 8 6 2 4 1 4 53 
1869 - 2 2 5 - 4 4 8 4 3 - 1 33 
1870 1 4 3 10 5 3 7 3 3 - 1 1 41 
1871 - 1 4 3 2 6 3 9 5 3 2 2 40 
1872 2 3 4 6 4 14 17 6 4 2 1 3 66 
1873 4 2 2 2 - 2 6 7 2 2 1 4 34 
1874 7 3 1 - 2 2 18 4 2 4 4 2 49 
1875 4 - 4 - 3 5 3 3 - 3 5 6 36 
1876 - 3 4 3 4 2 10 10 7 4 5 1 53 
1877 4 1 - 5 7 9 9 5 5 2 1 1 49 
1878 3 4 3 2 4 4 4 4 - 3 4 - 35 
1879 1 6 2 5 2 4 3 9 6 4 2 9 53 
1880 3 6 7 5 2 3 4 6 2 6 8 2 54 
1881 5 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 33 
1882 1 2 2 3 - - 6 7 4 2 3 4 34 
1883 11 1 3 3 2 1 3 6 2 3 2 4 41 
1884 1 5 8 4 1 3 5 6 1 3 6 1 44 
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Taula 19: Mortalitat mensual Albats Nens. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1885 3 3 3 3 1 - - 10 4 1 2 - 30 
1886 2 2 2 1 1 5 4 1 1 1 3 1 24 
1887 4 14 18 7 1 - 2 3 4 3 2 3 61 
1888 4 8 1 9 1 4 9 5 11 6 5 4 67 
1889 2 - 1 5 1 3 - 3 3 6 3 3 30 
1890 5 4 7 1 2 2 7 5 5 2 1 3 44 
1891 2 1 3 1 6 6 7 7 1 - 3 3 40 
1892 2 3 1 3 1 3 4 1 2 2 1 1 24 
1893 1 1 1 1 - 2 2 - 1 1 5 - 15 
1894 4 5 4 3 - 3 1 1 2 2 - 2 27 
1895 4 1 4 3 - 2 3 5 2 2 2 - 28 
1896 - - 3 2 1 2 1 - 2 - - 1 12 
1897 2 - 2 2 1 2 2 7 3 1 2 - 24 
1898 4 1 5 1 2 1 2 2 3 1 1 1 24 
1899 1 1 1 1 1 6 8 3 3 2 2 - 29 
1900 2 - 1 1 - 3 1 1 2 1 1 1 14 
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Taula 20: Mortalitat mensual Albats Nenes. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1801 1 1 1 1 - 2 4 4 1 4 2 1 22 
1802 4 1 3 2 1 1 3 4 5 4 - 1 29 
1803 1 2 2 5 1 2 4 3 2 - 3 1 26 
1804 1 - - 2 - 1 3 3 1 3 1 - 15 
1805 3 3 2 1 3 2 2 5 2 2 - 2 27 
1806 2 2 1 - - - 2 1 1 1 2 3 15 
1807 1 2 4 2 1 - 3 3 6 2 3 2 29 
1808 4 1 5 2 - - 13 16 6 3 2 1 53 
1809 - - 2 7 16 13 3 2 3 6 3 2 57 
1810 2 3 - 1 1 3 4 3 7 2 2 2 30 
1811 1 - - 2 5 2 3 5 4 4 3 1 30 
1812 1 2 3 2 1 3 7 1 4 8 4 2 38 
1813 3 1 3 2 2 1 4 3 2 3 3 4 31 
1814 4 2 7 6 1 4 7 8 3 3 2 4 51 
1815 2 2 3 1 - 7 4 4 2 3 2 3 33 
1816 3 1 4 - 1 - 5 3 1 1 5 1 25 
1817 1 2 - 1 2 5 - 2 8 4 5 4 34 
1818 2 1 5 3 4 4 3 4 2 5 2 2 37 
1819 3 1 3 3 12 8 - 4 3 3 - 1 41 
1820 3 - 1 3 2 1 4 2 5 6 1 2 30 
1821 5 2 5 3 2 2 3 1 2 4 4 2 35 
1822 2 5 3 4 5 4 3 2 3 4 2 1 38 
1823 1 1 1 - 2 1 4 4 6 4 4 4 32 
1824 4 6 7 4 3 4 4 3 5 - 4 4 48 
1825 2 3 4 - - 2 4 2 - - 3 2 22 
1826 2 1 7 1 2 2 6 9 2 2 1 4 39 
1827 4 2 3 - 1 6 5 2 3 2 1 2 31 
1828 - - 2 1 2 1 5 4 1 4 3 5 28 
1829 7 3 4 4 5 11 10 5 6 3 3 - 61 
1830 2 1 3 3 1 2 8 9 7 4 5 1 46 
1831 1 4 5 5 6 4 5 5 4 3 1 1 44 
1832 1 1 1 3 1 2 3 2 3 4 2 6 29 
1833 - 3 3 1 3 4 2 1 3 3 2 3 28 
1834 3 3 1 1 - 1 3 3 4 4 2 3 28 
1835 3 4 - 2 7 13 20 15 1 6 - 1 72 
1836 1 1 2 1 - - 7 7 1 1 4 2 27 
1837 5 1 1 3 - 1 1 2 4 6 3 1 28 
1838 3 4 1 - 2 2 5 2 2 3 3 4 31 
1839 - 5 3 2 - 3 4 2 1 - - - 20 
1840 2 2 - - 1 3 2 1 2 3 1 - 17 
1841 - 2 3 1 1 1 4 3 4 1 4 4 28 
1842 9 - 2 1 2 2 5 4 3 1 1 - 30 
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Taula 20: Mortalitat mensual Albats Nenes. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1843 2 - 3 1 1 1 1 6 5 1 2 4 27 
1844 - 6 2 - 3 2 4 5 1 - 2 - 25 
1845 1 - 1 1 - 2 2 2 2 2 2 1 16 
1846 1 1 1 - - 2 5 4 2 4 1 - 21 
1847 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 4 2 20 
1848 3 1 4 1 3 4 14 18 4 2 4 - 58 
1849 - 3 - 2 2 1 2 4 4 4 6 10 38 
1850 5 4 6 1 1 2 7 4 5 6 1 1 43 
1851 1 3 4 5 2 - 3 6 4 - 5 2 35 
1852 5 6 - 1 1 3 5 2 3 - - - 26 
1853 3 2 3 3 3 4 6 6 6 2 1 1 40 
1854 3 2 1 2 1 1 6 6 10 2 1 1 36 
1855 - 2 3 4 1 6 17 19 4 6 4 6 72 
1856 - 2 - 3 5 4 6 10 2 3 1 3 39 
1857 1 3 2 2 1 2 2 9 10 2 2 1 37 
1858 4 2 3 4 5 28 25 13 4 6 4 2 100 
1859 2 1 1 2 1 - 1 3 2 4 2 4 23 
1860 4 2 6 2 1 2 4 5 3 5 2 6 42 
1861 4 - 3 3 6 3 10 5 3 6 2 2 47 
1862 3 7 6 2 1 3 4 2 1 4 - 2 35 
1863 5 1 5 2 4 3 4 10 8 5 2 3 52 
1864 5 4 2 2 1 6 13 3 4 5 1 4 50 
1865 2 2 2 4 1 5 11 10 2 9 2 1 51 
1866 4 4 3 2 6 7 4 9 2 2 2 1 46 
1867 1 3 - 1 - 2 3 8 9 6 4 2 39 
1868 1 1 2 4 6 5 9 5 2 1 1 - 37 
1869 1 2 3 - 3 3 3 6 4 3 2 4 34 
1870 2 1 7 8 6 8 10 3 2 5 1 3 56 
1871 4 3 1 4 3 2 3 6 3 3 1 1 34 
1872 5 3 2 1 7 4 14 10 2 4 2 4 58 
1873 2 2 4 1 3 5 5 7 4 1 1 - 35 
1874 1 1 1 2 1 3 11 4 5 5 6 5 45 
1875 1 2 1 4 1 2 1 1 5 1 1 3 23 
1876 3 6 5 - 1 2 3 4 - 1 1 5 31 
1877 2 1 2 1 4 5 8 7 4 2 1 3 40 
1878 - 1 3 3 1 3 2 1 2 1 2 6 25 
1879 - - 1 5 1 3 8 6 6 2 3 4 39 
1880 2 2 1 5 - 3 6 4 1 2 1 4 31 
1881 2 3 1 2 1 2 10 4 4 8 3 1 41 
1882 5 - - - 3 1 5 2 - 4 - 3 23 
1883 4 4 4 5 2 2 4 5 4 2 3 1 40 
1884 1 5 4 7 4 1 4 8 1 3 - 4 42 
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Taula 20: Mortalitat mensual Albats Nenes. 
Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
1885 3 - 9 5 1 1 4 7 6 2 1 2 41 
1886 2 - 1 - - 1 2 3 2 1 4 4 20 
1887 4 14 19 9 4 2 1 3 3 - 1 2 62 
1888 2 6 7 5 3 1 4 6 6 4 4 3 51 
1889 6 2 5 5 3 3 5 1 3 3 3 1 40 
1890 4 1 5 2 1 1 2 4 4 3 - - 27 
1891 - 1 8 1 3 7 2 3 8 2 1 5 41 
1892 3 1 4 1 4 1 1 3 2 - - - 20 
1893 - 1 1 3 1 - 1 1 - 1 2 3 14 
1894 5 4 2 1 - - 3 2 - - 2 - 19 
1895 1 1 2 5 1 3 2 3 2 - - 1 21 
1896 - - - - - 1 1 - - 1 2 1 6 
1897 1 1 1 2 2 4 5 4 1 2 2 - 25 
1898 2 4 1 - 2 5 3 6 - 1 - 1 25 
1899 1 - 1 1 1 3 4 1 2 2 2 1 19 
1900 - 1 4 - - 1 2 1 2 - 2 1 14 
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8.5. ALTRES RESULTATS 
En el present capítol exposem les dades obtingudes respecte els parts múltiples registrats, els 
fills de pares incògnits (també anomenats “expósitos” o venturers), i la proporció de 
testaments dels difunts, en contrast dels enterraments “amore Dei”, és a dir, aquells sufragats 
per la pròpia Parròquia en els casos de difunts sense cap mena de recurs ni parent. 
8.5.1. Estudi de la gemel·laritat. 
En el segle XIX a El Vendrell s’han comptabilitzat 155 parts múltiples, tots ells gemel·lars. 
Representen 0,83% respecte el total de parts. Els 310 bessons obtinguts representen un 
percentatge del 1,67% de tots els nascuts. 
De les 155 parelles de bessons, 59 corresponen a la conjunció nen-nen (118 bessons nens), 66 
parelles nena-nena (132 bessones) i 30 parelles mixtes (binomi nen-nena). 
El nombre de bessons quantitativament més alt és de 10 i correspon a l’any 1814 i 1879. 
La seva distribució al llarg de tots els anys de la centúria estudiada queda reflectida a la taula 
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  Taula 21: Registres de bessons i venturers. 
  
  





BH BD BM BT %N   VH VD VT 
1801 - - - 0 - 
 
- - 0 
1802 - 2 - 2 1,57% 
 
1 - 1 
1803 2 - - 2 1,48% 
 
- 1 1 
1804 - 4 2 6 3,61% 
 
2 - 2 
1805 - - - 0 - 
 
4 - 4 
1806 2 2 2 6 3,68% 
 
1 1 2 
1807 4 2 2 8 4,94% 
 
2 - 2 
1808 2 2 2 6 3,95% 
 
- - 0 
1809 - - - 0 - 
 
2 2 4 
1810 2 - - 2 1,04% 
 
4 2 6 
1811 2 - - 2 1,02% 
 
- 1 1 
1812 4 2 - 6 3,80% 
 
- 1 1 
1813 - - 4 4 2,02% 
 
1 - 1 
1814 4 4 2 10 5,24% 
 
3 1 4 
1815 2 2 - 4 1,79% 
 
1 - 1 
1816 2 - - 2 1,02% 
 
- - 0 
1817 - 2 - 2 1% 
 
1 1 2 
1818 2 4 - 6 3,31% 
 
- 1 1 
1819 2 2 4 8 3,79% 
 
- - 0 
1820 2 2 - 4 1,79% 
 
1 2 3 
1821 2 - - 2 1,01% 
 
1 2 3 
1822 4 - - 4 2,13% 
 
- - 0 
1823 - - - 0 - 
 
- 1 1 
1824 2 4 - 6 2,93% 
 
3 1 4 
1825 - 4 2 6 2,83% 
 
- - 0 
1826 - - - 0 - 
 
2 - 2 
1827 2 2 - 4 1,75% 
 
- 1 1 
1828 2 - 2 4 1,80% 
 
1 - 1 
1829 - 6 2 8 3,69% 
 
1 - 1 
1830 4 2 - 6 2,91% 
 
1 - 1 
1831 4 2 - 6 3,08% 
 
1 - 1 
1832 4 - - 4 2,09% 
 
- - 0 
1833 - - - 0 - 
 
1 - 1 
1834 4 - - 4 2,09% 
 
1 - 1 
1835 - - - 0 - 
 
- - 0 
1836 - 2 2 4 2,53% 
 
- 1 1 
1837 2 4 - 6 3,61% 
 
1 - 1 
1838 - - - 0 - 
 
1 2 3 
1839 - - 2 2 1,23% 
 
- - 0 
1840 - - - 0 - 
 
- - 0 
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BH BD BM BT %N   VH VD VT 
1841 - 2 2 4 2,48% 
 
- - 0 
1842 - 2 - 2 1,25% 
 
- - 0 
1843 - - 4 4 2,29% 
 
1 - 1 
1844 2 2 - 4 2,50% 
 
- - 0 
1845 - 2 4 6 3,57% 
 
- - 0 
1846 - 2 - 2 1,09% 
 
2 3 5 
1847 - - - 0 - 
 
2 - 2 
1848 - - - 0 - 
 
1 1 2 
1849 - - - 0 - 
 
- 1 1 
1850 - 2 - 2 1,05% 
 
- 1 1 
1851 4 4 - 8 3,76% 
 
- 1 1 
1852 4 - - 4 1,81% 
 
3 1 4 
1853 - - - 0 - 
 
3 1 4 
1854 - 2 2 4 1,68% 
 
2 1 3 
1855 - 4 - 4 1,90% 
 
1 - 1 
1856 - - - 0 - 
 
2 - 2 
1857 - - - 0 - 
 
- - 0 
1858 - 2 - 2 0,80% 
 
3 - 3 
1859 - - - 0 - 
 
1 2 3 
1860 2 - - 2 0,92% 
 
- 1 1 
1861 - - - 0 - 
 
2 1 3 
1862 - - - 0 - 
 
2 - 2 
1863 - 2 - 2 1,00% 
 
4 3 7 
1864 - - - 0 - 
 
2 - 2 
1865 2 - - 2 1,14% 
 
2 3 5 
1866 2 - - 2 1,01% 
 
3 3 6 
1867 2 - 2 4 1,93% 
 
3 - 3 
1868 2 - - 2 1,20% 
 
2 2 4 
1869 - - 2 2 1,01% 
 
1 3 4 
1870 2 2 2 6 2,90% 
 
3 6 9 
1871 - 4 - 4 2,01% 
 
2 3 5 
1872 - 4 - 4 2,01% 
 
- 1 1 
1873 - 2 - 2 1,07% 
 
1 1 2 
1874 2 2 - 4 1,95% 
 
- - 0 
1875 - - 2 2 1,20% 
 
2 5 7 
1876 4 - - 4 1,83% 
 
- 2 2 
1877 - - - 0 - 
 
1 1 2 
1878 - 2 - 2 1,21% 
 
4 1 5 
1879 8 - 2 10 4,57% 
 
- 1 1 
1880 2 2 - 4 1,92% 
 
4 - 4 
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BH BD BM BT %N   VH VD VT 
1881 - 4 - 4 2,04% 
 
1 - 1 
1882 - 2 - 2 1,04% 
 
1 - 1 
1883 - 2 - 2 1,02% 
 
1 1 2 
1884 2 4 2 8 4,17% 
 
2 - 2 
1885 - 4 - 4 1,96% 
 
2 - 2 
1886 2 - 2 4 2,15% 
 
1 - 1 
1887 2 - - 2 1,09% 
 
- 2 2 
1888 - 4 - 4 2,12% 
 
1 1 2 
1889 - 4 2 6 3,03% 
 
4 4 8 
1890 - - 4 4 2,35% 
 
- 3 3 
1891 2 2 - 4 2,60% 
 
1 2 3 
1892 2 2 - 4 2,33% 
 
1 - 1 
1893 4 - - 4 2,99% 
 
- - 0 
1894 - - - 0 - 
 
- - 0 
1895 2 2 - 4 2,90% 
 
- - 0 
1896 - - - 0 - 
 
- 1 1 
1897 - - - 0 - 
 
- - 0 
1898 - - - 0 - 
 
2 - 2 
1899 2 - - 2 1,64% 
 
- 1 1 
1900 - 2 - 2 1,44%   2 2 4 
Total 118 132 60 310 1,67%   115 87 202 
 BH: Bessons nen, BD: Bessons nena, BM: Bessons nen-nena, BT: Total bessons, %N: percentatge 
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8.5.2. Estudi dels fills de pares incògnits. 
L’estudi dels fills de pares incògnits o “expósitos”22, també anomenats venturers, ens 
permetrà valorar els aspectes sociològics de l’època, fonamentalment el grau de pobresa i fam, 
així com el “nivell” de violència. Èpoques amb conflictes bèl·lics o bé períodes de penúries 
econòmiques per uns anys consecutius de males collites, són els que registraran un índex més 
alt de fills “incògnits”, donat la impossibilitat de les famílies de poder-los mantenir o fruit de 
violacions dels soldats en els períodes de guerra. 
S’ha comptabilitzat un nombre total de 202 venturers, que representen l’ 1,09% dels 
naixements, trobant-ne 115 homes (57%) per 87 dones (43%). La relació entre sexes és 
estadísticament significativa (p=0,0072). 
L’any amb un nombre més elevat va ser el 1870 amb 9 casos. Altres anys amb un nombre 
destacat de venturers per sobre de la mitjana foren el 1810, 1866 i 1874. 
A la taula 21 s’exposen totes les xifres desglossades per any i la seva representació visual 






                                                          
22
 S’anomenava “expósito” a tot nadó que s’abandonava just després de néixer a una entitat pública o a 















































































































































Gràfica 52: Fills de pares incògnits.
Any
Casos
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Fig. 10: Dona abandonant un infant en una porta d’un convent,  
segons un gravat vuitcentista d’un romanç. 
 
 
8.5.3. Testament i enterrament “amore Dei”. 
Una alta manera de copsar la sociologia de l’època consisteix en aprofundir en l’estudi dels 
difunts que testaven, per tant amb una certa posició benestant que els permetia un llegat 
patrimonial a llurs descendents. En contraposició, estaven tots aquells mancats dels més 
elementals recursos i ni tan sols es podien sufragar (ni ells ni la seva família) les despeses de 
l’enterrament. En aquests casos, els capellans oferien les exèquies de defunció i enterrament 
amore Dei, és a dir, per la Gràcia de Déu, a càrrec de la pròpia Parròquia.  
La taula 22 conté totes les dades, les quals estan representades a les gràfiques 53 i 54, la 
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S’han comptat un total de 970 testaments, que representen doncs un 6,64% del total de 
defuncions registrades a la Parròquia del Vendrell al llarg del segle XIX. Per sexes, corresponen 
a 629 homes, 64,8%, per 341 dones, el 35,1% (relació estadísticament significativa, amb una 
p=0,000). Aquesta última és una dada significativa doncs malgrat ser una societat i una època 
dominada íntegrament pels homes, més d’un terç dels testaments han estat fet per dones. 
En la seva distribució cronològica per any destaca el període entre els anys 1843 i 1853, en el 
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Enterrament  "Amore Dei" 
TH TD Tt 
 
H D A T 
1801 5 2 7 
 
1 1 - 2 
1802 18 6 24 
 
4 - - 4 
1803 16 6 22 
 
1 - - 1 
1804 6 2 8 
 
- - - 0 
1805 5 1 6 
 
- - - 0 
1806 6 - 6 
 
- - - 0 
1807 5 - 5 
 
- - - 0 
1808 8 3 11 
 
- - - 0 
1809 7 5 12 
 
5 5 1 10 
1810 16 6 22 
 
5 1 1 6 
1811 3 1 4 
 
7 2 4 9 
1812 6 5 11 
 
18 19 10 37 
1813 6 1 7 
 
9 7 6 16 
1814 5 2 7 
 
6 1 2 7 
1815 5 1 6 
 
2 - 1 2 
1816 4 3 7 
 
4 1 4 5 
1817 5 1 6 
 
2 1 1 3 
1818 11 3 14 
 
- 3 2 3 
1819 5 3 8 
 
- 4 1 4 
1820 16 3 19 
 
- - - 0 
1821 7 1 8 
 
- 4 3 4 
1822 5 3 8 
 
8 4 5 12 
1823 8 3 11 
 
6 1 2 7 
1824 7 3 10 
 
2 3 1 5 
1825 9 5 14 
 
4 2 - 6 
1826 10 4 14 
 
6 9 3 15 
1827 8 2 10 
 
7 5 6 12 
1828 4 6 10 
 
6 3 4 9 
1829 14 3 17 
 
7 6 7 13 
1830 9 5 14 
 
5 4 1 9 
1831 7 9 16 
 
9 13 8 22 
1832 5 3 8 
 
3 5 2 8 
1833 10 5 15 
 
4 5 2 9 
1834 10 4 14 
 
11 9 5 20 
1835 9 1 10 
 
23 25 29 48 
1836 6 5 11 
 
21 23 18 44 
1837 5 4 9 
 
15 14 9 29 
1838 5 4 9 
 
22 11 12 33 
1839 9 - 9 
 
26 17 13 43 
1840 10 2 12 
 
31 17 13 48 
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Enterrament  "Amore Dei" 
TH TD Tt 
 
H D A T 
1841 8 4 12 
 
24 16 5 40 
1842 10 1 11 
 
35 25 22 60 
1843 10 3 13 
 
9 11 4 20 
1844 3 4 7 
 
6 10 5 16 
1845 6 2 8 
 
2 3 2 5 
1846 3 1 4 
 
- - 1 0 
1847 1 - 1 
 
- - - 0 
1848 1 - 1 
 
4 1 - 5 
1849 2 2 4 
 
2 3 2 5 
1850 - - 0 
 
3 5 3 8 
1851 - - 0 
 
- 2 1 2 
1852 - - 0 
 
- - - 0 
1853 3 - 3 
 
- - - 0 
1854 1 1 2 
 
- - - 0 
1855 - - 0 
 
- - - 0 
1856 1 - 1 
 
- - - 0 
1857 2 1 3 
 
- - - 0 
1858 1 4 5 
 
- - - 0 
1859 5 11 16 
 
- - - 0 
1860 8 5 13 
 
- - - 0 
1861 7 7 14 
 
- - - 0 
1862 7 6 13 
 
- - - 0 
1863 6 11 17 
 
- - - 0 
1864 9 5 14 
 
- - - 0 
1865 11 8 19 
 
- - - 0 
1866 6 3 9 
 
1 - - 1 
1867 6 9 15 
 
- - - 0 
1868 8 9 17 
 
- - - 0 
1869 12 4 16 
 
- - - 0 
1870 7 6 13 
 
- - - 0 
1871 6 7 13 
 
- - - 0 
1872 13 10 23 
 
- - - 0 
1873 11 5 16 
 
- - - 0 
1874 2 5 7 
 
- - - 0 
1875 8 6 14 
 
- - - 0 
1876 11 9 20 
 
- - - 0 
1877 11 5 16 
 
- - - 0 
1878 12 2 14 
 
- - - 0 
1879 5 5 10 
 
- - - 0 
1880 14 2 16 
 
- - - 0 
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Enterrament  "Amore Dei" 
TH TD Tt 
 
H D A T 
1881 1 5 6 
 
- - - 0 
1882 11 5 16 
 
- - - 0 
1883 5 3 8 
 
- - - 0 
1884 11 8 19 
 
- - - 0 
1885 7 5 12 
 
- - - 0 
1886 7 2 9 
 
- - - 0 
1887 9 5 14 
 
- - - 0 
1888 2 3 5 
 
- - - 0 
1889 2 - 2 
 
- - - 0 
1890 1 - 1 
 
- - - 0 
1891 3 4 7 
 
- - - 0 
1892 - 2 2 
 
- - - 0 
1893 1 2 3 
 
- - - 0 
1894 3 1 4 
 
- - - 0 
1895 2 2 4 
 
- - - 0 
1896 4 2 6 
 
- - - 0 
1897 4 3 7 
 
- - - 0 
1898 - - 0 
 
- - - 0 
1899 1 - 1 
 
- - - 0 
1900 3 - 3   - - - 0 
Total 629 341 970 
 
366 301 221 667 
TH: Testament homes, TD: Testament dones, Tt: Total testaments, H: Home, D: Dona, A: Albats, T: 
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La llista dels Notaris o Escrivans els quals eren els dipositaris d’aquests documents de 
testament és la següent: 
  
            Taula 23: Relació de Notaris     
   Notari Data 1a aparició 
- Francisco Guasch, del Vendrell 9 Abr 1803 
- Anton Fontanillas, de La Torre 8 Mai 1803 
- Joan Gallart, d’Alcover 31 Mai 1803 
- Rafael Escofet 19 Jul 1803 
- Francesc Ferrer, de Sarral 13 Jul 1807 
- Francisco Viñas Navarro, de Barcelona 20 Des 1807 
- Joseph Bonet Coronas 23 Oct 1809 
- Joseph Batalla 13 Oct 1811 
- Joan Soler, de Vilafranca del Penedès 2 Nov 1818 
- Jaume Barado, de Torredembarra 11 Mai 1820 
- Joseph Odena, de Barcelona 21 Abr 1825 
- Anton Jaumà, de Barcelona 11 Jun 1826 
- Narcís Mayol, de Vilafranca del Penedès 9 Jul 1832 
- Fidel Torrens, del Vendrell 17 Jul 1835 
- Antoni Alsius, del Vendrell 18 Gen 1840 
- Miquel Ribas, del Vendrell 23 Oct 1849 
- Dionisio Fontanillas, del Vendrell 14 Mai 1857 
- Victorino Fontanillas, del Vendrell 3 Ago 1858 
- Francisco Javier Calvó, del Vendrell 17 Abr 1860 
- Francisco Barado 1 Jul 1862 
- Tomás Quintana, de Barcelona 8 Oct 1865 
- Narcís Gomà 10 Nov 1866 
- Miquel Olivas 27 Abr 1867 
- José Lluch 22 Oct 1867 
- Rafael Ballo 11 Mai 1868 
- Mariano Gomà 13 Ago 1868 
- Francisco Voltas 18 des 1875 
- Ramon Vilar 17 Ago 1875 
- Mariano Guadalupe, de Tarragona 25 Feb 1884 
- Jaime Ramon 31 Jul 1891 
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 Enterraments “amore Dei” 
Els enterraments sufragats per la pròpia Parròquia, anomenats en els registres amb la fórmula 
literària “ ... que fou enterrat amore Dei ...” sumen un total de 667 casos, que representen 
doncs el 4,56% de totes les defuncions. S’han comptabilitzat 366 homes (un 54,8%) per 301 
dones (un 45,1%), relació estadísticament significativa (p=0,0017). Destaca que 221 casos del 
total de 667 han correspost a albats.  
Tots els difunts enterrats a càrrec de l’Església  van rebre els Sants Sagraments, tots o algun 
d’ells, a excepció dels albats que, com ja s’ha comentat en capítols anteriors, no en podien 
rebre. 
Destaca el fet que l’última anotació “amore Dei” als llibres de defunció dels registres 
parroquials data del 18 de maig de 1866 (Taula 22). 
A remarcar que l’any amb més nombre d’aquests enterraments “de caritat” fou el 1842 amb 
60 casos, però és significatiu que la dècada compresa entre l’any 1834 i 1844 sumen un total 
de 401 casos, que corresponen al 60% de tots els enterraments d’aquest tipus. La distribució 






















































































































































Gràfica 54: Enterraments "Amore  Dei"
Casos
Anys 
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De l’estudi sistemàtic de les 33.150 partides parroquials registrades a la Parròquia del 
Santíssim Salvador del Vendrell al llarg del segle XIX, 18.547 partides de naixement i 14.603 
partides d’òbits, s’han identificat  63 persones amb oficis relacionats amb la Sanitat o amb 
alguna tasca d’aspecte o caire sanitari.  
Apareixen en 176 partides, de les 33.150 en total, representant doncs un 0,53% de tots els 
registres parroquials. Cal destacar que hem observat que es registraven partides amb alguna 
referència a personal sanitari sense que el rector corresponent hi posés el nom respectiu.  
Els diferents personatges distribuïts per grups o “oficis” sanitaris, conjuntament amb el 
nombre d’integrants comptabilitzats i llurs aparicions al llarg de tot el segle XIX estan 
representats a la taula següent: 
 
Taula 24: Professionals sanitaris. 
Grup Núm. professionals Núm. aparicions 
- Albeitar 1 2 
- Apotecari 4 6 
- Cirurgià 7 15 
- Estudiant Farmàcia 1 1 
- Estudiant Medicina 1 1 
- Farmacèutic 12 32 
- Llevadora 8 62 
- Menescal 2 2 
- Metge 14 30 
- Metge-Cirurgià 7 14 
- Veterinari 6 11 
         63                176 
 
Com es pot apreciar, el grup més nombrós és el format pels metges, Cirurgians i Metges-
Cirurgians, amb 28 membres. Entre tots ells comptabilitzen un total de 59 aparicions (el 
33,5%). El segueixen el grup dels Farmacèutics i Apotecaris, format per 16 persones, que 
representen un total de 38 aparicions (el 21,5%). Destaca la importància del grup de les 
Llevadores, format només per 8 dones, però que representen més d’un terç de totes les 
aparicions de personal sanitari en les diferents partides parroquials, concretament 62 (el 
35,2%). 
No fem distinció entre Metge i Doctor en Medicina a efectes classificatoris, malgrat saber que 
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Els Metges-Cirurgians que hem trobat els diferenciem dels Metges i dels Cirurgians, doncs a 
la meitat del segle XIX (l’any 1843), la Medicina i la Cirurgia, que des de l’antiguitat havien anat 
per camins totalment separats, s’unifiquen definitivament en un mateix títol, i el seu 
aprenentatge dependrà únicament de les Universitats.23  
Per tant, durant el segle XIX podem trobar professionals amb els vells títols de Metge o de 
Cirurgià (aquests agrupats com de “roba llarga” o toga, universitaris de formació llatina, o com 
de “roba curta” o cirurgians-barbers), així com altres amb el títol ja unificat de Metge-
Cirurgià.24  
Altres grups amb diferents noms però que en realitat són el mateix ofici seran per una banda, 
els Apotecaris i Farmacèutics, és a dir, els que preparaven els remeis que prescrivien els 
metges, i d’altra banda els Menescals, Albeitars, precursors dels actuals Veterinaris.25 
Un altre problema que ens hem trobat per a confeccionar un llistat dels diferents professionals 
sanitaris ha estat saber quin és el nom real del professional, doncs pot haver estat escrit pel 
capellà registrador en diferents noms o amb diferent ortografia. Per exemple, el farmacèutic 
Emanuel Trayner també apareix com Manuel o bé Manel.  
Seguint aquesta línia, també ens ha resultat problemàtic la coincidència de cognoms amb el 
mateix nom i ofici. En aquest cas, com que el registrador en alguna partida escriu només un 
cognom i en altres dos cognoms, hem considerat que es tractava de dos personatges diferents. 
Per exemple, el cas de Ramon Bertran (metge-cirurgià) el diferenciem de Ramon Bertran Gené 
(metge), o el de Manuel Trayner de Manuel Trayner Gassull (farmacèutics), els quals de ben 
segur que podien tenir un lligam familiar, constituint el que anomenem una nissaga de 
professionals. El més freqüent era que la professió seguís la línia de pare a fill, o bé de sogre a 
gendre. 
La relació dels diferents sanitaris queda reflectida a la llista següent. Per cadascun dels títols o 
grups professionals els hem classificat per ordre alfabètic i hem anotat la data de la seva 
primera i última aparició, el nombre total d’aparicions en els registres parroquials, l’ocasió o la 




                                                          
23
 Cravioto Quintana, A. El título de Médico Cirujano, consideraciones acerca de una tradición médica, 
histórica y jurídica. Rev Fac Med UNAM 2001, 44(5): 221-223. 
24 Ballesteros Massó, R. Historia de la Traumatología y Cirugía Ortopédica. El siglo XIX. Disponible a: 
http//www.ujaen.es/investiga/cts380/historia/siglo_xix.htm 
25
 Els Menescals o Albeitars eren pastors o ferrers de cavalls amb àmplis coneixements de les 
malalties i dels parts dels animals. A finals del s.XIX van sortir disposicions legals que obligaven 
a cursar estudis universitaris per a tractar les malalties dels animals i esdevenir veterinaris. 
(Teixidó F, Teixidó J, Las "obras de albeyteria” de Martín Arredondo. Asclepio 2002; 54(2): 165-
180). 
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1. Ramon ÁLVAREZ FUSTER 
Metge, natural de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 6 octubre 1887, en 
ocasió del bateig d’una filla seva. 
 
2. Esteve ANDREU 
Doctor en Medicina, natural del Vendrell (Baix Penedès). 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 10 juliol 1831, en 
ocasió del bateig d’una filla seva. Va participar en el bateig dels seus néts amb data 21 
abril 1860, 23 març 1861 i 23 desembre 1878. A més, va realitzar un bateig causa 
necesitatis a una nena el 17 gener 1866. 
L’any 1833 presentà a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona una memòria sobre 
les aranyes que hi havia a la comarca del Baix Penedès. 
 
3. Ramon BERTRAN GENÉ 
Metge, natural de Torrelles de Foix (Alt Penedès). 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 25 agost 1884, en 
ocasió del bateig d’una fill seu. 
 
4. Llorens CARDONER PUIG 
Metge, natural de la Pobla de Lillet (Berguedà) 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 18 setembre 1886, en 
ocasió de constar com a padrí del bateig del fill d’un amic seu. 
 
5. Francisco FLORIT 
Metge, natural de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 7 gener 1837, en ocasió 
del bateig d’una filla seva. 
 
6. Francisco FORTUNY 
Doctor en Medicina, natural del Vendrell (Baix Penedès). 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 17 juny 1815, en ocasió 
del bateig d’un fill seu. Va participar en el bateig dels seus altres dos fills amb data 26 
gener 1820 i 24 maig 1826. 
Lluirà a l’Acadèmia de Medicina de Barcelona el 1821 el treball “Descripción 
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7. Ignasi LLORENS GALLART 
Metge, natural de la Seu d’Urgell (Alt Urgell). 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 20 octubre 1879, en 
ocasió de constar com a padrí del bateig del fill d’un amic seu. 
Es llicencià a Barcelona el 1873, on fou membre del Cos Mèdic Municipal i primer 
director (1903-1913) de la Casa de Lactància (del carrer de Valdonzella). L’any 1885 
fou dels primers en denunciar a les pàgines dels diaris “Diario de Barcelona” i “El 
Diluvio”, la presència del còlera. 
 
8. Fèlix MERCADER SOLER 
Metge, natural de Bonastre (Baix Penedès) 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 16 març 1878, en 
ocasió del bateig d’un fill seu. Va participar en el bateig de la seva filla amb data 18 
gener 1880. Consta com a padrí de bateig el 6 febrer 1891 i el 15 setembre 1893, d’una 
nena i un nen respectivament. 
 
9. Francisco MESTRE 
Metge, natural de Benidorm (Alacant) 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 19 setembre 1862, en 
ocasió del bateig d’una néta seva. Va participar en el bateig de la seva altra néta el 10 
gener 1865, filla del farmacèutic Federico Mestre. 
 
10. Melcior MIRET 
Doctor en Medicina, natural de La Pobla de Segur (Pallars Jussà). 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 13 març 1805, en 
ocasió del bateig d’un fill seu. Ha estat esmentat en els registres d’òbits el 15 maig 
1820 en ocasió de la mort d’una filla seva, Antònia Vidal Miret de 26 anys, i el 31 gener 
1825 en referència a la mort d’una fillola seva, Maria Miret, just després de nada i 
ésser batejada. 
Fou regidor de l’Ajuntament del Vendrell (ocupà el càrrec de la segona regidoria), tant 
en el període liberal constitucionalista (anys anomenats com el “Trienni Liberal”, 1820-
1823) com en el període següent de canvi absolutista. 
 
11. Salvador RAVENTÓS FORTUNY 
Metge, natural de Torrelles de Foix (Alt Penedès) 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 25 novembre 1882, en 
ocasió del bateig d’una filla seva. Va participar en el bateig de la seva altra filla el 22 
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12. Pere RECASENS MINGUELLA 
Metge, natural de Salomó (Tarragonès) 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 14 gener 1896, en 
ocasió de l’apadrinament en el bateig d’un nen. Va participar en el bateig d’un fill seu 
el 9 febrer 1889, i fou padrí de bateig d’un nen el 8 febrer 1896, fill de l’adroguer 
Tomàs Recasens Jansé. 
 
13. Francisco ROVIRA 
Metge, natural del Creixell (Tarragonès) 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 21 desembre 1872, en 
ocasió del bateig de la seva filla. 
 
14. Casimiro SOLER TRILLA 
Metge, natural del Vendrell (Baix Penedès). 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 25 juny 1886, en ocasió 




Metges – Cirurgians 
 
 
1. Ramon BERTRAN GENER 
Natural de Torrelles de Foix (Alt Penedès) 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 22 desembre 1880, en 
ocasió del bateig d’una filla seva. 
 
2. Fèlix MERCADER 
Natural de Bonastre (Baix Penedès) 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 22 desembre 1876, en 
ocasió del bateig d’un fill seu. Va participar com a padrí de bateig amb data 20 
setembre 1888 i 15 setembre 1893. 
 
3. Josep ORIOL TORRES 
Natural de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 22 agost 1877, en 
ocasió del bateig d’un fill seu. Va participar en el bateig dels seus altres dos fills el 26 
agost 1878 i el 2 agost 1879.  
 
4. Pere PALAU 
Natural del Vendrell (Baix Penedès). 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 1 agost 1862, en ocasió 
del bateig d’un fill seu. 
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5. Josep RAVENTÓS 
Natural de Torrelles de Foix (Alt Penedès) 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 4 juny 1854, en ocasió 
del bateig de necessitat d’un nen. Va participar en el bateig, també per necessitat, 
d’un nen conjuntament amb el cirurgià Francisco Nogués el 14 novembre 1860. Ha 
estat esmentat en el bateig dels seus néts, fills del metge Salvador Raventós Fortuny 
amb data 25 novembre 1882 i 22 desembre 1884 respectivament.  
 
6. Lluís VALLS 
Natural de Valls (Alt Camp) 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 1 febrer 1877, en 
ocasió del bateig d’un fill seu. 
 
7. Francisco YBERN 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 22 agost 1877, en 







1. Ramon BATLLE 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 6 agost 1859, en ocasió 
del bateig d’un fill seu. 
 
2. Anton FERRÉ 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 23 agost 1804, en 
ocasió del bateig d’un fill seu. 
 
3. Anton MESTRE 
Catedràtic de Cirurgia. 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 14 gener 1803, en 
ocasió del bateig d’un fill seu. 
 
4. Francisco NOGUÉS 
Natural del Vendrell (Baix Penedès). 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 27 març 1859, en 
ocasió del bateig de necessitat d’un nen. Va participar en el bateig, també per 
necessitat, d’una sèrie de nounats amb data  16 gener 1860, 14 novembre 1860, 30 
octubre 1864, 3 desembre 1864, 3 novembre 1865 i 21 abril 1870. 
Fou secretari de redacció de la “Gaceta Sanitaria de Barcelona”. Ingressà a l’Acadèmia 
Mèdico-Farmacèutica de Barcelona el 1891 amb el treball “Mortalidad infantil: sus 
causas, preceptos higiénicos”. 
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5. Francesc RAVENTÓS 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 13 desembre 1851, en 
ocasió del bateig de necessita d’un nen.  
 
6. Josep ROVIRA 
Natural de Lles (Cerdanya) 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 15 maig 1863, en 
ocasió del bateig de la seva filla. Va participar en el bateig, també per necessitat, de 
dos infants el 4 setembre 1863 i el 8 setembre 1865. 
 
7. Josep SANGERMAN 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 5 octubre 1810, en 
ocasió del bateig de necessitat d’un nen.  








1. Teresa ARMENGOL 
Documentada inicialment en el registre de naixements amb data 18 febrer 1849, en 
ocasió del bateig per necessitat d’una nena. Ha participat en el bateig per necessitat 
en 13 ocasions més, els dies 25 març 1850, 13 febrer 1851, 1 i 23 novembre 1851 
(aquest últim en un part gemel·lar de dos nens), 12 febrer 1852, 9 febrer 1854, 25 
gener 1858, 10 novembre 1859, 14 juliol 1860 (dos parts el mateix dia), 24 març 1860, 
28 abril 1860 i 5 octubre 1862.  
 
2. Antònia ARMENGOL FONTANA 
Natural i veïna del Vendrell. 
Documentada inicialment en el registre de naixements amb data 5 setembre 1863, en 
ocasió del bateig per necessitat d’un nen. Ha participat en el bateig per necessitat en 
18 ocasions més, els dies 4 juny 1867, 1 març 1868, 5 setembre 1868, 24 desembre 
1868, 23 gener 1869, 3 maig 1870, 8 febrer 1883 (en un part a l’Hospital del Vendrell), 
10 agost 1883, 24 agost 1884, 8 setembre 1884, 14 setembre 1888, 21 octubre 1888, 8 
desembre 1889, 6 i 21 juliol 1890, 7 juny 1891, 25 gener 1898 i últim el 26 març 1898. 
 
3. Dolores BALLESTER 
Documentada únicament en el registre de naixements amb data 17 gener 1874, en 
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4. Antònia FONTANA 
Documentada inicialment en el registre de naixements amb data 13 desembre 1884, 
en ocasió del bateig per necessitat d’un nen. Ha participat en el bateig per necessitat 
d’un altre nen el dia 10 març 1885. 
 
5. Càndida GÜELL 
Documentada únicament en el registre de naixements amb data 16 juny 1860, en 
ocasió del bateig de necessitat d’una nena.  
 
6. Dolores GÜELL ALEGRET 
Documentada inicialment en el registre de naixements amb data 7 setembre 1863, en 
ocasió del bateig per necessitat d’una nena. Ha participat en el bateig per necessitat 
en 22 ocasions més, els dies 7 octubre 1864, 19 gener 1865, 14 novembre 1866, 9 
març 1867, 5 i 23 setembre 1867, 9 agost 1870, 29 juny 1872, 14 març 1873, 6 abril 
1875, 25 maig 1876, 7 març 1877, 19 juny 1878, 6 octubre 1878, 16 març 1879, 19 
novembre 1881, 4 desembre 1882, 9 agost 1883, 15 març 1885, 10 agost 1887, 4 març 
1899 i 25 desembre 1899. 
 
7. Dolores GÜELL FREIXAS 
Documentada únicament en el registre de naixements amb data 9 març 1892, en 
ocasió del bateig de necessitat d’un nen.  
 
8. Antònia MIQUEL 
Documentada únicament en el registre de naixements amb data 9 març 1892, en 




Apotecaris i Farmacèutics 
 
 
1. Francisco ALOMA  
Apotecari 
Documentat únicament en el registre d’òbits amb data 17 gener 1817, en ocasió de la 
mort d’una filla seva a l’edat de 49 anys.  
 
2. Tomàs CAMARLO 
Farmacèutic, natural de Tamarite (Osca). 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 19 setembre 1862, en 
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3. Salvador CUNAS 
Apotecari, natural de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) 
Documentat únicament en el registre d’òbits amb data 16 gener 1808, en ocasió de la 
seva pròpia mort a l’edat de 50 anys.  
 
4. Magí ESTADELLA 
Farmacèutic, natural de La Llacuna (Anoia)  
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 28 setembre 1839, en 
ocasió d’ésser el padrí de bateig d’una nena.  
 
5. Salvador EVRAS 
Apotecari 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 26 juliol 1811, en 
ocasió del bateig d’una filla seva. Ha participat en el bateig del seu altre fill, amb data 6 
abril 1820 i fou padrí de bateig d’un nen, fill d’un amic seu el 27 març 1860. 
 
6. Joaquim GASSULL BORRÀS 
Farmacèutic 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 17 abril 1888, en ocasió 
d’ésser el padrí de bateig d’un nen.  
 
7. Domingo MATA PUYO 
Farmacèutic, natural de Barbastro (Osca). 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 11 maig 1887, en 
ocasió d’ésser el padrí de bateig d’una nena.  
 
8. Federico MESTRE 
Farmacèutic 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 19 setembre 1862, en 
ocasió del bateig d’una filla seva. Ha participat en el bateig del seu altre fill, amb data 
10 gener 1865. 
9. Joan RAVENTÓS SOLÉ 
Farmacèutic 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 5 desembre 1886, en 
ocasió del bateig d’un fill seu. 
 
10. Tomàs SANMARTÍ TRAJADA 
Farmacèutic, natural de Tamarit (Tarragonès) 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 2 agost 1880, en ocasió 
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11. Josep SANMIQUEL SAGALÀ 
Farmacèutic 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 14 novembre 1882, en 
ocasió del bateig d’un fill seu. Ha participat en el bateig dels seus altres dos fills, amb 
data 29 desembre 1883 i 21 setembre 1885. 
 
12. Ramon SAGALÀ ESTADELLA 
Farmacèutic, natural de Barcelona. 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 14 novembre 1882, en 
ocasió de ser el padrí de bateig d’un fill del farmacèutic Josep Sanmiquel Sagalà. 
 
13. Josep SAGALÀ ESTADELLA 
Farmacèutic, natural de Barcelona. 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 29 desembre 1883, en 
ocasió de ser el padrí de bateig d’una filla del farmacèutic Josep Sanmiquel Sagalà. 
 
14. Manuel TRAYNER 
Farmacèutic, natural de Castelló d’Empúries (Alt Empordà) 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 27 març 1878, en 
ocasió del bateig d’un nét seu, fill del també farmacèutic Manuel Trayner Gassull. Ha 
participat en el bateig dels seus altres néts, amb data 13 febrer 1883, 30 maig 1884, 13 
maig 1887, 20 juliol 1888, 28 juny 1890, 21 febrer 1895 i 20 maig 1896. 
Va destacar pel seu altruisme en l’epidèmia colèrica del 1885, essent guardonat amb 
una medalla pel consistori de l’època.26 
 
15. Manuel TRAYNER GASSULL 
Farmacèutic, natural i veí del Vendrell. 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 27 març 1878, en 
ocasió del bateig d’un fill. Està citat en el bateig dels seus altres 9 fills, amb data 29 
juny 1879, 10 setembre 1881, 13 febrer 1883, 30 maig 1884, 13 maig 1887, 20 juliol 
1888, 28 juny 1890, 21 febrer 1895 i 20 maig 1896. Consta com a padrí de bateig d’un 
nen, fill d’un amic seu, el 23 abril 1892. 
 
16. Bernat VALENTÍ 
Apotecari, natural de Vila-rodona (Alt Camp) 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 22 novembre 1804, en 







                                                          
26
 RUART GUIXENS, J. Allò que succeí al Vendrell l’any 1911. Miscel·lània Penedesenca. 1990; 14: 409. 
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Albeitars, Menescals i Veterinaris 
 
 
1. Llorens ARBÓS GABALDÀ 
Albeitar, natural de La Bisbal del Penedès (Baix Penedès) 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 6 octubre 1879, en 
ocasió del bateig d’una filla seva. Ha participat en el bateig de la seva segona filla el dia 
20 abril 1881.  
 
2. Josep BASSA 
Menescal 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 4 abril 1811, en ocasió 
del bateig d’una filla seva, criatura hermafrodita, però que per ordre del cirurgià 
predominava el sexe femení i així fou batejada. 
 
3. Joan CARNER 
Veterinari, natural del Vendrell (Baix Penedès). 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 18 juliol 1862, en 
ocasió del bateig d’una filla seva. Ha estat citat en el bateig dels seus altres 4 fills, els 
dies 9 gener 1865, 23 març 1869, 7 setembre 1871 i l’ 1 agost 1874. 
 
4. Leodegario CARNER 
Veterinari, natural de Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès). 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 9 gener 1865, en ocasió 
del bateig d’una néta seva, filla del també veterinari del Vendrell Joan Carner. 
 
5. Eulogio DE JESÚS FERRÉ 
Veterinari, natural de Santa Bàrbara (Montsià). 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 7 gener 1900, en ocasió 
del bateig d’un fill. 
 
6. Joan LLEÓ 
Veterinari 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 26 juny 1895, en ocasió 
del bateig d’un nét. 
 
7. Gaspar MAGRIÑÁ 
Menescal 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 20 abril 1811, en ocasió 
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8. Faustino MARTÍN 
Veterinari, natural de Castellar (Osca). 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 20 abril 1811, en ocasió 
de ser el padrí de bateig d’un nét. 
 
9. Quintín SENDRA FERRÉ 
Veterinari, natural de La Llacuna (Anoia). 
Documentat inicialment en el registre de naixements amb data 28 abril 1888, en 









1. Agustí FELIU BASORA 
Estudiant de Medicina 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 1 agost 1862, en ocasió 
de ser el padrí de bateig de la filla del metge-cirurgià D. Pere Palau. 
 
2. Joan SOCIAS 
Estudiant de Farmàcia 
Documentat únicament en el registre de naixements amb data 26 desembre 1804, en 
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En el present estudi sistemàtic any per any del segle XIX a la vila del Vendrell hem obtingut una 
gran quantitat d’informació, que ha estat ordenada i dividida en funció dels objectius marcats. 
En el capítol actual intentem analitzar totes aquestes dades i comparar-les amb altres dels 
diferents estudis realitzats fins a la data sobre els arxius parroquials amb la finalitat de poder-
ne extraure unes conclusions que ens permetin obtenir una visió més real de la societat i 
sanitat vendrellenca i, per extensió, penedesenca durant la centúria estudiada. 
 
10.1. CAUSES DE MORT DOCUMENTADES 
Del total de 33.150 partides revisades, s’han comptabilitzat 14.603 defuncions, de les quals 
només 658 registres (4,51%), contenen informació sobre la causa explícita de la mort. 
En les 13.945 partides de defunció restants, senzillament no hi consta la causa de la mort, o bé 
el rector ha utilitzat el terme inespecífic de “mort natural”, per diferenciar-la de la mort “no 
natural”. Els sacerdots no tenien l’obligació d’inscriure als registres la causa de la mort si 
aquesta no es produïa de manera violenta, no tenia implicacions legals (termes que altrament 
quasi bé sempre anaven plegats), o bé si no era a conseqüència d’una malaltia coneguda. 
D’aquí la dualització entre mort natural i no natural tant utilitzada als llibres d’òbits dels 
diferents arxius parroquials. 
En aquest estudi no hem considerat la “mort natural” com a causa específica o documentada 
de mort, la qual ens ha aparegut en 6.586 registres (el 47,24% del total d’òbits). 
El que sí que hem constatat al respecte és el fet que la divisió de la causa de la mort en 
“natural” o “no natural” es presenta de forma sistemàtica a partir de l’any 1859, igual per a 
tots els diferents rectors de la parròquia. En canvi, durant la primera meitat del segle XIX 
només s’utilitza aquesta “fórmula classificatòria” entre els anys 1810 i 1814, corresponents a 
un únic rector, el parroco economo Joachim Orriols. Aquest fet no l’hem pogut observar en 
cap altre estudi similar i ens és difícil el poder donar-li una explicació, tret de la voluntat 
explícita del capellà en concret, a diferència dels altres. A partir de la segona meitat del segle, 
ja existeix un “decàleg” o instruccions de com els rectors han d’omplir els registres d’òbits i 
amb quina llengua (el castellà), i per tant, és més fàcil pensar amb la classificació més dualista 
entre les dues opcions esmentades. 
D’altra banda, aquest percentatge petit del 4,51% de causa documentada de la mort, és similar 
a l’obtingut en d’altres estudis. Per exemple, l’estudi de PIFARRÉ SAN AGUSTÍN, F (Lleida, 
1998)1 obté un 5,2%, en front del 94,7% de registres amb l’ “etiqueta” de mort natural, que 
interpreta com a mort sense diagnòstic. REMON GIL, J (Buñuel, 1991)2 en el seu treball en 
troba un 5,2%, subdividides amb un 3,2% de morts violentes i un 1,9% restant com a morts 
repentines. En canvi, VICENTE GUILLÉN, A (El Vendrell, 1987)3 documenta un 3,3% de morts 
“específiques”, classificades com violentes, epidèmiques i repentines. 
Nosaltres hem dividit la mort documentada en tres gran apartats: mort violenta, mort 
accidental i mort per malaltia. La mort violenta l’hem diferenciat de la mort accidental donat 
que, hem volgut remarcar el fet de “no intencionalitat” en les morts accidentals, en 
comparació a un cert grau d’ “intenció” en les violentes. Aquest és un tret distintiu en el 
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present treball respecte els altres estudis realitzats ja publicats, en els que s’inclou la mort 
accidental en el mateix grup de la mort per violència. 
El que sí que coincidim tots és en afirmar que la mort violenta és quasi bé exclusiva del sexe 
masculí. En aquest grup hi entren les morts en acte de guerra, les execucions (afusellament o 
per la forca), els homicidis i també els suïcidis. 
En relació a les morts accidentals, aquelles on la violència ha estat –en principi- fortuïta, no 
intencionada, destaquen les morts per ofegament (representen un 28,05% del grup de 
mortalitat) i les morts per desgràcia (24,39% del grup). En tots dos casos també podem dir que 
són quasi bé exclusives dels homes, a l’igual que en els altres estudis revisats. 
Les morts per malaltia han configurat un 75,1% de les morts documentades, i representen un 
3,38% del total de defuncions. En aquest punt, ens ha semblat més coherent la seva subdivisió 
en dos grups, en funció si la malaltia era concreta o coneguda o bé, tot el contrari, aquells 
casos on el rector feia constar alguna dada o pista segons la qual es deduïa que la mort podria 
ésser degut a una causa “patològica”, és a dir, sense violència ni accident, però sense 
especificar-la ni aclarir-la. 
En aquest últim grup, on intuïm que la mort ha estat per una “malaltia”, hi destaca la mort 
sobtada o repentina. Representa el 0,75% del total de defuncions i el 16,74% de totes les 
morts documentades. Ha estat una constant i amb una dedicació destacada en tots els treballs 
revisats. La raó és que la mort sobtada, al llarg de la història, ha esdevingut un “problema” 
(tant per metges, per sacerdots com pel propi poble), carregat de matisos i de diferents 
interpretacions. En els temps en que el catolicisme era qüestió obligada i indiscutible, el fet 
que la mort esdevingués de forma ràpida, sense temps d’administrar els Sants Sagraments pel 
sacerdot pertinent, era motiu de gran preocupació per la gent, per les autoritats i pel mateix 
clergat. No es estrany doncs, que s’afanyessin a l’administració dels anomenats sagraments 
subconditione.4 
En altres casos, aquestes malalties “sense diagnòstic” eren catalogades pels propis rectors de 
“sospitoses”. Són aquells difunts on les circumstàncies de la seva mort comportava el 
suggeriment d’una malaltia de base com a causa inicial o fonamental en el procés de l’òbit, 
encara que no deixessin unes clares referències a la seva partida de defunció. 
Les morts per malaltia especificada constitueixen el 2,1% del total de defuncions, on hi destaca 
l’epidèmia del còlera morbo, que assolà la vila del Vendrell el 1854, amb 152 morts 
comptabilitzades. Representa per sí mateixa l’ 1,04% de totes les defuncions registrades. Per 
tant, deduïm la importància que va tenir en la població i el daltabaix econòmic que va 
comportar.  
En aquest capítol, hem de remarcar la primera i única referència (l’any 1891) a una mort per 
càncer, concretament a conseqüència d’una malaltia cancerosa d’estómac. Això ens fa pensar 
que els metges i sanitaris de l’època van haver de fer alguna mena d’exploració al pacient per 
arribar al diagnòstic, o bé es va permetre la realització de l’autòpsia al cadàver. És un exemple 
més de la progressió i evolució de la cirurgia al llarg del segle XIX, amb el canvi de mentalitat 
respecte èpoques passades, fets ja exposats en capítols anteriors. 
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10.1.1. Mort postnatal. 
Al llarg del segle XIX s’han comptabilitzat un total de 143 casos de mort postnatal, és a dir, de 
nounats morts en les seves primeres 24 hores de vida. Representen el 21,7% de les morts 
documentades i el 1,86% de la mortalitat global dels albats. La seva taxa de mortalitat27 ha 
estat del 7‰, és a dir, de cada 1.000 naixements vius, 7 casos han mort en el primer dia de 
vida. 
Aquesta dada està molt relacionada amb els baptismes per necessitat, és a dir, aquells casos 
que es considerava que el nadó estava en perill imminent de mort després del naixement i era 
precís la ràpida administració dels Sants Sagraments Baptismals. D’aquí, les fórmules sub 
conditione, que abreviaven el procediment, i la possibilitat, cas que el capellà corresponent no 
pogués arribar-hi a temps, d’administració del baptisme per persones no sacerdots, com ara la 
llevadora o el mateix cirurgià que atenia el part (la majoria de casos eren parts considerats 
“difícils” i la mateixa llevadora avisava el cirurgià). Els nadons batejats per personal no clerical 
se’ls anomenava primsenyats. En el nostre cas, el 40% dels òbits postnatals  han rebut un 
bateig d’ “urgència” o de “necessitat”, destacant 38 nens per 19 nenes. Dels altres casos no en 
tenim més dades.  
Tant la xifra de mortalitat postnatal com la de baptismes per necessitat són paràmetres 
importants doncs ens donen idea de la qualitat de l’assistència al part. Les societats avançades 
i mèdicament evolucionades, han de tenir indubtablement valors reduïts. 
Comparant els resultats d’altres estudis d’arxius parroquials veiem que les xifres són similars, 
indicant que la qualitat assistencial perinatal va estar més o menys estabilitzada al llarg del 
segle XIX. REMON GIL, J (Buñuel, 1991) obté fins un 24% de morts postnatals, representant un 
1,93% de la mortalitat global dels albats.5 En canvi, només un 20% dels quals va rebre el bateig 
per necessitat. Per RIERA SOCASAU, JC (Vall d’Aran, 1990)6 els albats difunts en les primeres 24 
hores van representar l’ 1,4%. 
10.1.2. Mortalitat medicolegal. 
Les defuncions amb violència es poden classificar en funció de la seva etiologia medicolegal. 
Bàsicament són cinc grans grups etiològics: homicidis, execucions, accions de guerra, suïcidis i 
accidents. En el present estudi hem comptabilitzat un total de 161 òbits que s’ajusten amb 
aquesta definició. Destaca que la majoria correspon al sexe masculí, amb una clara diferència 
respecte les dones.  
L’estudi de les morts accidentals tindrà una importància afegida de caire legal, doncs bona part 
es produiran en l’àmbit laboral. Destaquem els morts per accident de carro o relacionades 
amb el ferrocarril, així com els 3 casos documentats d’uns treballadors que moriren per asfíxia 
en inhalar els gasos tòxics derivats de la neteja d’unes latrines, o els 3 homes morts sepultats 
mentre treballaven dins una cova. No obstant, la causa més freqüent d’accident correspon a 
l’ofegament (la majoria homes joves, a l’època estival i documentades a la platja de Sant 
Salvador), i a la mort per “desgràcia”. Aquesta última no queda del tot especificada pel rector 
                                                          
27
 La taxa de mortalitat postnatal és la relació entre el nombre de casos difunts en les primeres 24 hores 
de vida dividit pel nombre total de naixements vius, en el període fixat. 
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en els llibres de defunció però dóna certa informació a partir de la qual ens fa sospitar i 
suggerir l’origen accidental amb un major o menor grau de violència. 
Quasi bé tots els treballs revisats dediquen un apartat a la mortalitat medicolegal, amb 
pràcticament la mateixa subdivisió etiològica, i destacant-ne els homes (de llarg) en relació les 
dones. Referma una de les observacions ja comentades en el sentit que la mort violenta i, per 
tant, la mort medicolegal, són quasi bé exclusives del sexe masculí. En aquests treballs s’ha 
dividit la mortalitat en dos grups: mort violenta i mort natural, amb alguns matisos i 
particularitats pròpies de cada estudi en concret. Les xifres són similars. Per exemple, PIFARRÉ 
SAN AGUSTÍN, F (Lleida, 1998) obté un percentatge de mort medicolegal del 1,39% (el 100% 
homes), mentre que PASTOR BRAVO, M (Elda, 2002)7 en troba un 0,93% (amb un 77% de tipus 
accidental). 
Dins d’aquesta classificació hem inclòs el suïcidi. En el nostre estudi hem comptat fins a 7 
casos, documentats literalment com a suïcidi en cinc d’ells. Els altres dos casos restants no 
comporten cap dubte al respecte en registrar-se explícitament el fet que el difunt aparegués 
“penjat”, d’un arbre i a casa seva respectivament. No obstant, tots els casos de suïcidi que hem 
registrat, ho han estat en el context o en base a una “suposada” malaltia mental, tal i com 
quedava expressat pel rector corresponent en la respectiva partida de defunció. És a dir, ens 
ha donat la sensació que el rector “justificava” d’alguna manera l’actitud suïcida del difunt ja 
que aquest patia una malaltia “mental”. De fet, els primers treballs on es fa referència la 
relació del suïcidi amb algun tipus de procés patològic mental daten justament de mitjans del 
segle XIX. Aquesta relació ajudava doncs a “exculpar” el malalt (no només des del punt de vista 
religiós ―el qual havia prevalgut des de sempre―) al no considerar-lo autor de pecat, si no  
també des del punt de vista social, doncs “salvava” la família del difunt i el podia enterrar en el 
si de l’Església. Mèdicament, la connexió entre un procés mental patològic i el suïcidi va 
suposar un important avenç en el món de la psiquiatria. Un exemple del creixent interès en 
aquest sentit fou la lliçó inaugural de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona de l’any 1841 
realitzada pel Dr. Rafael Nadal Lacaba, titulada “Suicidios”, on s’acceptava de ple (i sense 
embuts) la relació del suïcidi  amb la patologia mental. 8,9 
És un fet distintiu respecte altres estudis on l’etiologia de la mort per suïcidi més aviat s’ha 
suggerit o suposat, ja que no estava literalment escrita als llibres. VICENTE GUILLÉN, A (El 
Vendrell, 1987) en el seu estudi sobre els aspectes sanitaris del Vendrell al segles XVI-XVIII, 
descriu 7 casos que hom interpreta de suïcidi, dels quals només en un únic cas s’especifica 
literalment la paraula “suïcidi”. En canvi, seguint la mateixa línia que nosaltres, PASTOR 
BRAVO, M (Elda, 2002), en aquest cas en el segle XIX, observa que el suïcidi sí que està 
documentat i representa fins l’ 11,4% del total de la mort medicolegal. Sembla doncs, que la 
“reticència” o el sentiment de rebuig que generava el suïcidi en la societat, sobretot en el món 
clerical, comença a “esvair-se” al llarg del segle XIX, segle amb importants avenços científics, 
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10.1.3. Distribució per edat i sexe 
De les 658 defuncions amb causa documentada el 50% corresponen a homes (probablement 
pel “pes” de la mort violenta medicolegal), el 28% a dones i la resta (el 22%) als albats. Cal 
destacar que dels 146 òbits albats documentats, 143 corresponen al grup de mortalitat 
postnatal, comentat anteriorment. A part d’aquest grup doncs, els diferents rectors 
encarregats d’escriure les partides de defunció no feien constar la causa de la mort en el cas 
dels albats. Només hem trobat 3 excepcions, tots de causa accidental: un amb cremades fetes 
al seu domicili, un ofegat i una nena morta en caure del carro en el que viatjava. 
En el cas de les dones amb causa referenciada de la mort destaca el grup per malaltia, sobretot 
la secundària a l’epidèmia de colera morbo del 1854, amb 90 casos registrats. L’origen violent 
com a causa de mort en dones és gairebé testimonial, només 13 de 163 casos. 
10.1.4. Sagraments de defunció 
Els Sants Sagraments de defunció registrats pels diferents rectors al llibres parroquials ens 
serveixen per “esbrinar” o poder “endevinar” en algun cas, la causa de la mort. Seran aquells 
casos que no els van rebre o bé només en van rebre algun. Per exemple, les persones amb 
afeccions greus a la gola o de tipus neurològic, no podien rebre el Sagrament de l’Eucaristia.  
Tanmateix, totes les morts repentines o sobtades, de ben segur que no en van rebre donat que 
la rapidesa de la defunció no va permetre avisar a temps al capellà respectiu. Així ho hem 
trobat escrit literalment a les partides de defunció parroquials. 
Altres casos, el fet de no administrar els Sagraments comportava uns condicionants 
característics del procés de la mort; informació de gran vàlua de la que ens servim per a 
suggerir-ne la causa. Per exemple, el suïcidi, els que patien trastorns mentals (anomenats de 
“bogeria” segons el llenguatge de l’època), els condemnats a mort, els soldats que anaven a 
entrar en batalla, etc. 
Cas apart, són els albats. Els nens no eren tributaris de rebre els Sants Sagraments perquè “la 
seva ànima no havia comès pecat algun”.10 No obstant, en el present estudi hem trobat 11 
excepcions, és a dir, al llarg del segle XIX han hagut onze nens que han rebut algun tipus de 
Sagrament en la seva defunció. No s’ha pogut determinar més informació al respecte. 
En total, només un 34,9% dels difunts han rebut TOTS els Sagraments. El 56,7% no n’han rebut 
CAP. D’aquests 8.286 casos, 7.655 corresponen a albats. Finalment, un 8,3% han rebut ALGUN 
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10.2. AVALUACIÓ GLOBAL DELS REGISTRES 
De l’estudi de les 33.150 partides revisades, 18.547 corresponen a naixements i 14.603 a 
defuncions. Per tant, si prenem com indicador la relació d’ambdós, és a dir, la relació del 
nombre d’òbits dividit pel nombre de naixements, veurem que la xifra resultant en el període 
estudiat és bastant alta, concretament un 78,73%. Significa doncs que per cada 100 
naixements vius en moren més de 78. 
Comparant amb altres estudis sobre els aspectes sanitaris dels arxius parroquials veiem que les 
xifres són molt variables. Per posar alguns exemples serveixi la taula següent: 
 
Autor Lloc Segles Òbits Naixements D/N (%) 
Aldea Bueno, JM Osona XVI-XVIII 9.460 13.874 68,18 
Alvarez Galera, MA Alt Penedès XVI-XVIII 9.658 16.519 58,46 
Barquinero Máñez, M Barcelona XVIII 15.162 19.603 77,34 
Cahisa Mur, M Olot XVII 24.392 36.441 66,93 
Curto Soler, C Maresme XVI-XVIII 16.155 22.430 72,02 
Escuder Pérez, J Barcelona XIX 5.907 9.834 60,06 
Grisó Marzo, M Ribera d’Ebre XVII-XIX 13.909 23.157 60,06 
Pau Roigé, J Priorat XVI-XVIII 30.391 44.937 67,63 
Pifarré san Agustín, F Lleida XVIII-XIX 27.719 45.069 61,50 
Remon Gil, J Buñuel (Navarra) XVI-XX 9.650 12.970 74,40 
Riera Socasau, JC Vall d’Aran XVII-XVIII 5.181 10.416 49,74 
Rodríguez Cros, JR Vinarós XVI-XVIII 7.051 25.554 27,59 
Rosells Rodríguez, C Olot XVIII 24.392 36.441 66,93 
Vicente Guillén, A El Vendrell XVI-XVIII 8.906 13.158 67,68 
      
D/N: Relació defuncions/naixements (xifres en percentatge). 
 
10.2.1. Distribució per edat i sexe. 
La classificació del total de defuncions en relació al seu grup d’edat i sexe ens dóna informació 
rellevant sobre aspectes sociosanitaris i demogràfics de l’època a estudi. Saber si en un 
moment determinat, en la població estudi, hi va haver més o menys mortalitat infantil vers 
l’adulta, o bé si el predomini és masculí o femení, pot ser útil de cara a poder lligar la 
mortalitat amb les condicions socials, historico-polítiques o, fins i tot, climatològiques. 
Les dades observades les  hem reproduït a les taules 6 i 7, i a les gràfiques 12, 13 i 14 
respectivament del capítol de resultats. En resum, podem dir que hi ha un lleuger predomini 
de la mortalitat dels albats (un 52,4%) respecte els adults (un 47,5%). Si hi apliquem la variable 
sexe, s’observa també un lleuger avantatge dels nens (un 28,5% del total de defuncions) 
respecte les nenes (amb un 23,9% del total de defuncions). Aquesta més alta incidència del 
sexe masculí i l’alt percentatge de mortalitat dels albats respecte els adults són dades 
reproduïdes en els altres estudis revisats. PIFARRÉ SAN AGUSTÍN, F (Lleida, 1998) obté un 
58,92% d’òbits menors de 10 anys, mentre que VICENTE GUILLÉN, A (El Vendrell, 1987) en 
registra un 54,7%. En canvi, ESCUDER PÉREZ, J (Barcelona, 2006),11  en el seu treball sobre els 
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aspectes sanitaris de la parròquia de Sant Just i Pastor de Barcelona durant la primera meitat 
del segle XIX, n’enregistra només un 30%. Potser, aquesta xifra “baixa” s’explica pel fet que el 
seu estudi es basa en una població de la classe burgesa alta de la Barcelona de l’època i, per 
tant, amb més recursos econòmics i una major qualitat de l’assistència sanitària. 
S’han utilitzat doncs dos indicadors per a la realització de les comparatives: un és la relació 
entre el nombre d’òbits de cada grup dividit pel nombre total de defuncions (14.603), és a dir, 
el percentatge de cada grup determinat respecte la xifra global de defunció. Cas que el grup 
dels albats sigui alt, serà indicatiu de moments d’epidèmies i anys de males collites (doncs la 
població més vulnerable sempre és la infantil). L’altre serà el resultat de dividir el nombre de 
defuncions d’un grup determinat per la xifra global de naixements vius (18.547), indicador que 
no és més que la mortalitat específica d’aquell grup estudiat. La utilització d’aquets indicadors 
és una constant en els treballs sobre aspectes demogràfics d’una població al llarg d’un període 
de temps a estudi. 
En quant a la relació dels grups d’edat en què hem desglossat els òbits, destaca que el grup 
amb una mortalitat específica més alta correspon a l’edat entre un i deu anys d’edat, amb una 
xifra del 26,14% (representen el 33,2% del total de defuncions). El segon grup amb la 
mortalitat més alta és el grup format pels difunts menors d’un any, amb un percentatge del 
15,02% (corresponent al 19,08% del total de defuncions). Xifres similars en altres treballs, com 
el de TORRAS SALLES, J (Sant Joan de les Abadesses, 1992)12 o el de PASTOR BRAVO, M (Elda, 
2002). 
En canvi, els grups d’edat amb una menor taxa de mortalitat específica són precisament els 
dos extrems de la vida, és a dir, el grup de defuncions en el primer dia de vida, amb una xifra 
del 1,24%, i el grup de més edat, els més grans de 90 anys, amb un percentatge de tan sols el 
0,91% (de cada 1.000 defuncions registrades només 9 tindran més de 90 anys). 
10.2.2. Distribució dels registres any per any. 
Per a l’anàlisi de les dades obtingudes al llarg dels cent anys estudiats les hem “ordenat” i 
classificat en tres grans apartats, exposats en tot detall al capítol de resultats: per ordre 
cronològic any per any, per dècades i per mesos. D’aquesta manera creiem que podrem 
relacionar-ho millor amb els aspectes econòmics, historico-socials i sanitaris de l’època. De fet, 
al llarg de la història la humanitat ha patit veritables “turments” o “flagells” com les epidèmies, 
fam i guerres, que han fet que la població global no despuntés fins ben entrat el segle XX. La 
distribució de la informació en aquest format permetrà analitzar-la de forma més acurada i ens 
servirà per a poder-la comparar amb el treball d’altres investigadors i extreure’n conclusions. 
L’estudi cronològic any per any es basa amb la relació entre la xifra de difunts front la de 
naixements vius. A igualtat de naixements i defuncions l’índex resultant obtindrà el valor de la 
unitat. Quan la mortalitat superi la natalitat en aquell any determinat l’indicador serà doncs 
superior a la unitat. Serà on aprofundirem en les possibles causes d’aquesta major mortalitat i 
intentarem relacionar-les amb la d’altres indrets. (Taula 8 i Gràfiques 15 a 22). 
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No obstant, és conegut que una determinada crisi demogràfica28,13  en un indret i època 
determinats, possiblement pot no tenir la mateixa repercussió en llocs veïns.  
A la vila de Vendrell hem enregistrat fins a dotze anys on la relació mortalitat /natalitat ha 
estat superior a la unitat, és a dir, la taxa de mortalitat ha superat la de natalitat. Ho reproduïm 
a la taula-resum següent: 
 
Any Defuncions Naixements índex 
1802 136 127 1,07 
1809 360 82 4,39 
1812 237 158 1,50 
1835 204 165 1,24 
1855 254 210 1,21 
1858 312 249 1,25 
1865 179 176 1,02 
1872 215 199 1,08 
1887 209 183 1,14 
1888 197 189 1,04 
1898 130 129 1,01 
1899 128 122 1,05 
 
Com es pot apreciar, hi ha un pic màxim de mortalitat l’any 1809, bàsicament adults (dos 
terços de les defuncions registrades). Correspon a la Guerra del “Francès” o de la 
Independència, conflicte bèl·lic que assolà no només Catalunya si no la resta de l’Estat 
Espanyol. Va ser la culminació negativa a la greu crisi demogràfica dels primers anys del segle 
XIX a tot Espanya.14, 15, 16, 17, 18 
En aquest període destaca la “gran sequera” del 1805, les epidèmies de Pesta al sud 
d’Andalusia, els terratrèmols de Motril i d’Almeria i la greu escassetat de collites successives 
d’ambdues Castelles. La mala collita comportava un augment del preu dels cereals i, en 
conseqüència, una carestia gairebé insuperable per a la majoria de la classe treballadora. Tot 
plegat repercutia amb una deficient alimentació de la població, sobretot la infantil, la qual 
entrava en malnutrició derivant en un agreujament de les malalties infecto-contagioses.  
La guerra, a més, va suposar un augment de la mortalitat no només pels actes de violència que 
òbviament porta implícits, si no també per la proliferació de malalties infeccioses com el Tifus, 
escampat pel moviment de les tropes. Autors com TORRENTS ROSÉS, A (Penedès, 1997)19 
recull xifres de fins un 65% de mortalitat infantil. 
Un altre any amb una mortalitat destacada fou el 1835, en el començament de la Primera 
Guerra Carlina (1833-1840).  
                                                          
28
  Crisi demogràfica, entesa com un brusc increment de la defunció per un període determinat i concret 
o bé, una estacionalitat inusual en la mortalitat. Segons Del Panta i Livi-Bacci (1979), quan es produeix 
una pertorbació de curta durada en el règim normal mortalitat d’una població, és a dir, les morts 
superen en més del 50% aquest “considerat” règim normal. 
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Però, sens dubte, l’altre gran pic de mortalitat observat en el present estudi el configura el 
període 1854-1858, on destaca la greu crisi que suposà per a la població l’epidèmia de Còlera. 
De la incidència d’aquesta malaltia, anomenada “còlera morbo” a la població de Vilafranca del 
Penedès i tota la seva comarca, en tenim força informació, extreta de l’Arxiu Comarcal de 
Vilafranca i reflectida al treball de VENDRELL VENDRELL, R (Vilafranca del Penedès, 1984)20, on 
queda palès el pànic de la població vilafranquina a l’entrada del còlera a primers d’agost de 
1854. No obstant, concretament al Vendrell la repercussió de l’epidèmia es produeix un any 
més tard, el 1855. 
Altres treballs, tant catalans com de la resta de l’Estat, destaquen pics de mortalitat en relació 
a diferents brots de la malaltia epidèmica de còlera que tampoc no es corresponen 
exactament amb la de la població vendrellenca. Per exemple, els anys 1834 i 1885.21, 22, 23 En el 
mateix sentit, el 1821 es declara una greu crisi demogràfica a Tortosa motivada per l’epidèmia 
de Febre groga,29 amb unes xifres de mortalitat superiors al 50% de la que seria estimada com 
a normal.24 Crisi de la que no se’n té constància als arxius del Vendrell. 
D’altra banda, els últims anys del segle destaquen també per un increment de les defuncions, 
però de manera més lleu i, sobretot, a costa de la població adulta. 
Pel contrari, els anys amb un menor nombre de defuncions són el 1825, 1827 i 1845. Són els 
anys previs i posteriors al procés bèl·lic de la Primera Guerra Carlina. 
Un altre indicador que també ens servirà per a dur a terme l’estudi comparatiu dels 
moviments demogràfics és justament l’ús de les mitjanes. La mitjana global de naixements al 
llarg de tot el segle és de 185, mentre que la de defuncions és de 146. Observem que només 
41 anys estan per sota de la mitjana de naixements, destacant (en relació directa amb els pics 
de mortalitat referits abans) en tres períodes: 1) els primers 10-15 anys del segle, que 
coincideixen amb la gran crisi demogràfica que assolà Espanya, 2) els anys 30-40, corresponent 
a la guerra carlista i, 3) l’última dècada, potser reflectint la greu crisi econòmica en què va 
caure la comarca del Penedès per la plaga de la Fil·loxera, que arrasà la vinya penedesenca, 
motor principal dels seus ingressos. 
La mitjana de defunció per any, com hem dit, és de 146, essent més alta en el cas dels albats 
(uns 76 òbits / any), respecte la dels adults (uns 69 òbits / any). Seguint la mateixa línia, 
PIFARRÉ SAN AGUSTÍN, F (Lleida, 1998) obté dades més extremes, doncs troba una mortalitat 
mitjana dels albats de 83 (més alta que la nostra) i una mortalitat mitjana dels adults de 58 
(més baixa que la nostra). 
Els pics de mortalitat, expressats ara amb un augment per sobre de la mitjana, són 
reproduïbles als períodes ja comentats amb anterioritat. Desglossat per edat, destaca que la 
major mortalitat dels albats es produeix als anys 1855-1859, coincidint doncs amb l’epidèmia 
de còlera. La gran “agulla” de mortalitat registrada durant la Guerra “del Francès” afectarà 
bàsicament la població adulta. 
                                                          
29
  Malaltia vírica causada pel virus Flavivirus amaril, i transmesa per la picada mosquits del gènere 
Aedes, especialment el A.aegypti, amb taxes de mortalitat de fins el 70%. 
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10.2.3. Distribució dels registres per dècades. 
L’estudi de les dades agrupades en dècades ens permet valorar les tendències demogràfiques 
a mig termini, ja no tant circumscrites a un any determinat. La informació ha quedat recollida a 
la taula 9 i gràfiques 23 a 28 del capítol de resultats. 
De l’observació de la natalitat destaca l’existència de dos pics: els anys 20 i els any 50 
respectivament, amb xifres que superen els 2.100 naixements per dècada. No s’han obtingut 
però diferències remarcables entre ambdós sexes al llarg del segle, llevat només de dos 
períodes: anys 1861-80 i anys 1891-1900, amb un predomini dels nens respecte les nenes. A 
partir de l’última dècada (anys 1891-1900) s’enregistra un significatiu descens dels naixements, 
que també coincidirà amb un descens de la mortalitat infantil. 
D’altra banda, la tendència de la mortalitat serà diferent en relació a la condició d’albat o 
adult.  
La mortalitat dels albats presenta dos pics diferenciats: el primer cronològicament parlant és el 
dels anys 1811-20, on s’observa la màxima diferència entre sexes a favor dels nens (522 
defuncions de nens per 350 defuncions de nenes). I un segon pic màxim els anys 1851-60, 
coincidint amb la greu epidèmia de còlera i les seves nefastes conseqüències per la població 
més vulnerable. Aquí també dominen les defuncions de nens però amb una diferència menor 
que en el període anterior. 
Ja a partir de principis dels anys 60 la mortalitat global dels albats presentarà un progressiu 
però lineal descens, tret característic de finals de segle, possiblement a causa de l’evolució de 
l’assistència sanitària i del progrés en el coneixement mèdic en general propis de l’època. 
En canvi, la corba de la mortalitat adulta es manifesta quelcom diferent. Hem obtingut dades 
mínimes els anys 1821-30, que es correlacionen amb la primera “agulla” de mortalitat dels 
albats. Són els anys posteriors a l’acabament definitiu de la Guerra de la Independència i, 
possiblement la població infantil encara patia les mancances pròpies d’un llarg conflicte bèl·lic, 
amb l’escassetat de productes bàsics i el conseqüent estat de malnutrició. Sembla doncs que la 
població adulta va estar més ben preparada en aquells anys, si bé la recuperació s’albirava 
amb un fort augment de la natalitat. A partir d’aquests anys, la mortalitat anirà en augment de 
forma progressiva, sense grans fluctuacions assolint cotes màximes a finals de segle, amb 
xifres de més de 800 òbits adults per dècada des del anys 70, amb lleu predomini de la 
mortalitat masculina. 
Si intentem “lligar” les dades de mortalitat dels albats amb la dels adults, veurem notablement 
la diferent tendència demogràfica. Per un costat, els anys 20 es presenten com els anys de 
màxima diferència entre ambdós grups: important augment de la defunció dels albats per una 
mínima defunció adulta. En canvi, les últimes dues dècades del segle la tendència s’inverteix, 
és a dir, hi ha un significatiu descens de la mortalitat dels albats però la mortalitat global es 
manté alta degut a un repunt de la mortalitat adulta. 
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10.2.4. Distribució dels registres per mesos. 
L’objectiu de relacionar les dades en funció del mes de l’any, en conjunt a la totalitat del segle 
XIX, no és altra que intentar establir l’estacionalitat de les variables natalitat i mortalitat. És a 
dir, poder connectar les variacions en la natalitat i la mortalitat amb el període de l’any en 
concret, veure si són independents de l’any, i determinar els aspectes causals externs com la 
climatologia. És sabut, i està abastament referit en nombrosos treballs, que les èpoques de 
calor comporten un pitjor estat en la conservació alimentària i un detriment de les condicions 
higièniques de la població, fets que deriven cap a una pitjor alimentació i no menys pitjor 
salubritat de l’aigua potable. Per tant, és més fàcil la progressió i disseminació de tota mena de 
malalties, sobretot les infecto-contagioses. La població més vulnerable serà doncs la infantil. 
Les xifres concretes estan representades a les gràfiques 29 a 34 i a la taula núm. 10 del capítol 
de resultats. 
Observem que la natalitat presenta una clara davallada els mesos d’estiu, sobretot el juny. En 
canvi, les èpoques amb major nombre de naixements són els de fred, com el desembre i gener. 
Tradueixen que potser els mesos més propicis per a la concepció hagin estat els d’abril i maig, 
just en acabar l’hivern i abans de començar la dura tasca de la sega del blat als camps. No hem 
trobat diferències significatives en ambdós sexes, llevat del mes de juliol, amb un destacat 
avantatge de la natalitat masculina. 
La mortalitat dels albats té una constant al llarg de la literatura revisada, també en el present 
estudi: presenta un pic màxim en el temps estival. Juliol i agost són els únics mesos de l’any 
amb xifres de mortalitat superiors als 1.000 nens morts acumulatius al llarg del segle, i també 
amb un net avantatge de nens respecte les nenes. 
Per contra, la mortalitat adulta enregistra una tendència totalment diferent. L’estiu és 
justament l’època amb un menor nombre d’òbits adults, però la característica més remarcable 
és la seva més o menys “homogeneïtat” al llarg dels dotze mesos de l’any, sense tampoc 
diferències significatives però amb un predomini masculí. Tan sols els mesos de febrer, maig, 
octubre i desembre presenten diferències significatives entre ambdós sexes. Destaca que el 
mes de novembre és l’únic on la mortalitat de dones supera la dels homes (293 per 266 òbits 
acumulats respectivament). 
Per tant, fent la comparativa entre naixements i defuncions, la relació entre ambdues és 
inversa. Els mesos estivals presenten uns pics màxims de mortalitat i uns mínims de natalitat. 
Aquesta “agulla” de la mortalitat a l’estiu ve protagonitzada bàsicament pels albats, amb més 
de 1.600 morts acumulats els mesos de juliol i agost, no pas per la mortalitat dels cossos que 
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10.3. MORTALITAT INFANTIL 
En el capítol de resultats hem dedicat un apartat concret a la mortalitat infantil donat la seva 
importància i transcendència. Els infants representen un grup amb característiques pròpies, 
diferents a les de la resta de la població. Fonamentalment, són de llarg els més vulnerables a 
tot tipus de calamitats que “fuetegen” la humanitat: la malaltia, la fam i la guerra. 
Per tant, del seu estudi en podem extreure informació de gran vàlua per al coneixement de les 
circumstàncies sociopolítiques, econòmiques i sanitàries de la població mostral en un període 
de temps determinat. 
S’han utilitzat bàsicament dos indicadors, fet en comú amb els autors de la literatura revisada: 
la relació en percentatge entre el nombre d’albats difunts i el total de defuncions, així com la 
taxa de mortalitat infantil, incloent també la taxa de mortalitat infantil específica per a cada 
grup determinat (que no és més que una modificació de la primera). 
Hem seguit el mateix mètode d’anàlisi que en l’apartat anterior, és a dir, aquests indicadors els 
apliquem per cada any, per agrupacions en dècades i per mesos. 
Observem que la mortalitat global dels infants ha estat alta, amb un 52,5% respecte el total de 
defuncions.  Si ho analitzem per anys, destaquem que es presenta en forma d’alts i baixos més 
o menys sobtats adoptant doncs una línia “serrada” (Gràfica 35), on es remarquen tres fets: 
a) Uns “brots” màxims amb un percentatge superior al 60% del total dels òbits, els 
anys: 1807, 1808, 1814, 1815, 1816, 1817, 1819 (màxim amb un 76,42%), 1835 i 
1858. 
b) Uns “mínims” percentatges, els anys 1806, 1854, 1896 (amb un 15,79%) i 1900. 
c) La “tendència” descendent de forma ininterrompuda a partir de l’any 1858, fins 
arribar a valors mínims al final del segle. 
Aquest últim aspecte, el descens de la mortalitat dels albats a finals de la centúria, és una 
característica ja apuntada amb anterioritat en l’anàlisi d’altres indicadors, i es una dada que es 
repeteix amb altres autors revisats.25 
Si mirem les dades tenint en compte l’indicador taxa de mortalitat infantil, veurem que es 
repeteixen els “pics” màxims, sobretot els anys 1809, 1835 i 1858. L’explicació seria que la 
primera part del segle, tot Espanya (també Catalunya) està immersa en una gran crisi 
demogràfica a causa d’uns anys successius de sequera extrema, fam i la Guerra “del Francès”. 
L’any 1835 Catalunya estava en plena guerra carlista, i entre els anys 1854 i 1858 va tenir lloc 
la repercussió més gran de l’epidèmia de còlera morbo que assolà la vila del Vendrell com 
tantes altres de la comarca. Altres “agulles” de mortalitat infantil encara que més acusades, 
s’han produït els anys 1848 (segona carlinada), 1855, 1872 (tercera carlinada), 1887 i 1888. 
Aquests dos últims pics són possiblement secundaris als nocius efectes que tingué en 
l’economia de la comarca del Penedès l’entrada i devastació de la plaga de la Fil·loxera30 a les 
vinyes, un dels principals motors econòmics de la població penedesenca. 
                                                          
30
  La plaga de la Fil·loxera es desenvolupa a les vinyes penedesenques a partir de l’any 1879. 
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PIFARRÉ SAN AGUSTÍN, F (Lleida, 1998)26 publica una mortalitat de fins el 68% en relació a la 
guerra amb els francesos de principis de segle, fent especial menció als actes violents contra la 
població infantil. També CARALT SALVÓ, S (El Vendrell, 1986) es fa ressò de l’especial virulència 
de la guerra amb la població infantil.27 
Diferents autors revisats enregistren una sèrie d’anys amb “pics” o “brots” de mortalitat 
infantil que més o menys concorden amb les esmentades en el present estudi. Ja s’ha 
comentat la variabilitat de resultats en funció del indret estudiat, malgrat que aquests estiguin 
pròxims l’un de l’altre.  
D’altra banda, s’han obtingut xifres mínimes de mortalitat infantil els anys 30, indicant-nos un 
període de “tranquil·litat” bèl·lica, de cert auge econòmic i, possiblement, anys amb bona 
climatologia que va donar bones collites. 
Una altra dada que es repeteix és el fet que l’època estival ens dóna les taxes més altes de 
mortalitat infantil, en qualsevol dels seus grups d’edat. La tesi que la calor fa malbé els 
aliments i facilita la progressió de malalties infecto-contagioses sembla doncs que és 
encertada. 
 
10.4. MORTALITAT MENSUAL 
Com s’ha comentat en el capítol de resultats, pel càlcul de la mortalitat mensual any per any 
comptabilitzarem els òbits per cada mes de l’any i li farem el “seguiment” cronològic al llarg 
del segle. Així doncs i a diferència de la mortalitat ordenada per mesos, on comptem el 
nombre de difunts acumulats en un mes determinat durant tots els cents anys del segle, ara 
podrem “desglossar” aquesta mortalitat acumulada per cada mes en el transcurs del segle, és 
a dir, sabrem la distribució de les defuncions per un mes concret en tot el segle.  
L’objectiu és poder relacionar les xifres de mortalitat als successos sociopolítics i sanitaris de 
cadascun dels anys d’estudi, separats ara per mesos. Ens permet de forma addicional, tenir un 
altra instrument per a esbrinar l’estacionalitat d’algunes malalties o els episodis més violents 
de cadascun dels conflictes bèl·lics que ha patit aquest segle XIX. 
La informació detallada està representada a les taules 14 a 20 i en les gràfiques 47 a 50 del 
capítol de resultats. 
Els mesos freds de gener i febrer hi ha una gran variabilitat en relació a la mortalitat mensual 
global, amb alts i baixos alternats, però on hi destaquen significativament unes “agulles” els 
anys 1859, 1888 i 1897. No hem trobat coincidència dels pics de mortalitat entre albats i 
cossos. 
El març enregistra una mortalitat mensual baixa en termes globals, amb xifres inferiors a 20 
òbits per any, llevat de 2 “pics”: l’any 1874 a costa dels homes (entrada de les tropes carlistes a 
la vila del Vendrell la nit del 3 al 4 de març), i l’any 1887 a base d’un fort increment de la 
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mortalitat dels albats, que tradueix potser una microepidèmia31 o bé, reflecteix la greu crisi 
econòmica en que cau la ciutat per la devastadora plaga de la Fil·loxera.  
L’abril i maig són pràcticament idèntics, amb un únic pic destacat amb igualtat de sexes, l’any 
1809. Correspon a l’entrada de les tropes franceses a la vila del Vendrell en l’anomenada 
Guerra “del Francès” 
En canvi, l’inici de l’època estival ve marcada per una “agulla” de mortalitat el 1809 i una fort 
augment de la mateixa l’any 1858, a costa sobretot de la població infantil. Tradueix un procés 
infecto-contagiós, possible cua de la greu epidèmia de còlera del 1854. 
Els mesos de més calor, juliol i agost, no són cap excepció respecte el que ja s’ha discutit en 
apartats anteriors, doncs registren un augment significatiu de la mortalitat, de cossos i albats, 
però sobretot d’aquests últims. Els diferents “pics” de mortalitat no coincideixen. Destaca per 
damunt de tot la gran mortaldat infantil de l’any 1858 (ja iniciada el mes de juny). 
Ja en la tardor, el setembre és un mes amb baixa mortalitat al llarg de tot el segle, llevat d’un 
espectacular i significatiu increment de la defunció adulta masculina, només l’any 1854. 
Tradueix doncs la cruesa de l’epidèmia del còlera. Pic que es mantindrà l’octubre del mateix 
any.  
D’altra banda, els mesos de novembre i desembre són gairebé idèntics, amb una linealitat de 














                                                          
31
  Es considera microepidèmia quan la mortalitat mensual és superior al doble del valor promig, o bé 
quan part de les defuncions s’agrupen en concentracions temporals en un marc geogràfic determinat. 
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En el nostre estudi hem comptabilitzat 155 parts múltiples, tots ells gemel·lars, que 
representen el 0,83% del total de parts. Són doncs 310 bessons, l’ 1,67% dels nascuts vius. 
Domina el binomi nena-nena amb el 42,5%, seguit per la combinació nen-nen amb un 38%. 
Al llarg del segle XIX la seva distribució no és homogènia, presentant una “linealitat” amb alts i 
baixos alterns (Gràfica 51).  
Dels estudis revisats al respecte, destaquem que només PIFARRÉ SAN AGUSTÍN,F (Lleida, 
1998)28  presenta xifres similars amb un percentatge del 0,87%. Tots els altres, o bé enregistren 
xifres mínimes del 0,4%-0,5% 29, 30, 31 o bé la xifra s’enfila fins l’ 1,76%. 32, 33 
 
10.6. FILLS DE PARES INCÒGNITS 
Els fills de pares incògnits o venturers constitueixen un paràmetre o variable a tenir en compte 
alhora de valorar aspectes socioeconòmics i sanitaris. És a dir, en èpoques “dolentes”, de fam, 
malaltia i/o guerres, hi ha un augment del nombre de fills abandonats, dels quals no se sap 
gairebé res, portats als hospicis, hospitals o senzillament al carrer. Molts no sobrevivien, en 
canvi altres tenien més sort i podien tenir un futur. Quan el seu nombre és elevat tradueixen 
períodes conflictius, de carestia, d’avidesa i de malaltia. En definitiva, èpoques amb un gran 
nombre d’orfes, de crisi econòmica amb la conseqüent impossibilitat per la majoria de famílies 
de classe mitjana de mantenir el seus fills, o bé fruit de les violacions per part de la tropa en 
qualsevol conflicte bèl·lic. 
En el nostre estudi hem documentat 202 venturers, que representen l’ 1,09% dels nascuts vius. 
Si mirem la distribució per any (gràfica 52) veurem que destaquen 6 anys, amb xifres per 
damunt de 6 casos. Són els anys 1810, 1863, 1866, 1870, 1875 i 1889. 
Han estat tema d’estudi pels diversos investigadors dels arxius parroquials, amb valors més 
aviat alts, en relació amb la nostra del 1,09%. Per exemple, PIFARRÉ SAN AGUSTÍN, F (Lleida, 
1998)34 obté fins un 4,77%, REMON GIL, J (Buñuel, 1991)35 un 2% i PAU ROIGÉ, J (Priorat, 
1993)36 un 3%. En aquesta mateixa línia destaca el treball de MASSANELL ESCLASSANS, A 
(Vilafranca del Penedès, 1986)37 on troba 494 casos de fills incògnits en el període 1801-1870, 
que representa un promig del 3,48%.  
En canvi, també hem pogut constatar treballs on la xifra d’aquests nens “abandonats” és 
similar al d’aquest estudi. Són els treballs de RIERA SOCASAU, JC (Vall d’Aran, 1991)38 amb un 
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10.7. TESTAMENT I ENTERRAMENTS “amore Dei” 
Els dos paràmetres els presentem a discussió en el mateix apartat doncs constitueixen les dues 
“cares de la moneda”, és a dir, una situació de bonança econòmica, amb bones collites i 
progrés social (exempt de conflictes bèl·lics), és al marc ideal per a fer fortuna i, per tant, tenir 
un llegat patrimonial als successors. Fer testament. En canvi, èpoques on passi just el contrari, 
hi haurà un predomini de famílies amb escassetat de recursos, que ni tant sols es podran 
permetre el pagament de les exèquies funeràries. És aquí on l’Església, per mitjà de la 
Parròquia corresponent, podrà “sufragar” les despeses de l’enterrament. Aquest tipus 
d’enterrament “per la gràcia de Déu” o per “caritat”, se l’anomenarà als llibres parroquials 
d’òbits d’enterrament “amore Dei”.  
Si analitzem les nostres dades ens adonarem que el 6,64% dels difunts havien fet testament, el 
64% homes. En contraposició, hem comptabilitzat 667 casos d’enterrament per “caritat”, 
corresponent al 4,56%, amb paritat home/ dona. Un terç dels mateixos seran albats. 
Destaca que la majoria d’aquests enterraments, concretament el 60%, es concentren en una 
dècada, la compresa entre els anys 1834 – 1844, coincidint amb la primera Guerra Carlina i la 
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Aquest treball segueix la línia de recerca i d’estudi dels aspectes sanitaris dels arxius 
parroquials a Catalunya , iniciada pels Doctors Manel Camps i Clemente i Manel Camps i 
Surroca amb la seva monografia “Aspectes sanitaris de l’Arxiu de Sant Joan de Lleida al segle 
XVII”, publicada a Lleida l’any 1983, així com per la contribució dels Doctors Josep Maria Calbet 
i Camarassa i Jacint Corbella i Corbella amb la publicació del Diccionari Biogràfic dels Metges 
Catalans, l’any 1981. 
A partir de l’estudi dels 24 llibres parroquials, de baptismes i defuncions, de la parròquia del 
Santíssim Salvador del Vendrell durant el període 1801-1900 (segle XIX), hem recollit 33.150 
partides, que corresponen a 18.547 naixements i 14.603 òbits, i hem arribat a les següents 
conclusions, les quals estan desgranades en funció dels objectius marcats. 
11.1. Anàlisi de la mortalitat. 
Com a conclusions generals destaquem que: 
1. Al llarg del segle s’han succeït un conjunt de brots epidèmics, bàsicament en època 
estival, que han comportat un conseqüent i notable increment de la mortalitat infantil. 
2. Ha estat un període convuls, amb greus conflictes bèl·lics, produint-se en 
conseqüència un important augment de la mortalitat en la població, fonamentalment 
adulta. 
Com a conclusions específiques destaquem que: 
1. La mortalitat al llarg del segle XIX ha estat alta; 14.603 defuncions totals per 18.547 
naixements, representant el 78,73%. 
2. La mortalitat global dels albats ha estat alta, amb un 52,4%, respecte la mortalitat de 
la població adulta amb un 47,5%.  
3. En la distribució per sexes, hem observat un predomini de la mortalitat masculina 
(52,8%) front la femenina (47,1%), tant en el cas dels albats (54,2% nens, 45,7% 
nenes), com en els adults (51,1% homes, 48,8% dones). 
4. La taxa de mortalitat infantil (difunts menors d’un any) ha estat globalment alta, en un 
15,02%. 
5. Al llarg del segle XIX s’han contemplat diferents “pics” de mortalitat, que destaquen 
sobre la resta. Els més notables són: 1809, 1812, 1835, 1854 i 1855, 1858, 1872 i 1887. 
6. La proporció entre la mortalitat dels albats i l’adulta presenta unes clares diferències 
en tres períodes: 
a. El primer terç del segle predomina la mortalitat dels albats, llevat només d’un 
any, el 1809, on les defuncions adultes superen la dels albats com a 
conseqüència directa de la guerra, amb l’entrada de les tropes franceses a la 
ciutat del Vendrell. 
b. Els anys 1854 a 1858 destaca la gran mortaldat de l’epidèmia de còlera morbo i 
els seus rebrots, causant un increment notable de la mortalitat, amb 
predomini dels albats. 
c. A finals de segle, s’ha enregistrat un increment de la mortalitat global a causa 
de l’augment de les defuncions adultes. En canvi, la mortalitat infantil 
retrocedeix. 
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7. Es constata una lenta i progressiva disminució de la mortalitat infantil a partir de l’any 
1885, amb una mínima taxa de mortalitat l’any 1896, del 6-7%, traduint probablement 
una “bonança” econòmica i una notable millora en l’atenció sanitària. 
8. S’ha observat un increment important de la mortalitat en els mesos estivals, tant en 
albats com en adults, però més rellevant en el cas dels primers.  
9. En aquests mesos de calor, paral·lelament hi ha hagut un clar descens de la natalitat 
respecte altres períodes de l’any. 
 
11.2. Mort documentada. 
Com a conclusió general podem afirmar que només s’ha documentat la causa de la mort en el 
4,53% de totes les defuncions registrades. 
Les conclusions més específiques són les següents: 
1. La causa més freqüent de mort documentada és la mort per malaltia en un 75,19%, 
que representa un 3,38% del total de defuncions registrades. 
2. La mort per malaltia amb diagnòstic específic representa el 46,58% de les morts 
documentades i el 2,1% del total de defuncions registrades.  
3. Dins del grup de mort per malaltia destaca l’epidèmia de còlera morbo de l’any 1854, 
que representa per sí mateixa l’ 1,04% del total de defuncions registrades. 
4. S’ha fet al·lusió ,només en una única partida, de la mort per malaltia amb un diagnòstic 
medicoquirúrgic precís, que afectava de forma cancerígena un òrgan endocavitari, 
concretament per referir-se a un càncer d’estómac. 
5. En el grup de morts per malaltia no hi ha diferències significatives respecte el sexe dels 
difunts. 
6. La mort amb violència i la de caràcter medicolegal (en la que s’inclouen els homicidis, 
les execucions, els accidents, la guerra i el suïcidi), representa el 24,81% de les morts 
documentades i l’ 1,11% del total d’òbits al llarg del segle. 
7. La mort violenta i la de caràcter medicolegal és gairebé exclusiva del sexe masculí, amb 
un 90,18%. 
8. La mort accidental amb més representació ha estat l’ofegament, adoptant el patró 
d’home jove ofegat a l’estiu a les platges de Sant Salvador del Vendrell. 
9. La mort de caràcter laboral especificada representa el 26,3% del conjunt de morts 
accidentals, i un 3,03% del total de morts referenciades. 
10. Clara documentació de la mort per suïcidi, registrat en 7 casos concrets en el context 
de malalts mentals, amb significatiu domini del sexe masculí. 
11. La mort dels albats només està documentada en tres únics casos, tots per causa 
accidental.  
12. La mortalitat postnatal (abans de les primeres 24 hores de vida) ha representat  l’ 
1,86% de la defunció dels albats, i el 0,98% del total d’òbits registrats. 
13. Només s’ha documentat el lloc de la mort en el 0,76% de totes les defuncions 
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11.3. Personal sanitari. 
1. El personal sanitari més representatiu numèricament ha estat el col·lectiu format per 
metges, cirurgians i metges-cirurgians, amb 28 persones comptabilitzades. 
2. En aquest col·lectiu medicoquirúrgic destaquen per la seva importància en la societat 
vendrellenca i per l’elevat nombre d’aparicions les figures següents: 
- Dr. Francisco Nogués, cirurgià 
- Dr. Josep Raventós, metge-cirurgià 
- Dr. Esteve Andreu, Doctor en Medicina 
- Dr. Fèlix Mercader Soler, metge 
- Dr. Melcior Miret, Doctor en Medicina 
3. En el període estudiat ha destacat la importància i figura de la llevadora en l’atenció al 
part, tant cap a la partera com al nadó, instruint els Sagraments Baptismals “de 
necessitat” en cas de perill imminent de mort del nounat. Destaquen per ser el 
col·lectiu amb un nombre més elevat d’aparicions al llarg del segle, en concret el 
35,7% de totes les aparicions de personal sanitari. Les llevadores més rellevants per la 
seva presència han estat: 
- Sra. Antònia Armengol 
- Sra. Teresa Armengol 
- Sra. Dolores Güell Alegret 
4. El personal sanitari al llarg del segle XIX s’ha presentat amb una forta tradició familiar, 
creant veritables nissagues, que ha permès el pas de l’ “ofici” de pares a fills, entre 
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